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                                                     Περίληψη 
 
Στην παρούσα ερευνητική εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα μιας διδακτικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε 
στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να διερευνήσει τις 
αλλαγές στις στάσεις των μαθητών/μαθητριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
αναφορικά με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των δύο φύλων. Αυτές οι αλλαγές 
καταγράφηκαν μετά τη διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της λογοτεχνίας. 
Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας βασίστηκαν στη 
Συναλλακτική Θεωρία της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης που προτείνει η Rosenblatt 
που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη αισθητικής ανταπόκρισης κατά την ανάγνωση 
λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και στις αρχές του κριτικού εγγραμματισμού που 
λαμβάνει υπόψη την κοινωνική διάσταση της λογοτεχνικής ανταπόκρισης. Έτσι, 
επιχειρήθηκε η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν τους 
μαθητές/τις μαθήτριες να αποκτήσουν ένα υπόστρωμα κριτικής σκέψης προκειμένου 
να κατορθώσουν σε πρώτη φάση να μεταβάλλουν τις στάσεις-πεποιθήσεις τους 
απέναντι στις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα φύλα και επιπλέον να συναλλαχθούν 
με τα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση έδειξε ότι 
παρόλο που οι έφηβοι/έφηβες φαίνεται να είναι πιο 
ευαισθητοποιημένοι/ευαισθητοποιημένες  σε θέματα ισότητας, ωστόσο παρατηρείται 
ότι συνεχίζουν να εκφράζουν παραδοσιακές αντιλήψεις. Συμπερασματικά, η 
συγκεκριμένη έρευνα αποδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής μιας πιο συστηματικής 
χρήσης των λογοτεχνικών θεωριών στο μάθημα της λογοτεχνίας. 
 
 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία της λογοτεχνίας, «Συναλλακτική αναγνωστική πρόσληψη», 
Κριτικός εγγραμματισμός, Γυναικείος Λόγος, Έμφυλες ταυτότητες. 
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 Εισαγωγή 
 Η  λογοτεχνία, όπως και κάθε μορφή τέχνης, είναι ένα πολύτιμο πνευματικό αγαθό.   
Συγκεκριμένα, το λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί μια προσωπική δημιουργία, που 
μέσα από τη χρήση του λόγου κατορθώνει να μεταδώσει ιδέες, αξίες, ηθικά 
διλήμματα, αλλά και να καταδείξει την ιδιαίτερη γλωσσική και πολιτισμική 
φυσιογνωμία ενός λαού. Αυτό, βέβαια, που διακρίνει ένα λογοτεχνικό έργο είναι ότι 
μόλις ολοκληρωθεί και φτάσει στα χέρια του αναγνώστη/της αναγνώστριας, 
αυτονομείται, αποκτά μια δική του υπόσταση, ενώ, παράλληλα, δύναται να 
προκαλέσει ξεχωριστές και ίσως και διαφορετικές εντυπώσεις. Φυσικά, αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιεί η λογοτεχνία 
είναι πολυσήμαντες. Δηλαδή, ανάλογα με τα προσωπικά βιώματα του κάθε 
αναγνώστη/της κάθε αναγνώστριας, με το γλωσσικό αισθητήριο που διαθέτει, με την 
καλλιέργειά του/της και με τη συναισθηματική διάθεση που έχει όταν διαβάζει ένα 
λογοτεχνικό κείμενο, κατορθώνει αφενός να έρθει σε επικοινωνία με το/τη δημιουργό 
του έργου και αφετέρου ανακαλύπτει σ’ αυτό και στοιχεία που πιθανότατα δεν 
υπήρχαν καν στο νου του/της συγγραφέα, κι άλλα που ίσως ήταν και έξω από τις 
επιδιώξεις του/της. 
 
 Εκτός, λοιπόν, από μορφωτικό αγαθό η λογοτεχνία λειτουργεί και ως σημαίνον 
αισθητικό αγαθό. Ειδικότερα, ένα λογοτεχνικό έργο έχει τη δύναμη να προκαλέσει 
πνευματική απόλαυση, ψυχική κάθαρση και ανάταση. Πρόκειται για την εκδήλωση 
συναισθημάτων που προκαλεί η επαφή με το ωραίο. Κατά συνέπεια, δύο από τα 
βασικότερα στοιχεία-αρετές που χαρακτηρίζουν το λογοτεχνικό έργο είναι, εκτός από 
τη γνώση, ο εμπλουτισμός του συναισθηματικού κόσμου και η αισθητική απόλαυση. 
Έτσι, η επενέργεια των αισθητικών χαρακτηριστικών των λογοτεχνικών έργων και 
της συγκινησιακής τους γλώσσας μπορεί να καταστήσει τον αναγνώστη/την 
αναγνώστρια ικανό/ικανή να τα διαπλέξει με τα βιώματα, τις εκφράσεις και τις 
διαθέσεις του/της και να βιώσει αυτό που ονομάζεται αισθητική απόλαυση. 
 
Επάλληλα, καθώς η λογοτεχνία πέρα από προσωπική δημιουργία αποτελεί και 
κοινωνικό φαινόμενο που εκφράζει κάθε εποχή, κρίνεται αναγκαίο να καταστεί 
γνωστικό αντικείμενο στο πλαίσιο του σχολείου και της γενικότερης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Πιο ειδικά, γνωρίζοντας ότι σκοπός του σχολείου είναι να δημιουργήσει 
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ανθρώπους πνευματικά και κοινωνικά ολοκληρωμένους και ευαισθητοποιημένους 
τόσο σε πολιτιστικά όσο και σε κοινωνικά ζητήματα, διαπιστώνεται ότι η λογοτεχνία 
ως κοινωνική έκφραση μπορεί, και με τη χρήση κατάλληλων διδακτικών 
προσεγγίσεων, να καταστεί το σημαντικότερο εργαλείο με το οποίο θα επιτευχθούν 
αυτοί οι στόχοι.  Μάλιστα, για την ευόδωσή τους επιτακτική κρίνεται η ανάγκη να 
υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως η επικράτηση ενός κλίματος ελευθερίας στη 
σχέση αναγνώστη/αναγνώστριας και λογοτεχνικού κειμένου και η επιλογή του 
λογοτεχνικού κειμένου και όχι η επιβολή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η αγάπη 
του μαθητή/της μαθήτριας προς τον έντεχνο λόγο και μέσω αυτού να αποκτήσει τη 
δυνατότητα άμεσης συμμετοχής στη διαδικασία της γνώσης, ενώ παράλληλα, μπορεί 
να οξύνει το γλωσσικό αλλά και το αισθητικό του/της κριτήριο, να πάρει κριτική 
θέση απέναντι σε ζητήματα που αφορούν τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική 
ζωή και, τέλος, να αντιληφθεί τις ποικίλες όψεις και εκδοχές της πραγματικότητας.  
 
 Εντούτοις, η πραγματικότητα αυτή αγνοείται από την πολιτεία διαχρονικά. Έτσι η 
λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως μάθημα, το οποίο υφίσταται ενδελεχή (γλωσσική και 
νοηματική)επεξεργασία με αποτέλεσμα να εξαλείφεται κάθε δυνατότητα άμεσης 
επικοινωνίας του αναγνώστη-μαθητή/της αναγνώστριας-μαθήτριας με το κείμενο και 
με ό,τι αυτό αποδεσμεύει. Μάλιστα, η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σ’ όλη την ιστορική της διαδρομή, είχε, και εξακολουθεί 
να έχει, τις ιδιαιτερότητές της και τα δικά της προβλήματα. Ενώ το μόνο βέβαιο είναι 
ότι η διδασκαλία της περιστρέφεται γύρω από την εύρεση και εξαγωγή του ενός και 
μοναδικού νοήματος από τα κείμενα, που γνώστης του, μέσα στη σχολική τάξη, είναι 
μόνο ο/η εκπαιδευτικός (Καπλάνη-Κουντουρά, 2004: 162-163). 
 
Συνεχίζοντας, στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας ως 
μέσο νοηματοδότησης, κατανόησης και διερεύνησης του υπαρκτού κόσμου, 
καθίσταται φανερό ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί αφενός το ενδιαφέρον και η 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και αφετέρου η ουσιαστική 
αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων, αναγκών και αποριών τους, απαιτείται 
η χρήση των αρχών και των πορισμάτων επί μέρους επιστημονικών κλάδων, όπως η 
θεωρία της λογοτεχνίας. 
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Στη σχολική τάξη η γνώση από το χώρο των θεωριών της λογοτεχνίας δύναται να 
«αναπλαισιωθεί» και να μεταδοθεί ως σχολική γνώση. Πιο συγκεκριμένα, βασική 
προϋπόθεση για τη μελέτη της λογοτεχνίας αποτελεί η μύηση στη θεωρία της 
λογοτεχνίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την αντίληψη αυτή για τη μελέτη και την κριτική 
αντιμετώπιση της λογοτεχνίας απαιτείται η διαμόρφωση ενός θεωρητικού 
προσανατολισμού. Μάλιστα, η θεωρία της λογοτεχνίας, έχει γνωρίσει, τις τελευταίες 
δεκαετίες, τεράστια άνθιση, ενώ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της 
πρόσληψης του λογοτεχνικού έργου, εξασφαλίζοντας προνομιακή θέση στον 
αναγνώστη/στην αναγνώστρια. Αυτό σημαίνει ότι διαταράσσεται η πίστη στη 
μονοσημία του λογοτεχνικού κειμένου και την ενδιάθετη αλήθεια του και 
προβάλλεται η «ανοιχτότητα», η πρόκληση για τη διερεύνησή του και η αποδοχή των 
πολλών δυνατών προσλήψεων και ερμηνειών του. Έτσι ο μαθητής/η μαθήτρια 
καθίσταται ένα υποκείμενο που μαθαίνει να προσεγγίζει τις ποικίλες όψεις της 
ανθρώπινης δράσης, να προσανατολίζεται στον κόσμο που τον περιβάλλει, να 
διακρίνει τις επιλογές που έχει, να διαμορφώνει την ταυτότητά του, αλλά και, 
ταυτόχρονα, μπορεί να αλλάζει χωρίς να αυτοαναιρείται(Φρυδάκη, 2006:45). 
 
Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η λογοτεχνία συνιστά το χώρο 
γλωσσικής έκφρασης των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μια κοινωνία 
αυτοπροσδιορίζεται, καθίσταται προφανές ότι με αφορμή το μάθημα της λογοτεχνίας 
είναι δυνατόν να τεθούν ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη συνείδηση, την 
κατασκευή της έννοιας της ταυτότητας, καθώς και με την έννοια και την κατασκευή 
των στερεοτύπων για τον «άλλο» (Παπαρούση, 2005:286). Υπό αυτό το πρίσμα, η 
διδασκαλία της λογοτεχνίας ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εστιάζει κυρίως 
στην παραγωγή προσωπικού λόγου για τη λογοτεχνία εκ μέρους των 
μαθητών/μαθητριών. Πρόκειται για λόγο που δεν προκύπτει από τα ταλέντα ή 
γενικότερα τις ικανότητες των μαθητών/μαθητριών, αλλά είναι αποτέλεσμα ενός 
κριτικού τρόπου διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων. Οι λόγοι που περικλείουν 
τα κείμενα τοποθετούν τους μαθητές/τις μαθήτριες σε μια θέση υποκειμένου, ενώ, 
παράλληλα, τους/τις καθιστούν ανθιστάμενους/ανθιστάμενες 
αναγνώστες/αναγνώστριες, ικανούς/ικανές να διερευνήσουν τις ποικίλες εικόνες του 
«άλλου», να διαμορφώσουν και να συνειδητοποιήσουν τις (έμφυλες) ταυτότητες και 
να αντιληφθούν την ανάγκη σεβασμού της διαφορετικότητας . 
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Έτσι, γνωρίζοντας, από τη μια μεριά, ότι η λογοτεχνία ως γνωστικό αντικείμενο 
επιδιώκει πρωτίστως την αισθητική απόλαυση και δευτερευόντως την κοινωνική 
ευαισθητοποίηση, τη φιλαναγνωσία κ.α., και από την άλλη ότι η λογοτεχνική θεωρία 
προσφέρει διάφορες πλευρές θέασης του λογοτεχνικού αντικειμένου, ενώ ο κάθε 
συγκεκριμένος αναγνώστης-μαθητής/η κάθε συγκεκριμένη αναγνώστρια-μαθήτρια 
είναι ιστορικά και κοινωνικά τοποθετημένος/τοποθετημένη, επιδιώχθηκε η διεξαγωγή 
της παρούσας έρευνας με σκοπό τη διδακτική εφαρμογή δύο εκ των πιο πρόσφορων - 
για το σχετικό με τις έμφυλες ταυτότητες ερευνώμενο υλικό – θεωριών της 
λογοτεχνίας, της αναγνωστικής πρόσληψης και του κριτικού εγγραμματισμού. 
 
Αναλυτικότερα, έχοντας η λογοτεχνία ως χαρακτηριστικό την πολυφωνία, δηλαδή 
την παροχή απεριόριστων δυνατοτήτων γνωριμίας και εξοικείωσης με πλήθος αξιών 
διαφόρων εποχών, ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων τέθηκε, για την παρούσα 
ερευνητική εργασία, το ζήτημα της διδακτικής αξιοποίησής της, στο επίπεδο των 
θεωριών της λογοτεχνίας, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί από τη μία η αναγνωστική 
ανταπόκριση των μαθητών/μαθητριών για τα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα και 
από την άλλη, η κριτική προσέγγιση των λόγων που εκφράζονται μέσα από αυτά. 
Επιπλέον, η επιτακτική ανάγκη που προβάλλεται ιδιαίτερα στα νέα προγράμματα 
σπουδών της Λογοτεχνίας για την πραγμάτωση ενός εναλλακτικού διδακτικού 
μοντέλου του μαθήματος, έξω από τα αποκλειστικά ενδιαφέροντα του γλωσσικού 
μαθήματος και των αξιώσεών που προβάλλει, έδωσε το ερέθισμα, ώστε να γίνει μια 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Συνακόλουθα, μέσω της χρήσης της θεωρίας 
της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, επιδιώκεται να επέλθει αλλαγή 
στις απόψεις των μαθητών/μαθητριών για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το 
μάθημα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το τελευταίο, όμως, και σημαντικότερο 
είναι ότι με τη χρήση της λογοτεχνικής θεωρίας (συνδυασμός αναγνωστικών – 
κριτικών προσεγγίσεων) στη διδασκαλία των επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων, 
επιδιώκεται ο μαθητής-αναγνώστης/η μαθήτρια-αναγνώστρια να καταστεί 
ικανός/ικανή να αρθρώσει εναλλακτικούς λόγους με προοπτική τη δημιουργία νέων 
στάσεων.  
 
 Καταληκτικά, στη βάση εξέτασης της αντίληψης ότι το λογοτεχνικό κείμενο δύναται 
να καταστεί χώρος ανάπτυξης κριτικού διαλόγου, κρίνεται αναγκαία η χρήση 
θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών πάνω στις οποίες θα επιδιωχθεί η 
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αναμόρφωση του μαθήματος της λογοτεχνίας μ’ ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να 
αναδειχθεί στους μαθητές/στις μαθήτριες η σημασία της λογοτεχνίας όχι ως 
λογοτεχνίας, αλλά ως μέσο για την κατανόηση του εαυτού τους, της εμπειρίας τους 
και του κόσμου μέσα στον οποίο ζουν, θέλοντας έτσι να διαμορφωθεί μια νέα 
διαφορετική υποκειμενικότητα, που δεν θα βασίζεται στα κυρίαρχα κοινωνικά και 
πολιτιστικά στερεότυπα, αλλά στην ελεύθερη έκφραση των απόψεων, στον διάλογο 
και στην κριτική αυτογνωσία. 
 
 
Όσον αφορά τη διάρθρωση της παρούσας εργασίας, αυτή αποτελείται από δύο μέρη: 
το θεωρητικό και το ερευνητικό. 
 
 Στο θεωρητικό μέρος, στο 1ο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των 
όρων λογοτεχνία και λογοτεχνικότητα. Ερευνώνται, δηλαδή, διάφορες θεωρητικές 
προσεγγίσεις, αναφορικά με τη φύση και τη λειτουργία της λογοτεχνίας, με στόχο να 
αναδειχθεί το ενδιαφέρον που υπάρχει εδώ και αιώνες για το λογοτεχνικό φαινόμενο. 
 
 Στο 2ο κεφάλαιο επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν η λογοτεχνία 
μπορεί να διδαχθεί και, αν ναι, πώς αυτό καθίσταται δυνατό και τι σκοπούς επιτελεί. 
 
 Στο 3ο κεφάλαιο εξετάζεται η λογοτεχνία ως γνωστικό αντικείμενο στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά στο πλαίσιο σπουδών που 
χαρακτηρίζει τη Λογοτεχνία από την περίοδο ένταξής της ως μάθημα, στο 
πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έως και τα σύγχρονα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας, ενώ επισημαίνονται 
οι διαφορετικοί σκοποί και στόχοι που χαρακτηρίζουν το Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της λογοτεχνίας.   
 
Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθεται ο τρόπος διδακτικής συγκρότησης του γνωστικού 
αντικειμένου της λογοτεχνίας. Πιο ειδικά αναφέρεται ο ρόλος που διαδραματίζει η 
λογοτεχνική θεωρία στην επιστημολογική συγκρότηση της Λογοτεχνίας ως 
διδακτικού αντικειμένου. 
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Ακολούθως, το 5ο κεφάλαιο, το οποίο χωρίζεται σε υποκεφάλαια, πραγματεύεται το 
ζήτημα των θεωρητικών προσεγγίσεων των λογοτεχνικών κειμένων. Αναφέρεται στις 
αναγνωστικές θεωρίες και πιο συγκεκριμένα στη «συναλλακτική θεωρία» της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης της Louise Rosenblatt. Στο 1ο υποκεφάλαιο 
επισημαίνονται οι αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί από κάποιους/κάποιες 
μελετητές/μελετήτριες για τη «συναλλακτική θεωρία» της Rosenblatt, ενώ στο 2ο 
υποκεφάλαιο αναφέρεται η σημασία της θεωρίας της Rosenblatt στη διδακτική 
πράξη. Τέλος, παρατίθενται έρευνες, που έγιναν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
σχετικές με την αναγνωστική ανταπόκριση. 
 
 Στη συνέχεια στο 6ο κεφάλαιο, το 1ο υποκεφάλαιο, εστιάζει στη θεωρία του κριτικού 
εγγραμματισμού, δηλώνοντας τη συμβολή της κριτικής θεωρίας στη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας. Το 2ο υποκεφάλαιο προβαίνει στην  επισκόπηση ερευνών συγγενών με 
τη αξιοποίηση του κριτικού εγγραμματισμού. Καταληκτικά, στο τρίτο υποκεφάλαιο 
επιζητείται η διερεύνηση του διεπιστημονικού συνδυασμού των αναγνωστικών 
θεωριών και των κριτικών προσεγγίσεων της Λογοτεχνίας. 
 
 Στο 7ο κεφάλαιο διερευνάται ο ρόλος και η σχέση των δύο φύλων μέσα στα 
λογοτεχνικά κείμενα. Με άλλα λόγια αναζητώνται οι έμφυλες κοινωνιολογικές-
θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας.  
 
 Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους γίνεται αναφορά στο γυναικείο βίο 
και στο πώς αυτός συμβάλλει στη γυναικεία γραπτή δημιουργία, ενώ καταγράφονται 
και στοιχεία της ιστορικής πορείας της λογοτεχνικής δημιουργίας των γυναικών τόσο 
στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο. 
 
 Από την άλλη πλευρά, το ερευνητικό μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια με 
επιμέρους υποκεφάλαια. Αναλυτικότερα, στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται οι λόγοι 
σχεδιασμού και υλοποίησης της έρευνας και η επιλογή συγκεκριμένων λογοτεχνικών 
θεωριών, ενώ δίνονται και πληροφορίες για τα υπό εξέταση λογοτεχνικά κείμενα και 
τις συγγραφείς τους. 
 
 Στο 2ο αναλύεται ο σκοπός και τα ερωτήματα της παρούσας διδακτικής παρέμβασης 
και διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις. 
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 Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Συγκεκριμένα, η 
επιλογή ερευνητικής μεθόδου, ο χρόνος διεξαγωγής της διδακτικής παρέμβασης – 
έρευνας, το δείγμα, τα ερευνητικά εργαλεία, οι μέθοδοι επεξεργασίας των 
ερευνητικών δεδομένων (συγκρότηση του συστήματος των κατηγοριών) και τέλος η 
αναλυτική περιγραφή των διδακτικών παρεμβάσεων (αναφορά στη διαδικασία, στους 
στόχους και στα διδακτικά υλικά). 
 
 Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, 
όπως αυτά προκύψανε μέσα από την ποιοτική επεξεργασία του ερωτηματολογίου, 
των συνεντεύξεων και, φυσικά, των διδακτικών παρεμβάσεων. 
 
 Στο 5ο κεφάλαιο αξιολογείται η διδακτική παρέμβαση βάσει των σκοπών, των 
ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων που τέθηκαν στην αρχή της έρευνας, ενώ 
αναφέρονται οι περιορισμοί και διατυπώνονται και ορισμένες προτάσεις για την 
περαιτέρω αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό της παρούσας εργασίας. Η εργασία 
ολοκληρώνεται με την παράθεση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. 
 
Τέλος, στο Παράρτημα  παρατίθενται τα διδακτικά υλικά και τα ερευνητικά εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης, καθώς και 
κείμενα των ίδιων των μαθητών/μαθητριών.         
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                                                     ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΤΗΤΑ: Προσπάθεια 
προσδιορισμού των όρων. 
 
Κάθε προσπάθεια προσέγγισης της λογοτεχνικής δημιουργίας ως έκφραση των 
ιδιαίτερων ικανοτήτων ενός λογοτέχνη, αλλά και ως φαινόμενο με κοινωνικές και 
επικοινωνιακές λειτουργίες, που λαμβάνουν χώρα κάτω και μέσα σε ορισμένες 
προϋποθέσεις, προτάσσει ερωτήματα του τύπου «τι είναι λογοτεχνία;» ή «τι είναι 
αυτό που διακρίνει ένα κείμενο λογοτεχνικό από άλλα κείμενα μη λογοτεχνικά;». 
Μάλιστα, τα θεωρητικά αυτά ερωτήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο 
πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, με τη συστηματική μελέτη των 
σχετικών ζητημάτων επιδιώκεται να καταστούν πιο κατανοητές κάποιες από τις 
παραμέτρους οργάνωσης του μαθήματος της «Λογοτεχνίας».1 Το τι είναι ή τι 
θεωρήθηκε κατά καιρούς ως λογοτεχνία φωτίζει το πώς και γιατί οργανώθηκε, 
όπως οργανώθηκε ένα μάθημα λογοτεχνίας (Φρυδάκη, 2003: 28). 
Ωστόσο, παρατηρείται οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας να επιδεικνύουν ελάχιστο 
ενδιαφέρον να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τη φύση του αντικειμένου 
της λογοτεχνίας. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα, το γεγονός ότι 
η θεωρία αναμιγνύει ιδέες από τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, την ιστορία, την 
πολιτική θεωρία και την ψυχανάλυση κάνει τους θεωρητικούς να μην νοιάζονται 
για το αν τα κείμενα που διαβάζουν είναι λογοτεχνικά ή όχι. Επιπλέον, για τους 
φοιτητές/τις φοιτήτριες και τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες της  λογοτεχνίας 
υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο εύρος κριτικών σχεδίων μελέτης και θεμάτων προς 
ανάγνωση και συγγραφή, όπου καθένας/καθεμία έχει τη δυνατότητα να 
πραγματευτεί λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά έργα εξίσου και η διάκριση να μη 
φαίνεται από μεθοδολογική άποψη καθοριστική. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι 
όλα τα κείμενα είναι κατά κάποιο τρόπο ισότιμα. Υπάρχουν κείμενα που 
θεωρούνται πιο πλούσια, πιο δυνατά, πιο υποδειγματικά, πιο αγωνιστικά, πιο 
                                                 
1
 Η «Λογοτεχνία» ως γνωστικό αντικείμενο. 
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καίρια, για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Όμως, τόσο τα λογοτεχνικά όσο και τα μη 
λογοτεχνικά έργα μπορούν να μελετηθούν από κοινού και με παρόμοιους 
τρόπους. Επιπρόσθετα, η διάκριση – λογοτεχνικού/μη λογοτεχνικού - δεν 
θεωρήθηκε κεντρικής σημασίας, διότι κάποια θεωρητικά έργα ανακάλυψαν αυτό 
που αποκαλέστηκε «λογοτεχνικότητα» των μη λογοτεχνικών φαινομένων. 
Μάλιστα, ιδιότητες που θεωρούνταν λογοτεχνικές εμφανίζονται να κατέχουν 
καίρια θέση σε μη λογοτεχνικά είδη λόγων και πρακτικές, περιπλέκοντας τη 
διάκριση μεταξύ του λογοτεχνικού και του μη λογοτεχνικού (Culler, 2000: 23-
25). 
Η χρήση όρων όπως της «λογοτεχνικότητας» των μη λογοτεχνικών φαινομένων 
υποδηλώνει το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και για το ρόλο που  αυτή καλείται 
να διαδραματίσει σε διάφορες εποχές. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι, από την 
αρχαιότητα ως τις μέρες μας, έχουν δοθεί για τη λογοτεχνία πολλοί  διαφορετικοί 
ορισμοί. Ειδικότερα, η εξέταση των αντιλήψεων για τη φύση και τη λειτουργία 
της λογοτεχνίας μπορεί να γίνει είτε σ’ ένα οντολογικό είτε σ’ ένα ιστορικό-
εξελικτικό πλαίσιο. Σύμφωνα, λοιπόν, με την οντολογική εξέταση, η λογοτεχνία 
χαρακτηρίζεται ως μια άχρονη και υπερβατική οντότητα με εγγενή ειδοποιά 
χαρακτηριστικά, όπου υπάρχουν σταθερές απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως, τι 
είδους αντικείμενο ή δραστηριότητα είναι η λογοτεχνία, τι πετυχαίνει, τι σκοπούς 
εξυπηρετεί, καθώς και τι διακρίνει το θεωρούμενο ως λογοτεχνικό έργο από το μη 
λογοτεχνικό. Μάλιστα, πολλοί σύγχρονοι θεωρητικοί επιμένουν να αναζητούν τις 
μόνιμες και εγγενείς ιδιότητες του λογοτεχνικού λόγου (Φρυδάκη, 2003: 28-29). 
Κάποιες δε από τις προσπάθειες οντολογικού ορισμού είναι οι ορισμοί της 
λογοτεχνίας ως «μυθοπλαστικής γραφής», ως «αποκλίνουσας χρήσης της 
γλώσσας», ή ως κειμένου που προσφέρει «αισθητική απόλαυση».   
Από την άλλη πλευρά, η ιστορικό-εξελεγκτική εξέταση λαμβάνει υπόψη τους 
κοινωνικούς και ιστορικούς προσδιορισμούς της έννοιας της λογοτεχνίας, η οποία 
κατ’ αναλογία με την έννοια της γλώσσας, «εξαρτάται από τη χρήση της, δηλαδή 
τον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα ανθρώπων, ένα έθνος, ή μια κουλτούρα 
χρησιμοποιεί, αξιολογεί, εξαντλεί και απορρίπτει τα κείμενά της» (Φρυδάκη, 2003: 
29-30 & Τζιόβας, 1987: 33  ).  
 Η πρώτη απόπειρα για μια θεωρητική προσέγγιση της λογοτεχνίας και της τέχνης 
γενικότερα πραγματοποιήθηκε στην κλασική αρχαιότητα με θεωρητικό εργαλείο 
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την έννοια της «μίμησης» (Βελουδής, 1997: 62). Μάλιστα, δύο από τις 
μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ο Πλάτωνας και ο 
Αριστοτέλης, εστίασαν, ο πρώτος στο 10ο βιβλίο της «Πολιτείας» και  ο δεύτερος 
στην «Ποιητική», που αποτελεί τη σημαντικότερη συμβολή της κλασικής 
αρχαιότητας στη θεωρία της λογοτεχνίας, στη δυνατότητα της τέχνης να  μιμείται 
ή να αναπαριστά τον κόσμο της εμπειρίας, τις ανθρώπινες πράξεις, καθώς και τα 
κοινωνικά δεδομένα κάθε εποχής. Στη συνέχεια, στον ευρωπαϊκό χώρο, η 
περίοδος της Αναγέννησης αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την καταξίωση της 
λογοτεχνίας. Διατηρώντας το ρόλο της ως «χαράκτη και διαμορφωτή του 
δημόσιου ήθους (Τζιόβας, 1987: 227), η λογοτεχνία καθίσταται πηγή άντλησης 
των αξιών του παρελθόντος και βασικό εργαλείο πνευματικής και αισθητικής 
καλλιέργειας. 
Στην αντίληψη της λογοτεχνίας ως μίμησης εντάσσονται και οι - πολύ 
μεταγενέστερες - κοινωνιολογικές και μαρξιστικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα, 
λοιπόν, με τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, το λογοτεχνικό έργο συνδέεται με 
άρρηκτη σχέση με την κοινωνία στην οποία παράγεται. Επιπλέον, για την 
κοινωνιολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας, η λογοτεχνική δημιουργία 
ερμηνεύεται μέσα στο πλαίσιο μιας αντίληψης για τη λογοτεχνία, θεωρούμενης 
ως κοινωνικής μαρτυρίας.  Από την άλλη, το κοινό σημείο όλων των μαρξιστικών 
προσεγγίσεων συνίσταται στην αντίληψη της λογοτεχνίας μέσα στο ευρύτερο 
πλαίσιο της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, για τους 
υποστηρικτές της μαρξιστικής λογοτεχνικής θεωρίας, το λογοτεχνικό έργο 
γεννιέται πάνω στο έδαφος συγκεκριμένων υλικών όρων, οι οποίοι επηρεάζουν 
την πορεία της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής ζωής μιας εποχής. Κατά 
συνέπεια η λογοτεχνία, ως έκφραση ιδεολογίας, εξετάζεται στο πλαίσιο του 
ιστορικού υλισμού, εκφράζοντας με δυναμικό και πρισματικό τρόπο την 
κοινωνική πραγματικότητα της εποχής της. 
Από τα τέλη του 18ου αιώνα, στο κλίμα του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, 
καθιερώνεται η γνωστή έννοια της λογοτεχνίας ως επινοητικής γραφής σε 
αντίθεση προς τη χρηστική γλώσσα. Αποτέλεσμα της νέας σημασιοδότησης είναι 
κείμενα που απέβλεπαν στην πληροφόρηση, την επιχειρηματολογία ή την πειθώ, 
να αποκλειστούν οριστικά από το λογοτεχνικό corpus, ενώ η λογοτεχνία 
εντάσσεται στη Μεγάλη Παράδοση της Αισθητικής. Επιπλέον, εισάγεται ένα νέο 
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κριτήριο για τη ερμηνεία, τον ορισμό και τη διάκριση του λογοτεχνικού και 
γενικότερα του καλλιτεχνικού έργου: η φαντασία. Το ποιητικό και γενικότερα το 
καλλιτεχνικό έργο αποτελεί προϊόν της φαντασίας του καλλιτέχνη και ως εκ 
τούτου είναι αποκομμένο και ξένο από την πραγματικότητα. Δηλαδή, ο 
καλλιτέχνης, Δημιουργός σαν άλλος Θεός, φτιάχνει τη δική του πλασματική 
πραγματικότητα (Βελουδής, 1997: 64). Η τέχνη παύει να είναι «μίμηση» του 
κόσμου της εμπειρίας και γίνεται «έκφραση» του εσωτερικού κόσμου του 
δημιουργού. Έτσι, αντιστρέφεται, τελείως, το κριτήριο της διάκρισης του 
λογοτεχνικού από το μη λογοτεχνικό λόγο. Ένα κριτήριο προσδιορισμένο 
ολοσδιώλου εξωτερικά ως προς το κείμενο («μίμηση») δίνει τη θέση του σε ένα 
κριτήριο προσδιορισμένο ολοσδιώλου εσωτερικά («έκφραση») (Φρυδάκη, 2003 
:35-36). 
Με την αντιστροφή του κριτηρίου αποκαλύπτονται άλλες απόψεις για τη 
λειτουργία της λογοτεχνίας. Με τη μελέτη της λογοτεχνίας δεν επιδιώκεται πλέον 
άμεση ή πρακτική ωφέλεια.  Με άλλα λόγια, παύει η λογοτεχνία να λειτουργεί ως 
μέσο μετάδοσης οικουμενικών και διαχρονικών ηθικών και αισθητικών αξιών ή 
ως μέσο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με τη γραμματική, τις 
αφηγηματικές τεχνικές, τις μετρικές μορφές κ.α.. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στα 
εγγενή χαρακτηριστικά του κειμένου, τα οποία συνθέτουν τη λογοτεχνία, 
δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία της. 
Έτσι, μέσω αυτών, ο αναγνώστης/η αναγνώστρια καθίσταται ικανός/ικανή να 
κατανοήσει τις προθέσεις του/της συγγραφέα και να βιώσει την αισθητική 
συγκίνηση, την εκλέπτυνση της ευαισθησίας που του/της προσφέρει η 
αναγνωστική επαφή με το λογοτεχνικό έργο. 
 Η άποψη περί της λογοτεχνίας ως αισθητικού αντικειμένου, που μπορεί να 
ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και συνάμα να τους ηθικοποιήσει με την 
αισθητική του επενέργεια, συνδέεται με μια ορισμένη ιδέα περί του υποκειμένου, 
συνδέεται με αυτό που οι θεωρητικοί αποκαλούν «φιλελεύθερο υποκείμενο». 
Πρόκειται, δηλαδή, για το άτομο το οποίο ορίζεται βάσει τη ατομικής του 
υποκειμενικότητας(ορθολογικότητα και ηθικότητα), απαλλαγμένης από 
διάφορους κοινωνικούς επικαθορισμούς. Ειδικότερα, το αισθητικό αντικείμενο, 
αποκομμένο από πρακτικούς στόχους, υποκινεί σε ιδιαίτερους τρόπους 
στοχασμού και ταυτίσεων, καθιστώντας τους ανθρώπους φιλελεύθερα υποκείμενα 
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μέσω της ελεύθερης και ανιδιοτελούς άσκησης μιας δημιουργικής ικανότητας η 
οποία συνδυάζει τη γνώση και την κρίση στη σωστή αναλογία. Όσον αφορά δε τη 
λογοτεχνία, αυτό το πετυχαίνει ενθαρρύνοντας τη συνειδητοποίηση της 
περιπλοκότητας των πραγμάτων, χωρίς να βιάζει την εξαγωγή κρίσεων, 
επιστρατεύοντας τον στοχασμό σε θέματα ηθικής, αλλά και παρακινώντας τους 
αναγνώστες/τις αναγνώστριες να εξετάσουν τις συμπεριφορές 
(συμπεριλαμβανομένης της δικής τους), όπως θα το έκανε κάποιος τρίτος ή ένας 
αναγνώστης/μία αναγνώστρια μυθιστορημάτων. Έτσι, η λογοτεχνία προωθεί την 
ανιδιοτέλεια, διδάσκει την ευαισθησία και τις εκλεπτυσμένες διακρίσεις, ωθεί σε 
ταυτίσεις με άνδρες και γυναίκες που βιώνουν διαφορετικά τη ζωή τους, 
προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα αλληλεγγύης (Culler, 2000: 49-50). 
Η επόμενη θεώρηση για τη φύση της λογοτεχνίας συνδέεται με την προσπάθεια 
μεταφοράς στη λογοτεχνία, της διάκρισης του δομιστή γλωσσολόγου Ferdinand 
de Saussure ανάμεσα στην ομιλία (parole) και τη γλώσσα (langue). Ειδικότερα, 
σύμφωνα με το Saussure η γλώσσα συνιστά την κοινωνική πλευρά του λόγου, 
ενώ η ομιλία την ατομική. Επιπλέον, η διάκριση μεταξύ γλώσσας και ομιλίας 
συνεπάγεται τη διάκριση γλωσσικής ικανότητας (ποιες ακολουθίες γλωσσικών 
στοιχείων είναι σωστές από συντακτική, σημασιολογική και φωνολογική άποψη) 
από τη μία και γλωσσικής επιτέλεσης ( η καθημερινή γλωσσική χρήση) από την 
άλλη. Μάλιστα, μεταφέροντας τη διάκριση αυτή στο χώρο της λογοτεχνίας 
γίνεται φανερό ότι παύει το ενδιαφέρον να στρέφεται στα κείμενα και στην 
αναζήτηση των υποκειμενικών ιδεών που αυτά εξέφραζαν. Αντίθετα, γίνεται 
προσπάθεια να ανακαλυφθούν εκείνες οι μορφικές δομές των λογοτεχνικών 
κειμένων που επιτρέπουν στη λογοτεχνία να λειτουργεί ως γλώσσα (langue). 
Η τάση για την ερμηνευτική προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου με κριτήριο τη 
γλώσσα τοποθετεί την αφετηρία της στο γαλλικό – γλωσσολογικό – 
«στρουκτουραλισμό» και στο ρώσικο «φορμαλισμό», δύο ρεύματα που 
γεννήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στα χρόνια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Σύμφωνα με τη γλωσσολογική (ή φορμαλιστική) θεώρηση, το βασικό κριτήριο 
για την διάκριση μεταξύ του ποιητικού – λογοτεχνικού έργου από το 
εξωλογοτεχνικό, είναι η απόκλιση της ποιητικής – λογοτεχνικής γλώσσας από τη 
γλωσσική νόρμα, από την πρακτική, καθημερινή γλώσσα. Επιπρόσθετα, μέσω της 
δομικής ανάλυσης του ποιητικού έργου επιδιώκεται η διαπίστωση της 
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«λογοτεχνικότητάς» του, στοιχείο που δύναται να καταστήσει εφικτή τη διάκρισή 
του από το εξωλογοτεχνικό κείμενο.2 
Ο φορμαλισμός, λοιπόν, υπήρξε η εφαρμογή της γλωσσολογίας στη μελέτη της 
λογοτεχνίας, όπου λόγω της μορφικής χροιάς που αποδόθηκε στην πρώτη, 
ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τις δομές της γλώσσας παρά για το τι θα μπορούσε 
να πει κανείς στην πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι φορμαλιστές 
εγκατέλειψαν την ανάλυση του λογοτεχνικού «περιεχομένου», στρέφοντας το 
ενδιαφέρον τους στη μελέτη της λογοτεχνικής μορφής. Θεωρώντας, μάλιστα, τη 
μορφή κάθε άλλο παρά έκφραση του περιεχομένου, ανέστρεψαν αυτή τη σχέση: 
το περιεχόμενο ήταν απλώς το «κίνητρο» της μορφής, μια αφορμή ή ευκαιρία για 
ένα συγκεκριμένο είδος μορφικής άσκησης (Eagleton, 1996: 24). 
Αρχικά, για τους φορμαλιστές το λογοτεχνικό έργο δεν ήταν παρά μια, λίγο ως 
πολύ, αυθαίρετη συνάθροιση μορφικών «τεχνασμάτων». Ωστόσο, στη συνέχεια 
αντιμετώπισαν τα μορφικά αυτά τεχνάσματα ως αλληλένδετα στοιχεία ή 
«λειτουργίες» μέσα σε ένα συνολικό κειμενικό σύστημα. Στα «τεχνάσματα» 
περιλαμβάνονταν ο ήχος, οι εικόνες, ο ρυθμός, η σύνταξη, το μέτρο, η 
ομοιοκαταληξία, καθώς και οι αφηγηματικές τεχνικές. Κοινό σημείο όλων αυτών 
υπήρξε το «αποξενωτικό» ή «ανοικειωτικό» αποτέλεσμά τους.3 Επιπλέον, η 
ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, αυτό, δηλαδή, που τη διαφοροποιούσε 
από άλλες μορφές λόγου, ήταν το γεγονός ότι «παραμόρφωνε» τη συμβατική 
γλώσσα με διάφορους τρόπους. Έτσι, κάτω από την πίεση των λογοτεχνικών 
τεχνασμάτων, η συμβατική γλώσσα αποκτούσε ένταση, γινόταν πιο συνοπτική, 
παραποιόταν, συμπτυσσόταν, επεκτεινόταν, αναστρεφόταν. Γινόταν, με άλλα 
λόγια, γλώσσα «ανοίκεια». Παράλληλα, στη συνήθη καθημερινή ομιλία, η 
αντίληψη της πραγματικότητας και οι αντιδράσεις προς αυτήν αμβλύνονταν και 
                                                 
2
 Σε γενικές γραμμές οι φορμαλιστές περισσότερο προσπάθησαν να ορίσουν όχι τη λογοτεχνία αλλά 
τη «λογοτεχνικότητα», δηλαδή τις ειδικές χρήσεις της γλώσσας που θα μπορούσε να βρει κανείς σε 
λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και έξω από αυτά. Έτσι, η λογοτεχνία δύναται να οριστεί περισσότερο 
όχι με βάση το αν είναι μυθοπλαστική ή φαντασιώδης, αλλά με βάση το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα με ιδιαίτερους τρόπους ή ακόμη ότι αποτελεί ένα σύνολο τρόπων με τους οποίους οι 
άνθρωποι συνδέονται με τη γραφή (Ζήσης, Παλτατσίδου &Πομάκης, 2009: 6). 
3
 Ανοικείωση σημαίνει το σύνολο των τεχνασμάτων που ανανεώνουν και διαταράσσουν τις συνήθεις 
και αυτοματοποιημένες μορφές αντίληψης της γλώσσας. 
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«αυτοματοποιούνταν». Τέλος, η λογοτεχνία μέσα από τον εξαναγκασμό της 
συνειδητοποίησης της γλώσσας επέφερε την ανανέωση των συνηθισμένων 
αντιδράσεων, καθιστώντας τα αντικείμενα περισσότερο «αντιληπτά» (Eagleton, 
1996: 24-25). 
Διαφορετική είναι η οπτική γωνία προσέγγισης του λογοτεχνικού φαινομένου 
κατά τις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90. Την περίοδο αυτή διαπιστώνεται αλλαγή 
του τρόπου προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου. Η λογοτεχνία παύει να ορίζεται 
οντολογικά, μέσα από την εγγενή ποιότητα ή τη ρηματική οργάνωση των 
κειμένων που τη συνθέτουν. Έτσι, παρατηρείται η στροφή των θεωρητικών προς 
την εξέταση της λογοτεχνίας ως ιστορικής και ιδεολογικής κατηγορίας. 
Μελετώνται, δηλαδή, οι κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες τις οποίες 
θεωρήθηκε ότι εκπληρώνει κάτι που αποκαλέστηκε ‘’λογοτεχνία’’ (Culler, 2000: 
47). Ειδικότερα, με τη νέα αντίληψη για τη λογοτεχνία, όλο το ενδιαφέρον 
στρέφεται στον τρόπο με τον οποίο το λογοτεχνικό έργο διαφοροποιείται από το 
μη λογοτεχνικό, καθώς απορρίπτονται, ως κριτήριο διάκρισης, τα μορφικά 
στοιχεία της γλώσσας. Επιπλέον, παύει να υφίσταται η αντιμετώπιση του 
κείμενου ως μία κλειστή και ανεξάρτητη οντότητα, η οποία δύναται να 
νοηματοδοτηθεί μόνο από ειδήμονες. Αντίθετα, παρατηρείται μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος από το κείμενο στον αποδέκτη/στην αποδέκτρια του κειμένου, στο 
πώς, δηλαδή, αναδημιουργείται το λογοτεχνικό έργο με βάση τον ορίζοντα 
προσδοκιών προκαταλήψεων και πεποιθήσεων του κάθε αναγνώστη/της καθεμίας 
αναγνώστριας. Κατά συνέπεια, στο νέο λογοτεχνικό θεωρητικό σχήμα 
εντάσσονται εκτός από το κείμενο και τον/την συγγραφέα και ο αναγνώστης/η 
αναγνώστρια, ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πράξη της ανάγνωσης. Έτσι, με 
τον τρόπο αυτόν η λογοτεχνία καθίσταται μια πρακτική μέσω της οποίας δύναται 
κανείς – εν προκειμένω ο αναγνώστης/η αναγνώστρια της κάθε εποχής - να 
οδηγηθεί σε αμφισβητήσεις, διαπιστώσεις, αναθεωρήσεις γύρω από διάφορα 
ζητήματα (κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά κ.λπ.), στηριγμένος/στηριγμένη τόσο στις 
δικές του/της προσλαμβάνουσες, όσο και σε εκείνες της εποχής στην οποία έλαβε 
χώρα η εκάστοτε λογοτεχνική δημιουργία. 
Συνοψίζοντας κρίνεται αναγκαίο να λεχθεί ότι το ερώτημα «Τι είναι η 
λογοτεχνία;», το οποίο έθεσε και ο J. P. Sartre (1948) στο ομότιτλο βιβλίο του, 
αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης ως τις μέρες μας, χωρίς, όμως, να καταστεί 
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δυνατό να δοθεί ένας αυστηρός και στεγανός προσδιορισμός. Ωστόσο, μέσα από 
τους διαφορετικούς ορισμούς που δόθηκαν για τη λογοτεχνία (μίμηση-
αναπαράσταση της πραγματικότητας/φαντασιακή αναδημιουργία της, αισθητικό 
παιχνίδι/κοσμοθεώρηση, αντανάκλαση των πολυτάραχων περιεχομένων της 
ιστορίας/σημαίνουσα πρακτική, έκφραση της ελευθερίας του 
πνεύματος/οργανωμένο σύστημα κωδίκων, δημιουργική εκβολή των απωθημένων 
ορμών του ατομικού «ασυνείδητου»/προϊόν του κοινωνικού ανθρώπου, φορέας 
των κατεστημένων ή των εναλλακτικών ιδεολογιών κ.λπ.), αλλά και τις ποικίλες 
πλευρές και οπτικές γωνίες - διαχρονικές και συγχρονικές - προσέγγισης του 
λογοτεχνικού φαινομένου αποτυπώνεται, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, ο 
πλούτος των προβληματισμών που χαρακτηρίζει τις διάφορες τεχνικές ή 
πρακτικές ανάγνωσης, ανάλυσης, εξήγησης ή ερμηνείας του λογοτεχνικού 
κειμένου (Καψωμένος, 1990: 11).    
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ «ΔΙΔΑΚΤΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
Κατά καιρούς έχουν εγερθεί ποικίλες αντιρρήσεις ως προς τη σκοπιμότητα   και 
τη δυνατότητα διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, στο Συνέδριο του 
Σεριζί με θέμα τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, η απάντηση στην ερώτηση για το 
αν πρέπει να διδάσκεται η λογοτεχνία ήταν καταφατική. Αντίθετα, στο ερώτημα 
«Γιατί πρέπει να διδάσκεται η λογοτεχνία;» τα πράγματα καθίσταντο πιο 
περίπλοκα. Μάλιστα, ο Tzvetan Todorov, στο ίδιο συνέδριο, επεσήμανε ότι το 
ερώτημα αυτό μένει πιο γόνιμο ως ερώτηση παρά ως απάντηση.4 Αν, λοιπόν, με 
τα παραπάνω τίθεται το διδακτέον της λογοτεχνίας και αίρεται κάπως η απορία 
περί το γιατί, χωρίς, ωστόσο, να παύει να ισχύει και να προβληματίζει, το επόμενο 
ερώτημα που προκύπτει είναι για το «διδακτό» της λογοτεχνίας. Ειδικότερα, 
τίθεται το ζήτημα αναφορικά με το αν η εμπειρία που δύναται να αποκομίσει 
κάποιος/κάποια μέσω της επαφής του/της με το λογοτεχνικό έργο μπορεί, 
εντασσόμενη σε ένα πλαίσιο ποικίλων πρακτικών που συνέχει τη θεωρία της 
λογοτεχνίας, να μετατραπεί σε κάποιο είδος γνώσης ή μάθησης. Το πρόβλημα 
αυτό, βέβαια, συναρτάται άμεσα και με το ερώτημα για το αν η λογοτεχνία 
συνιστά ή εμπεριέχει μορφωτικά αγαθά, πού εντοπίζονται αυτά και, 
συνακόλουθα, ποιο πρέπει να είναι το επίκεντρο της ανάλυσης και της 
διδασκαλίας. 
Η λογοτεχνία είναι ιδιωτικά αναγνώσιμη. Από το γεγονός της κλειστής ιδιωτικής 
ανάγνωσης και προσέγγισης της λογοτεχνίας κερδίζουνε όλοι, άλλοτε σε 
μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, αυτό που αποκαλείται «αναγνωστική 
απόλαυση». Σύμφωνα, λοιπόν, με την άποψη αυτή, καθετί που είναι αναγνώσιμο, 
είναι και διδακτό, μπορεί δηλαδή να διδαχθεί. Μάλιστα, το λογοτεχνικό 
φαινόμενο υπάρχει μορφοποιημένο σε συγκεκριμένο κειμενικό γεγονός, γι’ αυτό 
και για τον/την φιλόλογο είναι κάτι δυνάμει διδάξιμο. Ωστόσο, αυτό που η 
διδασκαλία αυτή αποσκοπεί να αποκαλύψει στους μαθητευόμενους/στις 
μαθητευόμενες είναι «η λογική της ανάγνωσης» με απώτερο στόχο να καταστεί ο 
μαθητής/η μαθήτρια πιο έμπειρος/έμπειρη, πιο μεθοδικός/μεθοδική και πιο 
ουσιαστικός/ουσιαστική αναγνώστης/αναγνώστρια της λογοτεχνικής ποιότητας 
(Παρίσης, 1992: 107). 
                                                 
4
 Για περισσότερες πληροφορίες βλ., Doubrovsky, Serge & Tzvetan Todorov (επιμ., 1985). 
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Επιπλέον, η άποψη, στην ακραία εκδοχή της, ότι η λογοτεχνία δεν είναι δυνατό να 
προσεγγισθεί, άρα και να διδαχθεί, παρά είναι δυνατό να αποτελέσει ατομική 
απόλαυση και «εκτίμηση» του αναγνώστη/της αναγνώστριας, εφόσον, βέβαια, 
αυτός/αυτή έχει προσωπική εμπειρία της δημιουργικής διαδικασίας, έρχεται σε 
σύγκρουση με τις θεωρίες και μεθόδους που συγκροτούν τη θετική απάντηση στο 
πρόβλημα και τεκμηριώνουν την άποψή τους, έχοντας ως έρεισμα το σύνολο της 
σχετικής θεωρητικής, αναλυτικής και διδακτικής παράδοσης, αλλά και τα 
αναμφισβήτητα κορυφαία επιτεύγματά της. Γι’ αυτές, λοιπόν, η λογοτεχνία 
χαρακτηρίζεται ως μια εξαιρετικά γόνιμη δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, 
επισημαίνουν ότι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να προσεγγίσει τη 
λογοτεχνική δημιουργία είναι πολλοί και διαφορετικοί και συνδέονται με το 
βαθμό συνθετότητας του λογοτεχνικού φαινομένου και τους ποικίλους 
παράγοντες που το προσδιορίζουν. 
Γενικότερα, λόγω της συμβολής της ανθρωπιστικής παιδείας στη συγκρότηση της 
προσωπικότητας των νέων ανθρώπων, τα ανθρωπογνωστικά μαθήματα (μεταξύ 
αυτών και η λογοτεχνία) καθίστανται εξίσου σημαντικά με αυτά των θετικών-
πρακτικών επιστημών Έτσι, τίθεται το ερώτημα αν η λογοτεχνία δύναται να 
αποτελέσει «πεδίο γνώσης», το οποίο μπορούμε να  γνωρίσουμε. Βέβαια, κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει πως μπορούμε να το διδάξουμε και να το διδαχθούμε.  Κατά 
συνέπεια, το ουσιώδες ζήτημα δεν είναι αν η λογοτεχνία μπορεί ή πρέπει να 
διδάσκεται, αλλά πώς και γιατί τη διδάσκουμε. 
Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα «πυρηνικό» μέρος της λογοτεχνίας, το οποίο 
καθίσταται αδύνατο να ερμηνευθεί με έλλογα μέσα, συνεπώς και να διδαχθεί, και 
αυτό αφορά το πώς λειτουργεί η λογοτεχνία μέσα μας· την επενέργειά της, 
δηλαδή, στην ευαισθησία του κάθε ανθρώπου: ένα λογοτέχνημα μας «αρέσει» ή 
όχι, για λόγους που δε δυνάμεθα να εξηγήσουμε και που, μάλλον, θα παραμένουν 
αδιευκρίνιστοι ενόσω το υπόσυνειδητό μας εξακολουθεί να αντιστέκεται στην 
ψυχανάλυση και μένει «σκοτεινό». Από την άλλη, όμως, υπάρχει ένα σημαντικό 
μέρος της λογοτεχνίας το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί, με μεγαλύτερη ή 
μικρότερη επιτυχία, αναλόγως του εύρους της παιδείας του καθενός/της καθεμιάς 
από εμάς· και αυτό είναι το πλαίσιο αναφοράς της: α) το εσωτερικό πλαίσιο 
αναφοράς, η ένταξη, δηλαδή, του λογοτεχνικού έργου που εξετάζουμε στη 
συνολική δημιουργία του/της συγγραφέα και, επίσης, η ένταξη του στο πλαίσιο 
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της γραμματολογικής του «παράδοσης», η σχέση του με τη λογοτεχνική-
αισθητική παράδοση που το τροφοδοτεί· β) το εξωτερικό πλαίσιο αναφοράς, η 
σχέση, δηλαδή, του λογοτεχνικού έργου με την εποχή του/της (με την ιστορική-
πολιτισμική περιρρέουσα ατμόσφαιρα) και, ιδίως, με το κοσμοείδωλο στο οποίο 
αναφέρεται και μέσα στο οποίο ‘’βλέπει’’ τον εαυτό του/της ο/η δημιουργός – ο 
τρόπος, με άλλα λόγια, που ο/η δημιουργός ερμηνεύει τον κόσμο σε συνάρτηση 
με την εποχή του/της. Τέλος, σε αυτό το αντικειμενικά διδακτό μέρος της 
λογοτεχνίας – εκτός από το έργο, τον/την δημιουργό, το γραμματολογικό, 
ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο - κρίνεται αναγκαίο να ενταχθεί και η 
παράμετρος του δέκτη/της δέκτριας· οι όροι, δηλαδή, πρόσληψης του 
λογοτεχνικού έργου (Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, 2010: 5-6). 
Εν κατακλείδι, το διδάξιμο της λογοτεχνίας δε σημαίνει και ότι έχουμε να 
κάνουμε με μια εύκολη υπόθεση. Το να διδάσκει κανείς (λ.χ. ποίηση) είναι 
σίγουρα όμορφο, συναρπαστικό και γοητευτικό. Παράλληλα, όμως, καθίσταται 
και μια δύσκολη, λεπτή και πολύ απαιτητική διαδικασία, που απαιτεί ευαισθησία 
και υπευθυνότητα εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού, προκειμένου να εξαλείψει τις 
όποιες αγκυλώσεις καθιστούν το διδάξιμο της λογοτεχνίας μη διδάξιμο, και να 
‘’ξυπνήσει’’ τα θετικά προς τη λογοτεχνία συναισθήματα των 
μαθητών/μαθητριών. 
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
        3.1.  Η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Στην πορεία του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στην ελληνική σχολική 
εκπαίδευση (1884-1978) αυτό που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία 
του είναι μια γενική απροσδιοριστία και ασάφεια ως προς τον τίτλο, τη σκοποθεσία, 
το περιεχόμενο, τις ώρες διδασκαλίας, καθώς και τη διδακτική μεθοδολογία. 
Ειδικότερα, το μάθημα της «Λογοτεχνίας» εμφανίζεται για πρώτη φορά στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 1884, με την εισαγωγή της διδασκαλίας «κειμένων 
νεοτέρων ελλήνων λογογράφων και ποιητών» (Τόγιας, 1988: 118). Ωστόσο, η 
λογοτεχνία δεν εισήχθη ως αυτοτελές μάθημα αλλά ως ένας νέος κλάδος του 
ευρύτερου μαθήματος των Ελληνικών, το οποίο περιελάμβανε τη διδασκαλία της 
αρχαίας γραμματείας, καθώς και της αρχαίας και νέας γλώσσας (Τόγιας, 1988: 14). 
Χρειάστηκε δε να περάσει μισός αιώνας ως την εισαγωγή της διδασκαλίας της 
νεότερης λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ολοκλήρωση της 
αυτονόμησής της από τον κλάδο των αρχαίων ελληνικών. Πιο ειδικά, κατά τη 
διάρκεια της πεντηκονταετίας, από το 1929-1932, όπου θεσπίζεται η διάκριση της 
Πρωτοβάθμιας από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως το 1974, όπου μετά τη 
μεταπολίτευση ξεκινά μια ευρύτερη προσπάθεια για την αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης, κύριο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας του μαθήματος αποτελεί η 
σύνδεση του με τη γλωσσική διδασκαλία. Επιπλέον, όσον αφορά τη σκοποθεσία, η 
διδασκαλία προσανατολίζεται στη «γλωσσική μόρφωση και αγωγή», η οποία 
περιλαμβάνει τη γλωσσική ανάλυση και επεξεργασία των λογοτεχνικών κειμένων. 
Τα λογοτεχνικά κείμενα αντιμετωπίζονται ως πρότυπα του νεοελληνικού λόγου 
αλλά και ως δείγματα για τη γραφή εκθέσεων ως προς τη διάρθρωση και τη δομή 
τους, ενώ η αισθητική τους λειτουργία περιορίζεται υπό την πίεση της «ορθής 
χρήσης» της γλώσσας. Τέλος, η διδακτική μεθοδολογία επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
της περισσότερο στην ανάγνωση και τις γλωσσικές ασκήσεις (χωρισμός σε 
ενότητες, σύνθεση περίληψης και διατύπωση διδάγματος) και λιγότερο στη 
συνολική ερμηνεία των κειμένων. 
Επιπρόσθετα, η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας από το 
1884, που εισάγεται το μάθημα των Νέων Ελληνικών (Ν.Ε.) στο σχολικό 
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πρόγραμμα των τριτάξιων Ελληνικών σχολείων, έως σήμερα στηρίζεται 
αποκλειστικά σε σχολικά εγχειρίδια-ανθολογίες. Μέχρι το 1977 οι ανθολογίες 
αυτές κυκλοφορούν με τον τίτλο Νεοελληνικά Αναγνώσματα (Ν.Α.) και 
χρησιμοποιούνται από την πολιτεία ως μέσο εμπέδωσης της εθνικής φυσιογνωμίας. 
Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην επιλογή των κειμένων που ανθολογούνται στα 
Ν. Α., όπου ανιχνεύονται το γλωσσικό ζήτημα, η αρχαιολατρία και οι εθνικές 
σκοπιμότητες που ταλανίζουν την ελληνική πραγματικότητα (Κουμπάρου-Χανιώτη 
2010:124). Ωστόσο, από το 1974 και μετά αρχίζει συστηματική προσπάθεια για την 
επιστημονική – ιδιαίτερα ψυχολογική και παιδαγωγική – οργάνωση του μαθήματος 
των Νέων Ελληνικών. (Σπανός, 1999:99). Σοβαρή θετική αλλαγή για τη διδασκαλία 
του μαθήματος σημειώνεται το 1978 που τα Ν. Α. αντικαθίστανται από τα Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Κ. Ν. Λ), καθώς τα κριτήρια της ανθολόγησης είναι 
πλέον κυρίως λογοτεχνικά και παιδαγωγικά (Κουμπάρου-Χανιώτη, 2010:124). 
Γενικότερα, στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης οι σκοποί του μαθήματος της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας – όπως και η επιλογή της διδακτέας ύλης που καλείται να 
τους εκπληρώσει – συνδέονται με τις περιπέτειες του γλωσσικού ζητήματος. Η 
σύνδεση αυτή δεν λειτούργησε μόνον ανασταλτικά ως προς την εισαγωγή της 
λογοτεχνίας ως αυτοτελές μάθημα στο σχολικό πρόγραμμα, αλλά και 
αποπροσανατόλισε τον καθορισμό και τη φυσιογνωμία της διδασκαλίας της 
ελληνικής λογοτεχνίας, αρχαίας και νεότερης (Ντουνιά, 1995:19). 
Ωστόσο, με τη διάκριση της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας από τη 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας διαμορφώνονται προγράμματα σπουδών στα οποία 
διατυπώνεται ένας νέος εκπαιδευτικός προσανατολισμός και επιδιώκεται η ολιστική 
προσέγγιση της γνωστικής ύλης του μαθήματος της λογοτεχνίας με βάση και την 
αρχή της διαθεματικότητας. Συγκεκριμένα, ο ρόλος που αποδίδεται στη σχολική 
Λογοτεχνία εκδηλώνεται στις διάφορες διαστάσεις του κυρίως μέσα από τις 
διατυπώσεις του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Ε. Π. Π. Σ.) για τη 
Λογοτεχνία, το οποίο αποτελεί τη συμπύκνωση του εκπαιδευτικού 
προγραμματισμού για τη διδασκαλία του μαθήματος στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
Από το 2006 εισάγονται και διδάσκονται στο Γυμνάσιο νέα Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας (Κ. Ν. Λ), τα οποία έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ2, και τα οποία έχουν ως στόχο την αναμόρφωση του 
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προγράμματος σπουδών του μαθήματος. Ειδικότερα, όσον αφορά  τη σκοποθεσία 
του μαθήματος, ως βασικός σκοπός ορίζεται «να φέρει το μαθητή/τη μαθήτρια σε 
επικοινωνία με σημαντικά και ποιοτικά αξιόλογα λογοτεχνικά έργα, να τον/την 
ασκήσει και να τον/την εθίσει στην ανάγνωσή τους» και ευρύτερα «να καταστήσει 
το μαθητή/τη μαθήτρια αναγνώστη/αναγνώστρια και κατά το δυνατόν καλό/καλή 
αναγνώστη/αναγνώστρια, καλλιεργώντας του/της μια σταθερή και παραμόνιμη 
σχέση με τη λογοτεχνία και την ανάγνωση». Επίσης, στη βασική σκοποθεσία 
περιλαμβάνονται και αμιγώς παιδαγωγικές επιδιώξεις όπως «διαμόρφωση στάσεων 
και συστήματος αξιών με την καλλιέργεια της ευαισθησίας, τον εμπλουτισμό της 
εμπειρίας και την ανάπτυξη της φαντασίας» (Ε. Π. Π. Σ. για τα Κ. Ν. Λ : 2). 
Ακολούθως, οι γενικοί στόχοι για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Κ. Ν. 
Λ.) διακρίνονται σε γνωστικούς: απόκτηση γνώσεων για τα λογοτεχνικά γένη και 
είδη, την εξέλιξή τους, την ειδική χρήση του λόγου και την τεχνική, κατά 
περίπτωση και σε σχέση με το είδος του κειμένου, το συγγραφέα, την εποχή, τα 
ρεύματα. Αντίληψη του φαινομένου της λογοτεχνικότητας σε σχέση με τη χρήση 
της γλώσσας. Ανάγνωση, κατανόηση, σύνθεση λογοτεχνικών ειδών, αναγνώριση 
τεχνικών χαρακτηριστικών της λογοτεχνικής γραφής. Ένταξη του συγγραφέα στο 
ιστορικό του πλαίσιο. Παραγωγή λόγου με αναφορά το κείμενο. Εκτίμηση 
λογοτεχνικής ποιότητας και τεκμηρίωση άποψης. Διάκριση των μερών του όλου 
και τιτλοφόρηση, ανασύνθεση του όλου από τα μέρη, μεταφορά γνώσης σε άλλα 
επίπεδα αναφοράς, συναισθηματικούς: ευαισθητοποίηση του μαθητή σε καίρια 
θέματα-προβλήματα του ανθρώπου, της κοινωνίας, του πολιτισμού, διαμόρφωση 
προσωπικής άποψης, συγκρότηση συστήματος αξιών, ευαισθητοποίηση και 
διαίσθηση, φαντασία, ενίσχυση της προσληπτικής ικανότητας, εμπλουτισμός και 
ανακατασκευή της εμπειρίας, αιτιολόγηση του συναισθήματος, χαρακτηρισμός 
προσώπων και καταστάσεων, και σε ψυχοκινητικούς: άσκηση στην ανάγνωση 
κειμένων, έκφραση δημιουργικών ή κριτικών δυνατοτήτων, προφορική ή γραπτή 
έκφραση της αναγνωστικής πρόσληψης, ικανότητα πολιτισμένης συζήτησης και 
αποτελεσματικής επικοινωνίας, παρατήρηση, επισήμανση, τεκμηρίωση άποψης (Ε. 
Π. Π. Σ. για τα Κ. Ν. Λ :2-3 & 6-7). 
Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι το περιεχόμενο του Ε. Π. Π. Σ. αποφορτίζει το 
μάθημα από παλαιότερες άκρως αμφισβητούμενες και αντιπαιδαγωγικές 
λειτουργίες, όπως ιδεολογική χειραγώγηση, φρονηματιστική αγωγή κ.α.. Παρ’όλα 
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αυτά η πρόβλεψη για την αμιγή αισθητική απόλαυση ως εν δυνάμει αξιοποιήσιμο 
υλικό συμπυκνώνεται σε μια και μοναδική διατύπωση-στόχο, «να κατανοήσει 
καλύτερα και να απολαύσει βαθύτερα ο μαθητής/η μαθήτρια το κείμενο μέσα από 
την παρατήρηση, την επεξεργασία, τη διερεύνηση, την ανταλλαγή αναγνωστικής 
ευαισθησίας και πείρας» (Ε. Π. Π. Σ. για τα Κ. Ν. Λ : 2).      
Προκειμένου για τη διδασκαλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας το 
ζητούμενο είναι η ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου και δι’ αυτής η 
ουσιαστική επικοινωνία του μαθητή/της μαθήτριας με το κείμενο, στην οποία η 
διαμεσολάβηση του διδάσκοντος/της διδάσκουσας κατατείνει (Ε. Π. Π. Σ. για τα Κ. 
Ν. Λ: 4). 5 
 Όσον αφορά δε τη μέθοδο διδασκαλίας, που καλείται να ακολουθήσει ο/η 
εκπαιδευτικός, αυτή εστιάζει στις βασικές αρχές και τις ενέργειες της σύγχρονης 
(ενεργητικής) διδακτικής μεθοδολογίας: συνθήκες μάθησης, διέγερση 
ενδιαφέροντος, συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών/μαθητριών, εποπτικότητα 
και εκπαιδευτική τεχνολογία, διερεύνηση-ανακάλυψη της γνώσης,  διάλογο και 
συζήτηση, μεθοδική πορεία αναβαθμών από το απλό στο σύνθετο, έλεγχος της 
επίτευξης των στόχων και αξιολόγηση της διδασκαλίας (Ε. Π. Π. Σ. για τα Κ. Ν. Λ : 
3). 
Συγκεκριμένα, η διδασκαλία ξεκινά είτε απευθείας με την ανάγνωση του κειμένου, 
είτε με μικρή εισαγωγή για το κείμενο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Όποια και αν 
είναι, πάντως, η εκκίνηση η πρώτη ανάγνωση παράγει μιαν αρχική εντύπωση, μια 
γενική σύλληψη του κειμένου. Την πρώτη ανάγνωση ακολουθεί η ερμηνευτική 
προσέγγιση, δηλαδή η ανάλυση και επανασύνθεση του έργου σ’ ένα νέο, πιο 
κατανοητό αισθητικό όλον. Επιπρόσθετα, η διδασκαλία της Λογοτεχνίας δύναται 
να εμπλουτιστεί με τη χρήση της διαθεματικής προσέγγισης του κειμένου. 
Μάλιστα, μια πρόσφορη μέθοδος που διευκολύνει τους σκοπούς της 
διαθεματικότητας είναι εκείνη που βασίζεται στην ‘’ανακαλυπτική-διερευνητική 
μάθηση’’.  Εδώ ο/η εκπαιδευτικός μετατρέπεται από καθοδηγητή/καθοδηγήτρια σε 
συντονιστή/συντονίστρια – συνερευνητή/συνερευνήτρια της ερμηνείας του υπό 
εξέταση κειμένου. Πιο αναλυτικά, ο/η εκπαιδευτικός κλιμακώνει τις ερωτήσεις 
                                                 
5
 Στην ερμηνευτική προσέγγιση το όλο κατανοείται μέσα από την ανάλυση των μερών, τα οποία το 
αποτελούν, ενώ η κατανόηση των μερών είναι εφικτή μέσα από τη θεώρηση του όλου. 
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του/της και υποδεικνύει στους μαθητές/στις μαθήτριες να παρατηρούν τη μορφή, τη 
δομή, τις λέξεις και τα νοήματα του κειμένου, αναγόμενοι δια των παρατηρήσεων 
σε γενικότερα νοήματα, σημασίες και ερμηνευτικές εκδοχές. Με τον τρόπο αυτό οι 
μαθητές/μαθήτριες παρακινούνται και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν χωρίς το 
φόβο του λάθους, να διατυπώνουν την άποψή τους και να συζητούν με βάση το 
κείμενο μέσα σε κλίμα ελευθερίας, αποδοχής και πνευματικότητας. Έτσι η 
διδασκαλία ολοκληρώνεται ως συλλογική ανάγνωση και συνάντηση του 
μαθητή/της μαθήτριας με το κείμενο (Δ. Ε. Π. Π. Σ. –Α. Π.Σ., 2003 : 75). 
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη διάταξη της ύλης της Λογοτεχνίας στα σχολικά 
εγχειρίδια, για μεν την Α΄ και Β΄ τάξη του Γυμνασίου, ακολουθείται η θεματική 
διάταξη(η προσοχή επικεντρώνεται σ’ ένα θέμα και στις πιθανές παραλλαγές του, 
μέσα από κείμενα διαφορετικών εποχών, συγγραφέων, γλώσσας), ενώ για τη Γ΄ 
Γυμνασίου, η ιστορική-γραμματολογική διάταξη (γίνεται συνεξέταση 
αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών κειμένων μιας συγκεκριμένης ιστορικής 
περιόδου, όπου διαφαίνονται οι ποικίλες ιδεολογικές τάσεις και αισθητικές επιλογές 
που σχετίζονται με το γενικότερο κλίμα της εποχής) σε συνδυασμό με την 
ειδολογική κατάταξη των κειμένων (παρουσιάζεται η εξέλιξη ενός είδους στην 
εποχή του αλλά και μέσα στην ιστορική του εξέλιξη) (Δ. Ε. Π. Π. Σ. – Α. Π.Σ., 
2003: 76). 
Συνεχίζοντας, το 2011, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «ΝΕΟ   
ΣΧΟΛΕΙΟ», πραγματοποιείται η έκδοση νέου προγράμματος σπουδών για τη 
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Το νέο 
αυτό Πρόγραμμα Σπουδών εφαρμόζεται πιλοτικά σε 68 Γυμνάσια  κατά τη σχολική 
περίοδο 2011-2012 και στηρίζεται στις αρχές του κριτικού γραμματισμού, σύμφωνα 
με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν (όπως η γλώσσα και η λογοτεχνία), 
προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, 
κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών, οι οποίες στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 
του κριτικού γραμματισμού είναι - και πρέπει να είναι - διερευνήσιμες και 
ερμηνεύσιμες (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 
και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, 2011: 6).  
Σύμφωνα, λοιπόν, με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών βασικός σκοπός της διδασκαλίας 
της Λογοτεχνίας είναι «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό». Πιο ειδικά, 
επιδιώκεται να τονιστεί πως αφετηρία είναι το παρόν, τα προβλήματα και τα 
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χαρακτηριστικά του σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσμου, να αναδειχθεί 
η λογοτεχνία ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από 
την ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου αλλά και των 
αναγνωστών/αναγνωστριών του, εκπαιδευτικών και μαθητικού κοινού, να 
κατανοηθεί η σημαντική θέση που η λογοτεχνία κατέχει στη ζωή των 
μαθητών/μαθητριών, καθώς τους δίνει τα εργαλεία να κατανοήσουν τον κόσμο και 
να συγκροτήσουν την υποκειμενικότητά τους και, τέλος, να μάθουν οι 
μαθητές/μαθήτριες να κρατούν κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές 
παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από όπου και αν προέρχονται (ό. π. : 21). 
Συμπερασματικά, με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία γίνεται 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων με τις 
σύγχρονες αναζητήσεις για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσα από την αναζήτηση των αναγκών των νέων μαθητών/μαθητριών που 
υπαγορεύεται και από τις ανάγκες μιας άλλης εποχής. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
συμβάλλει η ενσωμάτωση και δημιουργική χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας (Τ. Π. Ε.), καθώς και η χρήση 
μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας όπως : η διδασκαλία σε ομάδες και η 
μέθοδος project (ό.π.: 30).  
Τέλος, ανανέωση επήλθε και στον τρόπο διάταξης της ύλης του μαθήματος. Καθώς 
η ιστορική παρουσίαση της ύλης στα σχολικά εγχειρίδια έρχεται σε αντίθεση με τις 
σύγχρονες αναζητήσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας,6  υιοθετήθηκε η 
                                                 
6
 Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, η ιστορική παρουσίαση της Λογοτεχνίας 
περιορίζεται σε μια παράταξη έργων και συγγραφέων σε χρονολογική σειρά, χωρίς να γίνεται 
διεξοδική εξέταση άλλων παραμέτρων της έννοιας της ιστορικότητας: ιστορικότητα του θεσμού, 
ιστορικότητα του/της δημιουργού, ιστορικότητα του αναγνώστη/της αναγνώστριας. Έτσι, από το 
σύνολο της επικοινωνιακής σχέσης (πομπός, δέκτης, κείμενο) ο μαθητής-αναγνώστης/η μαθήτρια-
αναγνώστρια παίρνει πληροφορίες για το κείμενο, το/τη δημιουργό, αλλά όχι για το πότε, πώς και 
γιατί διαβάστηκε ένα κείμενο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι όλα τα έργα 
γράφτηκαν, κυκλοφόρησαν και διαβάστηκαν από το κοινό τους με τον ίδιο τρόπο. Από την άλλη 
πλευρά, το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο διευρύνει την έννοια 
της ιστορικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες παραμέτρους για τον προσδιορισμό της και 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιστορικότητα του αναγνώστη/της αναγνώστριας (οι 
μαθητές/μαθήτριες γνωρίζουν πώς διαβάστηκε ένα κείμενο τόσο στην εποχή του όσο και σε άλλες 
εποχές), με απώτερο στόχο να προκληθεί το ενδιαφέρον του μαθητικού κοινού για τα κείμενα άλλων 
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θεματική και ειδολογική κατάταξη των κειμένων, βασισμένη, ωστόσο, στην 
ιστορική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι διδάσκοντες/διδάσκουσες και οι 
μαθητές/μαθήτριες καλούνται να αναζητήσουν και να αναγνωρίσουν τη συνέχεια 
κάποιων θεμάτων ή κάποιων λογοτεχνικών ειδών μέσα στο χρόνο και να 
ανιχνεύσουν τη δυναμική επιβίωσή τους (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία 
της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, 2011: 26 - 27). 
Επιλογικά, κρίνεται σκόπιμο να λεχθεί ότι αναφορικά με το ζήτημα της 
διδασκαλίας του μαθήματος της λογοτεχνίας και τη σχέση της με τη θεωρία της 
λογοτεχνίας,7 η ισχύουσα, μέχρι πρότινος, επίσημη διατύπωση παραπέμπει 
περισσότερο στην προσωπική εργασία, κατάρτιση και προαίρεση του/της 
εκπαιδευτικού, παρά δημιουργεί ένα πλαίσιο για μια συστηματική λειτουργική 
αξιοποίηση των θεωρητικών δεδομένων. Στο επίπεδο των γενικών διατυπώσεων το 
Ε. Π. Π. Σ.  ορίζει ότι μεταξύ άλλων «το παρόν πλαίσιο προγράμματος σπουδών  
επιδιώκει να λάβει υπόψη και τα νεότερα δεδομένα της θεωρίας της λογοτεχνίας» 
(ό.π.: 1), χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο δύναται να 
πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της θεωρίας της λογοτεχνίας στην πράξη της 
διδασκαλίας. Επιπλέον, τόσο στο επίπεδο των μεθοδολογικών υποδείξεων όσο και 
σε αυτό του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων δεν διαφαίνεται κάποια νύξη-
πρόταση για την αξιοποίηση της θεωρίας ως μέσου ή ως αντικειμένου διδασκαλίας, 
ούτε και κάποια πρόταση για τη μεθόδευση της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ως 
εκδοχής ή μορφής της θεωρίας της λογοτεχνίας (Αθανασόπουλος, 1994: 49). Ας 
σημειωθεί, τέλος, ότι η οργάνωση της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση οφείλει να δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο η 
θεωρία μπορεί να καταστεί λειτουργική.             
                                                                                                                                            
εποχών (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας 
στο Γυμνάσιο, 2011: 26-27). 
7
 Η θεωρία της λογοτεχνίας δεν ορίζεται ως «σύνολο μεθόδων που ανταγωνίζονται η μία την άλλη 
επί της αναλύσεως των λογοτεχνικών έργων», αλλά ως λόγος που διερευνά σε βάθος τη φύση και τις 
ποικίλες λειτουργίες της λογοτεχνίας (Καγιαλής, 1994: 67).  Επιπλέον, μέσα από τη μελέτη της 
θεωρίας της λογοτεχνίας ο/η εκπαιδευτικός αφενός μπορεί να προσδιορίσει τι διδάσκει, γιατί το 
διδάσκει, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να το διδάσκει και αφετέρου του/της παρέχεται το διδακτικό 
υπόβαθρο, προκειμένου να επιτύχει την κριτική σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
4.1. Ο ρόλος της λογοτεχνικής θεωρίας στην επιστημολογική συγκρότηση της 
Λογοτεχνίας ως διδακτικού αντικειμένου. 
 
Ο τρόπος που συγκροτείται διδακτικά ένα γνωστικό αντικείμενο δεν είναι 
ανεξάρτητος από τη φύση του, τη θέση του σε μια ευρύτερη κοινωνική και 
πολιτισμική περιοχή, και τις εξελίξεις της επιστημονικής περιοχής στην οποία αυτό 
ανήκει (Φρυδάκη, 2003:23).  
Στη Λογοτεχνία το τι συνιστά γνώση του αντικειμένου είναι πάντα ένα ζητούμενο 
παρά ένα δεδομένο. Κάθε λόγος γύρω από τη Λογοτεχνία και άρα και κάθε 
διδακτική προσέγγιση αυτού του αντικειμένου, βρίσκεται αναπόφευκτα μέσα στην 
ιστορία της θεωρίας της. Τόσο η πατροπαράδοτη σχολική ερμηνευτική 
(αισθηματολογία, μηνυματολαγνεία κ.ο.κ.) όσο και οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις 
(όπως λ.χ. εκείνη που υποστηρίζει ότι η λογοτεχνία διδάσκει τον εαυτό της, ότι τα 
κείμενα προτείνουν αβίαστα τη φυσική τους διδακτική) έχουν κάποιες θεωρητικές 
αφετηρίες οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο της λογοτεχνικής θεωρίας (Καγιαλής, 
1994: 67). Με άλλα λόγια, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης 
διδακτικής της Λογοτεχνίας έπαιξε η θεωρία της λογοτεχνίας. Μάλιστα, τις 
τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε μια μεγάλη θεωρητική συζήτηση αναφορικά με 
τη χρησιμότητα της θεωρίας της λογοτεχνίας στη διδασκαλία και πάνω στο θέμα 
αυτό υπάρχει μια απόλυτα δικαιολογημένη δυσπιστία για το κατά πόσο και με ποιο 
τρόπο μπορεί η «θεωρία της λογοτεχνίας» να βοηθήσει στη διδασκαλία (Ζήσης, 
Παλτατσίδου, & Πομάκης, 2009 :7-9). 
Συνεχίζοντας, η εξέταση της συγκρότησης του θεωρητικού λογοτεχνικού πεδίου σε 
ένα ιστορικό-εξελικτικό πλαίσιο αναδεικνύει ότι ο ορισμός της λογοτεχνίας είναι 
ιστορικός και κάθε απόπειρα σημασιοδότησης του λογοτεχνικού φαινομένου 
εξαρτήθηκε από κοινωνικά, ιστορικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα, 
οι διάφορες θεωρητικές προτάσεις αποδίδουν μεγαλύτερη ή μικρότερη έμφαση στις 
συνιστώσες του λογοτεχνικού φαινομένου, το κείμενο, το/τη συγγραφέα, τον 
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αναγνώστη/την αναγνώστρια και την πραγματικότητα,8 και, τέλος, ότι κάθε αλλαγή 
παραδείγματος έχει, εκτός από κοινωνικές, και εκπαιδευτικές συνέπειες, ενώ η 
κατανόηση του πώς και γιατί οργανώθηκε, όπως οργανώθηκε, η σχολική 
αναπλαισίωση της Λογοτεχνίας ανάγεται στο τι θεωρήθηκε κατά καιρούς ότι είναι 
η λογοτεχνία (Φρυδάκη, 2003: 28-31). 
 Αναμφίβολα, στο βαθμό που η συγκρότηση της σχολικής γνώσης συνίσταται στη 
διδακτική της ματάθεση από το χώρο της επιστημονικής γνώσης, η επιστημονική 
βάση της λογοτεχνικής διδασκαλίας εδράζεται στον ευρύτερο θεωρητικό λόγο περί 
λογοτεχνίας. Ειδικότερα, όσον αφορά το μάθημα της λογοτεχνίας στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, οι επίσημες διατυπώσεις επικεντρώνονται σε μια μάλλον 
αφηρημένη και περιορισμένη αναφορά στο ζήτημα της λογοτεχνικής θεωρίας και 
τη σχολική χρήση της, περισσότερο θετικιστική και εργαλειακή παρά κριτική και 
διαλεκτική: «να αποκτήσει ο μαθητής/η μαθήτρια ορισμένες γνώσεις αναφορικά με 
τα λογοτεχνικά γένη και είδη, την ειδική χρήση του λόγου και την τεχνική κατά 
περίπτωση και σε σχέση με τα είδη του κειμένου, το/τη συγγραφέα, την εποχή, τα 
ρεύματα» (Ε. Π. Π. Σ. για τα Κ. Ν. Λ.: 2). 
Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα για το αν πρέπει η διδασκαλία του μαθήματος  να 
αξιοποιήσει τη μεγάλη προσφορά της θεωρίας στην ανάγνωση της Λογοτεχνίας και 
αν ναι με ποιον τρόπο δύναται να συμβεί αυτό. Αναντίρρητα, η επιστημονική 
συγκρότηση της Λογοτεχνίας ως διδακτικού αντικειμένου, δηλαδή, το «τι» θα 
διδαχθεί, «για ποιο σκοπό» και «με τι τρόπο» ανάγεται στην κριτική χρήση των 
θεωρητικών γνώσεων αναφοράς. Η λογοτεχνική θεωρία ως συλλογιστική πρακτική 
δύναται να φωτίσει - σε ένα αρχικό τουλάχιστον επίπεδο – τις σχέσεις μεταξύ τριών 
παραγόντων: τις αντιλήψεις/αναπαραστάσεις για τη Λογοτεχνία (ποια από τις 
παραδειγματικές θεωρήσεις είναι πλησιέστερη σε αυτήν του/της εκπαιδευτικού), 
τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους διδασκαλίας (ποια διδακτική 
σκοπιμότητα προκύπτει από τις διάφορες θεωρήσεις για τη φύση και τη λειτουργία 
της λογοτεχνίας), τις μεθοδολογικές επιστημονικές βάσεις, όπως προκύπτουν από 
τις εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις (Φρυδάκη, 2003: 87, 94). 
                                                 
8
 Κατά τον Compagnon (2003: 23), με την αντιστοιχία των όρων κείμενο-λογοτεχνικότητα, 
συγγραφέας-πρόθεση, αναγνώστης/-στρια-πρόσληψη και πραγματικότητα-αναπαράσταση 
προκύπτουν οι βασικές συνιστώσες του λογοτεχνικού θεωρητικού προβληματισμού. 
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Από τη συσχέτιση θεωρίας και πράξης δύναται να ωφεληθεί άμεσα ο ίδιος ο 
μαθητής/η ίδια η μαθήτρια. Ειδικότερα, η σύμπλευση θεωρητικού και πρακτικού 
πλαισίου προσφέρει διάφορες εναλλακτικές οπτικές ανάγνωσης των υπό εξέταση 
λογοτεχνικών κειμένων. Αντίθετα, η αποσύνδεση της διδασκαλίας από τις ποικίλες 
προσεγγίσεις της λογοτεχνικής θεωρίας οδηγεί αναπόφευκτα σε τυποποιημένες 
μεθόδους διδασκαλίας (μονοφωνικές και ελεγχόμενες μορφές ανάγνωσης). 
Γενικότερα, η ποικιλία των θεωριών συνεπάγεται ποικιλία αναγνώσεων και 
εξοικείωση με πολλές από τις χρήσεις με τις οποίες δύναται να εκδηλωθεί ο λόγος 
μέσα στο λογοτεχνικό φαινόμενο. Μάλιστα, η διδασκαλία του κειμένου, 
οργανωμένη στη βάση της πληθώρας των λογοτεχνικών θεωρήσεων, αποκτά νέες 
και εναλλακτικές διαστάσεις. Παράλληλα, ερχόμενος/ερχόμενη ο μαθητής/η 
μαθήτρια σε επαφή με το σύνολο των κωδίκων, των κανόνων και των συμβάσεων 
που συνέχουν το λογοτεχνικό λόγο, ενισχύεται στην προσπάθειά του/της να 
αποκωδικοποιήσει και να αποδομήσει το κείμενο, να θέσει ερωτήματα, να 
ανατρέψει καθιερωμένες αναγνωστικές πρακτικές, να κρίνει και να οδηγηθεί σε 
νέους τρόπους θεώρησης του λογοτεχνικού φαινομένου (Σακελλαριάδη, 1999: 43-
50).  
 Εντούτοις η θεωρία της λογοτεχνίας δεν σχηματοποιείται ευθύγραμμα σε 
πρακτική. Αντίθετα, έχοντας ένα κριτικό παιδαγωγικό πλαίσιο, διαλέγεται με την 
πράξη, παρουσιάζοντας εναλλακτικές δυνατότητες προσέγγισης ενός κειμένου, οι 
οποίες μπορούν να δοκιμαστούν, να επιλεχθούν, να αποκλειστούν ή να συντεθούν. 
Κατά συνέπεια, το γενικότερο πλαίσιο χρήσης της θεωρίας πρέπει να είναι αυτό της 
κριτικής σύνδεσής της με την πράξη. Τέλος, αν και στο Πρόγραμμα Σπουδών για το 
μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκφράζεται η προσδοκία να συνδεθεί η 
διδασκαλία του μαθήματος με τις εξελίξεις στο χώρο της λογοτεχνικής θεωρίας,  
τίθεται το ερώτημα τι είδους διδακτική μετάθεση των επιστημονικών θεωρητικών 
γνώσεων γίνεται, σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο η οργάνωση της διδασκαλίας 
απορροφά και γονιμοποιεί τα θεωρητικά δεδομένα για τη φύση και τους σκοπούς 
της μελέτης της λογοτεχνίας (Φρυδάκη, 2003: 93- 95).  
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                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 
5.1. Η «συναλλακτική θεωρία» της αναγνωστικής ανταπόκρισης της Louise M. 
Rosenblatt. 
 
Μια σειρά από ζητήματα, που έχουν απασχολήσει τη διεθνή εκπαιδευτική 
κοινότητα και για τα οποία έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί διάφοροι μελετητές 
,σχετίζονται με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, 
βάσει των οποίων δύνανται να εξεταστούν τα λογοτεχνικά κείμενα στη διδακτική 
πράξη με κύριο στόχο τη μελέτη της ανταπόκρισης των μαθητών -
αναγνωστών/μαθητριών - αναγνωστριών. 
Το ρεύμα λογοτεχνικής κριτικής που άσκησε τεράστια επίδραση στην 
αμερικανική λογοτεχνική έρευνα και παιδαγωγική και το οποίο έθεσε στο 
επίκεντρο της αναγνωστικής διαδικασίας τον αναγνώστη/την αναγνώστρια, είναι 
η συναλλακτική (transaction) θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης της Louise 
Rosenblatt. Συγκεκριμένα, η Rosenblatt αποτελεί την πρώτη γυναίκα θεωρητικό 
της λογοτεχνίας και παιδαγωγό που έρχεται σε αντίθεση με τα εδραιωμένα, μέχρι 
τότε, δόγματα του «κλειστού κειμένου» και της «αντικειμενοποίησης» του 
λογοτεχνικού έργου της Νέας Κριτικής,9 ενώ η θεωρία της αποτελεί τη μόνη 
θεωρία που σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η θεωρητικός 
ταυτίζει τον αναγνώστη/την αναγνώστρια με το μαθητή/τη μαθήτρια. 
Ειδικότερα, για τη Rosenblatt, «η ανάγνωση οποιουδήποτε έργου της λογοτεχνίας 
είναι, αναπόφευκτα, ένα μεμονωμένο και μοναδικό περιστατικό που περιλαμβάνει – 
εμπλέκει το μυαλό και τα συναισθήματα κάθε συγκεκριμένου αναγνώστη, ενός 
συγκεκριμένου κειμένου, σε έναν συγκεκριμένο χρόνο, κάτω από τις συγκεκριμένες 
περιστάσεις». Δηλαδή, κατά την ερμηνευτική πράξη ενός λογοτεχνικού έργου 
αναγνώστης/αναγνώστρια και κείμενο δύνανται να εμπλακούν σε μία συναλλαγή, 
                                                 
9
 Η Νέα Κριτική θεωρήθηκε το πρώτο δόγμα της κειμενικής αυτονομίας, της πεποίθησης, δηλαδή, 
ότι οφείλουμε να εξετάζουμε τα κείμενα στην αισθητική τους αυτοτέλεια, χωρίς να προσφεύγουμε 
για την κατανόησή τους στη συνδρομή εξωτερικών πληροφοριών. Με άλλα λόγια, οι 
υποστηρικτές της Νέας Κριτικής ενδιαφέρονται να μάθουν τι είναι ένα έργο τέχνης στην οντότητά 
του, καθώς και πώς δύναται να το γνωρίσει κανείς, χωρίς να ανατρέξει στη βιογραφία του/της 
συγγραφέα, στις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής παραγωγής του έργου κ.α.. 
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όπου ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, επηρεάζοντας ο ένας τον άλλο σε μια 
προσπάθεια ανταλλαγής εμπειριών που στόχο έχουν τη δημιουργίας νοήματος. 
Έτσι, συμπεριλαμβάνοντας ο αναγνώστης/η αναγνώστρια το προσωπικό, το 
ποιοτικό, το κιναισθητικό, το αισθησιακό, τις βαθύτερες απηχήσεις των λέξεων, 
στρέφει την προσοχή του/της προς το άμεσο βίωμα, μέσω της συναλλαγής με το 
κείμενο, προς αυτό που μορφοποιείται ως λογοτεχνική ιστορία ή ποίημα 
(Rosenblatt, 1982: 271). 
Με άλλα λόγια, κατά το αναγνωστικό γεγονός ο αναγνώστης/η αναγνώστρια  
προσκομίζει τις προσδοκίες του/της, έτσι όπως αυτές προκύπτουν, τόσο από την 
ενασχόλησή του/της με τη λογοτεχνία (γνώση του ύφους, της γλώσσας, των 
λογοτεχνικών συμβάσεων του /της συγγραφέα), όσο και από τις εμπειρίες του/της 
με τη ζωή (ερμηνεία της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων των λογοτεχικών 
ηρώων/ηρωίδων), συσχετίζοντάς τες με το εξεταζόμενο κείμενο. Στη συνέχεια το 
ίδιο το κείμενο θα ανατροφοδοτήσει ή όχι  αυτές τις προσδοκίες και ο 
αναγνώστης/η αναγνώστρια θα τις διαποτίσει με τη δική του/δική της 
προσωπικότητα, για να μετατρέψει το γεγονός της ανάγνωσης σε μια 
ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία (Πολίτης, 1996: 24). «Διαμέσου των λέξεων το 
κείμενο φέρνει στη συνείδηση του αναγνώστη ορισμένες αισθησιακές εμπειρίες... Ο 
αναγνώστης φέρνει στο [λογοτεχνικό] έργο χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
του, την ανάμνηση παλιών γεγονότων, παρούσες ανάγκες κι έγνοιες… Αυτά… τα 
στοιχεία καθορίζουν την αντίδρασή του στην ιδιαίτερη (συν)εισφορά του κειμένου 
(Rosenblatt, 1995:30). Ο αναγνώστης/ η αναγνώστρια ‘’αναδημιουργεί’’ το 
κείμενο, συγκροτώντας σε ένα ενιαίο σύνολο τα ενδιαφέροντά του/της και τα 
συναισθήματά του/της με ό,τι είναι ενσωματωμένο στο κείμενο. Πρόκειται, 
λοιπόν, για μια σύνθεση του τι ο αναγνώστης/η αναγνώστρια ήδη ξέρει, νιώθει, 
επιθυμεί με το τι προσφέρει το λογοτεχνικό κείμενο που συνιστά τη λογοτεχνική 
εμπειρία (Πολίτης, 1996: 26). 
Ωστόσο, ενώ η Rosenblatt θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική, κατά τη διαδικασία 
νοηματοδότησης του (λογοτεχνικού) κειμένου, τη συναισθηματική ανταπόκριση 
του αναγνώστη/της αναγνώστριας, εντούτοις απορρίπτει τον καθαρό 
υποκειμενισμό της ερμηνείας του κειμένου. Πιο ειδικά, χωρίς να υποτιμά την 
κειμενική υπόσταση, δίνει το προβάδισμα στο ρόλο του αναγνώστη/της 
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αναγνώστριας, ενώ, παράλληλα, προσπαθεί να ‘’συνταιριάσει’’ τις προσωπικές 
απόψεις/πεποιθήσεις του/της με τις επιταγές του εκάστοτε λογοτεχνικού έργου.  
Επιπλέον, για τη Rosenblatt το νόημα δεν είναι κάτι που ενυπάρχει ως αξία στο 
κείμενο, αντίθετα διαμορφώνεται μέσα από τη διαδικασία ενός «εξωτερικού – 
ενεργού κυκλώματος» (“live circuit”) ανάμεσα στο λογοτεχνικό κείμενο και τον 
αναγνώστη/την αναγνώστρια. Το λογοτεχνικό κείμενο παρέχει «νύξεις» (“cues’’) 
και «ενδείξεις» (“clues”), «κειμενικά σήματα» (“textual signs”), τα οποία 
ενεργοποιούν τις «μνημονικές αποσκευές» (“mnemonic baggage”) του 
αναγνώστη/της αναγνώστριας. Μάλιστα, η ενεργοποίηση των «αποσκευών» 
(παρελθούσες λογοτεχνικές αναγνώσεις, προσωπικές εμπειρίες) δημιουργεί μια 
σχέση «συναλλαγής» (“transaction”) του αναγνώστη/της αναγνώστριας με το 
λογοτεχνικό κείμενο, ένα διαρκές δούναι και λαβείν (Rosenblatt, 1994: 63). 
Περαιτέρω, κάνοντας χρήση του όρου «συναλλαγή» αντί του όρου 
«αλληλεπίδραση» (interaction), 10 η Rosenblatt επιδιώκει να καταδείξει ότι τόσο 
το κείμενο όσο και ο αναγνώστης/η αναγνώστρια είναι δύο οντότητες που έχουν 
κοινωνικές καταβολές και μπορούν να ασκήσουν κοινωνική επιρροή. Αυτό 
υποδηλώνει ότι ο αναγνώστης/η αναγνώστρια μπορεί να δημιουργήσει μια 
αμοιβαία σχέση με το κείμενο, προκειμένου να οδηγηθεί στη βίωση της 
λογοτεχνικής εμπειρίας και όχι απλώς στην απόκτηση της γνώσης που είναι 
ενσωματωμένη σε αυτό. Προς επίρρωση δε των λεγομένων της, η Rosenblatt 
αναγνωρίζει στον αναγνώστη/στην αναγνώστρια τη δυνατότητα της «εκλεκτικής 
προσοχής» (selective attention), δηλαδή της ενεργητικής συμμετοχής του/της 
στην υιοθέτησης μιας συγκεκριμένης στάσης απέναντι στο λογοτεχνικό έργο, 
καθώς και στην επιλογή των αντιδράσεων που είναι σχετικές με αυτό (Πολίτης, 
1996: 26-28). 
Κατά συνέπεια, με τις πολλαπλές κειμενικές πιθανότητες που προσφέρονται, 
ανάλογα και με την ‘’ανοιχτότητα’’ του κειμένου(κατά πόσο το κείμενο θέτει 
περιορισμούς ή όχι στη διαδικασία νοηματοδότησής του), δίνεται η δυνατότητα 
στον αναγνώστη/στην αναγνώστρια να υιοθετήσει μια στάση «αισθητική» 
                                                 
10
 Τον όρο ‘’transaction’’ – συναλλαγή, σε αντιδιαστολή με τον όρο interaction – ανταλλαγή, 
χρησιμοποίησε πρώτος ο John Dewey, ο οποίος τόνισε ότι με τη χρήση αυτού του όρου δύνανται 
να περιγραφούν οι σχέσεις μεταξύ αμοιβαίως συνδεόμενων στοιχείων (Rosenblatt, 1986: 122-
123). Μάλιστα, οι ιδέες του Dewey διατρέχουν ολόκληρο το έργο της Rosenblatt. 
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(aesthetic reading) ή «μη αισθητική ή πληροφοριακή» (efferent reading) στο 
κείμενο. Πιο ειδικά, η «μη αισθητική» ανάγνωση επικεντρώνει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη/της αναγνώστριας σε ό,τι συνιστά την εξωτερική μορφή ενός 
κειμένου, ενώ η «αισθητική» εστιάζει στις βαθύτερες ουσίες του. Και τα δύο, 
λοιπόν, είδη ανάγνωσης αποτελούν τα άκρα ενός «συνεχούς» (continuum), όπου 
κάθε ανάγνωση βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο σημείο και σε πολύ ειδικές 
περιπτώσεις στα άκρα (Πολίτης, 1996:29, Καλογήρου & Βησσαράκη, 2004: 31). 
Μάλιστα, αντικρούοντας η Rosenblatt το μοντέλο της μιας «σωστής» απάντησης 
και αποδεχόμενη τον προβληματισμό αναφορικά με την αξιοπιστία της ερμηνείας 
του (λογοτεχνικού)κειμένου, εκφράζει την άποψη ότι το κείμενο περιορίζει τον 
αριθμό των πιθανών νοημάτων τα οποία μπορούν να εξαχθούν, καθώς τα νοήματα 
τα οποία μπορεί να αποκομίσει ο αναγνώστης/η αναγνώστρια συνιστούν μια 
εύθραυστη ισορροπία μεταξύ των πιθανών ερμηνειών και των αναμνήσεών 
του/της (Rosenblatt, 1995: 150-151). Αυτό δε μπορεί να οδηγήσει τον 
αναγνώστη/την αναγνώστρια στην υιοθέτηση άλλοτε συνειδητά και άλλοτε 
ασυνείδητα μεταξύ των δύο αναγνωστικών στάσεων.    
Αναλυτικότερα, κατά τη «μη αισθητική» ανάγνωση ο αναγνώστης/η αναγνώστρια 
ενδιαφέρεται, κυρίως, για το τι μπορεί να πάρει άμεσα από το κείμενο, όπως 
πληροφορίες που δύνανται να οδηγήσουν στη λύση ενός μαθηματικού 
προβλήματος ή στη πραγματοποίηση μιας μαγειρικής συνταγής κ.α. Αντίθετα, 
στην αισθητική ανάγνωση ο αναγνώστης/η αναγνώστρια επικεντρώνεται σε αυτό 
που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ίδιου του γεγονότος της ανάγνωσης. Εδώ, ο 
αναγνώστης/η αναγνώστρια εστιάζει στην αποκωδικοποίηση των λεκτικών 
συμβόλων του κειμένου, στους συνειρμούς, τα συναισθήματα, τις στάσεις, το 
ρυθμό του λόγου και τις βαθύτερες αναφορές που εγείρουν μέσα του/της, οι 
λεκτικές μονάδες, και ακούγοντας τον εαυτό του/της συνθέτει τα στοιχεία αυτά σε 
μια δομή (Rosenblatt, 1994: 24-25). Αποτέλεσμα αυτού είναι να αντιλαμβάνεται 
τη συγχώνευση του συναισθηματικού και γνωστικού ως όψεις της ίδιας εμπειρίας 
που βιώνει, αναπτύσσοντας διάχυση συναισθήματος και γνώσης. Με άλλα λόγια, 
πρόκειται για μια συνεχή, διαμορφωτική διαδικασία, που αφορά την ανταπόκριση 
στις ενδείξεις (περιεχόμενο, σύνταξη, κ.α.) του κειμένου, την υιοθέτηση 
«αισθητικής» ή «πληροφοριακής» στάσης, την οικοδόμηση ενός πλαισίου στο 
οποίο τοποθετούνται οι ιδέες και οι προσδοκίες του αναγνώστη/της 
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αναγνώστριας, και οι οποίες επηρεάζουν την αναγνωστική τακτική που πρόκειται 
να ακολουθήσει για την επιλογή και σύνθεση των ανταποκρίσεών του/της, τη 
ματαίωση ή μη των προσδοκιών του/της. Με τον τρόπο αυτό, δύναται να 
οδηγηθεί στην αναθεώρηση αυτών των ιδεών και προσδοκιών και στην 
προσαρμογή των αντιδράσεών του/της στις ιδιαίτερες κειμενικές λειτουργίες, με 
απώτερο στόχο να δομήσει το νόημα του κειμένου. Τέλος, η Rosenblatt, μέσα από 
τη χρήση διαφόρων παραδειγμάτων (π.χ. με την ανάγνωση οδηγιών 
φαρμάκων/άρθρων εφημερίδων, το Σονέτο 70 του Shakespeare κ.α.), τονίζει ότι 
κάθε κείμενο μπορεί να διαβαστεί είτε μη αισθητικά είτε αισθητικά. (Rosenblatt, 
1986 : 123-125). 
11
 
Επιλογικά, για τη Rosenblatt η πιο αποτελεσματική και ενδεδειγμένη για τη 
λογοτεχνία ανάγνωση είναι η «αισθητική», η οποία επιτρέπει στον 
αναγνώστη/στην αναγνώστρια να εστιάσει στη βίωση της εμπειρίας της 
ανάγνωσης. Μάλιστα, οι αναγνώστες/αναγνώστριες έχοντας μια «εικονική 
εμπειρία», καθώς ζουν στον κόσμο της μυθοπλασίας, συνδέονται με τους 
εκάστοτε (λογοτεχνικούς) χαρακτήρες, με τους οποίους βρίσκουν κοινά στοιχεία, 
και μοιράζονται μαζί τους τις συγκρούσεις και τα συναισθήματά τους. Επιπλέον 
για τη συγγραφέα η «πληροφοριακή» ανάγνωση συνδέεται με τη γνώση και τα 
γεγονότα, αρμόζει σε άλλου τύπου κείμενα, και είναι, κατά κύριο λόγο, 
«δημόσια» ανάγνωση σε αντίθεση με την «αισθητική», που είναι «ιδιωτική». 
Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να λεχθεί ότι στο πλαίσιο των θεωριών που αφορούν 
την πρόσληψη της λογοτεχνίας από τους αναγνώστες/τις αναγνώστριες υπάρχουν 
διαφορετικές οπτικές-θεωρίες, καθεμία από τις οποίες διαμορφώνεται από το τι 
                                                 
11
 Για παράδειγμα, αν κανείς, μελετώντας ένα μαθηματικό πρόβλημα, στρέψει την προσοχή, αντί 
για τα μαθηματικά σύμβολα, στον τρόπο με τον οποίο έφτασε στη λύση του προβλήματος, τότε 
λειτουργεί ‘’αισθητικά’’, ενώ, αν ασχοληθεί με τη συντακτική δομή ενός λογοτεχνικού κειμένου, 
λειτουργεί ‘’μη αισθητικά’’. Επιπλέον, για τη συναλλακτική θεωρία η ‘’ερμηνεία’’ ενός 
λογοτεχνικού έργου είναι αποτέλεσμα της συνολικής διαδικασίας δημιουργίας του ‘’ποιήματος’’ 
από τον αναγνώστη/την αναγνώστρια (η Rosenblatt διακρίνει το κείμενο (text), που αποτελείται 
από γλωσσικά σύμβολα, από το ποίημα (poem), που προϋποθέτει αναγνώστη/αναγνώστρια, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα λεκτικά σύμβολα). Συμπερασματικά, τα προσωπικά βιώματα 
των αναγνωστών/αναγνωστριών και τα εκάστοτε κειμενικά σημεία αλληλοσυνδέονται, με 
αποτέλεσμα να μη γίνεται λόγος ούτε για καθαρά αντικειμενική ερμηνεία του κειμένου, αλλά ούτε 
και για απόλυτο υποκειμενισμό. 
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κάθε μελετητής/μελετήτρια θεωρεί πως είναι η «ανάγνωση», αλλά και από το πώς 
προκύπτει το «νόημα» του κειμένου.  
 
 5.5.1  Αντιρρήσεις για τη «συναλλακτική» θεωρία της Rosenblatt. 
            
 Παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η θεωρία της Rosenblatt, κυρίως, ως προς 
τη δυνατότητα εφαρμογής της στην εκπαιδευτική διαδικασία, εντούτοις, υπήρξαν 
και κάποιοι/κάποιες που εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, αναφορικά με τις 
προθέσεις, την πρακτική και τη χρησιμότητα της μεθοδολογίας αυτής. 
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο σώμα των ενστάσεων σχετίζεται με τη σύγχυση που 
προκαλεί η διάκριση μεταξύ αισθητικής και μη αισθητικής ανάγνωσης. Επιπλέον, 
σημαντικές είναι και οι επισημάνσεις αναφορικά με την κοινωνικό-πολιτικό-
ιδεολογική διάσταση της ανταπόκρισης. 
Συγκεκριμένα, η Langer μέσα από έρευνα που αφορούσε την κατανόηση της 
λογοτεχνικής ανάγνωσης, διαπίστωσε ότι η διαφορά της αισθητικής από τη μη 
αισθητική-πληροφοριακή ανάγνωση, έτσι όπως αυτή εφαρμόζεται στο σχολικό 
πλαίσιο, έγκειται όχι τόσο στον τρόπο με τον οποίο ο αναγνώστης/η αναγνώστρια 
επιλέγει να διαβάσει το κείμενο, αλλά στο πού στοχεύει διαμέσου της ανάγνωσης. 
Πιο ειδικά, για τη Langer, στη μη αισθητική ανάγνωση ζητείται από τους 
μαθητές/τις μαθήτριες να δώσουν μια συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με το 
νόημα του κειμένου (πρόκειται για την ερμηνεία στην οποία κατέληξαν οι 
κριτικοί της λογοτεχνίας), ενώ με την αισθητική, μια σειρά από πιθανές ερμηνείες 
που δύνανται να αποδοθούν στο κείμενο, ελέγχονται, βάσει πάντα των 
διαφορετικών εμπειριών και προσδοκιών των αναγνωστών/αναγνωστριών 
(Langer, 1989).  
Από την άλλη πλευρά, ο Purves υποστηρίζει ότι η «αισθητική» ανάγνωση, έτσι 
όπως αυτή πραγματώνεται στο σχολείο, είναι περισσότερο ερμηνευτική παρά 
αισθητική, καθώς βασίζεται στην επιστημολογική θεώρηση ότι το νόημα του 
κειμένου είναι αποτέλεσμα των διεργασιών που γίνονται μεταξύ των 
αναγνωστών/αναγνωστριών μιας ερμηνευτικής κοινότητας και όχι της 
αποκλειστικής ενασχόλησης με το κείμενο, τις προθέσεις του/της συγγραφέα ή τις 
υποκειμενικές απόψεις του κάθε μαθητή/της κάθε μαθήτριας, σχετικά με το 
νόημα του κειμένου. Με άλλα λόγια, για την ερμηνευτική απόδοση του 
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(λογοτεχνικού) κειμένου, απαιτείται οι αναγνώστες/αναγνώστριες να αναζητούν 
και να ανταλλάσσουν μια σειρά νοημάτων και ερμηνειών – αυτό, όμως, 
υποδηλώνει την αδυναμία να ανταποκριθούν αισθητικά -, ενώ θέματα που 
αφορούν το/τη συγγραφέα, το ύφος και, γενικότερα, τα διάφορα πολιτισμικά και 
ιστορικά στοιχεία, δεν εξετάζονται ενδελεχώς. Τέλος, πολλοί/πολλές 
εκπαιδευτικοί εκφράζουν μια δυσπιστία  απέναντι στην υιοθέτηση της αισθητικής 
αναγνωστικής στάσης, καθώς θεωρούν ότι αυτού του είδους η ανταπόκριση στα 
κείμενα εγείρει ζητήματα προσωπικού γούστου και υποκειμενικότητας, θέτοντας, 
παράλληλα, σε αμφισβήτηση μέσα στην τάξη τα ίδια τα κείμενα που επιλέχτηκαν 
(Purves, 1993: 352-353). 
Συνακόλουθα, οι Cai και Traw (1997: 22) εστίασαν στο γεγονός ότι η εφαρμογή 
στην τάξη του έργου της Rosenblatt περιορίζεται στο να δίνει έμφαση στην 
προσωπική ανταπόκριση και απόλαυση των κειμένων. Απόρροια αυτού είναι οι 
όροι αισθητική και μη αισθητική – πληροφοριακή στάση να καταστούν 
προβληματικοί, καθώς ο ένας έρχεται σε αντίθεση με τον άλλο. 
Κλείνοντας, η Cynthia Lewis (2000) θεωρεί ότι η χρήση της θεωρίας της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης δίνει βαρύτητα μόνο στην προσωπική ανταπόκριση 
και ταύτιση του αναγνώστη/της αναγνώστριας με το λογοτεχνικό έργο. Μάλιστα, 
αναθεωρώντας το νόημα της ‘’αισθητικής στάσης’’ της Rosenblatt, συζητά την 
κοινωνική και πολιτική φύση των αναγνωστών/αναγνωστριών, των κειμένων και 
των συμφραζομένων. Ειδικότερα, προτείνει ότι ο όρος ‘’αισθητική ανάγνωση’’ 
πρέπει να διευρυνθεί, προκειμένου να αναδεικνύονται τόσο η κοινωνική όσο και 
η πολιτική διάσταση των κειμένων και να καλείται ο μαθητής/η μαθήτρια να 
συμμετέχει τόσο προσωπικά όσο και κριτικά. Ακόμη σημειώνει ότι για την 
καλύτερη αποσαφήνιση του όρου ‘’θεωρία αναγνωστικής ανταπόκρισης’’ θα 
πρέπει να απαντηθούν δύο ερωτήματα: α) τι εννοείται με τον όρο ‘’αισθητική 
ανάγνωση’’ και σε τι διαφέρει από την προσωπική ανταπόκριση και β) ποια 
σχέση υπάρχει ανάμεσα στην αισθητική και την κριτική ανάγνωση. Επιπρόσθετα, 
η συγγραφέας επισημαίνει ότι η εμπλοκή με τα λογοτεχνικά κείμενα πρέπει να 
αναμιγνύει το στοιχείο της προσωπικής εμπειρίας, της απόλαυσης και της 
κριτικής σκέψης κατά την αισθητική ανταπόκριση. Τέλος, έρευνες γύρω από την 
αναγνωστική ανταπόκριση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία από μόνη 
της είναι κοινωνική πράξη και ότι η κατανόηση της συναλλακτικής σχέσης 
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ανάμεσα στον αναγνώστη/στην αναγνώστρια και το κείμενο σημαίνει διερεύνηση 
των διάφορων κοινωνικών συνθηκών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 
στάσεων που παίρνουν οι αναγνώστες-μαθητές/αναγνώστριες-μαθήτριες, καθώς 
ερμηνεύουν και ανταποκρίνονται στα λογοτεχνικά κείμενα (Lewis, 2000: 253-
255). 
 
 5.5.2  Η σημασία της θεωρίας της Rosenblatt στη διδακτική διαδικασία. 
                
Αναμφίβολα, οι θεωρητικές θέσεις της Rosenblatt καταδεικνύουν την επιμονή της 
να ερμηνεύσει την αναγνωστική εμπειρία της λογοτεχνίας και να κατανοήσει τι 
ακριβώς συμβαίνει κατά την ανάγνωση, μελετώντας τις αντιδράσεις των 
αναγνωστών/αναγνωστριών. Μάλιστα, επισημαίνει ότι η αναγνωστική στάση 
(αισθητική – μη αισθητική) που θα ακολουθήσει κάποιος αποτελεί έκφραση της 
πρόθεσης του σκοπού της ανάγνωσης. Ωστόσο, διαπιστώνει κανείς ότι πέρα από 
τις θεωρητικές παραμέτρους που μπορεί να έχουν οι θέσεις της, είναι δυνατό να 
αποδοθούν και εκπαιδευτικές προεκτάσεις. 
Συγκεκριμένα, η υιοθέτηση της «συναλλακτικής» αναγνωστικής θεωρίας στη 
διδακτική πράξη προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα αναφορικά με την 
οικοδόμηση νοήματος εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών. Ειδικότερα, οι 
μαθητές/μαθήτριες, συναλλασσόμενοι/συναλλασσόμενες με (λογοτεχνικά) 
κείμενα που προωθούν τη σύνδεση με τις εμπειρίες, τις ανησυχίες και τα 
ενδιαφέροντά τους,  δύνανται - σε συνδυασμό και με μια ελεύθερη και μη 
πιεστική ατμόσφαιρα στην τάξη - να απελευθερωθούν και να συμμετάσχουν 
ενεργά στην ερμηνευτική διαδικασία του κειμένου. 
Με άλλα λόγια, η διδασκαλία της Λογοτεχνίας με βάση τη συναλλακτική θεωρία 
παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή/στη μαθήτρια να εμβαθύνει τη λογοτεχνική 
εμπειρία του/της, να επιστρέψει σε αυτή, να την αναβιώσει και να την απολαύσει. 
Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μορφές λεκτικής ή μη έκφρασης ή 
ανταπόκρισης (ζωγραφική, δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, χορός), 
διατηρώντας την εστίαση της προσοχής του/της σε ό,τι είδε, άκουσε και 
αισθάνθηκε. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής/η μαθήτρια δίνει μορφή στην 
αίσθηση που βίωσε κατά τη συναλλαγή του/της με το λογοτεχνικό κείμενο, 
φανερώνοντας, ταυτόχρονα, τι τράβηξε την προσοχή του/της, τι προκάλεσε 
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ευχάριστες ή μη αντιδράσεις, οι οποίες μπορούν να τον/την οδηγήσουν ξανά στο 
κείμενο, προκειμένου να κρίνει, να διερευνήσει ή να τροποποιήσει την αρχική 
του/της ανταπόκριση (Rosenblatt, 1982 : 275). 
Βέβαια, αυτό προϋποθέτει μια δεκτική στάση μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και 
των συμμαθητών/συμμαθητριών, η οποία προτρέπει τις αυθόρμητες αντιδράσεις 
των μαθητών/μαθητριών, δείχνοντας πώς αυτοί/αυτές προσέλαβαν το κείμενο. 
Επιπλέον ο/η εκπαιδευτικός, αναλαμβάνοντας το ρόλο του διαμεσολαβητή/της 
διαμεσολαβήτριας, μεριμνά, ώστε η πορεία προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου 
από τους μαθητές/τις μαθήτριες να συνάδει με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά 
τους. Απώτερος στόχος αυτής της πρακτικής δεν είναι άλλος από τη διαφύλαξη 
της ατομικότητας του κάθε μαθητή/της κάθε μαθήτριας. Μάλιστα, 
αποποιούμενος/αποποιούμενη ο/η εκπαιδευτικός το ρόλο της αυθεντίας 
συμβάλλει στη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Έτσι, οι 
μαθητές/μαθήτριες οργανώνουν τις ανταποκρίσεις τους και τις προεκτείνουν μέσα 
από τις αντιδράσεις των άλλων, παρατηρούν τι μπορεί να παράβλεψαν, γνωρίζουν 
καλύτερα τον εαυτό τους και αυτοαξιολογούνται (Rosenblatt, 1982 : 276). Τέλος, 
αντιλαμβάνονται την πολυφωνία του λογοτεχνικού λόγου, μαθαίνουν να 
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, χωρίς να φοβούνται ότι θα επικριθούν και, 
γενικότερα, αναπτύσσουν μια ζωντανή σχέση με τη λογοτεχνία.                                                              
Συμπερασματικά, οι αναγνωστικές θεωρίες δεν κατάφεραν να μετατραπούν σε 
ένα παιδαγωγικό θεωρητικό σχήμα ικανό να χρησιμοποιηθεί από τους/τις 
εκπαιδευτικούς στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τους μαθητές/τις 
μαθήτριες και τα λογοτεχνικά έργα. Ωστόσο, η Rosenblatt καταθέτει μια 
θεωρητική πρόταση, και προσκαλεί σε εφαρμογή αυτής σε πρακτικό, διδακτικό 
επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που επιδιώκει η αναγνωστική θεωρία, 
δηλαδή, τη δυναμική συμμετοχή του αναγνώστη/της αναγνώστριας στην 
πραγμάτωση του νοήματος του κειμένου και την έκφραση των ατομικών του/της 
αντιδράσεων/εμπειριών. 
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5.5.3. Επισκόπηση ερευνών σχετικών με την αναγνωστική ανταπόκριση. 
 
 Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ένταξη της παρούσας έρευνας στο ευρύτερο 
ερευνητικό πλαίσιο που αφορά την αναγνωστική ανταπόκριση, επιχειρείται η 
παράθεση ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, τα τελευταία χρόνια, τόσο στο 
διεθνή όσο και στον Ελληνικό χώρο. Διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι η ερευνητική 
δραστηριότητα που καταγράφεται στον Ελληνικό χώρο, σχετικά με διδακτικές 
εφαρμογές που στόχο έχουν τη διερεύνηση της αναγνωστικής ανταπόκρισης των 
μαθητών/μαθητριών στη Λογοτεχνία, είναι αρκετά περιορισμένη. Εξαίρεση 
αποτελούν οι έρευνες της Ελένης Ηλία (2003) και των Moschovaki και Meadows 
(2005) που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές/μαθήτριες νηπιαγωγείου. Αντίθετα, 
όσον αφορά το διεθνή χώρο και συγκεκριμένα τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, καταγράφεται η αποδοχή των αναγνωστικών θεωριών από όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες.  
Πιο ειδικά, έρευνα που διεξήχθη στον Ελληνικό χώρο από τις Eleni Moschovaki 
και Sara Meadows (2005), όπου εξετάστηκε η αυθόρμητη συμμετοχή των παιδιών 
του νηπιαγωγείου κατά τη μεγαλόφωνη ανάγνωση βιβλίων και η ανταπόκρισή 
τους σε διάφορα είδη βιβλίων, κατέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι τα παιδιά τήρησαν 
μια αισθητική στάση(προσωπική ανταπόκριση, αναβίωση της ιστορίας μέσω 
επανάκλησής της, απόλαυση της λεξιλογικής ποιότητας με επιφωνήματα και 
επαναλήψεις) απέναντι στα βιβλία μυθοπλασίας, ενώ με τα πληροφοριακά βιβλία 
κράτησαν μια μη αισθητική στάση, εστιάζοντας την προσοχή τους στη γνώση του 
θέματος του βιβλίου. Συνακόλουθα, τα αποτελέσματα έρευνας (όπως αυτά 
προέκυψαν μέσα από την περιγραφή των δραστηριοτήτων) στη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας που πραγματοποίησε η Ελένη Ηλία (2003), στο 2ο Νηπιαγωγείο 
Μαγούλας, προκειμένου να διερευνήσει την ανταπόκριση των 
μαθητών/μαθητριών σε λογοτεχνικά κείμενα στο πλαίσιο παιγνιωδών 
δραστηριοτήτων, ώστε να δοθεί στους μαθητές/στις μαθήτριες η δυνατότητα να 
εκφραστούν δημιουργικά, εκδηλώνοντας την ανταπόκρισή τους στο κείμενο, 
έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές/όλες οι μαθήτριες ανταποκρίθηκαν αισθητικά, 
εκφράζοντας τα προσωπικά τους/τις στοιχεία και συμμετέχοντας με έναν 
πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του 
προγράμματος (Ηλία, 2003: 94). 
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Ακολούθως, σε έρευνες αναγνωστικής ανταπόκρισης που πραγματοποιήθηκαν 
στο διεθνή χώρο, σε μαθητές/μαθήτριες του Δημοτικού, διαπιστώθηκε η σχέση 
της αισθητικής στάσης κατά την αναγνωστική ανταπόκριση των 
μαθητών/μαθητριών με το βαθμό κατανόησης του κειμένου και τη γνωστική 
ανάπτυξή τους. Έτσι, διερευνώντας η Joyce Many (1991) την αισθητική και μη 
αισθητική στάση στην ανταπόκριση των μαθητών/μαθητριών σε λογοτεχνικά 
κείμενα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αισθητική ανταπόκριση συσχετίζεται με 
τα υψηλότερα επίπεδα προσωπικής κατανόησης του νοήματος του κειμένου, ενώ 
το επίπεδο κατανόησης του κειμένου αυξάνει, καθώς μεγαλώνουν οι σχολικές 
τάξεις. 12 
Από την άλλη, η έρευνα των MacIntyre, Kyle & Moore (2006), σε 
μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού, προερχόμενων από οικογένειες της εργατικής 
τάξης, έδειξε ότι παρόλο που αναμενόταν μετά από την ανάγνωση ιστοριών 
μυστηρίου, γνωστές στους μαθητές/στις μαθήτριες, να πάρουν μια αισθητική 
στάση απέναντι στα κείμενα, αντίθετα, επειδή γνώριζαν ότι έπρεπε να εξάγουν 
κάποια συμπεράσματα συγκρίνοντας τις ιστορίες, υιοθέτησαν μια μη αισθητική 
στάση, προκειμένου να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες. Τέλος, ας αναφερθεί 
ότι το αποτέλεσμα της έρευνας συνάδει με τις απόψεις της Rosenblatt περί 
υιοθέτησης αισθητικής ή πληροφοριακής στάσης απέναντι στα κείμενα, βάσει 
των προθέσεων που έχει κάθε φορά ο αναγνώστης/η αναγνώστρια.  
Συνεχίζοντας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το γράψιμο 
αποτελεί μια μορφή ανταπόκρισης στη λογοτεχνία. Μάλιστα, 
ανταποκρινόμενοι/ανταποκρινόμενες οι μαθητές/μαθήτριες σε ένα λογοτεχνικό 
έργο, μέσω του γραπτού λόγου, μαθαίνουν να κατασκευάζουν το νόημά του. Γι’ 
αυτό οι Tierney, R. J., και Shanaham, T. (1991), μελετώντας τη σχέση ανάγνωσης 
και γραφής, κατέληξαν στο ότι οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην 
τάξη και συνδέουν τη γραφή με την ανάγνωση είναι αυτές που προωθούν τις 
προσωπικές ανταποκρίσεις στη Λογοτεχνία. Με τον ίδιο τρόπο οι Benton και Fox 
(1985:7), καθώς πιστεύουν ότι η ανάγνωση είναι μια άκρως προσωπική 
διαδικασία, ενθαρρύνουν τη χρησιμότητα της γραπτής ανταπόκρισης εκ μέρους 
των μαθητών/μαθητριών, ώστε να αποτυπωθεί η αλλαγή των πεποιθήσεών τους, 
                                                 
12
 Η έρευνα της Joyce Many έγινε σε 43 μαθητές/μαθήτριες της 4ης τάξης του Δημοτικού, σε 47 
της 6ης τάξης και σε 40 της 8ης τάξης. 
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καθώς αποκτούν περισσότερες πληροφορίες συναλλασσόμενοι/συναλλασσόμενες 
με το κείμενο.  
Η Milena Blazic (2005) σημειώνει ότι οι μαθητές/μαθήτριες σαν συγγραφείς 
κειμένων μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το λογοτεχνικό κείμενο που 
εξετάζουν. Επομένως, ο αναγνώστης/η αναγνώστρια σαν ατομικός/ατομική 
συγγραφέας, αλλά και σαν άτομο διαμορφωμένο από το ιστορικό και κοινωνικό 
πλαίσιο της προσωπικής του ζωής, καθώς ανακαλύπτει-αποκαλύπτει τον ίδιο 
του/της τον εαυτό μέσα από την πράξη της συγγραφής κειμένων, κατορθώνει να 
καταστεί ενεργός/ενεργή συμμέτοχος στη δημιουργία του κειμένου που παράγει. 
Τέλος, σε έρευνα που διενήργησε η Yvonne K. Shelton (1994), σε Λύκειο της 
Αγγλίας, με θέμα τις πρακτικές της αναγνωστικής ανταπόκρισης που πρέπει να 
ακολουθήσει ο/η εκπαιδευτικός, διαπίστωσε ότι η εφαρμογή της θεωρίας της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης στην τάξη καθορίζεται από το είδος των ερωτήσεων 
που θέτει ο/η εκπαιδευτικός. Δηλαδή, μέσα από ‘’ανοιχτές’’ ερωτήσεις (π.χ. τι 
ερωτήσεις έχεις για το κείμενο, τι φαίνεται σημαντικό σ’ εσένα, τι σου άρεσε από 
το κείμενο κ.λπ.) οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενθαρρύνουν τους 
μαθητές/μαθήτριες να συζητήσουν και να παραθέσουν την προσωπική τους 
ερμηνευτική απόδοση για το κείμενο.  
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                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
6.1. Η συμβολή της κριτικής θεωρίας στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. 
 
Στη σημερινή εποχή όλο και περισσότερο διαπιστώνει κανείς ότι, αν και έχει 
σχεδόν ξεπεραστεί το πρόβλημα του αναλφαβητισμού, ωστόσο υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την κατανόηση του γραπτού 
λόγου. Ειδικότερα, τα προβλήματα επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν 
την έλλειψη ικανότητας κατανόησης των κειμένων σε βάθος, την έλλειψη 
ικανότητας κριτικής ανάλυσης και αποκωδικοποίησης των νοημάτων από τα 
«ισχυρά» λεγόμενα κείμενα, την έλλειψη ικανότητας ανάδειξης των στερεοτύπων, 
των προκαταλήψεων και των πολλαπλών κατασκευών του κοινωνικού κόσμου, 
όπως προβάλλονται μέσα από το εκάστοτε κείμενο, την αδυναμία αμφισβήτησης 
και αντιπαράθεσης με το κατασκευασμένο νόημα του κειμένου και τέλος την 
αδυναμία ανάπτυξης κοινωνικής δράσης και λήψης αποφάσεων για συμμετοχή σε 
διαδικασίες κοινωνικής δράσης. Κατά συνέπεια τίθεται το ερώτημα με ποιον 
τρόπο θα μπορούσαν οι  μαθητές και οι μαθήτριες του 21ου αιώνα να μάθουν να 
ανακαλύπτουν τις πολλαπλές αναγνώσεις και ποικίλες εκδοχές ενός λογοτεχνικού 
κειμένου, κάνοντας χρήση εναλλακτικών τρόπων σκέψης (Καρυδά, 2010: 1). 
Προκειμένου, λοιπόν, να οδηγηθεί κανείς στην απάντηση του παραπάνω 
ερωτήματος, κρίνεται απαραίτητο να παρατεθούν εκείνες οι συνθήκες που 
συνέβαλαν στην ανάγκη αλλαγής της γλωσσικής αγωγής των 
μαθητών/μαθητριών. Αναλυτικότερα, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα  οι 
λογοτεχνικές και κειμενογλωσσολογικές θεωρίες Μακροανάλυσης του γραπτού 
λόγου έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές δομές της γλώσσας (τη μορφή) και 
δευτερεύουσα αξία στη σημασία (το περιεχόμενο). Αποτέλεσμα ήταν η γλωσσική 
αγωγή (διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής) των μαθητών/μαθητριών να 
ακολουθεί κάποιες συμβάσεις (π.χ. η κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής 
αποτελεί απόρροια της σχολικής φοίτησης, η διδασκαλία πρέπει να 
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένου τύπου κείμενα, να μην γίνεται χρήση της 
προϋπάρχουσας γνώσης και των γλωσσικών βιωμάτων από την οικογένεια κ.λπ.). 
Εντούτοις, οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τα μέσα του 20ου αιώνα 
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επιβεβαιώνουν τη μεγάλη σημασία που κατέχει η γλώσσα τόσο στην εκπαίδευση, 
όσο και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας. Έτσι, τίθεται ως 
ζητούμενο η ανάπτυξη εκείνων των εκπαιδευτικών θεωριών που θα μπορέσουν να 
αποτελέσουν τον ενοποιητικό πυρήνα για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών 
αντικειμένων (φυσικά και της Λογοτεχνίας). Υπ’ αυτή την έννοια παρατηρείται 
μια στροφή προς τη μελέτη της σημασίας, πράγμα που καταδεικνύει ότι η γλώσσα 
είναι μια κοινωνική σημειωτική, που υπεισέρχεται και δομεί με καθοριστικό 
τρόπο την εμπειρία των αναγνωστών/αναγνωστριών (Καρυδά, 2010:2). 
Επιπλέον, η γλώσσα δύναται να αποτελέσει μια κοινωνική κατασκευή, η οποία 
μπορεί να προβάλει τις πεποιθήσεις, τις ιδέες, τις προκαταλήψεις ή τα στερεότυπα 
του κάθε ανθρώπου που επιλέγει να εκφραστεί μέσω αυτής. Το γεγονός, όμως, ότι 
η γλώσσα, μέσω των λεξικογραμματικών επιλογών κατορθώνει να διαμορφώσει 
διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εκ 
μέρους του αναγνώστη-μαθητή/της αναγνώστριας- μαθήτριας να μην 
επαναπαύεται κατά την ανάγνωση, αλλά να αναλύει, να αξιολογεί και, γιατί όχι, 
να απορρίπτει. 
Την περίοδο της δεκαετίας του ΄60, και υπό την επίδραση της κριτικής κοινωνικής 
θεωρίας των νεομαρξιστών, διαμορφώθηκε και η κριτική θεωρία της 
Λογοτεχνίας. Σκοπός, λοιπόν, της κριτικής θεωρίας στη Λογοτεχνία είναι να 
αναδείξει πώς οι καταστάσεις καταπίεσης, εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης 
εκφράζονται και υπηρετούνται μέσα από τη γλώσσα γενικότερα, και τα αισθητικά 
μέσα της Λογοτεχνίας, ειδικότερα (Ματσαγγούρας, 2007: 158). Δηλαδή, καθώς 
το λογοτεχνικό κείμενο δομείται, έχοντας ως πρώτη ύλη τη γλώσσα και τους 
γλωσσικούς επικοινωνιακούς σχηματισμούς, δύναται να αποτελέσει τον 
μεταφορέα της εκάστοτε κυρίαρχης ιδεολογίας, της ψευδαισθητικής, δηλαδή, 
συναίσθησης στην οποία υποβάλλονται οι άνθρωποι και η οποία καθορίζει ως 
προδιαγεγραμμένους ρόλους τις σχέσεις τους με τον κόσμο. Μάλιστα, μέσα από 
τη σχέση του με τη γλώσσα το λογοτεχνικό κείμενο μεταφέρει μοιραία την 
κοινωνική χρήση της γλώσσας και αναγνωρίζει σε αυτό ένα ταυτόχρονα διπλό 
σημειολογικό χαρακτήρα, κοινωνικό αφενός χάρη στην κοινωνική υπόσταση της 
γλώσσας, αυτόνομο αφετέρου χάρη στην πολύσημη διευθέτηση της μορφής του 
(Τζούμα, 1991: 141, 194). 
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Κάτω από μια τέτοια θεώρηση της λογοτεχνίας ως ταυτόχρονα αρθρωμένης σε 
ένα γλωσσικό και σε ένα ιδεολογικό επίπεδο, η ερμηνεία του λογοτεχνικού 
κειμένου δεν περιορίζεται στην περιγραφή του τρόπου συναρμολόγησης των 
μηχανισμών (γλωσσικών και μεταγλωσσικών) της γλώσσας, προκειμένου να 
παράγουν νόημα, αλλά επιδιώκει να εξηγήσει ποια αναγκαιότητα έβαλε σε 
ενέργεια αυτούς τους μηχανισμούς, το γιατί της συγκεκριμένης μορφής (Τζούμα, 
1991: 142-143). Κατά συνέπεια, μέσω της κοινωνιοκριτικής θεωρίας της 
λογοτεχνίας, η οποία αποτελεί μια πρακτική της ανάγνωσης που δίνει έμφαση 
στον τρόπο με τον οποίο τα λογοτεχνικά τεχνάσματα εγγράφουν ιστορικές και 
κοινωνικές παραμέτρους, αναζητείται στη γραφή το κοινωνικό ή ιδεολογικό 
υπονοούμενο (Φρυδάκη, 1999: 171-172). 
Περαιτέρω, η πρόκριση της Λογοτεχνίας σε ό,τι αφορά την επιλογή εφαρμογής 
του κριτικού γραμματισμού έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι ο χώρος της 
έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της κριτικής ανάλυσης, με 
απώτερο στόχο να καταδειχθούν οι εμφανείς και οι λανθάνουσες τοποθετήσεις 
του/της συγγραφέα έναντι των κοινωνικών πρακτικών και κοσμοθεωριών που το 
λογοτεχνικό κείμενο προβάλλει, και αφετέρου να καταστήσει τον αναγνώστη-
μαθητή/την αναγνώστρια-μαθήτρια, σκεπτόμενο/σκεπτόμενη και ενεργό/ενεργή 
πολίτη που στοχεύει στην αλλαγή και την βελτίωση των κακώς κειμένων του 
παρελθόντος, έχοντας ως ‘’όχημα’’ τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης και 
της αποδοχής του «άλλου» και του «διαφορετικού».  
Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσέγγισης ενός (λογοτεχνικού) κειμένου, βάσει 
της κριτικής κατεύθυνσης της λογοτεχνίας, οι μαθητές/μαθήτριες, 
εμπλεκόμενοι/εμπλεκόμενες σε μια διαδικασία διαλεκτικής αντιπαράθεσης με το 
κείμενο επιτυγχάνουν να αναπτύξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν το λόγο, 
προκειμένου να αμφισβητήσουν ό,τι προβάλλεται ως φυσιολογικό και ουδέτερο, 
προσπαθώντας, συγχρόνως, να ανασυγκροτήσουν τις αντιλήψεις τους, καθώς και 
να προτείνουν διαφορετικές οπτικές της κοινωνικής πραγματικότητας. Το 
σημαντικότερο, όμως, είναι ότι, μέσω αυτής της διαδικασίας, καθίσταται εφικτή η 
άσκηση ελέγχου επί της παραγωγής του κειμένου ως προϊόντος και διαδικασίας 
και αναπτύσσεται η κριτική επίγνωση ως προς τους κοινωνικούς στόχους και ως 
προς τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετούνται μέσω αυτών (Baynham, 2002 : 12-13). 
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Σε αυτό το σημείο, ας σημειωθεί ότι για την επιτυχή αξιοποίηση της κριτικής 
θεωρίας απαιτείται να ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες και τεχνικές 
αποδόμησης του κειμένου. Πιο ειδικά, το διδακτικό μοντέλο του κριτικού 
γραμματισμού περιλαμβάνει οκτώ τομείς με επιμέρους ερωτήματα ανάλυσης. Οι 
τομείς αυτοί, οι οποίοι λειτουργούν σαν ένα είδος ‘’σκαλωσιάς’’ (scaffold) που 
καθοδηγεί τους μαθητές/τις μαθήτριες, ώστε να κατανοήσουν τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την ανταπόκρισή τους, ερευνούν το πλαίσιο και το θέμα του 
αφηγηματικού κειμένου, τον κειμενικό τύπο της αφήγησης, τους ρόλους, τους 
χαρακτήρες και τις σχέσεις των ηρώων/ηρωίδων, τις προβαλλόμενες απόψεις και 
την «πραγματικότητα», την εξουσία, τα συμφέροντα και τις διακρίσεις, τους 
προβληματισμούς που δημιουργεί το περιεχόμενο του κειμένου, τις εναλλακτικές 
προσεγγίσεις της πραγματικότητας και, τέλος, το πρόσωπο του/της συγγραφέα 
(Ματσαγγούρας, 2007: 184-185). Βέβαια, να ειπωθεί ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει 
την ελευθερία να επιλέξει εκείνους τους τομείς και εκείνα τα ερωτήματα που 
θεωρεί καταλληλότερα, βάσει και του βαθμού εξοικείωσης των 
μαθητών/μαθητριών του/της, προκειμένου να πετύχει τους στόχους που έχει 
θέσει. 
Επιλογικά, η λογοτεχνία χαρακτηρίζεται από μια κοινωνική δύναμη που της 
επιτρέπει να χαράζει ερμηνευτικά σχήματα κατανόησης του κόσμου, και να 
λειτουργεί ως εργαλείο διαμόρφωσης και χειραφέτησης της σκέψης. Γι’ αυτό, 
λοιπόν, το λόγο τυγχάνει θερμής υποδοχής από το θεωρητικό πλαίσιο του 
κριτικού εγγραμματισμού, το οποίο προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη την εκ 
μέρους των μαθητών/μαθητριών αναζήτηση των προσωπικών αξιών και του 
ρόλου τους στην κοινωνία, πράγμα που θα τους/τις βοηθήσει να ερμηνεύουν και 
να αποτιμούν κριτικά κάθε μορφή λόγου, προφορικού ή γραπτού. 
 
6.2. Επισκόπηση ερευνών συγγενών με την αξιοποίηση του κριτικού 
εγγραμματισμού. 
   
Αναμφίβολα, η διδασκαλία του κριτικού εγγραμματισμού μπορεί να αποτελέσει, 
ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, το ‘’παράθυρο’’ μέσω του οποίου θα καταστεί 
δυνατό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι υπόρρητες παραδοχές, οι κοινωνικές 
συγκρούσεις, τα άμεσα διλήμματα. Προπάντων, για τους σημερινούς/τις 
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σημερινές εφήβους που τους/τις χαρακτηρίζει η διορατικότητα, η ευαισθησία, η 
εξυπνάδα, και η ανεξαρτησία, ο κριτικός εγγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει 
το εργαλείο με το οποίο θα αξιολογήσουν τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα 
(ρατσισμός, στερεότυπα, πολιτική αδικία κ.λπ.), όπως αυτά παρουσιάζονται από 
ποικίλους επικοινωνιακούς διαύλους, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους 
ιδεών, προθέσεων ή πολιτιστικών επιρροών. 
Στην προσπάθεια να γίνει πιο κατανοητή η συμβολή του κριτικού 
εγγραμματισμού στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και 
ειδικότερα της Λογοτεχνίας, αναφέρονται έρευνες που τεκμηριώνουν τη σημασία 
της χρήσης των πρακτικών του κριτικού εγγραμματισμού για την καλύτερη 
κατανόηση των μηνυμάτων που μεταδίδονται από ποικίλες πηγές. Συγκεκριμένα, 
η έρευνα των Spector και Jones (2007),13 εστίασε στην κατασκευή-αποδόμηση 
του κειμένου της Άννας Φρανκ για το ολοκαύτωμα, κάνοντας χρήση του κριτικού 
εγγραμματισμού. Πιο ειδικά, αφού διαπιστώθηκαν οι στρεβλώσεις των διάφορων 
εκδοχών της ιστορίας του ολοκαυτώματος, που είχαν ως συνέπεια να 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές/μαθήτριες την ιστορία της Άννας Φρανκ ως δείγμα 
αισιοδοξίας ή ως ιστορία αγάπης, αποφασίστηκε να διερευνηθεί πώς 
μαθητές/μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικοδομούν το νόημα του 
ολοκαυτώματος μέσα από λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το θέμα αυτό. Το 
ερώτημα αυτό τροφοδότησε και τα αρχικά στάδια της έρευνας. Έτσι, τον πρώτο 
χρόνο της έρευνας, η Karen διαπίστωσε, μετά από 84 ώρες παρατήρησης των 46 
μαθητών/μαθητριών που συμμετείχαν στη διαδικασία, ότι τα παιδιά 
αντιμετώπιζαν την ιστορία της Φρανκ ως κάτι περισσότερο αισιόδοξο και όχι ως 
κάτι που προκαλεί λύπη. Στη συνέχεια οι δύο ερευνήτριες διαμόρφωσαν μια 
                                                 
13
 Ο στόχος της έρευνας ήταν διττός. Από τη μια, η χρήση του ημερολογίου ως 
αντιπροσωπευτικού του ολοκαυτώματος στην τάξη και από την άλλη, να καταδείξει πώς οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν για τη μελέτη του ημερολογίου  να χρησιμοποιήσουν πρακτικές του 
κριτικού εγγραμματισμού, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές/τις μαθήτριες να αποκτήσουν 
καλύτερη εικόνα της ιστορίας του ολοκαυτώματος,  ισχυρότερη κατανόηση των ιστορικών 
παραγόντων και, τέλος, να τους/τις ενθαρρύνουν προς μια κριτική θεώρηση του ολοκαυτώματος. 
Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι κριτικού τύπου ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στους 
μαθητές/μαθήτριες συνάδουν με αυτές των 8 τομέων που αναφέρθηκαν παραπάνω (Spector και 
Jones, 2007: 29). Ενδεικτικά: ποιανών οι φωνές δεν ακούγονται στο κείμενο, ποιος μπορεί να έχει 
δημιουργήσει αυτό το κείμενο κ.λπ. 
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διδακτική παρέμβαση (135 ώρες παρατήρηση και διδασκαλία) στην οποία 
συμμετείχαν 45 καινούριοι μαθητές/μαθήτριες. Η παρέμβαση αυτή είχε ως στόχο 
την καλλιέργεια του κριτικού εγγραμματισμού, και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
ιστορικές πηγές για το ολοκαύτωμα, τον αντισημιτισμό, τους Εβραίους στη Δανία 
και την οικογένεια Φρανκ. Μετά από την ανάγνωση των ιστοριών, επιλέχθηκε η 
ανάγνωση ενός θεατρικού έργου του 1956 (με το ίδιο θέμα), ενώ για να 
περιπλέξουν λίγο την ανάγνωση των μαθητών/μαθητριών παρουσίασαν βίντεο για 
την απέλαση, τη φυλάκιση και το θάνατο της Άννας Φρανκ. Τέλος, δόθηκαν και 
τρεις διαφορετικές εκδοτικές εκδοχές του ημερολογίου, για να τις συγκρίνουν. Τα 
δεδομένα που προέκυψαν από την μελέτη των δύο ετών, έδειξαν ότι α)οι 
μαθητές/μαθήτριες και τα δύο χρόνια της μελέτης έρχονταν στο κείμενο  με 
προκαταλήψεις, διαμορφωμένες από τις πολιτιστικές αφηγήσεις, και β) και τα δύο 
χρόνια διαστρέβλωναν το κείμενο, προκειμένου να διατηρήσουν τις 
προϋπάρχουσες πολιτισμικές αφηγήσεις (Spector και Jones, 2007: 39).  
Στο πανεπιστήμιο της Ταϊβάν, η Mei-Yun Ko, τον Ιανουάριο του 2013, 
πραγματοποίησε μια εξάμηνη ποιοτική μελέτη περίπτωσης. Σε αυτή έλαβε μέρος 
ο καθηγητής της γλώσσας, που κατείχε πτυχίο στην Αγγλική λογοτεχνία και είχε 
διδάξει Αγγλικά πάνω από 20 χρόνια, και οι φοιτητές/φοιτήτριές του. 
Χαρακτηριστικό ήταν ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός χρησιμοποιούσε 
παρωχημένες μεθόδους διδασκαλίας, απόρροια των βιωμάτων του από την 
περίοδο των μαθητικών του χρόνων. Στόχος της έρευνας ήταν να περιγράψει την 
εμπειρία που αποκόμισε ο καθηγητής μέσα από τη διδασκαλία του κριτικού 
εγγραμματισμού, στο μάθημα των Αγγλικών. Ακολούθησε μια διαδικασία, όπου ο 
καθηγητής, ενώ αρχικά προσπάθησε μέσα από τις ερωτήσεις του να πάρει 
κυριολεκτική απάντηση στα ερωτήματα, γύρω στα μέσα του εξαμήνου κατάφερε 
να θέσει περισσότερες κριτικές ερωτήσεις στους φοιτητές/στις φοιτήτριες, 
ενθαρρύνοντάς τους/τις, έτσι, να αμφισβητήσουν τις ιδέες, τις αξίες και τις 
πεποιθήσεις που υποκρύπτονταν στα κείμενα. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός 
επιδίωξε μια ισορροπία μεταξύ της διδασκαλίας των γλωσσικών δεξιοτήτων (π.χ. 
γνώση της γραμματικής, του λεξιλογίου) και της διδασκαλίας του κριτικού 
εγγραμματισμού. Έτσι, θέτοντας κριτικού τύπου ερωτήσεις και διεξάγοντας έναν 
διάλογο με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες σε κριτική βάση, κατόρθωσε να τους/τις 
καταστήσει ικανούς/ικανές να διαβάζουν πέρα από την δηλωτική χρήση της 
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γλώσσας του κειμένου, ενώ, παράλληλα τους/τις βοήθησε να συνειδητοποιήσουν 
τις διακριτές λειτουργίες των ιδεολογιών που υπήρχαν κάτω από την επιφάνειά 
του. Ακόμη ο ίδιος υπέστη αλλαγή στην επαγγελματική του εξέλιξη (εφάρμοσε 
νέες διδακτικές μεθόδους), ενώ, τέλος, αντιμετώπισε και προβλήματα αναφορικά 
με το διδακτικό μοντέλο του γραμματισμού, τη γλώσσα των φοιτητών/φοιτητριών 
(μητρική γλώσσα ήταν τα κινέζικα), τις πεποιθήσεις τους και τις διδακτικές πηγές. 
Καταληκτικά, σε έρευνά τους οι Brozo, Walter και Placker (2002) ασχολήθηκαν 
με την κριτική απεικόνιση του φύλου και της ταυτότητας από τα Μέσα μαζικής 
επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, χρησιμοποίησαν ένα μυθιστόρημα για ενηλίκους 
με θέμα τις συμμορίες των πόλεων (παράνομη χρήση πυροβόλων όπλων, 
καθημερινή βία σε γειτονιές κ.λπ.), προκειμένου να βοηθήσουν τους 14 
δεκαεπτάχρονους μαθητές και τις 2 δεκαεπτάχρονες μαθήτριες, από το Τέξας των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μέσα από τη διερεύνηση της απεικόνισης 
των ανδρών στα μυθιστορήματα και στα Μέσα μαζικής επικοινωνίας, να 
σκεφτούν κριτικά γύρω από τη βία και την αρρενωπότητα, προκειμένου να 
επισημάνουν όψεις της ζωής, διαφορετικές από αυτές της γειτονιάς τους. 
Μάλιστα, η κοινότητα στην οποία διεξήχθη η έρευνα παρουσίαζε υψηλά ποσοστά 
βίας, προερχόμενης από συμμορίες. Επομένως, η βίαιη γλώσσα ως 
χαρακτηριστικό της αρρενωπότητας κυριαρχούσε στη ζωή των 
μαθητών/μαθητριών. Επιπλέον η διαμόρφωση ταυτότητας σ’ αυτό το περιβάλλον 
συνδεόταν άμεσα με την προσχώρηση σε κάποια συμμορία. Στο πλαίσιο, λοιπόν, 
της κριτικής που άσκησαν οι μαθητές/μαθήτριες σε δημοφιλείς εκπομπές της 
τηλεόρασης, αντιλήφθηκαν τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο απεικονίζονταν οι 
άνδρες από τα Μέσα μαζικής επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό οι 
μαθητές/μαθήτριες κατόρθωσαν να κατανοήσουν τις πολιτιστικές επιρροές, ως 
εκείνον τον παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τη διαμόρφωση της 
ταυτότητας. Ωστόσο, η αντίσταση στο λόγο της βίαιης αρρενωπότητας που 
κυριαρχούσε στην τοπική τους κουλτούρα φάνηκε αδύνατη. 
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6.3. Ο διεπιστημονικός συνδυασμός των αναγνωστικών θεωριών και των   
κριτικών προσεγγίσεων της λογοτεχνίας. 
 
 Αν και η λογοτεχνία έξω από τον εκπαιδευτικό θεσμό χαρακτηρίζεται από μια 
κοινωνική δύναμη, ικανή να ερμηνεύει ή να υπονομεύει κοινωνικές ιδεολογίες, 
ως γνωστικό αντικείμενο μέσα στον εκπαιδευτικό θεσμό δεν κατόρθωσε να 
διατηρήσει το χειραφετικό της χαρακτήρα, αφού η διδασκαλία της 
προσαρμόστηκε στους σκοπούς της αγωγής και, κυρίως, σ’ αυτόν της 
ηθικοποίησης. Ωστόσο, η ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν οι καθιερωμένες 
αντιλήψεις για τη λογοτεχνία και να οριστεί με μεγαλύτερη επάρκεια το 
αντικείμενό της καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση των κατάλληλων γι’ αυτό το 
σκοπό κατευθύνσεων της λογοτεχνικής θεωρίας. Δύο από αυτές τις θεωρίες που 
κρίνονται επαρκείς στο να προωθήσουν την αυτονομία και ένα συνολικό 
επαναπροσδιορισμό της λογοτεχνίας είναι οι αναγνωστικές θεωρίες σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση των νεότερων κατακτήσεων των κριτικών 
προσεγγίσεων της λογοτεχνίας που φωτίζουν κάποιες παραμελημένες, έως τώρα, 
πλευρές της λογοτεχνικής λειτουργίας. 
 
 Αναλυτικότερα, για τις μεν αναγνωστικές θεωρίες γίνεται προσπάθεια να 
συνταιριάξουν όσο το δυνατόν περισσότερες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, χωρίς να 
αδικηθεί κανένα από τα συστατικά από την πράξη της επικοινωνίας, όπως ο/η 
συγγραφέας, το κείμενο, ο αναγνώστης/η αναγνώστρια. Οι τρόποι, λοιπόν, 
προσέγγισης της λογοτεχνίας βάσει των αναγνωστικών θεωριών ποικίλλουν 
ανάλογα με το πώς ορίζεται η ανάγνωση. Έτσι, άλλοτε δίνεται έμφαση στο ρόλο 
του κειμένου ή του αναγνώστη/της αναγνώστριας και άλλοτε στο πλαίσιο 
πραγμάτωσης της αναγνωστικής διαδικασίας. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερη 
σημασία είναι ότι οι σύγχρονες έρευνες γύρω από τις αναγνωστικές θεωρίες 
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο πώς προσεγγίζουν το αναγνωστικό γεγονός οι 
ίδιοι οι αναγνώστες/μαθητές και οι ίδιες οι αναγνώστριες/μαθήτριες. Δηλαδή πώς 
βιώνουν την επαφή τους με το (λογοτεχνικό) κείμενο, τι συναισθήματα τους/τις 
προκαλεί. Παρόλα αυτά, γνωρίζοντας ότι τα κείμενα δεν είναι ουδέτερα, ότι η 
γλώσσα είναι πολύσημη και ότι οι αναγνώστες-μαθητές/οι αναγνώστριες-
μαθήτριες μπορεί να οδηγηθούν στην ταύτισή τους με τους ήρωες/τις ηρωίδες των 
κειμένων και στην υιοθέτηση της αντίληψής τους για τον κόσμο, κρίνεται 
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απαραίτητη η αξιοποίηση και της κριτικής θεωρίας της λογοτεχνίας, προκειμένου 
να εντοπισθούν οι κρυφές ιδεολογίες και οι κοσμοαντιλήψεις που παρουσιάζονται 
στα κείμενα μέσω του/της συγγραφέα. Στην ουσία η κριτική θεωρία λαμβάνει 
υπόψη τις προσωπικές και αναγνωστικές εμπειρίες των 
αναγνωστών/αναγνωστριών και τις θέτει στο κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό 
πλαίσιο στο οποίο τα λογοτεχνικά κείμενα γράφονται και διαβάζονται. Κατά 
συνέπεια, από τη μία ο αναγνώστης-μαθητής/η αναγνώστρια-μαθήτρια καλείται 
να συμμετάσχει ενεργά στην οικοδόμηση του νοήματος του κειμένου, ενώ από 
την άλλη, για την αποφυγή μιας καθαρά υποκειμενικής ή κοινωνικά αποδεκτής, 
στο πλαίσιο του σχολείου, ερμηνευτικής απόδοσης, επιδιώκεται η χρήση της 
κοινωνιοκριτικής, η οποία εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η σκέψη 
μέσα από τη γλώσσα.   
 
Προς επίρρωση των προαναφερθέντων παρατίθενται έρευνες οι οποίες 
επικεντρώνονται στη σημασία της σύνδεσης της αναγνωστικής ανταπόκρισης  με 
την κριτική θεωρία στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Χαρακτηριστικά, σε έρευνα 
της McDonald, τον Απρίλιο του 2004, σε δεκάχρονους/δεκάχρονες και 
εντεκάχρονους/εντεκάχρονες μαθητές/μαθήτριες από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, 
επιχειρήθηκε να ελεγχθεί πώς μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων πρακτικών οι 
μαθητές/μαθήτριες μπορούν να περάσουν από την προσωπική ανταπόκριση στο 
κείμενο σε μια πιο κριτική αντιμετώπιση της ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, όπου παρουσιάζεται μια ανάλυση των 
πτυχών τεσσάρων διαφορετικών μαθημάτων στα οποία χρησιμοποιούνται τα 
αφηγηματικά χαρακτηριστικά και τα φεμινιστικά στοιχεία του μελετώμενου 
κειμένου. Επιλέχθηκε, λοιπόν, ένα βραβευμένο μυθιστόρημα για παιδιά, το οποίο 
παρουσίαζε τρεις γυναικείους χαρακτήρες διαφορετικών γενεών, και το οποίο 
διάβαζε ο δάσκαλος στην τάξη, σε καθημερινή βάση, για δέκα εβδομάδες. 
Αρχικά, στόχος του δασκάλου ήταν να δημιουργήσει μια κοινότητα 
αναγνωστών/αναγνωστριών, όπου οι μαθητές/μαθήτριες θα ανταποκρίνονταν στο 
μυθιστόρημα μέσα από τις συζητήσεις για τους χαρακτήρες, τα γεγονότα και 
διάφορα άλλα στοιχεία. Η πορεία της μη κριτικής κατεύθυνσης της διδασκαλίας 
περιελάμβανε, εκτός από τον έλεγχο των γραμματικών και αφηγηματικών 
στοιχείων, τα εξής: α) ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών να εκφράσουν τις 
προσωπικές τους ανταποκρίσεις για το κείμενο, β) ενθάρρυνση να συσχετίσουν 
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τις προσωπικές τους εμπειρίες με αυτές που αποδίδονται στους χαρακτήρες του 
κειμένου, και γ) να μοιραστούν τις προσωπικές τους ανταποκρίσεις με αυτές της 
αναγνωστικής κοινότητας-τάξης. Ακολούθως, λόγω του γεγονότος ότι το κείμενο 
περιέχει αναφορές για το γυναικείο φύλο, κατέστη εφικτή η προώθηση της 
κριτικής αντιμετώπισής του (με τη χρήση κατάλληλων ερωτήσεων, όπως τι είναι 
αυτό που διαφοροποιεί τις γυναίκες του μυθιστορήματος από τους τυπικούς 
γυναικείους χαρακτήρες). Έτσι, με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/μαθήτριες 
εισέρχονται στην κριτική αποδόμηση του κειμένου. Συμπερασματικά, αυτό που 
έχει σημασία, σύμφωνα με την έρευνα, για την επίτευξη του στόχου, που είναι το 
πέρασμα από την απλή ανάγνωση και ανταπόκριση στην κριτική αντιμετώπιση 
του κείμενου, είναι η επιλογή του θέματος και των γενικότερων χαρακτηριστικών 
του επιλεγμένου λογοτεχνικού κειμένου που οδηγεί τους μαθητές/τις μαθήτριες 
πέρα από τις τυπικές προσεγγίσεις της ανάγνωσης και που τους/τις καθιστά 
ικανούς/ικανές να αντιστέκονται, να αντιλαμβάνονται τα κίνητρα και να 
τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα σ’ έναν εναλλακτικό λόγο της ανάγνωσης.  
 
 Συνεχίζοντας η Pace σε έρευνα που διεξήγαγε το 2006 περιγράφει την πορεία 
που ακολούθησαν δύο φοιτήτριες, προκειμένου να μετακινηθούν από τις αρχικές 
τους ανταποκρίσεις στην ερμηνεία του διηγήματος, ‘’The Yellow Wallpaper’’, 
της αναγνωρισμένης φεμινίστριας Gilman, (πρόκειται για μια ιστορία, ειπωμένη 
από μια γυναίκα που βρίσκεται εγκλωβισμένη σ’ ένα δωμάτιο με κίτρινη 
ταπετσαρία), την οποία παρουσίασαν σε ένα αναλυτικό δοκίμιο. Τα ερωτήματα 
που έθετε η έρευνα είναι: α) πώς οι φοιτητές/φοιτήτριες  ανταποκρίνονται στο 
διήγημα, β) ποια είναι η ουσία της δημόσιας συζήτησης για το διήγημα, που 
πραγματοποιήθηκε στην τάξη της Λογοτεχνίας και γ) πώς η ερμηνεία των 
φοιτητών/φοιτητριών για την ιστορία του διηγήματος άλλαξε μετά από τη 
δημόσια συζήτηση. Για να γίνει πιο σαφές, αρχικά στην έρευνα συμμετείχαν 25 
(6 γυναίκες και 19 άνδρες) φοιτητές/φοιτήτριες που διδάσκονταν το μάθημα της 
λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποιήθηκαν 41 συναντήσεις και 
διεξήχθησαν 30 συνεντεύξεις. Ωστόσο, η έρευνα εστίασε μόνο σε δύο φοιτήτριες, 
καθώς αυτές είχαν γράψει ένα ερμηνευτικό δοκίμιο για το διήγημα που 
προαναφέρθηκε. Να σημειωθεί ότι η μία φοιτήτρια ήταν Ινδή στην καταγωγή και 
είχε μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ η άλλη 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Η.Π.Α. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και έτυχαν 
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επεξεργασίας είναι οι αναγνωστικές ανταποκρίσεις των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, οι καταγραφές και οι σημειώσεις πεδίου από τις 
δύο ημέρες συζητήσεων γύρω από το διήγημα, οι τέσσερις συνεντεύξεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, το ίδιο το διήγημα και 
τέλος, τα τελικά αναλυτικά δοκίμια. Η πορεία, λοιπόν, της έρευνας έδειξε ότι οι 
αρχικές ανταποκρίσεις των δύο φοιτητριών συνδέονταν άμεσα με τις προσωπικές 
τους εμπειρίες και τα βιώματά τους. Μάλιστα, η συνέντευξη κατέδειξε ότι η μία 
φοιτήτρια (Kavita), που ήταν αρνητική απέναντι στον έγγαμο βίο, άσκησε κριτική 
στους κοινωνικούς κανόνες που αφορούν το γάμο. Αντίθετα, η δεύτερη φοιτήτρια 
(Jennifer), που στις συνεντεύξεις εξέφρασε την αποδοχή της στο γάμο, φάνηκε να 
ευθυγραμμίζεται με τους κυρίαρχους λόγους του κειμένου περί γάμου. Στη 
συνέχεια της έρευνας οι φοιτητές/φοιτήτριες κλήθηκαν να επικεντρωθούν στο ίδιο 
το κείμενο και να γράψουν για την ιστορία, με τη μορφή των ‘’ελεύθερων 
σημειώσεων’’. Επίσης τους/τις ζητήθηκε να απαντήσουν βάσει της λογικής σε 
ορισμένα ερωτήματα. Μετά και από αυτό το στάδιο, πραγματοποιήθηκε 
συζήτηση στην τάξη, χωρίς όμως μεγάλη συμμετοχή των εμπλεκομένων. 
Καταλήγοντας στο τελευταίο μέρος της έρευνας που ήταν η συγγραφή 
προσωπικών δοκιμίων, οι απόψεις των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην 
έρευνα, αποτύπωναν με τον πιο σαφή τρόπο την επιρροή που δέχτηκαν από τις 
συζητήσεις που έγιναν στην τάξη, πράγμα που δείχνει ότι, όταν οι στάσεις 
αντίστασης απέναντι στις κυρίαρχες ιδεολογίες δεν είναι ισχυρές, εγκυμονεί ο 
κίνδυνος να εγκαταλειφθούν γρήγορα. Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση των 
κειμένων με βάση τον ιδεολογικό τους χαρακτήρα κρίνεται σημαντική και 
δύναται να αποδώσει καρπούς, αν ο/η εκπαιδευτικός εξοικειώσει το μαθητή/τη 
μαθήτρια, ώστε να ανταποκρίνεται και κριτικά (μελέτη κοινωνικών και 
πολιτιστικών στοιχείων) στο εκάστοτε λογοτεχνικό κείμενο. 
 
Ακολούθως, η έρευνα των Jones και Clarke (2007) εστίασε σε μια πρακτική 
ανάγνωσης14 στην τάξη, πολύ δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
                                                 
14
 Η πρακτική ανάγνωσης που έτυχε μεγάλης αποδοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
σχετίζεται με τις συνδέσεις (οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να εντοπίσουν ομοιότητες του κειμένου 
με την προσωπική τους ζωή) στις οποίες προβαίνουν οι εμπλεκόμενοι/εμπλεκόμενες κατά την 
ερμηνεία ενός κειμένου, προκειμένου να μεταφερθούν από την επιφάνεια μιας ιστορίας στην βαθύτερη 
ερμηνεία των λέξεων. Μάλιστα, η πρακτική αυτή έγινε τόσο δημοφιλής λόγω της ευθυγράμμισής της 
με τη θεωρία των σχημάτων (schema theory) – το γνωστικό πλαίσιο που βοηθά στην οργάνωση και 
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Στόχος ήταν να ελεγχθεί πώς οι συνδέσεις του κόσμου των κειμένων με τις 
αυτοβιογραφικές εμπειρίες μπορεί να παρεμποδίσουν την κριτική προσέγγιση των 
κειμένων αυτών, κυρίως, όταν οι προσωπικές συνδέσεις και οι πρακτικές 
γραμματισμού δεν αντιμετωπίζονται ως συνεχές. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα, που προέκυψαν ύστερα από μια πολυετή 
εθνογραφική μελέτη που διεξήχθη από εκπαιδευτικούς και έλαβε χώρα σε μια 
κοινότητα με πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας, στην περιοχή Midwest των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προκειμένου να ερευνηθεί ο τρόπος που οι 
αποσυνδέσεις από το περιεχόμενο του κειμένου μπορούν να αποτελέσουν ένα 
πιθανό σημείο εισόδου για τη χρήση πρακτικών κριτικού εγγραμματισμού. 
Ειδικότερα, στην έρευνα,  που συμμετείχαν τρεις παλιές μαθήτριες της Jones, 
δόθηκε σημασία αφενός στη δυνατότητα προβληματισμού των κοριτσιών σχετικά 
με τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την ανάγνωση της ιστορίας ‘’Henry and 
Mudge and the Best Day of All’’ της Rylant (1995), αφετέρου στη δημιουργία 
συνδέσεων και στη διενέργεια συζήτησης γύρω από τις αποσυνδέσεις, 
προκειμένου να κατανοηθούν σε βάθος οι όποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται 
ανάμεσα στις εμπειρίες που αντιπροσωπεύουν τα κείμενα, και την πραγματική 
ζωή των αναγνωστών/αναγνωστριών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων 
κρίνεται αναγκαίο ο/η εκπαιδευτικός να γνωρίζει τους μαθητές/τις μαθήτριές 
του/της, τα ενδιαφέροντά τους και τον τρόπο ζωής τους, ώστε να επιλέγει τα 
κατάλληλα κείμενα για να τους εμπλέξει, αλλά και για να κατανοεί καλύτερα τις 
συνδέσεις που αυτοί/αυτές επιδιώκουν. Συνοψίζοντας, λοιπόν, σύμφωνα με την 
έρευνα, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η διερεύνηση της πραγμάτωσης των 
συνδέσεων που μετατρέπουν τους μαθητές/τις μαθήτριες σε συνδημιουργούς του 
νοήματος του λογοτεχνικού έργου. Ωστόσο, χωρίς τη διδακτική αξιοποίηση της 
κριτικής θεωρίας υπάρχει το ενδεχόμενο οι συνδέσεις που κάνουν οι 
μαθητές/μαθήτριες με το κείμενο να μη συνάδουν με την πραγματικότητα στην 
οποία ζουν και ακόμη χειρότερα οι ίδιοι/ίδιες να μη δέχονται ή να αγνοούν τις 
ιδεολογικές προοπτικές του κειμένου. Απόρροια αυτού είναι να λειτουργούν οι 
μαθητές/μαθήτριες ως παθητικοί καταναλωτές/καταναλώτριες του κειμένου. 
Επομένως, με τις πρακτικές κριτικού εγγραμματισμού κατορθώνεται να 
συνειδητοποιήσουν οι εμπλεκόμενοι/εμπλεκόμενες στην ερμηνεία του κειμένου 
                                                                                                                                            
ερμηνεία των πληροφοριών -, και την αντίληψη ότι όποιος/όποια ακολουθεί αυτή την πρακτική 
ανάγνωσης καθίσταται καλός/καλή αναγνώστης/αναγνώστρια. 
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ότι το πρόσωπο που γράφει κάτι δεν είναι άμοιρο ευθυνών και ότι οι συζητήσεις 
γύρω από τις αποσυνδέσεις του κειμένου, όπως στην προκειμένη περίπτωση οι 
ερωτήσεις τι σημαίνει να είναι κανείς πλούσιος και τι φτωχός, δρομολογούν, 
αναμφίβολα, την άσκηση κριτικής απέναντι στις πολλαπλές ερμηνευτικές 
προοπτικές.  
 
 Παρόμοια,  η Hicks (2004) διεξάγοντας μία έρευνα για δεκατέσσερις μήνες γύρω 
από τις αναγνωστικές πρακτικές που ακολουθούν κορίτσια των φτωχών και 
εργατικών τάξεων, εστίασε την προσοχή στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη 
δημιουργία μιας παιδαγωγικής που στηρίζεται στην ανταπόκριση και την κριτική 
ανάγνωση. Στην ουσία η Hicks ερεύνησε πώς μέσα από μια παιδαγωγική 
επικεντρωμένη στη λογοτεχνία δίνεται η δυνατότητα στα κορίτσια της προ-
εφηβείας να διαβάζουν, να μιλάνε και να αξιολογούν περισσότερες από μία 
κατηγορίες ειδικών φωνών-λόγων, εκτός του πλαισίου της τάξης. Οι υποθέσεις 
εργασίας που διαμορφώθηκαν είναι οι εξής: α) οι διαφοροποιήσεις που αφορούν 
τη  κοινωνική προέλευση επηρεάζουν τον τρόπο που τα κορίτσια επιδρούν με το 
λογοτεχνικό κείμενο, β) το λογοτεχνικό κείμενο επηρεάζει το πώς οι κοπέλες που 
προέρχονται από την εργατική τάξη ανταπεξέρχονται σε θέματα γλώσσας, φύλου 
και κοινωνικής τάξης, και γ) τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν το αρχικό 
πλαίσιο για την άσκηση κριτικής στις κυρίαρχες ιδεολογίες οι οποίες 
επεκτείνονται στη σχολική κουλτούρα. Ύστερα, λοιπόν, από τις αφηγήσεις των 
κοριτσιών και τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις γύρω από το περιεχόμενο του 
κειμένου προέκυψαν τα παρακάτω: Το κείμενο αποτέλεσε για τις μαθήτριες το 
αρχικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή συζήτησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της 
γειτονιάς, και επιπλέον στην προσπάθειά τους οι μαθήτριες, που έχουν μεγαλώσει 
σε οικογένειες προερχόμενες από μεσαία νοικοκυριά, να ενσωματώσουν τις 
άγνωστες σε αυτές δομές των πρακτικών γραμματισμού, τοποθέτησαν τους 
λόγους τους μέσα στις κυρίαρχες πρακτικές ανάγνωσης, σύμφωνα, πάντα, και με 
τις επιδιώξεις των εκπαιδευτικών. Το συμπέρασμα που προέκυψε από την όλη 
διαδικασία είναι ότι η λογοτεχνία λειτουργεί ως τόπος συζητήσεων που 
καθιστούν δυνατή την έκφραση των λόγων και των εμπειριών των 
μαθητών/μαθητριών, αλλά και τόπος διεύρυνσης των συζητήσεων που 
ενσωματώνουν τους λόγους και τις εμπειρίες τους. 
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 Εν κατακλείδι, για την επιτυχή εφαρμογή των στρατηγικών ανάγνωσης και 
ερμηνείας ενός κειμένου απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων και δοκιμασμένων 
μεθόδων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, και 
προωθούν τη μεταγλωσσική επίγνωση. Μάλιστα, οι συνδέσεις μεταξύ των 
στρατηγικών διδασκαλίας της κριτικής θεωρίας και της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης μπορούν να αποτελέσουν τη γέφυρα προκειμένου να αρθούν οι 
παιδαγωγικές και ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο θεωρίες.  
Να λεχθεί ακόμη ότι οι σύγχρονες θεωρίες έχουν συμπεριλάβει στα προηγούμενα 
αναγνωστικά μοντέλα απόψεις των κοινωνικών και πολιτιστικών πτυχών του 
γραμματισμού, ενώ αντιλαμβάνονται ότι μια κριτική προσέγγιση του 
λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/τις μαθήτριες να 
προβούν σε εξέταση των δικών τους αξιών και του ρόλου τους στην κοινωνία. 
Τέλος, η σημερινή, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη, εποχή επιβάλλει τη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, με γνώσεις και ευαισθησίες. Γι’ 
αυτό και η ενασχόληση με τη λογοτεχνία καθίσταται το μέσο για να γνωρίσει 
κανείς την κοινωνία στην οποία ζει και, φυσικά, τη γλώσσα, ενώ με τη χρήση 
διαφορετικών θεωριών επιτυγχάνεται η διαμόρφωση μιας εξ’ ολοκλήρου 
διαφορετικής άποψης τόσο για τη λογοτεχνία όσο και για τη διδασκαλία της. 
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                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.   ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 
       7.1. Έμφυλες κοινωνιολογικές – θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας. 
 
Γνωρίζοντας ότι οι κοινωνίες και η λογοτεχνία έχουν μια ενεργό ιστορία που είναι 
αναπόσπαστα δεμένη με τις επιδράσεις ενεργών ηθικών αξιών, διαπιστώνεται ότι 
ο τρόπος που το κοινωνικό περιβάλλον επιδρά στη δημιουργία ενός λογοτεχνικού 
έργου, αποτέλεσε το έναυσμα για την - σχετικά πρόσφατη - ανάπτυξη του κλάδου 
της κοινωνιολογικής επιστήμης γνωστού ως Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, του 
οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι η εξέταση της λογοτεχνίας σε σχέση με τα 
ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα, αλλά και η προώθηση αναζητήσεων 
σχετικών με αυτό που ονομάζεται «συσκοτισμένη» πραγματικότητα (Γκασούκα, 
2004: 722). 
Ειδικότερα, η μιμητική, αντανακλαστική λειτουργία του λογοτεχνικού κειμένου 
καθιστά εφικτή τη διερεύνηση των κοινωνικών ρόλων και συμπεριφορών. 
Ελέγχονται τα κοινωνικά προβλήματα που διατρέχουν τα λογοτεχνικά έργα, 
καθώς και ο βαθμός συνταύτισης  του λογοτεχνικού κειμένου με την υπάρχουσα 
κοινωνική εικόνα (Τζούμα, 1991: 48). Επιπλέον κάνουν την εμφάνισή τους 
ζητήματα που φαινόταν ότι είχαν κάνει τον κύκλο τους. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι 
ο ρόλος και οι σχέσεις των φύλων μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα. Συγκεκριμένα, 
ελέγχονται ζητήματα που συνδέονται με την ιστορική πορεία της λογοτεχνικής 
δημιουργίας των γυναικών, το είδος των έργων τους ή την εικόνα του εαυτού 
τους, όπως αυτή προβάλλεται μέσα από τα κείμενά τους.  
 Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι τα λογοτεχνικά βιβλία παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη μεταβίβαση της κουλτούρας στους μαθητές/στις μαθήτριες. 
Μάλιστα, ο ρόλος των δύο φύλων αποτελεί σημαντικό στοιχείο αυτής της 
κουλτούρας. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται ο ρόλος και οι σχέσεις 
των φύλων μέσα στα λογοτεχνικά έργα δύναται να συμβάλει στη διαμόρφωση της 
γενικότερης αντίληψης που σχηματίζουν οι μαθητές/μαθήτριες για τα φύλα. 
Επιπλέον, το γεγονός ότι η σχετική με το φύλο κοινωνικοποίηση των 
μαθητών/μαθητριών γίνεται κυρίως μέσα από την παρατήρηση των άλλων 
προσώπων, τους/τις οδηγεί άλλοτε να υιοθετούν και να διαιωνίζουν τις 
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στερεοτυπικές περί φύλου αντιλήψεις και άλλοτε να εμποδίζουν τη διαμόρφωσή 
τους. 
Για να γίνει πιο σαφές, ο κόσμος και το λογοτεχνικό έργο συνδέονται με 
περίπλοκες αλυσίδες αναπαραστάσεων οι οποίες εμπεριέχουν κώδικες και 
συμβάσεις, που μεταβάλλονται από εποχή σε εποχή. Δηλαδή, η αναπαράσταση 
που αποτελεί βασική έννοια της λογοτεχνίας, είναι μια φαντασιακή κατασκευή, η 
οποία ταυτόχρονα αποτελεί και σχόλιο μιας εξωτερικής πραγματικότητας, την 
οποία με επιλεκτικό και μερικό τρόπο, μιμείται. Στην ουσία δεν πρόκειται για  μια 
απλή εικόνα, ούτε για μια απλή αντανάκλαση της πραγματικότητας, αλλά για ένα 
πλέγμα σημείων, ιδεών, συμβάσεων και συμβόλων που αποδίδονται, μέσα από 
γλωσσικές εικόνες, συμπυκνώσεις αισθημάτων, αντιλήψεων και πολιτισμικών 
κεκτημένων, απόηχους βιωμάτων και φαντασιώσεων. Ιδιαίτερα, για την 
αναπαράσταση του Άλλου, και κυρίως του έμφυλου επιβάλλεται η χρήση μιας 
γλωσσικής εικόνας γεμάτης με συμβολισμούς, με στόχο την αποκάλυψη των 
σχέσεων που ορθώνονται ανάμεσα στον εαυτό και τον κόσμο 
(Αναγνωστοπούλου, 2010: 13-31). 
 Λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι η λογοτεχνία «σκέφτεται» αλλά και 
ερμηνεύει τον κόσμο, γίνεται προσπάθεια, στο πλαίσιο προσέγγισης ενός 
λογοτεχνικού κειμένου με έμφυλο περιεχόμενο, από τη μια να αναζητηθεί η 
εκφορά του «λόγου», η «φωνή» προς τον άλλο, τον κοινωνικό άλλο, αλλά και το 
άλλο «εγώ», και από την άλλη να αναδειχθούν οι συνθήκες της εκφοράς των 
αναπαραστάσεων του γυναικείου ή ανδρικού άλλου μέσα από λανθάνουσες ή 
έκδηλες σημασιοδοτήσεις του κειμένου (Αναγνωστοπούλου, 2010 : 16-17). Κατά 
συνέπεια, θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο επιστημονικός κλάδος που με το λόγο του 
μπορεί να αναπαραγάγει με τη μία ή την άλλη μορφή, μεγάλα επιστημονικά 
προβλήματα, όπως αυτό της συνάρθρωσης του βιολογικού με το κοινωνικό 
φύλο,15 του οποίου ο ιδεολογικός χαρακτήρας τροποποιείται σε λειτουργική 
σχέση με τις ποικιλίες της αντίληψης για τη φύση, είναι η Κοινωνιολογία της 
λογοτεχνίας (Γκασούκα, 2004: 724). Στην ουσία η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας 
αποτελεί έναν ειδικό κλάδο της κοινωνιολογικής επιστήμης που έχει ως γνωστικό 
                                                 
15
 Το κοινωνικό φύλο (gender) ή αλλιώς η έμφυλη ταυτότητα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο 
άνδρες και γυναίκες συγγραφείς, αναγνώστες/αναγνώστριες καθορίζονται από την κυρίαρχη 
ιδεολογία και το σύνολο των εκφάνσεών της (έμφυλων, εθνοτικών, ταξικών, ηλικιακών κ.λπ). 
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αντικείμενο την αλληλεπίδραση, από τη μια της λογοτεχνικής δημιουργίας με 
τους διάφορους παράγοντες (ψυχολογικούς, πνευματικούς, ιδεολογικούς) που 
συναντά κανείς σ’ αυτή, και από την άλλη του κοινωνικού γίγνεσθαι. Να 
σημειωθεί δε ότι η λογοτεχνία είναι ένα  μέσο με το οποίο μπορεί κάποιος/κάποια 
να συλλάβει την πραγματικότητα μέσα από τη δημιουργική φαντασίωση 
(Escarpit, 1973 : 10).  
Έτσι, ένα ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί ακόμη την κοινωνία, και 
αποτέλεσε την αιτία για την ανάπτυξη ερευνητικών μελετών, είναι αυτό της 
διαμόρφωσης των έμφυλων ταυτοτήτων. Βέβαια, η επικρατούσα αντίληψη, έτσι 
όπως αυτή είχε δημιουργηθεί από μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, ήθελε τη 
γυναίκα να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην κοινωνία, αυτού της συζύγου και 
μητέρας. Εντούτοις, η προσπάθεια αποδόμησης της θεώρησης που επικρατούσε 
ότι το φύλο είναι δεδομένο της φύσης, υπήρξε μακρά και πολυκύμαντη 
διαδικασία και συνδέθηκε με κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και ιδιαίτερα με 
την ανάπτυξη του φεμινιστικού κινήματος. Απόρροια ήταν η γυναικεία 
απελευθέρωση να συνδεθεί με την ιδεολογία της υπέρβασης του φύλου 
(Παπαταξιάρχης, 1992:17)  
 Με άλλα λόγια, η έμφυλη θεωρητική προσέγγιση της λογοτεχνίας θέτει 
ερωτήματα που άπτονται των κοινωνικών σχέσεων που προκύπτουν από την 
αλληλεπίδραση της χρήστριας (αναγνώστρια – συγγραφέας) με το κείμενο, την 
κουλτούρα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες παραγωγής του κειμένου, 
καθώς και τη διερεύνηση αυτών των σχέσεων. Έτσι, καθώς το λογοτεχνικό έργο 
μετατρέπεται σε ένα είδος διαρκούς επανάστασης απέναντι σε κοινωνικές δομές, 
εξετάζεται το πώς η επικράτηση ενός κυρίαρχου πατριαρχικού μοντέλου οδήγησε 
στην αλλοτρίωση της συνείδησης του φύλου των γυναικών και το οποίο συνάμα 
επηρέασε και τη γυναικεία λογοτεχνική δημιουργία. Ακόμη ερευνώνται οι 
μηχανισμοί και οι λόγοι που έσπρωξαν τη γυναίκα στην περιφέρεια της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαδραματίζει η χρήση της 
λεγόμενης «εχθρικής» γλώσσας και το πώς αυτή λειτουργώντας ως εργαλείο 
έκφρασης των εμπειριών, των επιθυμιών και των φαντασιώσεων των γυναικών, 
δύναται να ανατρέψει τις ανδροκεντρικές βεβαιότητες και τα προσδιορισμένα 
έμφυλα όρια στο χώρο της λογοτεχνίας (Γκασούκα, 2004: 723-724). 
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Καταληκτικά, η λογοτεχνία και γενικότερα ο πολιτισμός βασίζονται σε 
νοοτροπίες και πρακτικές, που ευθυγραμμίζονται με την ηθική, τους νόμους και 
τις κοινωνικές συμβάσεις, καθώς και με σχέσεις που προωθούν τις κυρίαρχες 
κοινωνικές και ατομικές συνήθειες. Κατά συνέπεια, οι έμφυλες αναζητήσεις στο 
χώρο της λογοτεχνίας θεωρητικές και καλλιτεχνικές μπορούν να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση νέων τρόπων και μεθόδων σκέψης και πρόσληψης του κόσμου. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τη γυναικεία καλλιτεχνική δημιουργία, οι προσπάθειες 
αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση του φύλου τους και στη μετατροπή του εαυτού 
τους από αντικείμενο συναλλαγής σε ομιλούν υποκείμενο.  
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            ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΒΙΟΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
        
    8.1. Η ιστορική πορεία της λογοτεχνικής δημιουργίας των γυναικών στο διεθνή 
και ελληνικό χώρο. 
 
 Αναμφίβολα, για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι γυναίκες παραμένουν 
στην περιφέρεια της λογοτεχνίας και στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής σε 
πολιτιστικές δράσεις. Μάλιστα, αναγκάζονται να διαμορφώσουν με σύμβολα και  
σημεία ένα λόγο έκφρασης της υποκειμενικότητάς τους και της επιθυμίας τους, 
που, όμως, χάνεται μέσα στο αέναο παιχνίδι της κοινωνικής επικράτησης του 
αρσενικού έναντι του θηλυκού. 
 Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα καθορίζεται με όρους ανδρικούς, ως φυσική 
προέκταση της ιεραρχημένης σχέσης αρσενικού-θηλυκού. Αυτό σημαίνει ότι ο 
άνδρας ταυτίζεται με τον πολιτισμό και τα παράγωγά του, ενώ η γυναίκα με τον 
ιδιωτικό της χώρο, αφού από τη φύση της η ύπαρξή της συνδέεται με την 
αναπαραγωγική της δυνατότητα. Με άλλα λόγια, η γυναίκα συλλαμβάνεται 
συνήθως μέσα από ένα ανδροκεντρικό μοντέλο, με βασική κατηγορία τα 
(ανδρικά) ανθρώπινα πλάσματα και την εργασία τους, ενώ η ζωή της στο σπίτι 
αντιμετωπίζεται σαν ένα είδος εκμετάλλευσης. Ακόμη η αυτοάρνηση, η 
αυτολογοκρισία των αναγκών και του εγώ και η φίμωση της σεξουαλικότητάς της 
αποτελούν επιπλέον διαστάσεις της καταπίεσής της (Βαρίκα, 1980: 31-32). 
Οι προσπάθειες των γυναικών της Δύσης τουλάχιστον, ως κοινωνικής κατηγορίας 
και όχι ως «εξαιρέσεων», να φύγουν από την «περιφέρεια» της λογοτεχνίας και 
να διεκδικήσουν το κέντρο της αρχίζουν να διαμορφώνονται ουσιαστικά τον 19ο 
αιώνα, τον αιώνα του μυθιστορήματος. Αυτήν την χρονική περίοδο γίνεται ορατή 
η διττή σχέση των γυναικών (αναγνωστριών/συγγραφέων) με τα λογοτεχνικά 
κείμενα, καθώς όλο και πιο μεγάλος αριθμός γυναικών αποκτά πρόσβαση στη 
γνώση. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες για αποδέσμευση των γυναικών από μια 
παράδοση που η «πατρότητα» του κάθε έργου αποτελούσε απαραίτητη 
συνισταμένη της καλλιτεχνικής και οικονομικής του αξίας, πράγμα που έθετε σε 
αμφισβήτηση τόσο το όποιο ταλέντο όσο και το δικαίωμα των γυναικών να 
ασχοληθούν με κάτι που δε σχετιζόταν με την προσφορά υπηρεσιών στην 
οικογένεια, καθώς και το γεγονός της επικράτησης μιας ανδροκεντρικής γλώσσας, 
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διαμορφωμένης να αναδεικνύει τις ποικίλες έμφυλες κοινωνικές ασυμμετρίες, 
καθίστανται εξαιρετικά δύσκολες (Γκασούκα, 2004: 722-723). 
 Κάνοντας, λοιπόν, μια ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι το βασικό χαρακτηριστικό 
της ζωής των γυναικών τη χρονική περίοδο του 18ου αιώνα είναι ότι βρίσκονται, 
θα έλεγε κανείς, σε κοινωνική απομόνωση. Δεν τις επιτρέπεται η έξοδος από το 
σπίτι και το κυριότερο δεν τις προσφέρονται επαγγελματικές διέξοδοι, καθώς δεν 
δύνανται να ακολουθήσουν την ανώτατη βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος 
εκείνης της εποχής. Βέβαια, εδώ, να τονιστεί ότι υπάρχουν κάποιες μικρές 
διαφοροποιήσεις στον τρόπο ζωής που ακολουθούν οι γυναίκες, και αυτό έχει να 
κάνει με την περιοχή στην οποία ζουν ή την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν. 
Από τον 19ο αιώνα και μετά η παρουσία των γυναικών στη δημόσια σφαίρα 
γνωρίζει σημαντικές αλλαγές. Τώρα, πλέον, μπορούν να μορφώνονται και να 
διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια έκφραση. 
Ωστόσο, οι Δυτικές γυναίκες θα κατορθώσουν να κάνουν πραγματικότητα τη 
δυναμική τους παρουσία στη λογοτεχνία -μέσο διατύπωσης των απόψεων, και 
των αντιλήψεων του κόσμου και του εαυτού-, να διατυπώσουν τις αμφισβητήσεις 
τους και εντέλει να υπονομεύσουν τον κυρίαρχο ανδρικό λογοτεχνικό λόγο μόλις 
τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη 
κοινωνικών κινημάτων, όπως το φεμινιστικό, που στόχο είχε την προώθηση των 
‘’γυναικείων’’ ζητημάτων. 
 Πιο αναλυτικά, η προβληματική γύρω από την υποκειμενοποίηση, την ανάγκη 
δηλαδή απόκτησης ταυτότητας εκ μέρους των γυναικών είχε ως αποτέλεσμα να 
τεθεί το ζήτημα του υποκειμενικού εγώ που γνωρίζει τον κόσμο με τη γραφή. 
Συγκεκριμένα, οι γυναίκες πασχίζουν να δείξουν ότι οι ελλείψεις που αποδίδονται 
στο φύλο τους είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ταύτισης των βιολογικών 
χαρακτηριστικών τους με αυτά που η κοινωνία τις αποδίδει. Μάλιστα, 
αντιλαμβάνονται ότι ο καταλληλότερος τρόπος για να το πετύχουν δεν είναι 
άλλος από τη γραφή, που αποτελεί την έκφραση των προσωπικών τους εμπειριών 
και βιωμάτων. 
Έτσι, η ενασχόληση των γυναικών της Δύσης με τη συγγραφή λογοτεχνικών 
έργων αναδεικνύει και το θέμα της συγγραφικής φυλικής ταυτότητας(αυτή 
καθορίζεται από την οπτική της θεώρησης του κόσμου μέσα από το κείμενο, την 
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ψυχοσωματική εμπειρία του υποκειμένου και την κοινωνικό-πολιτικό-οικονομική 
αντίληψή του για τον κόσμο) (Σακελλαρίδου,1995:34). Απόρροια ήταν να  
γεννηθούν διάφοροι προβληματισμοί γύρω από το τι είναι η «γυναικεία γραφή» 
και αν είναι προτιμότερο να μιλά κανείς για «γυναικείο λόγο», λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο λόγος, χωρίς να αποκλείει τη λογο-τεχνία, βοηθάει να θυμάται κανείς 
και την κοινωνία στην οποία αυτός αρθρώνεται (Κοκόλης, 1995: 51). Ωστόσο, η 
ευρεία χρήση του όρου «γυναικείος λόγος» από το γυναικείο κίνημα και τη 
φεμινιστική λογοτεχνική κριτική είχε ως αποτέλεσμα να συνδεθεί εσφαλμένα με 
τη φεμινιστική γραφή. 
Συνεχίζοντας ο όρος «γυναικεία γραφή» εισήχθη για πρώτη φορά από τις 
Γαλλίδες φεμινίστριες. Σ’ αυτόν απέδωσαν ένα εναργώς οριοθετημένο 
περιεχόμενο, ενώ συγχρόνως ο όρος υπερκάλυπτε και τον όρο «γυναικεία 
λογοτεχνία». Το βασικότερο δε ερώτημα που έθετε είναι τι είναι αυτό που 
καθιστά το γράψιμο των γυναικών διαφορετικό από αυτό των ανδρών. Οι 
απαντήσεις, ωστόσο, που δόθηκαν από διάφορες ερευνήτριες, ποικίλλουν. 
Χαρακτηριστικά η Σιμόν ντε Μποβουάρ σημειώνει ότι η γυναικεία γραφή 
συνεπάγεται μια εκ των προτέρων τάση της κριτικής να παίρνει τις γυναίκες 
συγγραφείς λιγότερο σοβαρά από τους άνδρες συναδέλφους τους, ενώ, 
παράλληλα, της αποδίδουν υπέρμετρη συναισθηματική έκφραση, φλυαρία κ.α. Η 
Ellen Moers περιγράφει τα συνήθη χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο 
γυναικείο γράψιμο με επίθετα, όπως αυθόρμητο, μη τυπικό, αντικλασικό ή άτεχνο 
(Κανατσούλη, 2008: 15). Ακόμη η Helene Cixous υπερασπίζεται τη γυναικεία 
γραφή ως αυτή που γράφεται στα τυφλά, υπερβαίνει τις παραδοσιακές 
διχοτομήσεις και φέρνει στην επιφάνεια το σώμα. Επισημαίνει, δηλαδή, το 
γεγονός ότι η γυναίκα πρέπει να γράφει τον εαυτό της , πρέπει να γράφει για τις 
γυναίκες και να φέρνει τις γυναίκες στη γραφή, από την οποία έχουν αποδιωχτεί 
τόσο βίαια όσο και από το ίδιο τους το σώμα (Μπαλτάς, 2006 :3 & Αρσενίου, 
2008: 237). Με άλλα λόγια, για τη Cixous η γυναικεία γραφή θέτει την εμπειρία 
πριν τη γλώσσα. Από την άλλη, η Luce Irigaray θέλει να δημιουργήσει μια νέα 
πολιτιστική εποχή: αυτή της «έμφυλης διαφοράς» και λέει την περίφημη φράση 
«είμαι γυναίκα, γράφω μ’ αυτό που είμαι». Ακολούθως, η Julia Kristeva συνδέει 
τη «γυναικεία γραφή» με το σημειωτικό τρόπο, δηλαδή τις μη γλωσσικές πλευρές 
της γλώσσας που εκφράζουν τις ορμές και τις επιρροές. Επιπλέον πηγαίνει το 
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πρόβλημα πέρα από το γράφων υποκείμενο, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, και 
αναζητά τη θηλυκότητα στα μεγάλα καλλιτεχνικά έργα, εννοώντας μ’ αυτήν την 
έννοια την άρνηση της εξουσίας, της καταπίεσης και του απόλυτου άλλου, του 
εγώ-άνδρα. Τέλος, η Judith Butler θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχει κατασκευή με 
τον τίτλο «γυναικεία γραφή» αλλά αυτό θα σήμαινε για τις γυναίκες/άνδρες 
αγώνες για έμφυλη ανυπακοή. Επιπλέον τα σύνορα «γυναικείου» και «ανδρικού» 
δεν είναι απλά μια κατασκευή αλλά μια επιτελεστικότητα, η οποία μπορεί να μην 
περνάει μόνο μέσα από τη γραφή και την ομιλία, αλλά να περνάει και μέσα από 
αυτή. (Μπαλτάς, 2006 :3-4). 
Με αφορμή τις παραπάνω προσεγγίσεις της γυναικείας γραφής αξίζει να γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά σε δύο θεωρητικούς, την Helene Cixous και την Luce Irigaray, 
που αποτέλεσαν τους κύριους εκφραστές της τάσης που διαμορφώθηκε στο 
πλαίσιο της γαλλικής φεμινιστικής κριτικής και έγινε γνωστή ως «γυναικεία 
γραφή». Καθώς για πρώτη φορά τίθεται το ζήτημα αντίστασης απέναντι στο 
δυτικό φαλλοκεντρισμό που εκδηλώνεται τόσο στη γλώσσα όσο και στην 
κουλτούρα, οι δύο φεμινίστριες πρότειναν ως μηχανισμό αντίστασης τη σωματική 
εμπειρία των γυναικών και συγκεκριμένα την σεξουαλική τους ηδονή στα 
φαλλικά/συμβολικά μοντέλα που είναι εγγεγραμμένα στη δυτική σκέψη. 
Μάλιστα, για τη Cixous οι γυναίκες έπρεπε να ‘’γράψουν’’ το σώμα τους και να 
εκφράσουν τις ξεχασμένες πλευρές της σεξουαλικότητάς τους, ώστε να 
κατορθώσουν να συγκροτήσουν έναν αντίλογο στον ανδρικό λόγο. Κατά την 
άποψή της, λοιπόν, η δυνατότητα για αλλαγή βρισκόταν στη γραφή, η οποία 
μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για ανατρεπτικές σκέψεις, σε αντίθεση με 
τον προφορικό λόγο που εμπλέκεται στον κυρίαρχο ανδρικό λόγο (Οικονομίδου, 
2008: 490-491). Ομοίως, η Irigaray βλέπει την αναγνώριση και διεκδίκηση της 
απόλαυσης εκ μέρους των γυναικών ως το μέσο που θα τις βοηθήσει να 
παρακάμψουν εκείνα τα συστήματα που τις καταπιέζουν. Η ίδια με λόγο πλούσιο 
και γεμάτο φαντασία ταυτίζει τη γυναικεία γλώσσα με το γυναικείο σώμα. Η 
γυναικεία σωματική ενέργεια λέει, είναι πλούσια και πληθυντική. Το ίδιο το σώμα 
της γυναίκας, η ίδια η μορφολογία των οργάνων της, η ίδια η σχέση της με την 
απόλαυση και τη libido σφραγίζει τη γυναικεία γραφή.  Με άλλα λόγια και για τις 
δύο θεωρητικούς οι γυναίκες θα πρέπει να ανακαλύψουν και να εκφράσουν αυτό 
που είναι, να φέρουν στην επιφάνεια ό,τι η ανδρική ιστορία τις έχει αποδώσει. 
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Και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ξεκινώντας πρώτα από τη σεξουαλικότητά 
τους, η οποία αρχίζει με τη γνώση και αποδοχή του σώματός τους (Jones, 1981: 
3). Συνοψίζοντας για τις δύο θεωρητικούς η γυναικεία φωνή δεν υπήρχε, είχε 
καταπνιγεί τόσο, ώστε να απομείνει μία μόνο φωνή, η ανδρική, την οποία οι 
γυναίκες συγγραφείς του παρελθόντος ήταν αναγκασμένες να μιμηθούν. Κατά 
συνέπεια, το σώμα, η σεξουαλική ταυτότητα των γυναικών αποτελεί στοιχείο της 
ταυτότητάς τους, που τις διαφοροποιεί από τους άνδρες και αυτή η σεξουαλική 
διαφορά μπορεί να αποκατασταθεί ως έννοια, να εγγραφεί στη γλώσσα των 
γυναικών και να λειτουργήσει ως μια οπτική από την οποία οι φαλλο-
λογοκεντρικές έννοιες και αξίες δύνανται να απορριφθούν (Οικονομίδου, 2008: 
490). 
Βέβαια, οι προαναφερθείσες αντιλήψεις έρχονται σε σύγκρουση με τις απόψεις 
των Αγγλο-Αμερικανίδων θεωρητικών. Αυτές υποστηρίζουν ότι η γυναικεία 
φωνή υπήρχε, αλλά δεν είχε τρόπο να ακουστεί. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι 
στο πλαίσιο του αιτήματος των γυναικών να βρουν το εαυτό τους, την ταυτότητά 
τους, το σώμα αναδεικνύεται, ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 
σε βασικό συστατικό της ταυτότητας και της αίσθησης του εαυτού, ενώ στο 
βαθμό που το γυναικείο σώμα γίνεται αντιληπτό ως μια άμεση πηγή της 
γυναικείας γραφής, φαίνεται να καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση ενός ισχυρού, 
εναλλακτικού λόγου (Jones, 1981: 5). Εδώ, όμως, αξίζει να λεχθεί ότι όλες αυτές 
οι απόψεις, περί απόλαυσης και σύνδεσης αυτής με την καλλιτεχνική δημιουργία, 
δε φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη ζητήματα που αφορούν το ρόλο του/της 
συγγραφέα ή του αναγνώστη/της αναγνώστριας, και τα οποία καθορίζουν το έργο 
κάθε συγγραφέα που επιδιώκει την ευρύτερη αποδοχή της καλλιτεχνικής του/της 
δημιουργίας. 
Αναντίρρητα, ο όρος «γυναικεία λογοτεχνία» είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενος, 
καθώς τίθεται το ερώτημα, αν πρόκειται για λογοτεχνία γραμμένη από γυναίκες 
συγγραφείς με γυναίκες ηρωίδες, ή για λογοτεχνία προορισμένη για γυναίκες 
αναγνώστριες. Ωστόσο, καμιά απάντηση από μόνη της δεν είναι ικανοποιητική. 
Αυτό, βέβαια, που θα μπορούσε να ειπωθεί είναι ότι ίσως η γυναικεία συγγραφή 
αποτελεί το μέσο που οδηγεί τις γυναίκες να μιλήσουν χωρίς περιορισμούς, 
δηλαδή να παράγουν Λόγο μέσω μιας γραφής που δεν έχουν κωδικοποιηθεί 
πατριαρχικές εξουσίες.  
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Αφορμώμενος/αφορμώμενη, μάλιστα, κάποιος ερευνητής/κάποια ερευνήτρια ή μη 
από τη συζήτηση που γίνεται αναφορικά με τη γυναικεία γραφή και τη 
λογοτεχνική ‘’παραγωγή’’ των γυναικών εκείνης της εποχής, δεν μπορεί να μην 
στρέψει το ενδιαφέρον του/της στη σύνδεση της γυναικείας λογοτεχνικής γραφής 
με τη γλώσσα και ειδικότερα με το αν οι γυναίκες χρησιμοποιούν μια δική τους 
γλώσσα,  διαφορετική από την επικρατούσα. Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι η γλώσσα 
έχει έντονο το σημειωτικό και συμβολικό στοιχείο, γίνεται σαφές ότι αυτό που 
ουσιαστικά διαφοροποιεί τη γυναικεία από την ανδρική γλώσσα-γραφή είναι 
εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία που επιλέγονται, προκειμένου να εκφραστούν οι 
προσωπικές απόψεις και ανησυχίες. Υπό αυτή, λοιπόν, την έννοια αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι η παραγωγή γραπτού λόγου από τις γυναίκες, σε εποχές, μάλιστα, που 
αυτές δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να μορφωθούν, ούτε να εξέλθουν από την 
οικία τους, πόσο μάλλον να συμμετέχουν στο δημόσιο βίο, αποτελεί δείγμα της 
προσπάθειας να βρουν ένα καταφύγιο στο οποίο να μπορούν να εκφράζουν το 
πώς είναι ή το πώς θέλουν να είναι και όχι πώς ‘’οφείλουν’’ να είναι. 
Όσον αφορά, τώρα, τον ελληνικό χώρο, η ενασχόληση των γυναικών με τη γραφή 
θα αναμετριέται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα με τις οικιακές μέριμνες και 
την μητρική τους αποστολή. Νόμιμη δε θεωρούνταν η σχέση τους με τη γραφή 
μόνο με την προϋπόθεση του ερασιτεχνισμού (Ριζάκη, 2007:95,100). Η λεγόμενη, 
λοιπόν, γυναικεία ελληνόγλωσση λογιοσύνη του ελληνικού ρομαντισμού (1830-
1880), όπως αυτή χαρτογραφείται μέσα από τις ιστορίες της λογοτεχνίας ή από 
σχετικές μελέτες, δύναται να εντοπιστεί σε δύο στάσεις: η πρώτη είναι στα χρόνια 
λίγο πριν την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, κατά τα οποία έχουμε το δράμα 
«Νικήρατος» (1826) της Ευανθίας Καϊρη και την «Αυτοβιογραφία» της Ελισάβετ 
Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832), ενώ η δεύτερη στάση είναι στην πρώτη 
δεκαετία μετά το τέλος του ελληνικού ρομαντισμού, στη δεκαετία του 1890 με τις 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Καλλιρρόη Παρέν (Ντενίση, 1994: 9). 
Μέχρι, λοιπόν, τον 19ο αιώνα οι οικιακές δουλειές και η συγγραφική 
δραστηριότητα δεν συμβιβάζονται, και ακόμη και αν υπάρξει προσπάθεια 
σύνδεσής τους, αυτή συνάδει με τον καθημερινό βίο των γυναικών. Αντίθετα, 
αυτό που χαρακτηρίζει τη νεότερη και σύγχρονη γυναικεία λογοτεχνική γραφή 
είναι η απόσταση από τα έργα της καθημερινότητας με παράλληλη, όμως, 
έκφραση των ευαισθησιών και ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται άμεσα με το φύλο 
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τους. Κεντρικοί άξονες των έργων των γυναικών συγγραφέων αποτελούν η 
εξιδανικευμένη εικόνα της θηλυκότητας , ο έρωτας, το πάθος για ζωή, η ανάγκη 
της υπέρβασης, ο θάνατος και η φθορά κ.α. Τέλος, νεότερες εκπρόσωποι της 
γυναικείας γραφής στον ελληνικό χώρο θεωρούνται οι  Μελισσάνθη, Ζωή 
Καρέλλη, Μάτση Χατζηλαζάρου, Ελένη Βακαλό, Κική Δημουλά, Κατερίνα 
Αγγελάκη-Ρουκ, Ρέα Γαλανάκη, Τζένη Μαστοράκη κ.α, ενώ από τις γυναίκες 
συγγραφείς του διεθνούς χώρου μπορούν να μνημονευθούν στην κατεύθυνση της 
«γυναικείας γραφής» οι Toni Morrison, Virginia Woolf, Christa Wolf, Erendiz 
Atasu κ.α. 
Συνολικά, μπορεί να αναφερθεί ότι η παρουσία των γυναικών στο χώρο των 
γραμμάτων στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, γνωρίζει σημαντικές 
και ποικίλες μεταβολές. Από τις πρώτες λιγοστές φαναριώτισσες και αστές λόγιες 
του αρχόμενου αιώνα έως τις πολυπληθέστερες «γράφουσες» στις τελευταίες 
πλέον δεκαετίες, η απόσταση που έχει διανυθεί είναι φυσικά πολύ μεγάλη. Βέβαια 
η απόσταση αυτή είναι συνυφασμένη με τις γενικότερες ανακατατάξεις της 
ελληνικής κοινωνίας, με την εξέλιξη και τη μορφοποίηση του ίδιου του 
λογοτεχνικού πεδίου, με το ρεύμα της γυναικείας χειραφέτησης και την ιδιαίτερη 
έμφασή του στη λογοτεχνική δημιουργία και δημόσια έκφραση των γυναικών, 
καθώς και με την ανάπτυξη της γυναικείας εκπαίδευσης, που αποτελεί και βασική 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή των γυναικών στο χώρο της παιδείας και των 
γραμμάτων (Ριζάκη, 2007: 227). 
Κλείνοντας το ζήτημα της γυναικείας γραφής φαίνεται ότι κατόρθωσε να διχάσει 
και τους σύγχρονους/τις σύγχρονες θεωρητικούς και κριτικούς. Για 
κάποιους/κάποιες δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ γυναικείας και ανδρικής 
λογοτεχνίας, και η ιδιαιτερότητα στη γυναικεία δημιουργία έγκειται στο 
διαφορετικό της γυναικείας εμπειρίας. Για άλλους/άλλες πάλι η γυναικεία γραφή 
έχει έντονο το στοιχείο της αυτοαναφορικότητας, εστιάζει σε θέματα που 
αφορούν τις γυναίκες ή, τέλος, αποτελεί ένα ακόμη κοινωνικό στερεότυπο. 
Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι «ο γυναικείος λόγος» αποτέλεσε και 
συνεχίζει να αποτελεί ένα φλέγον θέμα, και μπορεί να οδηγηθεί σε περαιτέρω 
έρευνα και μελέτη. 
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                                          ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
                           Μεθοδολογικό πλαίσιο :  Η έρευνα 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
1.1. Λόγοι σχεδιασμού και υλοποίησης της έρευνας – Επιλογή λογοτεχνικών 
θεωριών. 
Οι σύγχρονοι μαθητές/οι σύγχρονες μαθήτριες είναι – σε μεγάλο βαθμό - 
ευαισθητοποιημένοι/ευαισθητοποιημένες για τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα, 
όπως αυτό που αφορά τις έμφυλες ταυτότητες. Πολλές φορές, όμως, αδυνατούν 
να διοχετεύσουν τους προβληματισμούς τους μέσα σε ένα δασκαλοκεντρικό 
μάθημα, αποκλειστικά παραδοσιακού τύπου. Προκειμένου, λοιπόν, να διατηρηθεί 
το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών για κάθε γνωστικό αντικείμενο – εν 
προκειμένω για τη Λογοτεχνία – σε υψηλό επίπεδο, κρίνεται αναγκαίος ο 
εμπλουτισμός της παραδοσιακής διδασκαλίας του μαθήματος με νέους 
τρόπους/μεθόδους που προτείνει η σύγχρονη διδακτική της λογοτεχνίας.  
Αναλυτικότερα, επιδιώκοντας κανείς την κριτική αποτίμηση του αναλυτικού 
προγράμματος του μαθήματος της Λογοτεχνίας, στο επίπεδο της αξιοποίησης των 
θεωριών της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δύναται να διαπιστώσει 
ότι δεν παρατίθεται μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πρόταση εφαρμογής 
των σύγχρονων θεωριών της λογοτεχνίας στη διδακτική πράξη. Πιο 
συγκεκριμένα, στο μεν αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας του Γυμνασίου, του 2003, γίνεται λόγος για ενσωμάτωση στη 
σπουδή του αντικειμένου των νεότερων δεδομένων της θεωρίας και της 
διδακτικής της λογοτεχνίας -  χωρίς αυτά, βέβαια, να κατονομάζονται -, για 
αναδημιουργία του κειμένου σύμφωνα με την αναγνωστική πρόσληψη του κάθε 
αναγνώστη-μαθητή/αναγνώστριας-μαθήτριας και, τέλος, για υιοθέτηση ενός 
καθοδηγητικού – συμβουλευτικού ρόλου εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού. Από 
την άλλη μεριά, το πρόγραμμα σπουδών του 2011 θέτει ως πρωταρχικό μέλημα 
την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του μαθητή/της μαθήτριας, χωρίς, ωστόσο 
να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη θεωρητική κατεύθυνση. Επιπλέον η 
μεθοδολογική προσέγγιση του μαθήματος φαίνεται να επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον στη διδασκαλία του ίδιου του μαθητή/της ίδιας της μαθήτριας και όχι 
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στη διδασκαλία του κειμένου, όπως γινόταν παλιότερα, ενώ η διδασκαλία 
διακρίνεται σε τρεις φάσεις: α) στη φάση πριν από την ανάγνωση, όπου γίνεται         
προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών για το 
θέμα της διδακτικής ενότητας, επιστρατεύοντας τα προσωπικά βιώματα και τις 
παλαιότερες αναγνώσεις τους, β) στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, η οποία 
εστιάζει στην πραγμάτευση του νοήματος του κειμένου και την ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μαθητών/μαθητριών και τέλος γ) στη φάση μετά την 
ανάγνωση, όπου οι μαθητές/μαθήτριες παράγουν το δικό τους λόγο για τα κείμενα 
που πραγματεύτηκαν. 
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη όλα τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι 
υπάρχει μια άκρως ψηγματική επιρροή στα αναλυτικά προγράμματα από τις 
σύγχρονες θεωρίες διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας, όπως, για 
παράδειγμα, τον κριτικό εγγραμματισμό και τις αναγνωστικές θεωρίες, χωρίς, 
ωστόσο, να δίνονται στην πράξη κατευθύνσεις διδακτικής αξιοποίησής τους. 
Έτσι, μετά από την ενδελεχή μελέτη της σκοποθεσίας που θέτει το μάθημα της 
Λογοτεχνίας, κρίθηκε ενδιαφέρουσα η σχεδίαση και υλοποίηση μιας διδακτικής 
παρέμβασης που στοχεύει στη συνδυαστική αξιοποίηση του κριτικού 
εγγραμματισμού και της «συναλλακτικής θεωρίας» της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης της Rosenblatt. Μάλιστα, η επιλογή της «συναλλακτικής θεωρίας» 
βασίστηκε στο γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις αναγνωστικές θεωρίες που 
θέτουν στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας τον ίδιο τον αναγνώστη/την ίδια 
την αναγνώστρια. Παρενθετικά, δίνοντας η συναλλακτική θεωρία έμφαση στον 
αναγνωστικό ρόλο, δημιουργεί στο μαθητή-αναγνώστη/στη μαθήτρια-
αναγνώστρια το αίσθημα του δημιουργικού υποκειμένου που έχει τη δυνατότητα 
να νοηματοδοτήσει το λογοτεχνικό κείμενο. Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης-
μαθητής/η αναγνώστρια-μαθήτρια εμπλέκεται ενεργά στο κείμενο, φέρει σ’ αυτό 
τις προηγούμενες εμπειρίες του/της και εκφράζει την προσωπική του/της 
ανταπόκριση, αποκρυσταλλώνοντας τις μνήμες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
του/της σε μια νέα εμπειρία. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ο κάθε αναγνώστης/η 
κάθε αναγνώστρια να περιοριστεί μόνο στη δική του/της ερμηνεία του 
(λογοτεχνικού) κειμένου, και κατ’ επέκταση το κείμενο να διαλυθεί σε τόσες 
αναγνώσεις, όσοι είναι και οι ερμηνευτές/ερμηνεύτριες. Προκειμένου, λοιπόν, να 
μπορέσει ο μαθητής-αναγνώστης/η μαθήτρια-αναγνώστρια να νιώσει μια 
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στοιχειώδη βεβαιότητα γι’ αυτό που ερμηνεύει, κρίνεται σημαντική η συνδρομή 
της κριτικής θεωρίας της λογοτεχνίας, που παρέχει τη δυνατότητα στους 
εμπλεκόμενους/στις εμπλεκόμενες στην κατανόηση και ερμηνεία του 
λογοτεχνικού κειμένου να κρίνουν την ύπαρξη και λειτουργία ορισμένων μορφών 
λόγου μέσα στο κείμενο, που αποτελούν αντανάκλαση των γενικότερων 
αντιλήψεων των δημιουργών και της κοινωνίας στην οποία τα κείμενα    
πραγματώνονται. Έτσι, με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/μαθήτριες καθίστανται 
κριτικοί και ανθιστάμενοι αναγνώστες/αναγνώστριες, ενώ, παράλληλα, μαθαίνουν 
να ανασυγκροτούν το εκάστοτε κείμενο και να λειτουργούν ως παραγωγοί των 
μέσων για τη νοηματοδότηση της πραγματικότητας των διάφορων πολιτισμικών 
προϊόντων. Επιπλέον τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η κάθε φάση της 
διδασκαλίας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 2011, 
συνδέονται με τις απόψεις τις Rosenblatt περί διαμόρφωσης αναγνωστικής 
ανταπόκρισης, έκφρασης των προσωπικών απόψεων-εμπειριών και ανασύστασης 
του υπό εξέταση κειμένου. Για όλους αυτούς, λοιπόν, τους λόγους, και εξαιτίας 
του γεγονότος ότι απ’ όλες τις αναγνωστικές θεωρίες, η «συναλλακτική θεωρία» 
έχει και διδακτικές προεκτάσεις, κρίθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή, σε 
συνδυασμό πάντα και με την κριτική προσέγγιση της λογοτεχνίας, γι’ αυτό το 
εγχείρημα. 
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1.2. Λίγα λόγια για τα λογοτεχνικά κείμενα και τις συγγραφείς. 
 Τα λογοτεχνικά κείμενα που αξιοποιήθηκαν διδακτικά για τις ανάγκες της 
παρούσας εργασίας προέρχονται από το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για τρία κείμενα 
γραμμένα από γυναίκες συγγραφείς, τα οποία παραθέτουν στοιχεία για τη ζωή 
των γυναικών, καλύπτοντας ολόκληρο σχεδόν τον 19ο  αιώνα. Πιο ειδικά, το 
πρώτο κείμενο που επιλέχθηκε είναι «η αυτοβιογραφία» της Ελισάβετ Μουτζάν – 
Μαρτινέγκου (1801-1832), η οποία χαρακτηρίζεται ως η πρώτη Ελληνίδα 
πεζογράφος, ενώ το έργο της το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, μετά το 
θάνατό της, το 1881 αποτελεί μνημείο του μείγματος αντίστασης αλλά και 
υπακοής της κόρης μιας ζακυθινής οικογένειας στις πρώτες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα (Μουτζάν – Μαρτινέγκου, 1999: 20). Το δεύτερο κείμενο έχει τον τίτλο 
«Πρώτες Ενθυμήσεις» (γράφτηκαν το 1932 και δημοσιεύτηκαν το 1980)και 
συγγραφέας αυτού είναι η Πηνελόπη Δέλτα (1874-1941). Πρόκειται για ένα 
αυτοβιογραφικό κείμενο – που καλύπτει τα δεκαπέντε πρώτα χρόνια της ζωής της 
Πηνελόπης, κόρης του Εμμανουήλ και της Βιργινίας Μπενάκη - στο οποίο η 
Δέλτα καταγράφει τις παιδικές της αναμνήσεις και τα διάφορα γεγονότα που 
έζησε στο πλαίσιο μιας ανερχόμενης αστικής οικογένειας της ελληνικής 
παροικίας της Αλεξάνδρειας, στην οποία υπάρχει απόλυτος καταμερισμός ρόλων, 
ευθυνών και υποχρεώσεων, καθώς και διακριτός κώδικας συμπεριφοράς μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Το τρίτο κείμενο είναι ένα μυθιστόρημα της Ρέας 
Γαλανάκη (1947-) με τον τίτλο «Ελένη, ή ο Κανένας» (1998). Σε αυτό η Ρέα 
Γαλανάκη περιγράφει τη ζωή της πρώτης σπουδασμένης Ελληνίδας ζωγράφου 
της Μετεπαναστατικής Ελλάδας – που κατόρθωσε να μπει στο ανδρικό άβατο της 
Καλλιτεχνικής Ακαδημίας της Ρώμης και της Νάπολης - , της Σπετσιώτισσας 
Ελένης Μπούκουρα –Αλταμούρα (1821-1900). Σε αντίθεση με τα άλλα δύο 
κείμενα που είναι αυτοβιογραφικά, καθώς οι αφηγήτριες των κειμένων είναι οι 
ίδιες οι συγγραφείς, εδώ η Γαλανάκη εξιστορεί τη ζωή και τις περιπέτειες της 
Ελένης Μπούκουρα, και πλέκει την πραγματική ιστορία με το μύθο.  
Κλείνοντας αξίζει να λεχθεί ότι η παρούσα ερευνητική εργασία δεν 
επικεντρώθηκε στη χρήση, αποκλειστικά, των αποσπασμάτων των κειμένων που 
υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και αυτό γιατί έχοντας ως κύριο μέλημα την 
προσέγγιση των έμφυλων ρόλων και ταυτοτήτων, επιλέχθηκαν εκείνα τα 
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‘’κομμάτια’’, τα οποία χαρακτηρίζει η θεματική συνάφεια (Τα φύλα στη 
λογοτεχνία) και τα οποία ‘’καθρεφτίζουν’’ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα φύλα. Ακόμη έγινε προσπάθεια να παρατεθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερα αποσπάσματα των λογοτεχνικών έργων, 
προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες μια πληρέστερη εικόνα για τα 
εξεταζόμενα (λογοτεχνικά) έργα. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
2.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας-διδακτικής παρέμβασης. 
Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία επιχειρεί να μελετήσει αν και με ποιον 
τρόπο μία εναλλακτική διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της Λογοτεχνίας 
μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να αποκτήσουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου ένα υπόστρωμα κριτικής σκέψης, που 
θα τους/τις δώσει τη δυνατότητα να μεταβάλουν τη στάση-πεποίθησή τους 
απέναντι στις στερεότυπες αντιλήψεις για τα φύλα (έτσι όπως αυτές 
παρουσιάζονται τόσο στα λογοτεχνικά κείμενα όσο και σε κάθε άλλου είδους 
κείμενο). Επιπλέον σε ένα πιο ειδικό επίπεδο (αυτό της διδασκαλίας του 
μαθήματος της Λογοτεχνίας) τίθεται ως στόχος η εξέταση της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης των μαθητών/μαθητριών. 
Κατά συνέπεια, με την παρούσα εργασία επιδιώκεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή 
και η αξιολόγηση ενός διδακτικού υλικού, για την παραγωγή του οποίου 
επελέγησαν δύο από τις πλέον σύγχρονες θεωρίες διδακτικής προσέγγισης της 
λογοτεχνίας, με μοναδικό σκοπό τη διερεύνηση αφενός της συναλλαγής των 
μαθητών/μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου με τα (λογοτεχνικά) κείμενα, και αφετέρου 
των αντιλήψεων τους, σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες. Τέλος, ας σημειωθεί 
ότι για την εφαρμογή του διδακτικού υλικού, που παρουσιάζεται σε επόμενες 
ενότητες, επιλέχθηκε ένα συνεργατικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την ενεργό 
εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών στη διαδικασία της μάθησης. 
      
   Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 
 
 1.Οι προηγούμενες ατομικές εμπειρίες και μνήμες των μαθητών/μαθητριών να  
εκφραστούν δημιουργικά μέσα από την ανταπόκρισή τους στα λογοτεχνικά 
κείμενα. 
 2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, ρωτώντας, εκφράζοντας απορίες και οικοδομώντας 
τη δική τους ερμηνευτική εκδοχή για τα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα, να γίνουν 
παραγωγοί και όχι παθητικοί/παθητικές καταναλωτές/καταναλώτριες των νοημάτων 
των λογοτεχνικών έργων.  
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3. Να γνωρίσουν τους τρόπους δόμησης του λόγου που αφορούν τις διακρίσεις του 
φύλου. 
 
4. Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα που αφορούν τα στερεότυπα για τα δύο φύλα. 
 
5. Να παράγουν το δικό τους προφορικό ή γραπτό λόγο για τα κείμενα. 
 
6. Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
 
 
 
2.2. Τα ερωτήματα και οι υποθέσεις της έρευνας. 
 Οι στόχοι που προαναφέρθηκαν οδηγούν στη διατύπωση γενικών ερωτημάτων, 
τα οποία συνδέονται με τον τρόπο ανταπόκρισης σε ένα (λογοτεχνικό) κείμενο 
αλλά και την κριτική αντιμετώπιση των μηνυμάτων που αφορούν τις έμφυλες 
ταυτότητες.  Πιο ειδικά, τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία λειτούργησαν και ως 
κατευθυντήριες γραμμές στη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας και απορρέουν 
από την ανασκόπηση της σχετικής με τα θέματα βιβλιογραφίας, και συγκεκριμένα 
του συνδυασμού της αναγνωστικής θεωρίας της Rosenblatt και του κριτικού 
εγγραμματισμού, είναι τα εξής: 
 
       Α. Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαμορφώνουν τις προσωπικές τους 
ανταποκρίσεις για τα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα. 
       Β. Συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση του νοήματος των λογοτεχνικών 
κειμένων. 
       Γ. Αναπτύσσουν κριτική σκέψη σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες που 
παρουσιάζονται στα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα. 
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 Εδώ να επισημανθεί ότι τα ερευνητικά ερωτήματα στην ποιοτική ερευνητική 
μεθοδολογία δεν έχουν απόλυτα ερωτηματικό χαρακτήρα και αυτό, γιατί οι 
ερωτήσεις στην ποιοτική έρευνα δημιουργούνται πάνω στη διαδικασία της 
συλλογής των δεδομένων, αφού ο ερευνητής/η ερευνήτρια δεν γνωρίζει εκ των 
προτέρων τις προσωπικές εμπειρίες, πεποιθήσεις των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Επιπλέον, δεν επιδιώκεται να δοθεί μια 
απόλυτη, προκαθορισμένη απάντηση. Αντίθετα, μπορεί κάθε φορά να 
δημιουργείται μια μοναδική ερώτηση για κάθε εμπειρία. Κατά συνέπεια, το κάθε 
ερευνητικό ερώτημα στην παρούσα ποιοτική έρευνα διατυπώνεται με τη μορφή 
σαφούς δήλωσης πάνω στο θέμα που αφορά την αναγνωστική πρόσληψη, την 
ερμηνεία και την κριτική αποτίμηση των κειμένων με έμφυλο περιεχόμενο. 
 
Συνεχίζοντας με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, που αφορούν τις δύο 
λογοτεχνικές θεωρίες που επιλέχθηκαν για την κατασκευή του διδακτικού υλικού, 
σε συνδυασμό και με τα δεδομένα προηγούμενων ερευνών που κινούνται στο ίδιο 
θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διενέργειας της 
διδασκαλίας, οι υποθέσεις της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής: 
        α) Οι μαθητές/μαθήτριες συναλλάσσονται με τα κείμενα κομίζοντας σ’ αυτά 
τις παρελθούσες προσωπικές εμπειρίες και προηγούμενες λογοτεχνικές ή μη 
αναγνώσεις τους. 
         β) Οι μαθητές/μαθήτριες χρησιμοποιούν τις προσδοκίες που αντλούν από τις 
εμπειρίες που προσκομίζουν κατά το αναγνωστικό γεγονός για να τις συσχετίσουν 
με τα κείμενα. 
         γ) Είναι σε θέση να εκφράζουν προφορικά ή γραπτά την αναγνωστική τους 
πρόσληψη, να διατυπώνουν, να εξηγούν και να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, 
βάσει των κειμενικών ενδείξεων. 
         δ) Υιοθετούν τόσο την ‘’αισθητική’’ όσο και τη ‘’μη αισθητική’’ στάση 
απέναντι στα κείμενα. 
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         ε) Είναι σε θέση να εντοπίζουν τις υπόρρητες παραδοχές των κειμένων, τις 
λανθάνουσες προθέσεις των συγγραφέων και να αναδεικνύουν τα στερεότυπα για 
τα φύλα που υπάρχουν στο περιεχόμενο των κειμένων. 
         στ) Με τις συζητήσεις γύρω από τα λογοτεχνικά κείμενα οι 
μαθητές/μαθήτριες  αμφισβητούν τους λόγους (discourses), που διαμορφώνουν τις 
εμπειρίες τους, και αντιστέκονται στην ιδεολογία των κειμένων. Τέλος, 
         ζ) εργάζονται ομαδικά για να επιλύουν τα προβλήματα που μπορεί να 
ανακύπτουν κατά την ενασχόλησή τους με τα κείμενα. 
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                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
3.1.Επιλογή ερευνητικής μεθόδου. 
Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε ως τύπος εργασίας η 
πειραματική – ποιοτική έρευνα με στοιχεία έρευνας δράσης σε μαθητές/μαθήτριες 
της Γ΄ Γυμνασίου. Πιο αναλυτικά, οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε 
ποιοτικές και ποσοτικές. Οι μεν ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του 
φαινομένου που εξετάζεται, οι δε ποιοτικές αναφέρονται στις στάσεις, 
πεποιθήσεις, εμπειρίες των υποκειμένων για το φαινόμενο. Ωστόσο, και οι δύο 
μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή/στην ερευνήτρια να προσεγγίσει 
ένα ερευνητικό πεδίο και να επικεντρωθεί σε αυτό. 
 Ειδικότερα, η ποιοτική μέθοδος είναι μια φυσική μέθοδος που σε μεγάλο βαθμό 
δεν κατευθύνεται από τον ερευνητή/την ερευνήτρια, και με την οποία ο 
ερευνητής/η ερευνήτρια μπορεί να διεισδύσει στην προσωπικότητα των 
υποκειμένων και να κατανοήσει τις κοινωνικές επιρροές που τα υποκείμενα έχουν 
δεχτεί. Επιπλέον δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή/στην ερευνήτρια να εστιάσει 
στο τι σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, δηλαδή να 
εμβαθύνει, προσπαθώντας να καταγράψει τη «φωνή» του κάθε υποκειμένου και 
τις εκφράσεις του (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008) Τέλος, στην ποιοτική 
έρευνα η κρίση του ερευνητή/της ερευνήτριας, αλλά και όσων διαβάζουν την 
έρευνα καθίσταται καθοριστικής σημασίας, στο επίπεδο που αφορά τη συνεχή 
μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων και των προβληματισμών που 
προκύπτουν. 
Από την άλλη πλευρά, η έρευνα δράσης (action research) ή αλλιώς ενεργητική-
συμμετοχική έρευνα είναι μια ποιοτική μορφή έρευνας που είναι ευρέως 
διαδεδομένη και στο χώρο της εκπαίδευσης. Ένας από τους πολλούς ορισμούς 
που δίνονται, είναι ότι πρόκειται για μια μορφή έρευνας που επιδιώκει τη 
συνειδητοποίηση και το μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών. Στην 
ουσία οι εκπαιδευτικοί ερευνητές στοχεύουν στον προσδιορισμό ενός 
εκπαιδευτικού ζητήματος που τους/τις απασχολεί και αντιμετωπίζουν τις 
καταστάσεις που ερευνούν όχι σαν φαινόμενα που είναι ξεκομμένα από αυτούς, 
ούτε θεωρούν ότι οι πρακτικές τους ‘’θεραπεύουν’’ τα εκπαιδευτικά προβλήματα. 
Αντίθετα, γνωρίζουν ότι τα όποια ζητήματα περικλείουν αντικρουόμενες αξίες και 
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πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι 
ενεργούν με βάση διαφορετικές αξίες (Χοντολίδου, 2002-2003: 177-181).  
 Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την έρευνα δράσης είναι 
η συνεργατικότητα και η συμμετοχικότητα. Οι υπεύθυνοι της έρευνας συζητούν, 
προκειμένου να εντοπίσουν λάθη και παραλείψεις, και να κάνουν τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Ακόμη 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανοιχτή και διαλλακτική μέθοδος, αναφορικά με το 
τι μπορεί να ισχύσει ως ερευνητικό στοιχείο(Χοντολίδου, 2002-2003: 181-182). 
Συνεχίζοντας, τόσο οι θεωρητικοί όσο και οι ερευνητές/ερευνήτριες στο χώρο της 
εκπαίδευσης, αλλά και όσοι προτίθενται να αξιοποιήσουν τα ευρήματα των 
εκπαιδευτικών ερευνών δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας στην εκπαιδευτική έρευνα. Γι’ αυτό και όσοι διεξάγουν μια 
εκπαιδευτική έρευνα, κάνοντας χρήση της ποιοτικής μεθόδου, καλούνται να 
υπεραμυνθούν της εγκυρότητας και αξιοπιστίας όσων υποστηρίζουν στις 
ερευνητικές τους εργασίες. Μάλιστα,  η αμφισβητήσιμου τύπου αντιμετώπιση 
των ποιοτικών ερευνών έναντι των ποσοτικών τοποθετείται στη δριμεία κριτική 
που έτυχε και συνεχίζει να τυγχάνει η ποιοτική έρευνα, αφού τα όποια 
αποτελέσματα θεωρούνται ‘’αποκύημα’’ της φαντασίας των 
ερευνητών/ερευνητριών. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς υπάρχουν 
μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην αξιόπιστη παράθεση 
των αποτελεσμάτων των ποιοτικών ερευνών. 16 
 Ανακεφαλαιώνοντας και καταλήγοντας πρέπει να μνημονευθεί ότι το κοινωνικό 
υπόβαθρο και η κουλτούρα του υποκειμένου, αλλά και του ερευνητή/της 
ερευνήτριας, ασκούν σημαίνοντα ρόλο στη διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας. 
Αυτό συμβαίνει, καθώς μέσα από τις δύο αυτές παραμέτρους τα υποκείμενα 
προσεγγίζουν τον κόσμο τους και προσπαθούν να τον ερμηνεύσουν. Μάλιστα, η 
ερμηνεία αυτή θα πρέπει να γίνεται ελεύθερα, χωρίς, δηλαδή, να επηρεάζονται οι 
απόψεις και οι αντιδράσεις τους από αυτές των ερευνητών/ερευνητριών. Εξάλλου 
οι αυθεντικές αφηγήσεις των υποκειμένων της ποιοτικής έρευνας συμβάλλουν 
στην κατανόηση της πραγματικότητάς τους, του κοινωνικού χώρου και χρόνου 
                                                 
16
 Τα μεθοδολογικά εργαλεία που επιλέχθηκαν, για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της 
παρούσας ποιοτικής έρευνας, παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω (βλ., σελ. 84). Βέβαια, εκτός από τα 
μεθοδολογικά εργαλεία, είναι σημαντικό να γίνεται ενδελεχή περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας, 
ώστε να μπορεί ο καθένας/η καθεμία να προβαίνει σε αξιολογική κρίση των ευρημάτων. 
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στον οποίο δρουν, έτσι ώστε ο ερευνητής/η ερευνήτρια να είναι σε θέση να 
συγκροτήσει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο και να προβεί σε συμπεράσματα 
 
 
3.2. Χρόνος διεξαγωγής της διδακτικής παρέμβασης-έρευνας. 
 Η έρευνα-διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 
Μάρτιος-Απρίλιος του 2012. Ο τόπος διεξαγωγής ήταν το Γυμνάσιο 
Τσαριτσάνης, «Κωνσταντίνος Οικονόμος».17 Αναλυτικότερα, 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διδακτικές παρεμβάσεις, των δύο διδακτικών ωρών 
η κάθε μία, στο πλαίσιο του δίωρου εβδομαδιαίου μαθήματος της Λογοτεχνίας.  
Βέβαια, να σημειωθεί ότι για την πρώτη και δεύτερη διδασκαλία, λόγω της φύσης 
των δραστηριοτήτων (παρουσίαση βίντεο, ανάγνωση και επεξεργασία κειμένων 
κ.λπ.), καθώς και της μικρότερης διάρκειας των διδακτικών ωρών (η πρώτη και 
δεύτερη διδασκαλία πραγματοποιήθηκαν την πέμπτη και έκτη ώρα  του 
ωρολόγιου σχολικού προγράμματος), κατέστη απαραίτητη η επέκταση του 
διδακτικού δίωρου.      
 
 
3.3. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην έρευνα. 
  Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε μαθητές/μαθήτριες της 
Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Τσαριτσάνης. Η Τσαριτσάνη είναι μια περιοχή που 
βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από την πόλη της Ελασσόνας, η 
οποία ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Πρόκειται, λοιπόν, για μια 
ημιορεινή περιοχή που οι κάτοικοί της ασχολούνται με τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία, ενώ αρκετοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Ελασσόνας, καθώς και 
δημόσιοι υπάλληλοι. Όσον αφορά τους μαθητές/τις μαθήτριες που συμμετείχαν 
στην έρευνα είναι εννέα. Τέσσερα κορίτσια και πέντε αγόρια. Το γεγονός ότι 
                                                 
17
 Το Γυμνάσιο Τσαριτσάνης ονομάστηκε «Οικονόμειος σχολή» προς τιμή του μεγάλου δασκάλου του 
γένους Κωνσταντίνου Οικονόμου του «εξ οικονόμων» (1780-1857). Μάλιστα, η Οικονόμειος σχολή, 
μετά την απελευθέρωση του 1912, εξελίχθηκε σ’ ένα από τα πρότυπα Γυμνάσια του κράτους, το 
μοναδικό στην επαρχία Ελασσόνας. Τέλος, σ’ αυτό δίδαξαν οι σπουδαιότεροι λόγιοι και σοφοί της 
νεότερης Ελλάδας, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Κωνσταντίνος Κούμας κ.α. 
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πρόκειται για μια πειραματική-ποιοτική18 έρευνα καθιστά αποδεκτό το 
συγκεκριμένο δείγμα, καθώς αυτό που ενδιαφέρει είναι η αναζήτηση του τρόπου 
με τον οποίο ανταποκρίνονται αναγνωστικά οι συγκεκριμένοι μαθητές/ οι 
συγκεκριμένες μαθήτριες στα λογοτεχνικά κείμενα, και η αποκρυστάλλωση των 
απόψεών τους για τη διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. Επιπρόσθετα, το επίπεδο 
των μαθητών/μαθητριών σύμφωνα με τα λεγόμενα της υπεύθυνης μαθήματος, 
αλλά και των ίδιων των μαθητών/μαθητριών – αφού κλήθηκαν να χαρακτηρίσουν, 
στο ερωτηματολόγιο που τους/τις δόθηκε, τη σχολική τους επίδοση - κρίνεται από 
μέτριο (5 μαθητές/μαθήτριες) έως πολύ καλό (4 μαθητές/μαθήτριες). Στην τάξη 
δεν υπήρχαν μαθητές/μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ υπήρχε και ένας 
μαθητής, προερχόμενος από οικογένεια οικονομικών μεταναστών από την 
Αλβανία. Τέλος, να λεχθεί ότι σημαντική βοήθεια στη διεξαγωγή της έρευνας 
προσέφερε τόσο ο διευθυντής του σχολείου, που δέχτηκε να πραγματοποιηθεί η 
εναλλακτική αυτή διδακτική παρέμβαση, καθώς και η φιλόλογος της τάξης που 
επέτρεψε στη γράψασα να εφαρμόσει το νέο διδακτικό υλικό στους μαθητές/στις 
μαθήτριές της.    
 
3.4.  Εργαλεία συλλογής ερευνητικών δεδομένων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Έχοντας ως απώτερο στόχο τη συλλογή δεδομένων για την επαλήθευση ή τη 
διάψευση των υποθέσεων εργασίας που ετέθησαν, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα 
εργαλεία συγκέντρωσης των ερευνητικών αυτών δεδομένων. Ειδικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στις 
στάσεις-απόψεις των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην έρευνα, επιλέχθηκε ως 
πρώτο εργαλείο το ερωτηματολόγιο, ενώ διενεργήθηκαν και δύο συνεντεύξεις. Η 
πρώτη συνέντευξη έγινε πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις και η δεύτερη μετά 
την ολοκλήρωση των τεσσάρων διδακτικών παρεμβάσεων. Εργαλεία αποτέλεσαν 
επίσης τα φύλλα εργασίας, που κλήθηκαν να επεξεργαστούν και να 
συμπληρώσουν οι μαθητές/μαθήτριες στην τάξη και, φυσικά, οι προσωπικές 
σημειώσεις και εκτιμήσεις της ίδιας της ερευνήτριας για την πορεία της 
                                                 
18
 Το βασικό χαρακτηριστικό της πειραματικής έρευνας είναι ότι ο ερευνητής/η ερευνήτρια ηθελημένα 
ελέγχει και χειρίζεται τις συνθήκες οι οποίες καθορίζουν τα γεγονότα για τα οποία ενδιαφέρεται. 
Επιπλέον ο τρόπος επιλογής της ομάδας ελέγχου γίνεται με άλλα κριτήρια και όχι με τυχαία επιλογή 
(Cohen & Manion, 1994 :229-230). 
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διδακτικής παρέμβασης. Βέβαια, για την αντικειμενικότερη παράθεση των 
συμπερασμάτων αξιοποιήθηκε και το μαγνητοφωνημένο υλικό που συλλέχθηκε. 
Αναλυτικότερα, για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, τη διερεύνηση 
και τον έλεγχο των υποθέσεων εργασίας της παρούσας ερευνητικής εργασίας, 
χρησιμοποιήθηκε αρχικά η μέθοδος του γραπτού ανώνυμου ερωτηματολογίου. Το 
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τον κάθε μαθητή/την κάθε μαθήτρια 
ξεχωριστά, μέσα στη σχολική τάξη, και διήρκησε περίπου μια διδακτική ώρα. Η 
επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου έγινε λόγω της δυνατότητας που παρέχει 
στον ερευνητή/στην ερευνήτρια να αντλήσει και να συλλέξει πληροφορίες για τα 
κεντρικά ερωτήματα της έρευνάς του/της, να καταγράψει τις εμπειρίες και 
στάσεις, καθώς και να διερευνήσει τις πεποιθήσεις των υποκειμένων της έρευνας. 
Επιπλέον δίνει την ευκαιρία στους μαθητές/στις μαθήτριες του δείγματος της 
έρευνας να απαντήσουν απρόσωπα και αβίαστα, γρήγορα και εύκολα. Τέλος, 
όσον αφορά τον ερευνητή/την ερευνήτρια με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου 
δύναται να συλλέξει πληροφορίες σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Ωστόσο, υπάρχει και η αρνητική πλευρά της μεθόδου αυτής, που εντοπίζεται στη 
μη ολοκληρωμένη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, στην απώλεια κάποιων 
από αυτά (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) και στις μη αυθόρμητες ή μη 
ειλικρινείς απαντήσεις που τα υποκείμενα της έρευνας ενδέχεται να δώσουν, λόγω 
της έλλειψης προσωπικής επαφής με τον ερευνητή/την ερευνήτρια. Παρόλα αυτά, 
στην παρούσα εργασία αποφεύχθηκαν, όσο κατέστη δυνατό, οι παραπάνω 
κίνδυνοι, καθώς τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν και συγκεντρώθηκαν από την 
ίδια τη συγγραφέα, ενώ δόθηκαν διευκρινίσεις και ενθαρρύνθηκαν οι 
μαθητές/μαθήτριες να απαντήσουν ελεύθερα. 
Πιο ειδικά, για την κατασκευή του ερωτηματολογίου συνέβαλαν σε πρώτο στάδιο 
προηγούμενες έρευνες που εστίαζαν στην αναζήτηση των απόψεων των 
μαθητών/μαθητριών για το μάθημα της Λογοτεχνίας, τον τρόπο διδασκαλίας και 
τα εποπτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καταστεί πιο 
ελκυστικό στους μαθητές/στις μαθήτριες, καθώς και η μελέτη βιβλιογραφίας 
σχετικά με την έρευνα με ερωτηματολόγιο.  
Σε δεύτερο στάδιο, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή (pilot study) του 
ερωτηματολογίου σε δύο μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Ελασσόνας, 
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προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ασάφειες και κενά στη διατύπωση των 
ερωτήσεων. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στον τρόπο 
εκφοράς των ερωτήσεων και έτσι ολοκληρώθηκε η τελική διαμόρφωση του 
ερωτηματολογίου (Βλ. Παράρτημα, σελ.145 ). 
 Το τελικό, λοιπόν, ερωτηματολόγιο19 που δόθηκε για συμπλήρωση περιλαμβάνει 
δεκαέξι ερωτήσεις. Αρχικά ζητείται από τους μαθητές/τις μαθήτριες να 
καταγράψουν το φύλο τους και τη σχολική τους επίδοση (τα ατομικά τους δηλαδή 
χαρακτηριστικά). Ακολουθούν οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις που στόχο έχουν να 
ανιχνεύσουν, αν οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν να διαβάσουν λογοτεχνικά 
βιβλία εκτός σχολείου και γιατί. Στη συνέχεια οι ερωτήσεις πέντε έως δεκατρία 
επικεντρώνονται στην αναζήτηση των προσωπικών απόψεων των 
μαθητών/μαθητριών για το μάθημα της Λογοτεχνίας (όπως για παράδειγμα, ο 
τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος, οι προτιμήσεις των μαθητών για τα 
λογοτεχνικά κείμενα ή τη μέθοδο διδασκαλίας).Τέλος, οι ερωτήσεις δεκατέσσερα 
έως δεκαέξι επιχειρούν να πληροφορήσουν για θέματα φύλου και ειδικότερα για 
το αν η Λογοτεχνία θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση, εκ 
μέρους των μαθητών/μαθητριών, της κοινωνικής διάκρισης του φύλου.  
Να λεχθεί ακόμη ότι το ερωτηματολόγιο αποτελείται από εννέα κλειστές20 
ερωτήσεις (οι απαντήσεις καθορίζονται από πριν και ο ερωτώμενος/η ερωτώμενη 
οφείλει να επιλέξει μεταξύ όλων αυτών που προτείνονται), τρεις ανοιχτές (η 
απάντηση δεν προβλέπεται ούτε προκαθορίζεται και ο ερωτώμενος/η ερωτώμενη 
είναι ελεύθερος/ελεύθερη να εκφραστεί όπως θέλει) και τέσσερις ημιανοιχτές 
(προβλέπονται οι κυριότερες πιθανές απαντήσεις όπως σε μια κλειστή ερώτηση, 
αλλά αφήνεται το περιθώριο να προσθέσει ο ερωτώμενος/η ερωτώμενη, από 
μόνος του/μόνη της, και άλλες απαντήσεις έξω από το προκαθορισμένο πλαίσιο). 
Μάλιστα, σε σχετικό κείμενο στην αρχή του ερωτηματολογίου δίνονται εξηγήσεις 
για το πώς οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να το συμπληρώσουν. Τέλος, σε κάποιες 
από τις κλειστές ερωτήσεις οι ερωτώμενοι/ερωτώμενες δύνανται να επιλέξουν μία 
                                                 
19
 Να λεχθεί ότι για τη διαμόρφωση μέρους των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, λήφθηκε υπόψη η 
Πανελλαδική Έρευνα για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο(2009), του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
20
 Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τύπο των ερωτήσεων βλ., Claude Javeau, (2000). 
«Η έρευνα με ερωτηματολόγιο: Το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή», Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος 
Δαρδανός. 
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από τις πολλές απαντήσεις, ενώ σε άλλες μπορούν να επιλέξουν μία ως τρεις 
απαντήσεις ή και να δώσουν μία εξ’ ολοκλήρου δική τους απάντηση. 
 Όσον αφορά δε τις κλειστές ερωτήσεις, έχουν το μειονέκτημα να περιορίζουν την 
ελευθερία των υποκειμένων της έρευνας στις απαντήσεις τους και να μη δίνουν 
πολλές φορές τις απαντήσεις που ενδεχομένως να ήθελαν, όμως έχουν το 
πλεονέκτημα να τις απαντούν οι ερωτώμενοι/ερωτώμενες πολύ γρήγορα και να 
γίνεται πιο εύκολα η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον 
τρόπο. Εξάλλου στην παρούσα ερευνητική εργασία το ερωτηματολόγιο αποτελεί 
απλώς τον πρώτο τρόπο με τον οποίο μπορούν να συλλεχθούν κάποια ευρήματα 
σχετικά με τις απόψεις των μαθητών/μαθητριών για το μάθημα της Λογοτεχνίας 
και τις στερεότυπες αντιλήψεις για τα φύλα – που αποτελεί κύριο ζητούμενο στην 
έρευνα-, ενώ με τη διενέργεια συνέντευξης η εικόνα που διαμορφώνεται γύρω 
από αυτά τα ζητήματα χαρακτηρίζεται πιο σαφής. 
 Έτσι, για την αποτελεσματικότερη συγκέντρωση υλικού έγινε χρήση του 
ερευνητικού εργαλείου της συνέντευξης. Γνωρίζοντας ότι η ερευνητική 
συνέντευξη αποτελεί τη μέθοδο με την οποία καθίσταται δυνατή η συλλογή 
στοιχείων μέσω της άμεσης λεκτικής συναλλαγής μεταξύ των ατόμων (Cohen & 
Manion, 1994 :374), θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος, καθώς επιτρέπει 
τη σε βάθος απόκτηση πληροφοριών. Βέβαια, ενέχει και τον κίνδυνο επιρροής ή 
καθοδήγησης των ερωτώμενων από το συνεντευκτή/τη συνεντεύκτρια..  
Στην προκειμένη, λοιπόν, περίπτωση έγινε χρήση της ημιδομημένης ή μη 
κατευθυντικής συνέντευξης. Σ’ αυτή υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός ευελιξίας 
τόσο του ερευνητή/της ερευνήτριας όσο και του υποκειμένου της έρευνας, το 
περιεχόμενο και η σειρά των ερωτήσεων βρίσκονται στα χέρια του 
διεκπεραιωτή/της διεκπεραιώτριας της συνέντευξης, ενώ ο ερωτώμενος/η 
ερωτώμενη έχει τη δυνατότητα να περιγράψει ελεύθερα τις εμπειρίες και τις 
απόψεις του/της.  Πιο ειδικά, διαμορφώθηκαν τέσσερις κατηγορίες (Βλ. 
Παράρτημα, σελ.153) με προκαθορισμένες ερωτήσεις, με τη δυνατότητα, όμως, 
να τροποποιηθεί η διάταξή τους ανάλογα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων. 
Επίσης, όπου κατέστη αναγκαίο, επαναδιατυπώθηκαν ερωτήσεις ή δόθηκαν 
εξηγήσεις, ενώ παραλείφθηκαν ερωτήσεις που θεωρήθηκαν ακατάλληλες για 
κάποιο ερωτώμενο/κάποια ερωτώμενη. 
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 Αναλυτικότερα, στην πρώτη κατηγορία ερωτήσεων ανιχνεύεται η σχέση των 
μαθητών/μαθητριών με το βιβλίο γενικά, και τη λογοτεχνία ειδικότερα. Η 
κατηγορία αυτή αποτελείται από επτά ερωτήσεις και οι ερωτώμενοι/ερωτώμενες 
καλούνται να δώσουν πληροφορίες για το αν διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία και δη 
λογοτεχνικά, τι είδους λογοτεχνικά κείμενα  προτιμούν και με ποιο κριτήριο τα 
επιλέγουν. 
Στη δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων διερευνώνται οι απόψεις των 
μαθητών/μαθητριών για το μάθημα της Λογοτεχνίας, καθώς και οι στερεοτυπικές 
αντιλήψεις τους για τα δύο φύλα. Με τις ερωτήσεις οκτώ έως δώδεκα γίνεται 
προσπάθεια να κατανοηθεί το πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές/μαθήτριες τη 
Λογοτεχνία στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας (αν αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά την ενασχόλησή τους με τα λογοτεχνικά κείμενα, αν εκφράζουν 
τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για τα υπό εξέταση λογοτεχνικά κείμενα, 
κ.λπ.), ενώ με τις ερωτήσεις δεκατρία έως δεκαεννιά επιχειρείται η 
αποκρυστάλλωση, εκ μέρους του συνεντευκτή/της συνεντεύκτριας, των απόψεων 
των μαθητών/μαθητριών για τους ρόλους που αποδίδει η κοινωνία στα δύο φύλα. 
Στην τρίτη κατηγορία ερωτήσεων ελέγχονται οι απόψεις των 
μαθητών/μαθητριών για τη διδακτική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 
είκοσι με είκοσι επτά διατυπώθηκαν στη δεύτερη συνέντευξη που διενεργήθηκε 
μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου να δοθεί στους 
μαθητές/μαθήτριες η ευκαιρία να σχολιάσουν την εμπειρία τους με το 
συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας. Ρωτήθηκαν για το τι τους άρεσε ή δεν τους 
άρεσε στη διδασκαλία, αν συμμετείχαν στην ερμηνευτική απόδοση των κειμένων, 
αν συνεργάστηκαν ομαλά με τις ομάδες τους κ.λπ.  
 Τέλος, η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (είκοσι οκτώ έως τριάντα 
τρία) όπου συλλέγονται ατομικές πληροφορίες για τους μαθητές/μαθήτριες 
(σχολική επίδοση, μορφωτικό επίπεδο γονέων, ύπαρξη βιβλιοθήκης ή 
ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι κ.λπ.). 
Να σημειωθεί δε ότι ζητήθηκε από τους μαθητές/τις μαθήτριες της τάξης να 
εκφράσουν, αν επιθυμούν να λάβουν μέρος στη συνέντευξη που διενεργήθηκε, 
πριν από τη διδακτική παρέμβαση. Παρατηρήθηκε μια δυσκολία των 
μαθητών/μαθητριών να δεχτούν να συμμετάσχουν, λόγω του γεγονότος ότι η 
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συνεντεύκτρια ήταν άγνωστο σ’ αυτούς/αυτές άτομο και απ’ ό,τι φάνηκε από τις 
ερωτήσεις που κάνανε, όταν τους/τις ανακοινώθηκε, ντρέπονταν αλλά και 
φοβούνταν για το τι θα ερωτηθούν. Στη συνέχεια εξηγήθηκε στους μαθητές/στις 
μαθήτριες η διαδικασία και έτσι, κάμφθηκαν, κάπως, οι πρώτες αντιρρήσεις τους. 
Τελικά, συμμετείχαν τέσσερις μαθητές/μαθήτριες (τρία κορίτσια και ένα αγόρι).  
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις των 
κατηγοριών 1, 2 και 4, ενώ οι ερωτήσεις της 3ης κατηγορίας αποτέλεσαν 
αντικείμενο συζήτησης με τους/τις τέσσερις μαθητές/μαθήτριες μετά τη διδακτική 
παρέμβαση. Ακόμη  διατυπώθηκαν και κάποιες ερωτήσεις της  2ης κατηγορίας, 
που στόχευαν στο να διαπιστωθεί, αν μετά τη διδακτική παρέμβαση προκλήθηκε 
αλλαγή στις απόψεις των μαθητών/μαθητριών για τα φύλα και για το αν η 
Λογοτεχνία μπορεί να τους/τις ευαισθητοποιήσει σε θέματα που αφορούν την 
ισότητα των δύο φύλων. Να λεχθεί επίσης ότι τόσο η πρώτη συνέντευξη 
(πραγματοποιήθηκε δύο μέρες μετά από τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων)όσο και η δεύτερη (πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος του 
τελευταίου δίωρου της διδακτικής παρέμβασης) διήρκεσαν περίπου μιάμιση ώρα 
η κάθε μία και πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα χημείας του σχολείου με 
καθένα/καθεμία από τους/τις τέσσερις μαθητές/μαθήτριες χωριστά. Αυτό, όμως, 
που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι στη δεύτερη συνέντευξη οι μαθητές/μαθήτριες 
ήταν πιο άνετοι/άνετες και με μεγαλύτερη προθυμία να συζητήσουν και, 
ενδεχομένως, να εκφράσουν προβληματισμούς ή να προτείνουν αλλαγές για 
κάποιες από τις δραστηριότητες της διδακτικής παρέμβασης. 
Ακολούθως, εργαλείο συλλογής ερευνητικών δεδομένων αποτέλεσαν και τα 
φύλλα εργασίας. Σχεδιάστηκαν και αξιοποιήθηκαν τέσσερα φύλλα εργασίας (Βλ. 
Παράρτημα, σελ. 178,191,192,196) που αντιστοιχούν στις τέσσερις διδακτικές 
παρεμβάσεις. Για το σχεδιασμό των φύλλων εργασίας λήφθηκαν υπόψη οι δύο 
λογοτεχνικές θεωρίες που αξιοποιήθηκαν, δηλαδή η αναγνωστική ανταπόκριση 
και ο κριτικός εγγραμματισμός, στο πλαίσιο, φυσικά, της προσέγγισης 
λογοτεχνικών κειμένων με έμφυλο περιεχόμενο. Τα φύλλα εργασίας 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανταπόκριση (προφορική 
και γραπτή) των μαθητών/μαθητριών στα επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα, καθώς 
και στην κατανόηση του τρόπου που τα κείμενα εγγράφουν ιδεολογίες, 
ταυτότητες κ.λπ.. Έτσι, μέσα από τα λεγόμενα των μαθητών/μαθητριών και τα 
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γραπτά τους κείμενα συγκεντρώθηκαν ερευνητικά ευρήματα, τα οποία έτυχαν 
επεξεργασίας μέσω της κατάλληλης μεθόδου (περισσότερες πληροφορίες δίνονται 
στο υποκεφάλαιο: Μέθοδος επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων, σελ.91).  
Επιπρόσθετα, οι προσωπικές σημειώσεις και εκτιμήσεις της συγγραφέως για την 
πορεία της διδακτικής αυτής παρέμβασης καθίστανται ιδιαίτερα βοηθητικές, αφού 
μπορούν να προκύψουν σημαντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας με εναλλακτικές μεθόδους, τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών ή 
τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετώπισαν κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 
Ωστόσο, για να αποφευχθούν τυχόν παραλήψεις ή παραποιήσεις των λεγομένων 
των μαθητών/μαθητριών, κρίθηκε απαραίτητη η μαγνητοφώνηση τόσο των δύο 
συνεντεύξεων όσο και των τεσσάρων διδακτικών παρεμβάσεων. Έτσι με τη 
βοήθεια του μαγνητοφωνημένου υλικού εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν εκείνα 
τα στοιχεία που θεωρούνται βασικά για τη διερεύνηση της πορείας της 
ερευνητικής παρέμβασης. 
Κλείνοντας να σημειωθεί πως ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται ο ερευνητής/η 
ερευνήτρια να ακολουθεί κάποιες δεοντολογικές αρχές κατά τη διάρκεια της 
διεξαγωγής της έρευνάς του/της. Μια από τις κυριότερες δεοντολογικές αρχές στη 
μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, η οποία ακολουθήθηκε και στην παρούσα 
ερευνητική εργασία, θεωρείται η διατήρηση της ανωνυμίας των υποκειμένων που 
λαμβάνουν μέρος σ’ αυτή. Ειδικότερα, η διατήρηση της ανωνυμίας των 
μαθητών/μαθητριών του δείγματος της έρευνας επιτεύχθηκε με την απουσία από 
το ερωτηματολόγιο ερωτήσεων που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία, όπως, 
παραδείγματος χάρη, το ονοματεπώνυμο. Επίσης δόθηκε η διαβεβαίωση και στη 
συνέντευξη ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία, δεν θα κρατηθούν αντίγραφα της 
συνέντευξης όπου θα αναφέρεται το όνομα του μαθητή/της μαθήτριας και ότι θα 
υπάρξει εμπιστευτικότητα σε όσα θα λεχθούν. Εδώ, να επισημανθεί ότι η 
γράψασα επιδίωξε να πραγματοποιήσει δοκιμαστικά συνέντευξη με τις δύο 
μαθήτριες στις οποίες δόθηκε πιλοτικά το ερωτηματολόγιο, με σκοπό να ελεγχθεί 
στην πράξη ο τρόπος διεξαγωγής μιας συνέντευξης, καθώς και να υπολογιστεί, σε 
γενικές γραμμές, ο χρόνος που απαιτείται. Τέλος, εξασφαλίστηκε η 
εξουσιοδότηση, τόσο από την μεριά των μαθητών/μαθητριών όσο και του 
Γυμνασιάρχη, της χρήσης μαγνητοφώνου. 
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3.5. Μέθοδοι επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων. 
Με τη βοήθεια των ερευνητικών εργαλείων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, 
συγκεντρώθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα της παρούσας ερευνητικής εργασίας 
και στη συνέχεια αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν. Για την ανάλυση και 
επεξεργασία αυτών χρησιμοποιήθηκε, κατά κύριο λόγο, η ποιοτική ερευνητική 
διαδικασία και συγκεκριμένα η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, 
αλλά και μια μείξη ποιοτικής και ποσοτικής μεθόδου (για τις απαντήσεις στις 
ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου έγινε ποιοτική ανάλυση, ενώ για τις 
κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση) που αφορούσε την 
ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου που δόθηκε πριν την εφαρμογή 
της διδακτικής παρέμβασης.  
Εδώ να τονιστεί ότι η ποσοτική και η ποιοτική ανάλυση δεν αποτελούν εκ 
διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις. Μάλιστα, η ποσοτική ανάλυση περιλαμβάνει 
ποιοτικές διαστάσεις, εφόσον ταυτόχρονα προέρχεται και καταλήγει σε ποιοτικές 
μελέτες. Από την άλλη η ποιοτική ανάλυση συχνά απαιτεί ποσοτικοποίηση με 
στόχο μια πλήρη θεώρηση. Κατά συνέπεια, πρόκειται για δύο προσεγγίσεις που 
σε πολλές έρευνες αλληλοεπικαλύπτονται, αλληλοσυμπληρώνονται ή διεισδύουν 
η μία στην άλλη, παράγοντας πανομοιότυπες κατηγοριοποιήσεις (Kracauer, 1952: 
637). 
Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάλυση περιεχομένου (Content Analysis) είναι μια 
ερευνητική μέθοδος, η οποία – με αφετηρία μια συγκεκριμένη θεωρία, σαφείς 
στόχους και κατεύθυνση ανάλυσης και μέσω συστηματικών τεχνικών και 
υποδειγμάτων ανάλυσης που διασφαλίζουν τη δι-υποκειμενικότητα – ανιχνεύει 
και αξιολογεί τόσο το έκδηλο όσο και το λανθάνον περιεχόμενο του μηνύματος 
της επικοινωνίας (Χοντολίδου, 2002-2003: 37). 
Με άλλα λόγια, η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου καθιστά εφικτή την 
αντικειμενική, συστηματική και ποιοτική περιγραφή του περιεχομένου μιας 
επικοινωνίας. Ακόμη πρόκειται για μια προσέγγιση του κοινωνικού κόσμου, με 
την οποία γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν οι συμπεριφορές και στάσεις των 
υποκειμένων της έρευνας, καθώς και να επιτευχθεί η διείσδυση στα πλαίσια 
νοήματος που εκείνα χρησιμοποιούν. Επιπρόσθετα, η ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου δεν αξιολογεί, σε αντίθεση με την ποσοτική ανάλυση, τη συχνότητα 
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εμφάνισης ενός φαινομένου, αλλά την ένταση με την οποία εμφανίζεται ένα 
χαρακτηριστικό, καθώς επίσης και με το άδηλο περιεχόμενο και με τις 
παραλήψεις ή τις αποσιωπήσεις στο κείμενο που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
(Χοντολίδου, 2002-2003: 37-38). 
Συνεχίζοντας η ποιοτική ανάλυση προβαίνει σε αναλύσεις, εστιάζοντας το 
ενδιαφέρον στην επιλογή και τη λογική οργάνωση των κατηγοριών ως 
συμπύκνωση των μόνιμων νοημάτων του δεδομένου κειμένου, με στόχο την 
εξέταση των συναφών εικασιών και υποθέσεων (Kracauer, 1952: 637).  Επιπλέον 
πρόκειται για μια μέθοδο η οποία έχει τύχει ευρείας αποδοχής τις τελευταίες 
δεκαετίες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον εισηγητή του μεθοδολογικού εργαλείου που 
φέρει το όνομα ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, του Γερμανού Philip Mayring, η 
ποιοτική προσέγγιση ενός κειμένου στηρίζεται στα ακόλουθα ερευνητικά 
παραδείγματα.: 1) τη «συγκεφαλαίωση» (γενική εποπτεία του ερευνώμενου 
υλικού), 2) την «εξήγηση» (εξέταση συγκεκριμένων σημείων του υλικού, τα 
οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον), 3) τη «δόμηση» (κατάδειξη 
συγκεκριμένων πτυχών του υλικού, τοποθέτηση μιας διατομής στο υλικό και 
αξιολόγηση αυτού βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων) (Μπονίδης, 2004: 99). 
Όσον αφορά, τώρα, την τεχνική ανάλυσης που επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη 
εργασία είναι το παράδειγμα της δόμησης. Η γενική πορεία, όπως την ορίζει ο 
Mayring, που ακολουθήθηκε είναι η ακόλουθη: Α) Καθορίστηκαν οι μονάδες 
ανάλυσης (συγκεκριμένα τμήματα του κειμένου στα οποία ερευνάται η εμφάνιση 
ή η αναφορά των ζητούμενων κατηγοριών). Β) Προσδιορίστηκαν οι θεματικοί 
άξονες της δόμησης του θεωρητικού πλαισίου και των ερευνητικών ερωτημάτων 
που ετέθησαν στην αρχή της ερευνητικής διαδικασίας. Γ) Συγκροτήθηκε το 
σύστημα κατηγοριών βάσει των θεματικών αξόνων. Δ) Ορίστηκαν οι κατηγορίες 
με σαφήνεια, ώστε να καταστεί σαφές ποιες αναφορές εμπίπτουν σ’ αυτές, και 
επιλέχθηκαν και παρατέθηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα για κάθε κατηγορία 
Ε) Μελετήθηκαν και υπογραμμίστηκαν τα χωρία που εμπίπτουν στη θεματική της 
έρευνας. ΣΤ) Επανεξετάστηκε το υλικό. Ζ) Εξετάστηκε το ενδεχόμενο 
αναθεώρησης του συστήματος των κατηγοριών. Η) Έγινε επεξεργασία των 
δεδομένων με την τεχνική της δόμησης περιεχομένου. 
Αναλυτικότερα, στο στάδιο του καθορισμού των μονάδων ανάλυσης επιδιώχθηκε 
να εντοπιστούν και να επισημανθούν εκείνα τα τμήματα του ερευνώμενου υλικού 
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που συμβάλλουν στην κατανόηση των μηνυμάτων που αφορούν τις έμφυλες 
ταυτότητες. Ως μονάδα ανάλυσης λήφθηκε το «θέμα». Πρόκειται δηλαδή για το 
μικρότερο τμήμα του περιεχομένου που βασίζεται στη σημασία μιας ομάδας 
λέξεων και εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανάλυσης. Επιπλέον ως 
«μονάδα συμφραζομένων» συμβάλλει στην αποσαφήνιση και πληρέστερη 
κατανόηση του νοήματος του εξεταζόμενου θέματος (Krippendorff, 1980). 
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της διαδικασίας σχηματισμού των 
κατηγοριών προκειμένου να γίνει η ανάλυση περιεχομένου, διαμορφώθηκε το 
σύστημα των κατηγοριών ανάλυσης, με το οποίο επιδιώχθηκε να ικανοποιούνται 
ορισμένοι μεθοδολογικοί όροι με βάση τη σχετική βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, 
επιδιώχθηκε οι κατηγορίες ανάλυσης να ανταποκρίνονται στους σκοπούς της 
έρευνας, να έχουν εξαντλητικό χαρακτήρα, δηλαδή να περιλαμβάνονται όλες οι 
σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας αναφορές. Επιπλέον επιδιώχθηκε το 
σύστημα κατηγοριών να είναι αξιόπιστο, να το χαρακτηρίζει η ακρίβεια, η 
σαφήνεια, η εγκυρότητα και η δυνατότητα της παραγωγικής ή επαγωγικής 
εξήγησης των συμπερασμάτων (Μπονίδης, 2004:52).21 
Συνεχίζοντας, αφού συγκροτήθηκαν σε μια πρώτη μορφή οι κατηγορίες ανάλυσης 
(αυτές προέκυψαν από τους στόχους της έρευνας, καθώς και από μια πρώτη 
προσέγγιση του περιεχομένου του υλικού της έρευνας που συγκεντρώθηκε), έγινε 
μια πρώτη διερευνητική ανίχνευσή τους στο υπό έρευνα υλικό (τα λεγόμενα των 
μαθητών/μαθητριών, καθώς και τα γραπτά τους κείμενα), με σκοπό να 
διαπιστωθεί κατά πόσο ανταποκρίνονται στους ερευνητικούς στόχους. 
Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ήταν η διαγραφή κάποιων κατηγοριών 
που δεν ανταποκρίνονταν στο περιεχόμενο του συγκεντρωθέντος υλικού και η 
τελική καταγραφή των γενικών κατηγοριών. Μετά, λοιπόν, από αυτή τη 
διαδικασία οι κατηγορίες ανάλυσης και οι υποκατηγορίες τους διαμορφώθηκαν 
ως εξής: 
 
1. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα δύο φύλα. 
 Ευαισθησία 
                                                 
21
 Στην παραγωγική εξήγηση μια γενική-βασική κατηγορία διαιρείται σε υποκατηγορίες, ενώ για την 
επαγωγική εξήγηση ισχύει ότι τα δεδομένα που αφορούν στις υποκατηγορίες θα πρέπει να συμβάλλουν 
στη διασαφήνιση της βασικής κατηγορίας. 
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 Αυστηρότητα 
 Υπομονή 
 Δυναμικότητα 
 Φόβος 
 
2. Οι ασχολίες των δύο φύλων σε ενδοοικογενειακό και εξωοικογενειακό επίπεδο. 
 Οικιακές δραστηριότητες ανδρών – γυναικών 
 Δραστηριότητες φροντίδας παιδιών 
 Κοινωνικές δραστηριότητες ανδρών – γυναικών 
 ψυχαγωγικές δραστηριότητες ανδρών – γυναικών 
 
3. Η  γυναίκα με το άλλο φύλο. 
 Οι σχέσεις των δύο φύλων 
 Φύλο και γάμος 
 Οι επιθυμίες, τα συναισθήματα, ο τρόπος σκέψης των δύο φύλων 
 Φύλο και γλώσσα (γλωσσικός σεξισμός) 
 
4. Τα δικαιώματα των δύο φύλων. 
 Δικαίωμα στη μόρφωση ανδρών – γυναικών 
 Δικαίωμα στην εργασία εκτός σπιτιού 
 Δικαίωμα ανάδειξης της γυναικείας φύσης (π.χ. καλλωπισμός) 
 Δικαίωμα αυτονομίας των γυναικών 
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3.6. Αναλυτική περιγραφή των διδακτικών παρεμβάσεων : Διαδικασία, στόχοι και 
διδακτικά υλικά. 
Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο για το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, 
ολόκληρη η διδακτική παρέμβαση κάλυψε τέσσερα και παραπάνω διδακτικά 
δίωρα, ενώ για την οργάνωση της  πορείας που επρόκειτο να ακολουθηθεί και την 
προετοιμασία του διδακτικού υλικού της κάθε διδασκαλίας, δόθηκε έμφαση στα 
στάδια/φάσεις,22 που προτάθηκαν από τους ειδικούς στη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας, και τα οποία αποτελούν τη σχηματοποίηση της διδασκαλίας της 
συναλλακτικής θεωρίας. Βέβαια, καθώς η παρούσα ερευνητική εργασία έλαβε 
υπόψη και την κριτική θεωρία της λογοτεχνίας, οι δραστηριότητες της κάθε 
διδακτικής παρέμβασης περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν τις έμφυλες 
ταυτότητες και εστιάζουν στην ανάδειξη των κρυφών, περί φύλου, λόγων.  
 
Το  πρώτο στάδιο της διδακτικής παρέμβασης περιλαμβάνει τη φάση της 
προετοιμασίας περιβάλλοντος. οι στόχοι  δε που ετέθησαν είναι οι ακόλουθοι: 
● Οι μαθητές/μαθήτριες να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα στερεότυπα για 
τα φύλα , όπως αυτά προβάλλονται στα τραγούδια, στην ελληνική σειρά και στα 
κόμικς. 
● Να εστιάσουν στις διαφορές μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, τις οποίες 
δημιουργεί και συντηρεί η κοινωνία. 
● Να κατανοήσουν πώς οι διάφορες απόψεις για τα φύλα αποτυπώνονται στη 
γλώσσα. 
● Να προβληματιστούν και να εκφράσουν τη δική τους κριτική άποψη για τα 
άρθρα. 
● Να ελεγχθεί τι ανταπόκριση έχουν τόσο τα παλαιότερα όσο και τα σύγχρονα 
κείμενα στους νεαρούς αναγνώστες/στις νεαρές αναγνώστριες. 
● Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παραδοσιακά στερεότυπα περί φύλου 
διατηρούνται στις απόψεις των μαθητών/μαθητριών. 
                                                 
22
 Αναλυτικότερα, βλέπε  Καλογήρου, Τ. & Βησσαράκη, Ε. (2005). «Η συμβολή της θεωρίας της L. 
M. Rosenblatt στον εμπλουτισμό της Διδακτικής της Λογοτεχνίας», στο Καλογήρου, Τ. & 
Λαλαγιάννη, Κ. (επιμ.) Η Λογοτεχνία στο Σχολείο: θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός. 
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Πιο ειδικά, πριν από την πρώτη διδασκαλία/φάση παρουσιάστηκε στους 
μαθητές/στις μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου ένα power point (Βλ. Παράρτημα, 
σελ.156) με τους ορισμούς για τα στερεότυπα φύλου και τη διάκριση μεταξύ 
βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Επιπλέον στην παρουσίαση υπήρχε και 
φωτογραφικό υλικό που απεικόνιζε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα. 
Η παρουσίαση αυτή δεν διήρκησε πάνω από τρία λεπτά και είχε ως στόχο να 
βοηθήσει, σε ένα πρώτο στάδιο, τους μαθητές/τις μαθήτριες να κατανοήσουν τους 
όρους. Τέλος, για να καταστεί πιο ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία για τους 
μαθητές/τις μαθήτριες, παρουσιάστηκε και ένα βίντεο (Man vs Woman),23 ενός 
Ιταλού σκηνοθέτη, το οποίο οπτικοποιούσε με έναν αρκετά διασκεδαστικό τρόπο 
τις κοινωνικές διαφορές των δύο φύλων. Ο χρόνος διάρκειας του βίντεο ήταν 
περίπου πέντε λεπτά.  
Μετά, λοιπόν, από αυτή τη μικρή παρουσίαση ακολούθησε το πρώτο στάδιο της 
διδακτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, σ’ αυτή τη φάση κύριο μέλημα της 
ερευνήτριας ήταν ο προϊδεασμός και η προετοιμασία των μαθητών/μαθητριών για 
την υποδοχή των λογοτεχνικών κειμένων. Μάλιστα, η φάση της προετοιμασίας 
περιβάλλοντος μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο/την ίδια τον/την εκπαιδευτικό είτε 
από τους μαθητές/τις μαθήτριες και μπορεί να περιλαμβάνει την προβολή, 
σχετικών με το θέμα του κειμένου, διαφανειών, φωτογραφιών κ.λπ. ή την 
ακρόαση μουσικών κομματιών, ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών/μαθητριών για την επικείμενη ενασχόληση με το λογοτεχνικό κείμενο. 
Στην παρούσα περίπτωση δημιουργήθηκε ένα φύλλο εργασίας (Γυναικείες και 
ανδρικές αναπαραστάσεις) (βλ. Παράρτημα, σελ.178), το οποίο περιλάμβανε 
πέντε δραστηριότητες, ενώ ο προβλεπόμενος χρόνος για την υλοποίηση της 
πρώτης διδασκαλίας ήταν ένα συνεχόμενο δίωρο. 
Αναλυτικότερα, στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές/μαθήτριες ασχολήθηκαν 
με την ακρόαση τριών μουσικών κομματιών (“Ήτανε μια φορά μάτια μου”, του 
Νίκου Ξυλούρη, “Η δουλειά κάνει τους άνδρες”, της Χαρούλας Αλεξίου και “Ο 
άνδρας που θα παντρευτώ”, της Μάρθας Καραγιάννη) που σχετίζονται με τον 
τρόπο που παρουσιάζονται οι άνδρες και οι γυναίκες στην κοινωνία. Στη συνέχεια 
στη δεύτερη δραστηριότητα κλήθηκαν να δούνε αποσπάσματα από την ελληνική 
                                                 
23
 Το σχετικό βίντεο στο: http://www.youtube.com/watch?v=3wcqezN3Veo 
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σειρά “Ευτυχισμένοι μαζί”. Πρόκειται για μια σειρά αρκετά δημοφιλή και 
αγαπητή στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Φυσικά, τα αποσπάσματα τα οποία 
προβλήθηκαν, εστίαζαν στους ρόλους των δύο φύλων. Μετά και από την 
παρακολούθηση του σίριαλ πραγματοποιήθηκε συζήτηση στην τάξη και 
επισημάνθηκαν οι στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για τα φύλα, όπως αυτές 
απεικονίζονταν τόσο στα τραγούδια όσο και στο σίριαλ. 
Ακολούθως, στην τρίτη δραστηριότητα έγινε προβολή παρουσίασης σε slideshow 
διάφορων κόμικς24 που πραγματεύονται την εικόνα του άνδρα και της γυναίκας. 
Για την επιλογή της χρήσης των κόμικς στην παρούσα ερευνητική φάση 
σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι, καθώς τα κόμικς αποτελούν φορείς αξιών, 
προσφέρονται για την ανάλυση των κοινωνικών στερεοτύπων - στην προκειμένη 
περίπτωση των έμφυλων -, ενώ, παράλληλα, εστιάζοντας οι μαθητές/μαθήτριες 
αφενός στα εικονικά και αφετέρου στα λεκτικά στοιχεία των κόμικς δύνανται, σ’ 
ένα πρώτο επίπεδο, να κατανοήσουν την κατασκευή της αφήγησης, τη λειτουργία 
της γλώσσας, και σ’ ένα δεύτερο επίπεδο να συλλάβουν και να καταλάβουν τον 
εαυτό τους και το κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Ομοίως, η τέταρτη δραστηριότητα προωθεί την ενασχόληση των 
μαθητών/μαθητριών με τις λέξεις και, γενικότερα, τα εκφραστικά σχήματα μέσα 
από τα αποσπάσματα από το βιβλίο της Ελένης Βαρίκα «Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ». Γνωρίζοντας ότι η μεροληπτική αναπαράσταση των δύο φύλων 
μπορεί να εγγραφεί στο γλωσσικό σύστημα, καθώς και ότι το λογοτεχνικό 
κείμενο (και η γλώσσα) θεωρείται ένα “πρίσμα’’ που διαμεσολαβεί και 
παρουσιάζει την πραγματικότητα αλλοιωμένη, επιχειρήθηκε η αποστασιοποίηση 
του αναγνώστη-μαθητή/της αναγνώστριας-μαθήτριας και η προώθηση κριτικής 
στάσης απέναντι σ’ αυτό που διαβάζει. Η χρήση, λοιπόν, της γλώσσας με τρόπο 
που να συμβάλλει στη διάκριση του ατόμου με γνώμονα το φύλο, καλείται 
γλωσσικός σεξισμός. Μάλιστα η διάκριση φαίνεται να γίνεται, κυρίως, εις βάρος 
των γυναικών. Επιπλέον παραδείγματα κοινωνικής ανισότητας με συνέπεια το 
γλωσσικό σεξισμό μπορεί να εντοπίσει κάποιος/κάποια στο μορφολογικό, 
συντακτικό ή σημασιολογικό επίπεδο ανάλυσης του γλωσσικού συστήματος.25 
                                                 
24
 Για τα κόμικς βλέπε στο: 4lyk-thess.thess.sch.gr/komix4o.ppt 
25
 Παραδείγματα γλωσσικού σεξισμού μπορεί κάποιος/κάποια να εντοπίσει στα βασικά επίπεδα της 
γλωσσικής ανάλυσης ( μορφολογία,  σύνταξη, σημασία). Χαρακτηριστικά, υπερισχύει η χρήση του 
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 Κατά συνέπεια,  ζητώντας από τους μαθητές/τις μαθήτριες να εντοπίσουν στα 
κόμικς και στα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βαρίκα (Βλ. Παράρτημα, 
σελ.180), εκείνες τις λέξεις ή φράσεις που αντανακλούν τις κοινωνικές 
προκαταλήψεις στο σύστημα της γλώσσας, εγέρθηκε συζήτηση για το ότι η 
γλώσσα δεν είναι αθώα. Για να γίνει πιο σαφές, οι μαθητές/μαθήτριες κλήθηκαν 
να εντοπίσουν λέξεις και φράσεις, όπως «δεν είναι δουλειά αυτή για μία κοπέλα», 
«μια κοπέλα δε θα τις φοβίσει τόσο», «γατούλα», «καλότυχη η γυναίκα», 
«κούκλας» κ.α., οι οποίες αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα 
αναπαράγει και συντηρεί τα στερεότυπα για τα φύλα. Στη συνέχεια δόθηκαν και 
σχετικά παραδείγματα από την εκπαιδευτικό/ερευνήτρια (π.χ. κλαίει σαν 
γυναικούλα, αυτό είναι ανδρική δουλεία, ανδρικό φιλότιμο, γυναικοδουλειές 
κ.λπ.). Τέλος, παροτρύνθηκαν οι μαθητές/μαθήτριες να αναφέρουν παρόμοιες 
εκφράσεις που οι ίδιοι/ίδιες γνωρίζουν. 
Η τελευταία δραστηριότητα αφορούσε την πραγμάτευση άρθρων σχετικών με το 
θέμα των στερεοτύπων του φύλου. Αρχικά, οι μαθητές/μαθήτριες χωρίστηκαν σε 
ομάδες. Η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας συνδέεται με το γεγονός 
ότι πρόκειται για έναν τρόπο διδασκαλίας που εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή 
των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία. Δηλαδή οι 
μαθητές/μαθήτριες ρωτούν, εξηγούν, σχολιάζουν, ανταλλάσσουν απόψεις και 
πληροφορίες, αντιπαρατίθενται, αναπτύσσουν την αυτοαντίληψή τους, 
συνεργάζονται με μαθητές/μαθήτριες διαφορετικού φύλου ή εθνικής προέλευσης. 
Με άλλα λόγια, αυτός ο τρόπος διδασκαλίας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πρόσφορος 
για την εισαγωγή στην τάξη καινοτόμων προγραμμάτων και εναλλακτικών 
διδακτικών προσεγγίσεων. Το κριτήριο που λήφθηκε υπόψη ήταν οι ομάδες που 
θα προκύψουν να είναι ισόποσες, επομένως η κάθε ομάδα αποτελούνταν από 
τρεις μαθητές/μαθήτριες. Στις μαθητικές ομάδες συμμετείχαν ανάμεικτα αγόρια 
και κορίτσια. Βέβαια, επειδή τα κορίτσια της τάξης ήταν τρία, τελικά η κατανομή 
είχε ως εξής: δύο αγόρια και ένα κορίτσι σε κάθε ομάδα. Ο στόχος δε αυτής της 
επιλογής δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοεκτίμησης και 
συναδελφικότητας. Επιπλέον κριτήριο στη διαμόρφωση των ομάδων αποτέλεσε 
και η σχολική επίδοση. Τα τρία μέλη της κάθε ομάδας αποτελούνταν – στο μέτρο 
                                                                                                                                            
αρσενικού γραμμματικού γένους, σε φράσεις που εμφανίζονται και τα δύο φύλα, προηγείται το 
αρσενικό, ενώ οι εκφράσεις που συνδέονται με την έννοια γυναίκα έχουν συνήθως μειωτική σημασία. 
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του δυνατού – από έναν/μία καλό/καλή, έναν/μία μέτριο/μέτρια και έναν/μία 
αδύνατο/αδύνατη μαθητή/μαθήτρια. Η ύπαρξη καλού/καλής και μέτριου/μέτριας 
μαθητή/μαθήτριας εξασφαλίζει τη δυνατότητα φροντιστηριακής βοήθειας 
(tutoring) προς τον αδύνατο/την αδύνατη μαθητή/μαθήτρια, συμβάλλοντας, 
ταυτόχρονα, στην ολόπλευρη ανάπτυξη των αδύνατων και μέτριων 
μαθητών/μαθητριών μέσω της έκθεσής τους σ’ ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης και 
δράσης (Ματσαγγούρας, 2008: 89). Τέλος, να σημειωθεί ότι ο καθορισμός των 
ομάδων έγινε από την ίδια την εκπαιδευτικό, καθώς οι μαθητές/μαθήτριες δεν 
είχαν ξαναδουλέψει στο πλαίσιο της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας. Επιπλέον ο 
αρχικός καθορισμός των ομάδων ακολουθήθηκε και στις επόμενες διδασκαλίες 
Ακολούθως, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην οργάνωση του χώρου. Για τη 
διευθέτηση των θρανίων ακολουθήθηκε η αντιμέτωπη διάταξη αυτών ανά δύο, η 
οποία ευνοεί τη διαπροσωπική επικοινωνία, παρωθεί τους μαθητές/τις μαθήτριες 
στην ανταλλαγή απόψεων, επιτρέπει την ανάπτυξη συζήτησης και διευκολύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την 
απομόνωση της κάθε ομάδας από τις υπόλοιπες ομάδες της τάξης.  
Συνεχίζοντας μετά και τη διευθέτηση του θέματος των ομάδων, δόθηκε στην κάθε 
ομάδα από ένα άρθρο. Η πρώτη ομάδα πήρε το άρθρο “Άνδρες – Γυναίκες: Οι 
διαφορές που μας ενώνουν” (Βλ. Παράρτημα, σελ.182), η δεύτερη ομάδα το 
άρθρο “Η αντίληψη της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας” (Βλ. Παράρτημα, 
σελ.188), ενώ η τρίτη ομάδα το άρθρο με τον τίτλο “Ποιος είναι ο νέος ρόλος της 
γυναίκας σαν μητέρας και σαν συζύγου” (Βλ. Παράρτημα, σελ.189). Αφού πρώτα 
η κάθε ομάδα διάβασε ολόκληρο το κείμενο που της ανατέθηκε, έπειτα 
επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα αποσπάσματα των άρθρων, προσπαθώντας να 
απαντήσει στις ερωτήσεις. Το κάθε κείμενο περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις, οι 
οποίες διατυπώνονται με τρόπο, ώστε να εμπλέκονται οι μαθητές/ μαθήτριες 
κριτικά απέναντι στο περιεχόμενο των κειμένων (π.χ. «Ποιοι ωφελούνται από τον 
τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται να αλληλεπιδρούν γλωσσικά οι άνδρες και οι 
γυναίκες;», «Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι που θα σας παρουσίαζαν παρόμοια 
ζητήματα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο;», «Υπάρχει κάτι στο απόσπασμα 
που δεν ταιριάζει με ό,τι εσείς πιστεύετε για το ρόλο της σύγχρονης γυναίκας 
στην οικογένεια και την κοινωνία;» κ.α.). Τα μέλη της κάθε ομάδας ανέλαβαν να 
πραγματευτούν από μια ερώτηση και να συζητήσουν τις απαντήσεις που έδωσε ο 
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καθένας/η καθεμία, προτού τις ανακοινώσουν σ’ όλη την τάξη. Εδώ να σημειωθεί 
ότι, πριν από την κριτική ανάγνωση και ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων, 
επιλέχθηκε η χρήση πληροφοριακών κειμένων με τα οποία, ενδεχομένως, είναι 
πιο εξοικειωμένοι/εξοικειωμένες οι μαθητές/μαθήτριες, με στόχο την εξάσκησή 
τους στην κριτική αντιμετώπιση κάθε κειμενικού είδους και στην κατανόηση εκ 
μέρους τους του γεγονότος ότι οι αντιλήψεις που προβάλλουν, μέσω της 
γλώσσας, οι δημιουργοί των κειμένων, κάθε άλλο παρά ουδέτερες είναι. Επιπλέον 
κάτω από τις ερωτήσεις του κάθε άρθρου δόθηκε η σημασία κάποιων λέξεων που 
πιθανόν να δυσκόλευαν τους μαθητές/τις μαθήτριες στην προσπάθεια κατανόησης 
των άρθρων. Τέλος, για την ολοκλήρωση της πρώτης διδακτικής παρέμβασης 
χρειάστηκαν παραπάνω από δύο διδακτικές ώρες, καθώς η παρακολούθηση των 
βίντεο και η δημιουργία των ομάδων αποδείχθηκε χρονοβόρα διαδικασία (οι 
μαθητές/μαθήτριες δυσκολεύτηκαν να συντονιστούν μεταξύ τους, αφού επρόκειτο 
για μια άγνωστη σ’ αυτούς/αυτές διδακτική μέθοδο). Γι’ αυτό το λόγο, κατέστη 
αναγκαία η επέκταση της διδασκαλίας κατά μία διδακτική ώρα, προκειμένου οι 
μαθητές/μαθήτριες να έχουν το χρόνο να μελετήσουν τα άρθρα, να συζητήσουν 
μεταξύ τους και να εκφράσουν τις απόψεις τους στην ολομέλεια της τάξης. 
 
Στη συνέχεια το δεύτερο στάδιο της διδακτικής παρέμβασης περιλαμβάνει τη 
φάση της αρχικής ανταπόκρισης. Οι στόχοι που τέθηκαν σ’ αυτό το στάδιο 
έχουν ως εξής: 
● Οι μαθητές/μαθήτριες να εμπλακούν ατομικά με τα λογοτεχνικά κείμενα. 
● Να καταγράψουν τις εντυπώσεις, τα συναισθήματα, τις απορίες τους για τα 
κείμενα. 
● Να διαμορφώσουν μια πρώτη θετική ή αρνητική αντίδραση απέναντι σε καθένα 
από τα λογοτεχνικά κείμενα. 
● Να “μοιραστούν” τις ατομικές τους εμπειρίες με τα κείμενα, και με τους 
συμμαθητές/τις συμμαθήτριές τους. 
● Να ελεγχθεί ποια στοιχεία του κειμένου επιλέγονται και ποια απορρίπτονται 
από τους μαθητές/τις μαθήτριες, προκειμένου να διαμορφώσουν την “αρχική” 
αναγνωστική τους ανταπόκριση. 
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Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια διάβασε σ’ όλη την τάξη τα 
αποσπάσματα από τα βιβλία των τριών συγγραφέων, της Ελισάβετ Μουτζάν-
Μαρτινέγκου, της Πηνελόπης Δέλτα και της Ρέας Γαλανάκη (Βλ. Παράρτημα, 
σελ.202 και εξής). Με την ανάγνωση του κάθε κειμένου ζητείται από τους 
μαθητές/τις μαθήτριες να καταγράψουν πάνω στα κείμενα, υπό μορφή 
«ελεύθερων σημειώσεων» (free jotting),26 ό,τι τους/τις έρχεται στο νου, τις 
απορίες που τους/τις δημιουργήθηκαν, ό,τι τους/τις εντυπωσίασε, τους/τις άρεσε ή 
τους/τις ενόχλησε. Σ’ αυτό το σημείο, ως γενικός διδακτικός στόχος, τίθεται οι 
μαθητές/μαθήτριες, πριν γίνουν αναλυτές/αναλύτριες και 
σχολιαστές/σχολιάστριες, να ανοίξουν κουβέντα με τα πρόσωπα, τις καταστάσεις, 
τις πράξεις και τη γλώσσα των κειμένων. Με άλλα λόγια, βασική προτεραιότητα 
σ’ αυτό το στάδιο είναι ο μαθητής/η μαθήτρια να μπει στον κόσμο των κειμένων, 
χωρίς να αφήσει απ’ έξω τον δικό του/της κόσμο, τις δικές του/της εμπειρίες. 
Αυτό που επιζητείται είναι να προσέλθουν οι μαθητές/μαθήτριες 
ολόκληροι/ολόκληρες σε μία πραγματική συνάντηση με καθένα από τα 
εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα, έχοντας, παράλληλα, ενεργοποιήσει τις 
προσδοκίες, τις μνήμες, τα βιώματα και τις προτιμήσεις τους.  
Ένα μεγάλο φάσμα ερωτήσεων που μπορούν να ανοίξουν το παιχνίδι του 
διαλόγου μεταξύ των μαθητών/μαθητριών και του κάθε λογοτεχνικού κειμένου, 
και να αποτελέσουν το έναυσμα, ώστε αυτοί/αυτές να συνομιλήσουν ελεύθερα με 
το κάθε κείμενο, χωρίς παρεκβάσεις, σχόλια και διορθώσεις του διδάσκοντα/της 
διδάσκουσας, είναι: αν τους/τις άρεσε το κείμενο, αν τους/τις άγγιξε, αν βρήκαν 
ότι τους/τις αφορά, σε ποια σημεία δεν τους άρεσε η αφήγηση κ.λπ. Μάλιστα, 
κάτι ανάλογο έγινε και στην παρούσα ερευνητική φάση. Ενδεικτικά, οι ερωτήσεις 
(Βλ. Παράρτημα, σελ.191) που τους/τις ετέθησαν μετά από κάθε ανάγνωση, ήταν: 
«τι συναισθήματα, μνήμες, σκέψεις τους/τις προκάλεσε η ανάγνωση του 
κειμένου», «αν υπάρχει κάτι στο κείμενο που τους/τις φαίνεται γνωστό, παράξενο 
ή τους/τις προκαλεί το ενδιαφέρον», «ποιο πρόσωπο του κειμένου συμπάθησαν 
και ποιο όχι και γιατί», «διαβάζοντας το κείμενο, ποια εικόνα τους ήρθε στο 
μυαλό, και να την περιγράψουν», «αν το κείμενο τους/τις θυμίζει κάτι που οι 
                                                 
26
 Σχετικά παραδείγματα των σημειώσεων των μαθητών/μαθητριών πάνω στα λογοτεχνικά κείμενα 
παρατίθενται στα παραρτήματα, σελ. 202 
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ίδιοι/ίδιες έχουν ζήσει ή έχουν διαβάσει», «αν το κείμενο επιβεβαιώνει ή έρχεται 
σε αντίθεση με κάποιες από τις δικές τους απόψεις», «ποια είναι γι’ αυτούς/αυτές 
η πιο σημαντική λέξη, φράση, σκηνή στο κείμενο» κ.α. Αναλυτικότερα, για το 
πρώτο κείμενο οι μαθητές/μαθήτριες ρωτήθηκαν για το ποια εικόνα τους/τις ήρθε 
στο μυαλό, διαβάζοντας το κείμενο, ποιο πρόσωπο του κειμένου συμπάθησαν και 
ποιο όχι και γιατί, τι τίτλο θα δίνανε στο κείμενο, ποιος χαρακτήρας του κειμένου 
θα θέλανε να είναι και γιατί, τι φάνηκε σημαντικό γι’ αυτούς/γι’ αυτές στο 
κείμενο, τι σκέφτηκαν μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, ενώ έγινε και 
αναφορά σε ό,τι τους/τις φάνηκε γνωστό στο κείμενο, ή σε ό,τι τους/τις 
προκάλεσε το ενδιαφέρον. Για το δεύτερο κείμενο ρωτήθηκαν για το τι 
συναισθήματα τους/τις προκάλεσε η ανάγνωση, τι τους/τις άρεσε και τι όχι, αν 
τους/τις θύμισε κάτι που είδαν, άκουσαν ή διάβασαν, ποιο μέρος του κειμένου θα 
ξαναδιάβαζαν και ποιο θα προσπερνούσαν σε μια δεύτερη ανάγνωση και αν 
τους/τις ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι χαρακτήρες του 
κειμένου. Τέλος, για το τρίτο κείμενο τα ερωτήματα εστίασαν στην αναζήτηση 
του χαρακτήρα που αποτέλεσε αντικείμενο συμπάθειας για τους μαθητές/τις 
μαθήτριες και το λόγο που συνέβη αυτό, στην έκφραση της γνώμης τους για την 
ιστορία, σε ό,τι τους/τις εντυπωσίασε ή τους/τις παραξένεψε, στο κατά πόσο 
τους/τις ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι χαρακτήρες του 
κειμένου, στις απόψεις ή συμπεριφορές των χαρακτήρων του κειμένου που 
συνάδουν μ’ αυτές των μαθητών/μαθητριών, στο χωροχρονικό σημείο στο οποίο 
θα μπορούσε να τοποθετηθεί η δράση και στο σημείο (λέξη, φράση, γεγονός) του 
κειμένου που θεώρησαν σημαντικό.  Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/μαθήτριες 
τοποθετούνται ενεργητικά απέναντι ή μέσα σε κάθε κείμενο, και απομακρύνονται 
από το ρόλο του απλού αποδέκτη/της απλής αποδέκτριας των μηνυμάτων των 
κειμένων. Καταληκτικά, σ’ αυτή τη φάση της διδακτικής παρέμβασης οι 
μαθητές/μαθήτριες έχουν την πρώτη επαφή τους με το κείμενο, τα συναισθήματα 
και τις ιδέες που αναδύονται από αυτή την επαφή. Επομένως, ο,τιδήποτε 
προστεθεί ή αλλάξει στη συνέχεια της ενασχόλησής τους με τα κείμενα, 
συνδέεται, κατά κύριο λόγο, με την αρχική ανταπόκριση, δηλαδή την αρχική 
πρόσληψη εντυπώσεων. 
Συνοψίζοντας στο στάδιο της αρχικής ανταπόκρισης, οι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στη διδακτική παρέμβαση ανταποκρίθηκαν 
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αυθόρμητα στις παραπάνω ερωτήσεις. Ο καθένας/η καθεμία ‘’μοιράστηκε’’ τις 
εντυπώσεις και τις σκέψεις που του/της προκάλεσε η ανάγνωση με τους 
συμμαθητές/τις συμμαθήτριές του/της. Επιπλέον, η διδάσκουσα/ερευνήτρια 
κατέγραψε τις αντιδράσεις του καθενός/της καθεμιάς απέναντι στα λεγόμενα των 
συμμαθητών/συμμαθητριών του/της, ακόμη και τους μορφασμούς τους. Ο 
συνολικός δε χρόνος διεκπεραίωσης της διδασκαλίας κάλυψε το προβλεπόμενο 
διδακτικό δίωρο, ενώ χρειάστηκε και ένα περίπου τέταρτο από την επόμενη ώρα 
του ωρολόγιου σχολικού προγράμματος, καθώς τα αποσπάσματα των 
λογοτεχνικών κειμένων που αναγνώσθηκαν ήταν αρκετά μεγάλα.  
 
Ακολούθως, στο τρίτο στάδιο της διδακτικής παρέμβασης περιλαμβάνεται η 
φάση της τελειοποίησης της ανταπόκρισης, ενώ οι στόχοι που διατυπώθηκαν 
είναι οι παρακάτω: 
● Οι μαθητές/μαθήτριες να «ξεκλειδώσουν» τη δύναμη των κειμένων, 
συνειδητοποιώντας, παράλληλα, την πολυσύνθετη αλληλεπίδραση αυτών με το 
ιστορικό πλαίσιο που γεννήθηκαν και διαβάστηκαν. 
● Να διατυπώσουν τις προσωπικές τους θέσεις και να διαμορφώσουν στάσεις 
σχετικά με τα κείμενα μέσα από τη συνεξέταση εναλλακτικών απόψεων, 
πληροφοριών πάνω στις λογοτεχνικές εικόνες των ταυτοτήτων του φύλου που 
παρουσιάζονται σε αυτά. 
● Να κρίνουν τις απόψεις περί φύλου που διατυπώνονται στα λογοτεχνικά 
κείμενα και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εκφέρονται. 
● Να τις αποδέχονται, εφόσον αναγνωρίζουν ότι είναι σωστά θεμελιωμένες ή να 
αντιστέκονται σε αυτές αιτιολογώντας τη θέση τους. 
● Να διατυπώνουν τη γνώμη τους ελεύθερα, χωρίς φόβο, ακόμη και αν αυτή είναι 
αντίθετη προς τη γενικότερη άποψη της τάξης. 
● Να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε κοινωνία, κάθε εποχής, ανάλογα με το 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό της υπόβαθρο, διαμορφώνει και παράγει 
συγκεκριμένες κυρίαρχες ιδεολογίες. 
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Πιο ειδικά, σ’ αυτή τη φάση της διδασκαλίας οι μαθητές/μαθήτριες πέρασαν από 
την προσωπική ανταπόκρισή τους σε κάθε κείμενο στην κοινοποίηση αυτής της 
ανταπόκρισης πρώτα στα μέλη της ομάδας τους και έπειτα σε όλη την τάξη. 
Συγκεκριμένα οι μαθητές/μαθήτριες κλήθηκαν να δουλέψουν σε ομάδες, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν ήδη από την πρώτη διδασκαλία, ενώ δόθηκε στους 
μαθητές/στις μαθήτριες της κάθε ομάδας η δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα 
τρία κείμενα. Απώτερος σκοπός ήταν να επιστρέψουν οι μαθητές/μαθήτριες στο 
κείμενο που επέλεξαν και να το επεξεργαστούν, προκειμένου να κατορθώσουν να 
διαμορφώσουν μια πληρέστερη ανταπόκριση, η οποία θα αποτελεί απόρροια και 
των ανταποκρίσεων των συμμαθητών/συμμαθητριών τους. 
Έχοντας, λοιπόν, ως στόχο την προώθηση της εποικοδομητικής διαδικασίας της 
σκέψης μέσω μιας διερευνητικής και ανακαλυπτικής συζήτησης, η οποία με τη 
σειρά της θα οδηγήσει σε μια μη επιβαλλόμενη αλλά φυσικά αναδυόμενη  
κατανόηση και ερμηνεία του κάθε λογοτεχνικού κειμένου, δημιουργήθηκε ένα 
φύλλο εργασίας με ερωτήσεις για καθένα από τα τρία λογοτεχνικά κείμενα. Το 
κάθε κείμενο περιλαμβάνει από δεκατρείς ερωτήσεις (Βλ. Παράρτημα, σελ.192). 
Οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες με τρόπο που να συνάδει με την 
κοινωνιοκριτική πρακτική της ανάγνωσης. Δηλαδή, αντί να περιορίζεται η 
εξήγηση μόνο στον εντοπισμό των άμεσων κοινωνικών και ιστορικών αναφορών 
του κάθε κειμένου, πάει ένα βήμα παραπέρα αναζητώντας στη λειτουργία της 
γραφής, και πιο ειδικά στο λογοτεχνικό υπονοούμενο, στοιχεία ιδεολογικού ή 
κοινωνικού χαρακτήρα. 
Κατά συνέπεια, για τη διατύπωση των ερωτήσεων του κάθε λογοτεχνικού 
κειμένου, η ερευνήτρια στηρίχθηκε στους τομείς με τα επιμέρους ερωτήματα 
ανάλυσης του διδακτικού μοντέλου του κριτικού εγγραμματισμού, και αυτό γιατί 
η διδακτική αυτή φάση έχει ως στόχο να οδηγήσει τους συμμετέχοντες/τις 
συμμετέχουσες της παρούσας διδακτικής πράξης να εστιάσουν στον τρόπο με τον 
οποίο διαμορφώνονται οι έμφυλες ταυτότητες, προσπαθώντας, παράλληλα, να 
αποτιμήσουν κριτικά τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του φύλου που προβάλλουν 
και επιβάλλουν τα κείμενα με τη βοήθεια του γραπτού λόγου. 
Έτσι, δόθηκε στα μέλη της κάθε ομάδας από ένα φύλλο με τις ερωτήσεις που 
αντιστοιχούσαν στο λογοτεχνικό κείμενο που επέλεξαν. Συγκεκριμένα, η πρώτη 
ομάδα ανέλαβε να ασχοληθεί με το κείμενο της Μαρτινέγκου, η δεύτερη με το 
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κείμενο της Δέλτα, ενώ η τρίτη ομάδα με το κείμενο της Γαλανάκη. Να σημειωθεί 
ότι η πρώτη και η τρίτη ομάδα επιθυμούσαν να πραγματευτούν το κείμενο της 
Γαλανάκη, γιατί τους άρεσε περισσότερο. Τελικά, η πρώτη ομάδα αποφάσισε να 
υποχωρήσει και να ασχοληθεί με το κείμενο της Μαρτινέγκου, παρόλο που το 
θεωρούσε πιο δύσκολο λόγω της γλώσσας του. Στη συνέχεια δόθηκε η εξήγηση 
στους μαθητές/στις μαθήτριες ότι αυτό που επιζητείται σ’ αυτό το στάδιο της 
διδασκαλίας δεν είναι η απάντηση καθεμιάς από τις ερωτήσεις, αλλά έχοντας ως 
οδοδείκτη τις ερωτήσεις που τους προτείνονται να προσπαθήσουν στο πλαίσιο της 
ομάδας τους να κάνουν μια δική τους παρουσίαση του περιεχομένου του κειμένου 
και των χαρακτήρων του. Οι τριμελείς ομάδες μοίρασαν μεταξύ τους τις 
ερωτήσεις των κειμένων που τους δόθηκαν, προκειμένου να τις πραγματευτούν 
γρηγορότερα και έπειτα, αφού έδωσε ο καθένας/η καθεμία από μια απάντηση, 
λαμβάνοντας υπόψη το εξεταζόμενο κείμενο – μέσω της αναζήτησης των 
σημείων του κειμένου που επιβεβαιώνουν την αρχική ανταπόκριση του μαθητή-
αναγνώστη/της μαθήτριας-αναγνώστριας δύναται να αποφευχθεί η αυθαίρετη 
ερμηνεία αυτού - , αντάλλαξαν τις ιδέες και τις απόψεις τους, τις συνέκριναν, τις 
αποδέχτηκαν ή τις τροποποίησαν. Ακολούθως, η κάθε ομάδα προχώρησε στην 
παρουσίαση του κειμένου της, η οποία έγινε εναλλάξ, ξεκινώντας ο κάθε 
μαθητής/η κάθε μαθήτρια από εκεί που σταμάτησε το προηγούμενο μέλος της 
ομάδας του/της. Τέλος, η παρουσίαση των μαθητών/μαθητριών και των τριών 
ομάδων, έλαβε υπόψη τις περισσότερες από τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 
του κάθε εξεταζόμενου κειμένου. Επιπλέον ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
διδασκαλίας ήταν ένα συνεχόμενο διδακτικό δίωρο, κατά το οποίο στην πρώτη 
ώρα τα μέλη των ομάδων επεξεργάστηκαν τα κείμενα, ενώ στη δεύτερη ώρα 
έκαναν την παρουσίαση. 
Επιλογικά, για τη δημιουργία ενός κλίματος ελευθερίας στην τάξη, που δίνει τη 
δυνατότητα σε κάθε μαθητή/μαθήτρια να εκφράσει ελεύθερα και χωρίς φόβο τις 
απόψεις του/της, και γιατί όχι να βιώσει την αισθητική ανάγνωση (το επίκεντρο 
εστιάζει σ’ αυτό που βιώνει κανείς μέσω της ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού 
έργου) του κάθε λογοτεχνικού κειμένου, λήφθηκε σοβαρά υπόψη από την 
εκπαιδευτικό/ερευνήτρια η σημασία του ρόλου της, ως συντονίστριας και 
διαμεσολαβήτριας, καθώς και η ανάγκη γνώσης του τρόπου διατύπωσης των 
ερωτήσεων (ανοιχτές ερωτήσεις), προκειμένου να επιτευχθεί η αυτενέργεια των 
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μαθητών/μαθητριών και η προώθηση της αισθητικής, κατά βάση, προσέγγισης 
των λογοτεχνικών κειμένων. 
 
Κλείνοντας το τέταρτο και τελευταίο στάδιο της παρούσας διδακτικής 
παρέμβασης περιλαμβάνει τη φάση της έκφρασης της ανταπόκρισης. Οι στόχοι 
δε αυτής της διδακτικής φάσης παρατίθενται ως εξής: 
● Οι μαθητές/μαθήτριες να παραγάγουν το δικό τους λόγο για τα λογοτεχνικά 
κείμενα που επεξεργάστηκαν στην τάξη. 
● Να έρθουν αντιμέτωποι/αντιμέτωπες με προβληματικές καταστάσεις, να 
εμπλακούν, να ταυτιστούν με τους ήρωες/τις ηρωίδες των κειμένων. 
● Να απελευθερώσουν τη φαντασία τους. 
● Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη. 
● Να αναστοχαστούν, στο μέτρο του δυνατού, τον τρόπο με τον οποίο 
διαμορφώνουν την προσωπική τους ταυτότητα. 
 
Σ’ αυτή, λοιπόν, τη φάση, αφού οι μαθητές/μαθήτριες αντάλλαξαν τις απόψεις 
τους και τις ανταποκρίσεις τους για τα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα και κατ’ 
επέκταση οδηγήθηκαν στην πληρέστερη κατανόηση αυτών, η διδασκαλία τώρα 
εστιάζει στην έκφραση της ανταπόκρισής τους. Η έκφραση της ανταπόκρισης 
μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους, σε ατομικές ή ομαδικές 
δραστηριότητες, μέσω της συγγραφής ενός κειμένου, της δραματοποίησής του, 
της εικαστικής του απόδοσης και πολλών άλλων δραστηριοτήτων. 
Η ανάγνωση, συζήτηση και κριτική που προηγήθηκαν επιτρέπει πλέον την 
προσωπική συγγραφή. Επομένως, οι μαθητές/μαθήτριες της κάθε ομάδας, 
καλούνται, ο καθένας/η καθεμία χωριστά, να απαντήσει γραπτώς στο φύλλο 
εργασίας (Βλ. Παράρτημα, σελ.196) που αντιστοιχεί στο λογοτεχνικό κείμενο που 
επέλεξε να επεξεργαστεί η ομάδα τους. Οι μαθητές/μαθήτριες, λοιπόν, και των 
τριών ομάδων κλήθηκαν ο καθένας/η καθεμία να παραγάγει προσωπικό λόγο σε 
συνθήκες επικοινωνιακές, δηλαδή να μπουν στη θέση κάποιων από τους 
ήρωες/τις ηρωίδες των κειμένων και να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο 
πιθανόν εκείνοι/εκείνες θα σκέφτονταν και θα έπρατταν τη συγκεκριμένη χρονική 
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στιγμή και στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ειδικότερα, 
καθένα από τα μέλη της πρώτης ομάδας ανέλαβε να φέρει εις πέρας δύο 
δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα ζητούσε τη δημιουργία του διαλόγου 
που θα είχε η Ελισάβετ Μαρτινέγκου με τη μητέρα της, αν η δεύτερη 
αντιλαμβανόταν την κρυφή ‘’απόδραση’’ της κόρης της, ενώ η δεύτερη 
δραστηριότητα επικεντρωνόταν στην καταγραφή των σκέψεων, περί γάμου, του 
υποψήφιου γαμπρού, Νικόλαου Μαρτινέγκου. Ακολούθως, καθένα από τα μέλη 
της δεύτερης ομάδας που ασχολήθηκε με το κείμενο της Δέλτα, επικεντρώθηκε 
αρχικά στην καταγραφή των ασχολιών των αγοριών και των κοριτσιών της 
εποχής των παιδικών χρόνων της Πηνελόπης Δέλτα και της σύγχρονης εποχής, 
ενώ τους/τις ζητήθηκε να μεταφερθούν με τη φαντασία τους στο δωμάτιο των 
γονιών της Πηνελόπης και να καταγράψουν τη συζήτηση που θα είχε η μητέρα 
και ο πατέρας της αφηγήτριας/συγγραφέως του κειμένου, αναφορικά με τη 
σταδιοδρομία των αγοριών και κοριτσιών της οικογένειας. Τέλος,  καθένα από τα 
μέλη της τρίτης ομάδας ανέλαβε από τη μία να περιγράψει την τελευταία σκηνή 
που θα διαδραματιζόταν κατά την προβολή της ταινίας, που υποτίθεται ότι 
σκηνοθέτησε ο καθένας/η καθεμία από τους μαθητές/τις μαθήτριες, και αφορούσε 
τη ζωή της ζωγράφου Ελένης Μπούκουρη-Αλταμούρα, και από την άλλη να 
προετοιμάσουν τις ερωτήσεις μιας υποτιθέμενης συνέντευξης που θα είχαν με τη 
ζωγράφο, την περίοδο που εκείνη υποδυόταν τον άνδρα, και τις πιθανές 
απαντήσεις που εκείνη θα έδινε. Ωστόσο, βασικός περιορισμός σε όλες τις 
δραστηριότητες ήταν ότι οι μαθητές/μαθήτριες έπρεπε να λάβουν σοβαρά υπόψη 
την εποχή στην οποία ζουν οι βασικοί ήρωες και οι βασικές ηρωίδες των 
κειμένων, καθώς και τις αντιλήψεις που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο για τη 
γυναίκα. Επίσης, και σ’ αυτό το στάδιο, η διδασκαλία κάλυψε ένα συνεχόμενο 
διδακτικό δίωρο. 
Συνοψίζοντας και καταλήγοντας πρέπει να λεχθεί ότι στο στάδιο της έκφρασης 
της ανταπόκρισης, οι μαθητές/μαθήτριες δύνανται να ενισχύσουν το δεσμό της 
αναγνωστικής εμπειρίας με την εμπειρία της ζωής. Επιπλέον, η παραγωγή 
προσωπικού λόγου για τη λογοτεχνία εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών, 
αποτελεί την εκπλήρωση του στόχου της διδασκαλίας της λογοτεχνίας που δεν 
είναι άλλος από τη δημιουργία παραγωγών νοήματος των εκάστοτε μελετώμενων 
κειμένων και όχι παθητικών καταναλωτών/καταναλωτριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ     
                                                   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
4.1. Ανάλυση  του ερωτηματολογίου. 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, αρχικά δόθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο στους μαθητές/στις μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου με πρώτιστο 
στόχο να διερευνηθούν οι απόψεις τους για το μάθημα της Λογοτεχνίας γενικά, 
και να διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα για το αν η διδασκαλία της Λογοτεχνίας 
υπό την οπτική του φύλου μπορεί, κατά την άποψή τους, να αλλάξει τις 
πεποιθήσεις τους για τους  ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία. 
Συγκεκριμένα, μετά από τη χρήση μιας μείξης της ποιοτικής και ποσοτικής 
μεθόδου επεξεργασίας των δεδομένων του κάθε ερωτηματολογίου27 προέκυψε ότι 
το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών για τα εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία 
είναι μειωμένο, όπως θα ανέμενε κανείς, καθώς τα παιδιά της σημερινής εποχής 
περνάνε τον ελεύθερό τους χρόνο, κυρίως, μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή 
τους. Εξάλλου, σε ερώτηση που τέθηκε στους μαθητές/στις μαθήτριες στο 
πλαίσιο της συνέντευξης, που έλαβε χώρα πριν από τη διδακτική παρέμβαση, η 
πλειοψηφία αυτών δήλωσε ότι τους/τις αρέσει να ασχολούνται με τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα αγόρια επιλέγουν να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
ενώ τα κορίτσια επιλέγουν τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook). Πιο 
αναλυτικά, η μια από τις τρεις μαθήτριες απάντησε ότι της αρέσει αρκετά να 
διαβάζει εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία, ενώ οι άλλες δύο έδωσαν τις 
απαντήσεις λίγο και καθόλου αντίστοιχα. Από την άλλη, πέντε αγόρια απάντησαν 
λίγο και ένα αρκετά. 
Στο ερώτημα για το πόσο συχνά διαβάζουν εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία το 
μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/μαθητριών δήλωσε σπάνια (1 κορίτσι και 4 
αγόρια). Ένας μαθητής απάντησε μια φορά το μήνα, ενώ ένας άλλος απάντησε 
κάθε μέρα. Τέλος, δύο μαθήτριες απάντησαν ποτέ. Και εδώ διαπιστώνεται ότι οι 
μαθητές/μαθήτριες της συγκεκριμένης τάξης δεν επιλέγουν την ανάγνωση 
λογοτεχνικών βιβλίων ως τρόπο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους.  
Ακολούθως, οι βασικοί λόγοι που επιλέγουν, αν βέβαια επιλέγουν, να διαβάσουν 
λογοτεχνικά βιβλία είναι πρωτίστως για να ψυχαγωγηθούν και δευτερευόντως για 
                                                 
27
 Αναλυτικά, για τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου βλέπε Παράρτημα, σελ. 153 
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να εξάψουν τη φαντασία τους, να αντλήσουν πληροφορίες για διάφορα θέματα, 
να εμπνευστούν από τους ήρωες/τις ηρωίδες των κειμένων και τέλος για να 
ξεφύγουν από τα τεχνολογικά μέσα, όπως την τηλεόραση ή τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Τέλος, στην ερώτηση για το που μπορεί να συμβάλει η ανάγνωση 
λογοτεχνικών κειμένων, ως πρώτη απάντηση δόθηκε η ανάπτυξη της εκφραστικής 
τους ικανότητας. Οι υπόλοιπες απαντήσεις αναφέρουν ως θετικό στοιχείο της 
επαφής των μαθητών/μαθητριών με ένα λογοτεχνικό κείμενο, τον εμπλουτισμό 
του λεξιλογίου, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας και σε 
μικρότερο ποσοστό τη δυνατότητα βελτίωσης της σχολικής επίδοσης. 
Συνοψίζοντας στο τμήμα των ερωτήσεων που αφορά τη σχέση των 
μαθητών/μαθητριών με το λογοτεχνικό βιβλίο εκτός σχολικής τάξης, 
διαπιστώνεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν στη διδακτική 
παρέμβαση αναγνωρίζουν τα θετικά οφέλη που δύναται να έχει η ανάγνωση 
εξωσχολικών λογοτεχνικών βιβλίων στη διαμόρφωση του γλωσσικού τους 
οργάνου παρόλο που δεν επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτά. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερωτήσεων που αφορούν τις απόψεις των 
μαθητών/μαθητριών για το μάθημα της Λογοτεχνίας εντοπίζεται ότι τα κείμενα 
που ανθολογούνται στο βιβλίο της Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου 
ανταποκρίνονται αρκετά στα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών (πέντε 
μαθητές/μαθήτριες απάντησαν αρκετά και τέσσερις λίγο). Ακόμη τα λογοτεχνικά 
κείμενα που διδάσκονται οι μαθητές/μαθήτριες τούς/τις φαίνονται πολύ 
κατανοητά. (5 απαντήσεις). Βέβαια, δύο μαθητές/μαθήτριες απάντησαν ότι τα 
βρίσκουν λίγο κατανοητά και άλλοι/άλλες δύο αρκετά κατανοητά. Επιπρόσθετα, 
καταφατική απάντηση, σχετικά με την προτίμησή τους στην ύπαρξη κειμένων 
σύγχρονων συγγραφέων στο σχολικό βιβλίο, έδωσαν έξι μαθητές/μαθήτριες, ενώ 
τρεις μαθητές/μαθήτριες απάντησαν αρνητικά.  
Όσον αφορά δε το είδος του κειμένου που θα προτιμούσαν να εκπροσωπείται 
κυρίως στο βιβλίο της Λογοτεχνίας είναι η Ποίηση (πέντε μαθητές έδωσαν αυτή 
την απάντηση). Δύο μαθήτριες απάντησαν την Πεζογραφία, μία μαθήτρια επέλεξε 
την Ξένη λογοτεχνία και μία άλλη το Θέατρο. Οι λόγοι προτίμησης της Ποίησης 
είναι ότι εξάπτει τη φαντασία των μαθητών/μαθητριών, παρέχει τη δυνατότητα 
έκφρασης των συναισθημάτων και επιπλέον είναι σύντομη.  
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Σύμφωνα με τους μαθητές και τις μαθήτριες της συγκεκριμένης τάξης τα 
λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται τους παρέχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε αρκετά μεγάλο βαθμό (έξι 
απαντήσεις). Από την άλλη, δεν φαίνεται να βρίσκουν κοινά στοιχεία με τους 
ήρωες και τις ηρωίδες των διδασκόμενων κειμένων (επτά απαντήσεις). Ωστόσο, 
πιστεύουν ότι μερικές φορές (πέντε απαντήσεις) κρίνεται ενδιαφέρουσα πρακτική 
η διδασκαλία ολόκληρων λογοτεχνικών έργων (ποιητικών ή πεζογραφικών) και 
όχι αποσπασμάτων, ενώ ο εμπλουτισμός του μαθήματος της Λογοτεχνίας με 
κείμενα άλλων συγγραφέων με κοινή θεματολογία (παράλληλα κείμενα) μερικές 
φορές μπορεί να καταστήσει το μάθημα πιο ελκυστικό. Τέλος, πιο ενδιαφέρον για 
τους μαθητές/τις μαθήτριες καθίσταται το μάθημα  με τη χρήση των τεχνολογικών 
μέσων (π.χ. Η/Υ, Βίντεο κ.λπ.) (έξι καταφατικές απαντήσεις). 
Συνεχίζοντας, στο πλαίσιο των ερωτήσεων που αφορούν τη συγκέντρωση 
πληροφοριών για θέματα φύλου, διαπιστώνεται ότι συνήθως (έξι απαντήσεις) 
μέσω της διδασκαλίας λογοτεχνικών κειμένων με αναφορές στη θέση και στο 
ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία κ.α., οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα 
να προβληματιστούν και να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν κριτικά τέτοιου είδους 
θέματα. Παρόλα αυτά, τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια από τους 
συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στην ερευνητική εργασία απάντησαν ότι το 
μάθημα της Λογοτεχνίας καθίσταται προσφιλές ιδιαίτερα στα κορίτσια. Τα μεν 
κορίτσια αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο μάθημα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
επιπλέον το θεωρούν εύκολο. Από την άλλη, για τα αγόρια το μάθημα είναι 
περισσότερο θεωρητικό, ενώ θεωρούν ότι τα κορίτσια είναι πιο εξοικειωμένα με 
το διάβασμα. Κάποιες από τις απαντήσεις των αγοριών που οδηγούν στο 
παραπάνω συμπέρασμα είναι: «Γιατί είναι πιο εργατικές, «Γιατί μπορούν να 
απομνημονεύουν», «Γιατί θέλουν να περηφανεύονται για τις γνώσεις τους». 
Επιλογικά, το ζήτημα της κατάρριψης των στερεοτύπων για τα φύλα μέσω της 
συζήτησης γύρω από θέματα φύλου στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας 
αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τους μαθητές/τις μαθήτριες. Πιο αναλυτικά, τρία 
αγόρια και ένα κορίτσι απάντησαν όχι, τρία αγόρια απάντησαν ναι, ενώ δύο 
κορίτσια θεώρησαν ότι θα τις βοηθούσε αρκετά μια συζήτηση με έμφυλο 
περιεχόμενο στο πλαίσιο του μαθήματος, προκειμένου να συγκρίνουν τους 
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ρόλους των δύο φύλων και να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους γύρω από τα 
κοινωνικά στερεότυπα περί φύλου. 
 
4.2. Αποτελέσματα  αρχικής συνέντευξης. 
Συγκεκριμένα η διενέργεια συνέντευξης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 
έδωσε τη δυνατότητα στην ερευνήτρια να διερευνήσει τόσο τις απόψεις των 
μαθητών/μαθητριών για το μάθημα της λογοτεχνίας και τις στερεοτυπικές 
αντιλήψεις τους για τα δύο φύλα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί/αυτές 
αντιμετώπισαν τη διδακτική διαδικασία. Να σημειωθεί δε ότι τα αποτελέσματα, 
τόσο της αρχικής όσο και της τελικής συνέντευξης, είναι απόρροια της 
συστηματικής ανάλυσης και επεξεργασίας των λεκτικών ερευνητικών ευρημάτων 
που προέκυψαν από τους ίδιους/τις ίδιες τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες. 
Πιο ειδικά, κατά την αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων που προκύψανε από 
την αρχική συνέντευξη, διαπιστώθηκε ότι στην ερώτηση αναφορικά με τη 
Λογοτεχνία και τη σχέση της με το φύλο (Βλέπε 13η ερώτηση του φύλλου της 
συνέντευξης), οι μαθητές και οι μαθήτριες (τρία κορίτσια και ένα αγόρι) που 
έλαβαν μέρος στη συνέντευξη, ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο μάθημα εντάσσεται 
κυρίως στη σφαίρα ενδιαφέροντος των κοριτσιών, όπως συμβαίνει εξάλλου και με 
τα περισσότερα θεωρητικά μαθήματα. Ενδεικτικά, τα κορίτσια βρίσκουν 
ενδιαφέρον το μάθημα λόγω των θεμάτων που πραγματεύεται (κείμενα με έντονο 
το συναισθηματικό στοιχείο), πράγμα, όμως, που έρχεται σε αντίθεση με τα 
ενδιαφέροντα των αγοριών και αυτό γίνεται αντιληπτό από την ισχνή 
ανταπόκρισή τους στην τάξη. Επιπλέον εκφράστηκε η άποψη ότι η Λογοτεχνία 
απαιτεί διάβασμα, με το οποίο είναι κατά βάση εξοικειωμένα τα κορίτσια. 
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του συμμετέχοντος μαθητή «Στα κορίτσια 
αρέσει να μένουν στο σπίτι και να διαβάζουν, ενώ τα αγόρια βγαίνουν έξω». 
Όσον αφορά δε το ερώτημα κατά πόσο η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο 
περιγράφει τις γυναικείες εμπειρίες ή τη δράση των ανδρών, σημειώνεται ότι οι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες φαίνεται να εντοπίζουν στα λογοτεχνικά κείμενα 
αναφορές στο ρόλο που διαδραματίζουν τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες. 
Ωστόσο, παρατηρείται η γυναίκα να μην έχει ενεργό ρόλο και να χαρακτηρίζεται 
από παθητικότητα. Αντίθετα, οι άνδρες παρουσιάζονται ενεργητικοί, δυνατοί, 
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πολεμιστές. Βέβαια να μη λησμονηθεί ότι η απόδοση των παραπάνω 
χαρακτηριστικών από τους μαθητές/τις μαθήτριες σχετίζεται με κείμενα ανάλογου 
περιεχομένου. Δηλαδή υπάρχουν σύμφωνα με αυτούς/αυτές και κείμενα που 
αναφέρονται σε θέματα που δεν σχετίζονται με τα δύο φύλα ή κείμενα που 
παρουσιάζουν  σύγχρονες εκφάνσεις της ζωής των ανδρών και των γυναικών. 
Επάλληλα, το ζήτημα της επιδίωξης επαγγελματικής σταδιοδρομίας από τους 
άνδρες ή/και τις γυναίκες φαίνεται να οδηγεί στη διατύπωση απόψεων που 
λανθάνουν καθιερωμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει 
και τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες. Αναλυτικότερα, οι μαθήτριες-
συμμετέχουσες συμφωνούν ότι οι γυναίκες πρέπει να επιδιώκουν να 
σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά, προκειμένου να καταστούν ανεξάρτητες, να 
ορθοποδήσουν, να νιώσουν την επιβεβαίωση και να πετύχουν ορισμένους 
στόχους τους. Το ίδιο και ο μαθητής-συμμετέχων δεν συμμερίζεται την άποψη ότι 
η δημιουργία καριέρας αποτελεί αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. Αντιλαμβάνεται 
– κατά τα λεγόμενά του- την ισότητα που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή και 
βλέπει, μεταξύ άλλων, την έξοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας ως συμβολή 
στο οικογενειακό εισόδημα. Από τα παραπάνω, ωστόσο, συμπεραίνεται ότι τα μεν 
κορίτσια έχουν την αίσθηση της καταπίεσης που υφίσταται κατά καιρούς το 
γυναικείο φύλο, γι’ αυτό και εστιάζουν στην ανάγκη τους να είναι αυτόνομες και 
να βιώσουν την ολοκλήρωση μέσω της απόκτησης επαγγέλματος. Το  δε αγόρι 
φαίνεται να βλέπει στην επαγγελματική αποκατάσταση των γυναικών 
περισσότερο τα οφέλη που θα έχει το ίδιο (χρηματική βοήθεια, συμβολή στα 
έξοδα της οικογένειας) παρά εστιάζει στην προσωπική ανάγκη της γυναίκας να 
αποκτήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και μέσα από την εργασιακή της 
αποκατάσταση.  
Ακολούθως, αναφορικά με το κατά πόσο η οικιακή εργασία και η φροντίδα των 
παιδιών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των γυναικών ή των ανδρών, 
παρατηρείται ότι οι συμμετέχουσες στη συνέντευξη εντάσσουν το μέλημα για τη 
φροντίδα  των παιδιών στη σφαίρα αρμοδιοτήτων των γυναικών. Το εύρημα αυτό 
προκύπτει από το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες αναγνωρίζουν ότι διαθέτουν από 
τη φύση κάποια χαρακτηριστικά, όπως υπομονή και ευαισθησία, τα οποία τις 
καθιστούν κατάλληλες για την ανάληψη αυτού του ρόλου. Από την άλλη πλευρά, 
ο συμμετέχων-μαθητής υποστηρίζει ότι ο άνδρας δεν μπορεί να αναλάβει και τις 
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δουλειές του σπιτιού και τη φροντίδα των παιδιών («Ο άνδρας δεν μπορεί να 
κάτσει ώρες με το παιδί.»), ωστόσο πιστεύει ότι στις οικιακές εργασίες μπορούν 
να συνεισφέρουν και οι άνδρες. Τέλος, τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στη 
συνέντευξη, βάσει των παραστάσεων που έχουν, επεσήμαναν την αδυναμία των 
ανδρών να τα βγάλουν πέρα με τις δουλειές του σπιτιού. Παρόλα αυτά, δεν το 
θεωρούν ακατόρθωτο. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που δίνει μια μαθήτρια 
«Δεν θέλει ιδιαίτερη τέχνη να πάρει κανείς μια σφουγγαρίστρα». 
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές/τις μαθήτριες να τοποθετηθούν 
απέναντι σε κάποιες κοινωνικά στερεότυπες αντιλήψεις. Από τη συζήτηση 
προέκυψε ότι οι συμμετέχουσες πιστεύουν ότι και τα αγόρια κλαίνε. Δεν είναι 
άκαμπτα, όπως συνήθως τα παρουσιάζουν, αλλά κλαίνε, όταν βιώνουν δύσκολες 
καταστάσεις. Μια από αυτές είναι ο θάνατος προσφιλών τους προσώπων. Την 
ίδια ακριβώς άποψη εξέφρασε και ο συμμετέχων-μαθητής. Από την άλλη μεριά, 
το κλάμα των κοριτσιών φαίνεται να αποδίδεται τόσο από τις μαθήτριες όσο και 
από το μαθητή στην ευαισθησία που χαρακτηρίζει τη φύση τους. Επάλληλα, στη 
διατύπωση της άποψης ότι τα κορίτσια είναι επιμελή ως μαθήτριες, αλλά είναι 
αγχώδη, μία εκ των μαθητριών θεωρεί ότι αυτό δεν ισχύει απόλυτα, ενώ οι άλλες 
δύο πιστεύουν στην επιμέλεια που τα κορίτσια επιδεικνύουν για τα μαθήματά 
τους.  Η αποδοχή, ωστόσο, της παραπάνω άποψης δε σημαίνει και παραδοχή του 
αγχωτικού χαρακτήρα που τους αποδίδεται. Εξάλλου, η ύπαρξη άγχους ή μη έχει 
να κάνει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε ατόμου και όχι με το φύλο, όπως 
υποστήριξε και ο συμμετέχων-μαθητής. Στον αντίποδα, η άποψη ότι τα αγόρια τα 
χαρακτηρίζει η εξυπνάδα, αλλά δεν διαβάζουν δεν βρίσκει σύμφωνους/σύμφωνες 
τους μαθητές/τις μαθήτριες. Μία μαθήτρια και ένας μαθητής υποστήριξαν ότι 
όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν μυαλό αρκεί, βέβαια, να μπορούν να το 
χρησιμοποιούν σωστά, ενώ δύο μαθήτριες δήλωσαν ότι πράγματι τα αγόρια είναι 
έξυπνα και έχουν ικανότητες τις οποίες δεν εκμεταλλεύονται («Θα μπορούσαν να 
είναι καλοί και στα φιλολογικά μαθήματα, αλλά ασχολούνται με το ποδόσφαιρο που 
τους αποτρέπει από τη μελέτη», «Δεν έχουν αποδείξει ότι είναι τόσο έξυπνα τα 
αγόρια, ίσως να είναι καλοί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στα μαθηματικά»). Με 
άλλα λόγια,  οι τελευταίες απόψεις φαίνεται  να απηχούν στερεοτυπικές 
αντιλήψεις περί ανδρικών μαθηματικών μυαλών. Επιπρόσθετα, στην τοποθέτηση 
ότι οι άνδρες είναι καλοί οδηγοί, οι μαθήτριες επεσήμαναν με σθένος (λήφθηκε 
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υπόψη ο τόνος της φωνής και οι μορφασμοί τους) ότι υπάρχουν και γυναίκες 
καλοί οδηγοί και ότι οι άνδρες είναι αυτοί που αναφέρονται μειωτικά για τις 
γυναίκες οδηγούς (« Με εκνευρίζουν πολύ όσοι υποτιμούν τις γυναίκες οδηγούς και 
ιδιαίτερα τις ξανθιές»). Αντίθετα, ο μαθητής πιστεύει ότι και οι γυναίκες οδηγούν 
καλά («Το ίδιο είναι και οι γυναίκες. Τώρα, αν έρθει η κακιά η ώρα…»).  
Καταληκτικά, η στερεοτυπική άποψη ότι οι άνδρες είναι ανίκανοι να φροντίζουν 
παιδιά δεν έτυχε ομόφωνης επιβεβαίωσης από τους συμμετέχοντες/τις 
συμμετέχουσες στην συνέντευξη. Συγκεκριμένα, οι τρεις μαθήτριες εξέφρασαν τη 
γνώμη ότι, αν κάποιος θέλει και το πιστεύει τότε μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα 
των παιδιών, ωστόσο δεν φαίνεται οι άνδρες να συνηθίζουν να αναλαμβάνουν τη 
φροντίδα των νεαρών μελών της οικογένειας, ενώ ο μαθητής αναγνωρίζει στις 
γυναίκες το χαρακτηριστικό της υπομονής που τις καθιστά καταλληλότερες για 
την ανάληψη αυτού του ρόλου. 
Ακολούθως, διερευνήθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να είναι 
κανείς αγόρι ή κορίτσι. Σημαντικό εύρημα είναι ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν 
το φύλο τους ως το μέσο με το οποίο μπορούν να πετύχουν το σκοπό τους και να 
τύχουν προστασίας και ευνοϊκότερης μεταχείρισης από την οικογένεια και το 
ευρύτερο περιβάλλον τους, ενώ μειονεκτήματα θεωρούν τον περιορισμό στις 
εξόδους τους, αλλά και το γεγονός ότι γίνονται αποδέκτες αποθαρρυντικών 
σχολίων που αφορούν την ανάθεση κάποιας εργασίας ή την επαγγελματική 
εξέλιξη. Στην αντίπερα όχθη το αγόρι βλέπει ως πλεονέκτημα του φύλου του τη 
δυνατότητα να προσφέρει προστασία και να είναι δυνατό, ενώ δεν εντοπίζει 
κανένα μειονέκτημα.  Κατά συνέπεια, από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι τόσο 
τα κορίτσια όσο και το αγόρι εμφορούνται από παραδοσιακές αντιλήψεις γύρω 
από τα χαρακτηριστικά των δύο φύλων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα του τρόπου 
με τον οποίο διαγράφονται οι έμφυλοι ρόλοι από την κοινωνία. 
Τελειώνοντας ο συμμετέχων-μαθητής και οι συμμετέχουσες-μαθήτριες 
τοποθετούνται αρκετά ευνοϊκά απέναντι στην άποψη ότι η διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας με τη διάσταση του φύλου μπορεί να τους ευαισθητοποιήσει σε 
θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων. Σημειώνουν ότι μέσα από ειδικά 
σχέδια εργασίας (projects) που αφορούν τα νεοελληνικά κείμενα μπορούν να 
μελετήσουν και να προβούν σε σύγκριση του χθες με το σήμερα, να δούνε μορφές 
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γυναικών που κατόρθωσαν να επηρεάσουν το κοινωνικό σύνολο και, γενικότερα, 
να προβληματιστούν για την γυναικεία εμπειρία στο παρελθόν. 
 
4.3. Περιγραφή των δεδομένων των τεσσάρων φάσεων της διδακτικής 
παρέμβασης. 
Από την ανάλυση του απομαγνητοφωνημένου υλικού και των προσωπικών 
σημειώσεων της ερευνήτριας, που προέκυψαν από όλες τις φάσεις της διδακτικής 
παρέμβασης, προέκυψε μετά και από την κωδικοποίηση των δεδομένων η 
ανάπτυξη τεσσάρων κατηγοριών λεκτικής και γραπτής ανταπόκρισης των 
μαθητών/μαθητριών απέναντι σε κείμενα με έμφυλο περιεχόμενο. Επεξηγώντας, 
το υλικό που αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας από την ερευνήτρια προήλθε 
από τα λεγόμενα των μαθητών/μαθητριών για τα εξεταζόμενα κείμενα, καθώς και 
από τα γραπτά τους κείμενα. 
Ειδικότερα, διερευνώντας τις απόψεις των μαθητών/μαθητριών έτσι όπως αυτές 
εκφράστηκαν, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, μέσα από τη συνολική διδακτική 
παρέμβαση, γίνεται αντιληπτό ότι αρχικά εντοπίζουν να αποδίδεται μέσα από τα 
εξεταζόμενα κείμενα ως κύριο χαρακτηριστικό των ανδρών η αυστηρότητα. 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του πατέρα (στο κείμενο της Μαρτινέγκου 
και της Δέλτα) που σύμφωνα με τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι απρόσιτος, 
λειτουργεί ως ο αφέντης του σπιτιού και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, ενώ 
έχει τον κύριο λόγο για ό,τι συμβαίνει στην οικογένεια. Παρόλα αυτά φαίνεται οι 
μαθητές και οι μαθήτριες να εντοπίζουν και μία αλλαγή στη στάση του («Ο 
πατέρας της Ελισάβετ δεν είναι τελικά και τόσο αυστηρός όσο τον παρουσιάζει, 
αφού στο τέλος τής επιτρέπει να πάρει δάσκαλο στο σπίτι.»). Από την άλλη, η 
γυναίκα – μητέρα και σύζυγος -  υπάρχουν φορές που διαπνέεται από το αίσθημα 
της υπομονής και της ευαισθησίας, όταν φροντίζει την κόρη της, Ελισάβετ ή όταν 
η Ελένη συγκινείται και δακρύζει στην αγκαλιά της κόρης της (πρόκειται για την 
γραπτή εκ μέρους των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην έρευνα, απάντηση 
που δόθηκε στην πρώτη δραστηριότητα του κειμένου ‘’Ελένη ή ο Κανένας’’), 
ενώ άλλες φορές έρχεται αντιμέτωπη με το συναίσθημα του φόβου, για το πώς θα 
χαρακτηρίσει η κοινωνία την κόρη που έφυγε από το σπίτι και για τη ζημία που 
θα προκαλούσε αυτή της η πράξη στην υπόληψη της οικογένειας. Εδώ να λεχθεί 
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ότι και οι ανδρικοί χαρακτήρες μπορεί να νιώσουν φόβο μπροστά στο γάμο και 
στην επιλογή συντρόφου (Για την γραπτή απόδοση της άποψης αυτής, βλέπε και 
Παράρτημα, σελ. 231 ), ενώ, παράλληλα, μπορεί να είναι και ευαίσθητοι, όπως 
συμβαίνει με τον μικρό Αλέξανδρο, τον αδερφό της Πηνελόπης, ο οποίος 
συγκινήθηκε από την ανάγνωση των κειμένων της αδερφής του. Βέβαια, φαίνεται 
ότι αυτή η πράξη του μικρού Αλέξανδρου δεν βρίσκει απόλυτα σύμφωνα τα 
αγόρια («Εντάξει κλαίει και δείχνει ότι είναι ευαίσθητος, ωστόσο θεωρώ και λίγο 
υπερβολή να κλαίει κάθε φορά που του διαβάζει τα διηγήματά της η 
Πηνελόπη»).Τέλος, στους γυναικείους χαρακτήρες οι μαθητές/μαθήτριες 
διακρίνουν και το στοιχείο της δυναμικότητας, γιατί, όπως επισημαίνουν, η Ελένη 
μεταμφιέζεται σε άνδρα και πηγαίνει στην Ιταλία για σπουδές. Από όλα τα 
παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι μαθητές/μαθήτριες εντόπισαν κάποια από τα 
στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται από τις συγγραφείς, εκπροσώπους 
των κοινωνιών άλλων εποχών, στα δύο φύλα. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να τα 
υιοθετούν απόλυτα, αφού υπάρχουν και σημεία στα οποία ασκούν κριτική και 
άλλα τα οποία δεν συνδέονται με τις κοινωνικά στερεότυπες αντιλήψεις και 
τους/τις εκπλήσσουν ευχάριστα (όπως συμβαίνει με τον δυναμικό χαρακτήρα της 
γυναίκας-ηρωίδας Ελένης).  
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στη διδακτική παρέμβαση 
διαπίστωσαν ότι την ευθύνη για τις οικιακές δουλειές την έχουν αποκλειστικά οι 
γυναίκες. Συγκεκριμένα, το νοικοκυριό αποτελεί το πρώτιστο καθήκον τους, αφού 
μέσω αυτού δύνανται να εκφράσουν την κοινωνική τους αξία και να νιώσουν 
υπεροχή. Όλη μέρα φροντίζουν για το σπίτι. Μάλιστα, οι μητέρες προετοιμάζουν 
και τα κορίτσια από την μικρή ακόμη ηλικία για τις δουλειές του σπιτιού 
(ραπτική, μαγείρεμα, στρώσιμο των κρεβατιών, συγύρισμα κ.α), ώστε να 
ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στο μετέπειτα ρόλο τους, της συζύγου και 
μητέρας. Προς επίρρωση των προαναφερθέντων οι μαθητές/μαθήτριες 
αποτυπώνουν στις σκέψεις της μητέρας της Πηνελόπης (Βλέπε Παράρτημα, 
δραστηριότητα 2, σελ. 199) τα εξής: «Δεν θέλω να τις κάνω σοφούς Σολομώντες, 
αλλά νοικοκυρές». Αντίθετα, οι άνδρες φαίνεται να μην τοποθετούνται θετικά 
απέναντι στην ανάληψη τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. 
Ακολούθως, ένας από τους ρόλους που αποδίδεται κατά βάση στη γυναίκα είναι 
αυτός της μητέρας, που είναι υπεύθυνη για την ανατροφή και την φροντίδα των 
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παιδιών. Η συνολική πρωτοβουλία της περιορίζεται στο να φροντίζει τα παιδιά 
της και να τα συμβουλεύει. Μία μαθήτρια και ένας μαθητής αντιμετώπισαν θετικά 
το γεγονός ότι η μητέρα της Ελισάβετ την περιποιείται, όσο διάστημα αυτή ήταν 
άρρωστη εξαιτίας των απαγορεύσεων που υφίστατο από τον πατέρα της, ενώ, 
παράλληλα, προσπαθεί και να τη συμβουλεύσει για την ενέργειά της να φύγει από 
το σπίτι. Από αυτό γίνεται κατανοητό ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 
αποδέχονται πλήρως τον ρόλο αυτό της μητέρας (της συμπαραστάτριας και 
βοηθού) ως φυσική απόρροια του φύλου της. 
Επιπροσθέτως, σε αντίθεση με τους άνδρες που τους χαρακτηρίζει πλούσια 
κοινωνική δραστηριότητα. Δουλεύουν εκτός σπιτιού. Οι γυναίκες δεν 
χαρακτηρίζονται από ανάλογες ελευθερίες. Κατά κύριο λόγο βρίσκονται 
κλεισμένες στο σπίτι και αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν συγκεκριμένες 
εσωτερικές δουλειές. Ωστόσο, ευχάριστη έκπληξη αποτελεί τόσο για τα αγόρια 
όσο και για τα κορίτσια ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που η γυναίκα μπορεί να 
κάνει πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις της εποχής στην 
οποία ζει και δραστηριοποιείται. Έτσι, η Ελένη αποτελεί τα παράδειγμα της 
γυναίκας που έχει και κοινωνικές δραστηριότητες, αφού κατάφερε να εξασκήσει 
το επάγγελμα της ζωγράφου. Συμπερασματικά, για τους μαθητές/τις μαθήτριες η 
παρουσίαση της κοινωνικής δράσης της γυναίκας μέσα από τα εξεταζόμενα 
κείμενα είναι μονόπλευρη. Η εικόνα της, λοιπόν, είναι απόλυτα στερεότυπη. Είναι 
έγκλειστη στο σπίτι χωρίς αξιόλογη δράση, ενώ αφθονούν και οι στερεότυπες 
αντιλήψεις των άλλων γι’ αυτήν («Κάλλιο να φυλάγεις ένα τσουβάλι ψύλλους, 
παρά μια γυναίκα»). 
Τέλος, για τους μαθητές/τις μαθήτριες οι λέξεις ψυχαγωγία και διασκέδαση για 
τις γυναίκες εκείνης της εποχής ήταν άγνωστες. Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
για τη νεαρή κυρίως ελεύθερη κοπέλα φαίνεται ότι ήταν η συναναστροφή με τις 
συνομήλικές της, το εργόχειρο και σε κάποιες περιπτώσεις η ανάγνωση βιβλίου. 
Η έξοδος από το σπίτι θεωρούνταν παράπτωμα. Χαρακτηριστικά οι 
μαθητές/μαθήτριες αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στα 
κορίτσια να βγουν μόνα τους έξω από το σπίτι, παρά μόνο με τη συνοδεία των 
μητέρων τους ή των μεγαλύτερων λογοδοσμένων κοριτσιών. Βέβαια, αυτό που 
προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες της έρευνας δεν 
φαίνεται να κατανόησαν πλήρως το γεγονός ότι οι ηρωίδες των εξεταζόμενων 
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κειμένων προέρχονται από ανώτερες κοινωνικές τάξεις και ότι κάτι τέτοιο ίσως 
δεν αποτελούσε καθολικό φαινόμενο. Από την άλλη μεριά, οι άνδρες έχουν την 
ελευθερία να διασκεδάσουν και να γλεντήσουν. Δύο μαθητές σημείωσαν ότι «Ο 
Σαβέριο πήγε με την μεταμφιεσμένη σε άνδρα Ελένη σε ένα γλέντι». Κλείνοντας οι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες διέκριναν ότι για τις γυναίκες διασκέδαση είναι να 
ασχολούνται με ό,τι αγαπούν. Μάλιστα, βλέπουν το γράψιμο της Ελισάβετ και 
της Πηνελόπης, και τη ζωγραφική της Ελένης ως τρόπους αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου τους. 
Συνοψίζοντας αυτό το οποίο κρίνεται ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 
συγκρίνοντας σε γραπτή δοκιμασία οι μαθητές/μαθήτριες τις ενασχολήσεις των 
αγοριών και των κοριτσιών παλαιότερων εποχών με αυτές της σύγχρονης εποχής, 
φαίνεται να αποδίδουν τα μεν κορίτσια διαφορετικές με την παλιά εποχή 
δραστηριότητες στο φύλο τους. Βέβαια, οι ενασχολήσεις αυτές συνάδουν και πάλι 
με τη γυναικεία φύση των κοριτσιών («Τα σύγχρονα κορίτσια ασχολούνται με το 
βόλεϊ, τη μουσική, τη ζωγραφική, το μαγείρεμα.»). Τα δε αγόρια δίνουν ως 
ασχολίες των σύγχρονων αγοριών το ποδόσφαιρο, τη μουσική, το μαγείρεμα, το 
ψάρεμα, το κυνήγι. Από την άλλη, οι απόψεις των κοριτσιών για τις ενασχολήσεις 
των σύγχρονων αγοριών συνάδουν με αυτές που δίνουν τα ίδια τα αγόρια. Με τον 
ίδιο τρόπο και τα αγόρια αποδίδουν στα κορίτσια τις ίδιες με αυτά ασχολίες. Κατά 
συνέπεια, γίνεται αντιληπτό ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες διαχωρίζουν τις 
ασχολίες σε ανδρικές και γυναικείες, πράγμα που αποδεικνύει ότι ακόμη και αν 
κατά καιρούς ασκούν κριτική στις κοινωνικά στερεοτυπικές αντιλήψεις, ωστόσο 
αυτές είναι τόσο βαθιά ριζωμένες μέσα τους που απαιτείται χρόνος προκειμένου 
να τις κατανοήσουν πλήρως και να τις ανατρέψουν. 
Ελέγχοντας τις απόψεις των μαθητών/μαθητριών όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ 
των δύο φύλων διαπιστώνεται ότι αυτοί/αυτές δεν τις τοποθετούν στη βάση της 
ισοτιμίας. Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα υποτάσσεται παθητικά στα θελήματα και 
τις εντολές του άνδρα της («Οι άνδρες εκείνη την εποχή είχαν την ελευθερία να 
κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ οι γυναίκες ήταν υποταγμένες στους άνδρες τους.»), («Ο 
άνδρας εκείνα τα χρόνια ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση.»), («Ο πατέρας της 
Πηνελόπης θεωρούσε τις γυναίκες κατώτερες.»). Επιπλέον δεν φαίνεται να 
εκφράζει λόγο για ό,τι αφορά την οικογένειά της. Κάποιες, βέβαια, στιγμές 
βρίσκει το κουράγιο να ζητήσει κάτι από το σύζυγό της («Η μητέρα της Ελισάβετ 
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μεσολάβησε, ώστε ο πατέρας της να την αφήσει να πάρει δάσκαλο στο σπίτι»). Και 
πάλι, όμως, αυτό το περιστατικό δεν αναιρεί την πληθώρα των περιορισμών που 
υφίσταται η γυναίκα εκείνη την περίοδο. Το σημαντικότερο δε είναι ότι οι 
κοπέλες δεν επιδιώκουν να έρθουν σε επαφή με τον πατέρα τους και να του 
ζητήσουν κάποια χάρη. Εξαίρεση αποτελεί η Ελένη η οποία έχει σύμμαχό της 
στον αγώνα που δίνει, τον ίδιο της τον πατέρα.  
Επιπλέον άλλες από τις γυναίκες που παρουσιάζονται στα κείμενα είναι 
παντρεμένες και άλλες ανύπαντρες και βρίσκονται σε ηλικία γάμου. Για τις 
οικογένειες των ανύπαντρων κοριτσιών πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η 
αποκατάστασή τους μέσω του γάμου. Εξάλλου ο γάμος αποτελεί τη μοναδική 
επιλογή για τη μελλοντική ζωή τους. Ειδικότερα, ένα από τα κύρια προσόντα που 
φαίνεται ότι πρέπει να διαθέτουν οι κοπέλες εκείνη την εποχή είναι η 
νοικοκυροσύνη. Σε πολλά σημεία των κειμένων οι μαθητές/μαθήτριες εντόπισαν 
αναφορές που επιβεβαιώνουν το παραπάνω συμπέρασμα. Έτσι, αναφέρθηκε ότι 
τις κοπέλες τις προετοιμάζουν από την μικρή ακόμη ηλικία στις υποχρεώσεις του 
σπιτιού, ώστε να είναι έτοιμες όταν παντρευτούν. Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό 
χαρακτηριστικό είναι η καλή υπόληψη που έπρεπε να διακρίνει μια κοπέλα, 
προκειμένου να μπορέσει να έρθει εις γάμου κοινωνία. Αυτό, βέβαια, 
προϋποθέτει να καταδικαστεί στη δουλεία του σπιτιού. Σε αντίθετη περίπτωση 
κινδυνεύει να καταστεί δακτυλοδεικτούμενη και να θεωρηθεί μομφή και πλήγμα 
για την οικογένειά της. Χαρακτηριστική εδώ είναι η γραπτή απόδοση του 
διαλόγου της Ελισάβετ και της μητέρας της που δίνουν οι μαθητές/μαθήτριες 
(«Εσύ ήσουν κλεισμένη μέσα στο σπίτι, όμως όλος ο κόσμος σε είχε σε καλή 
υπόληψη»), («Μα δεν σκέφτηκες τι θα μπορούσε να πει ο κόσμος και τι ζημιά θα 
προκαλούσε αυτό στην οικογένειά μας;»). Εννοώντας, φυσικά, με το τελευταίο ότι 
η κακή φήμη που θα δημιουργηθεί γύρω από το όνομα της οικογένειας θα έχει ως 
συνέπεια να μη βρεθεί γαμπρός. Επιπλέον ενώ το κορίτσι δεν έχει λόγο για τον 
μέλλοντα σύζυγό της, αφού την απόφαση για το ποιον θα παντρευτεί τη λαμβάνει 
αποκλειστικά ο πατέρας της και εκείνη την αποδέχεται χωρίς καμία αντίρρηση, 
για το αγόρι δεν συμβαίνει το ίδιο. Ο άνδρας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο 
ίδιος την κοπέλα που θα παντρευτεί. Ωστόσο, επιλέγει τη σύντροφό του με 
γνώμονα την προίκα που διαθέτει η οικογένειά της, καθώς και αν θα μπορεί να 
συμβάλλει βοηθητικά στις δικές του επαγγελματικές δραστηριότητες (« Η προίκα 
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που προσφέρουν δεν είναι αυτή που περίμενα, είμαι σίγουρος ότι μπορούν να 
προσφέρουν κι άλλη. Θα περιμένω λίγο ακόμα.»), («Θέλω μια γυναίκα που θα με 
βοηθάει με τις γεωργικές δουλειές.») (πρόκειται για την γραπτή εκ μέρους των 
μαθητών/μαθητριών απόδοση των δραστηριοτήτων που τέθηκαν στο κείμενο της 
Μαρτινέγκου). Επιπλέον αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα από τους 
συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες είναι ότι η γυναίκα δεν είχε την ευκαιρία ούτε 
καν να δει τον άνδρα που της προξενεύανε («Η Ελισάβετ θεωρεί ‘’καλή τύχη’’ τον 
μέλλοντα σύζυγό της, γιατί απ’ ό,τι έχει ακούσει είναι καλός άνθρωπος.»). Τέλος, 
επεσήμαναν τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ηρωίδα Ελένη. 
Αυτή παντρεύεται το Σαβέριο από έρωτα και όχι γιατί τής τον επιβάλλανε. Έτσι, 
οι μαθητές/μαθήτριες ως απάντηση στην υποτιθέμενη συνέντευξη που τους 
ζητήθηκε να έχουν με τη ζωγράφο Ελένη Αλταμούρα σημείωσαν τα εξής: 
«Ερωτεύτηκα τον Σαβέριο με την πρώτη ματιά», «Παντρεύτηκα τον Σαβέριο από 
έρωτα.». Το ίδιο και ο Σαβέριο εκπροσωπώντας έναν άλλο τύπο ανδρός, 
παντρεύεται από ερωτική επιθυμία και όχι λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά 
κριτήρια. 
Συνεχίζοντας στην προσπάθεια να ελεγχθούν τα όνειρα και οι επιθυμίες των δύο 
φύλων, οι μαθητές/μαθήτριες παρατήρησαν ότι οι γυναίκες των εξεταζόμενων 
κειμένων αδυνατούν να κάνουν γνωστές στο οικογενειακό τους περιβάλλον τις 
επιθυμίες τους. Σπάνια εκδηλώνουν τα όνειρά τους. Εξάλλου η κοινωνία στην 
οποία ζουν δεν τις αφήνει το περιθώριο να εκφράσουν τις ενδόμυχες επιθυμίες 
τους. Για τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες, λοιπόν, οι επιθυμίες των τριών 
ηρωίδων σχετίζονται με την ανάγκη τους να μάθουν γράμματα («Η Ελισάβετ θέλει 
να μάθει Ιταλικά»), («Η Ελισάβετ θέλει να μάθει γράμματα και να συμμετέχει στα 
κοινά»), (« Η Πηνελόπη θέλει να επιδοθεί στο γράψιμο διηγημάτων»), («Η Ελένη 
επιθυμεί να ζωγραφίζει»). Παράλληλα, αναγνωρίζοντας οι μαθητές/μαθήτριες ότι 
στα κείμενα δεν φαίνεται οι γυναίκες να εκφράζουν ανοιχτά ή τουλάχιστον άφοβα 
τις επιθυμίες τους, τους/τις οδηγεί να διατυπώσουν οι ίδιοι/ίδιες τις επιθυμίες 
αυτές. Δηλαδή υιοθετώντας το προσωπείο των ηρωίδων αποδίδουν σε αυτές τα 
εξής λόγια: «Θέλω να συνεχίσω να γράφω και να ζήσω όπως εγώ επιθυμώ», 
«Έχω την ανάγκη να αντιδράσω απέναντι στο ρόλο που οι άλλοι έχουν ορίσει σε 
μένα να παίξω», «Θέλω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου, να γίνω μία διάσημη 
ζωγράφος». Εδώ ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι ότι δεν κατέστη δυνατό για 
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τους μαθητές/τις μαθήτριες να βρούνε αναφορές στα κείμενα για το ποιες ήταν οι 
επιθυμίες των ανδρών. Πιθανότατα πιστεύουν αυτό να οφείλεται στο ότι οι άνδρες 
δεν είχαν την ανάγκη να εκφράσουν τα όνειρά τους, καθώς δεν βίωναν την 
καταπίεση. Ωστόσο, για την ερευνήτρια το σημαντικό είναι ότι ένας μαθητής 
εξέφρασε την αγανάκτηση για το ότι οι άνδρες παρουσιάζονται στα κείμενα σαν 
να μην έχουν καθόλου προσδοκίες («Δεν συμφωνώ που οι άνδρες παρουσιάζονται 
αδιάφοροι, χωρίς αγωνίες ή οράματα»). 
Όσον αφορά, τώρα, την παρουσίαση των συναισθημάτων και του τρόπου σκέψης 
των δύο φύλων, και γνωρίζοντας ότι αυτό που χαρακτηρίζει τη γυναικεία 
προσωπικότητα και συμπεριφορά είναι η κοινωνική ηθική, οι μαθητές/μαθήτριες 
παρουσιάζουν τις ηρωίδες των κειμένων να νιώθουν άσχημα, επειδή 
λειτούργησαν διαφορετικά από τις καθιερωμένες αντιλήψεις. Για μία μαθήτρια η 
Ελένη νιώθει απογοητευμένη και κουρασμένη από τη ζωή της στην Ιταλία. 
Παράλληλα, αισθάνεται μετανιωμένη που δεν ακολούθησε τις συμβουλές της 
μητέρας της, να παντρευτεί και να  ακολουθήσει την προκαθορισμένη πορεία του 
φύλου της, αλλά και περιφρονημένη από όλους, που παρενέβη τους κοινωνικούς 
κανόνες. Γι’ αυτό και στο τέλος αποδέχεται ως τιμωρία για την πράξη της το χαμό 
των παιδιών της. Ανάμεικτα συναισθήματα φαίνεται να αποδίδουν οι 
μαθητές/μαθήτριες στην Ελισάβετ. Αυτή νιώθει  ευχαρίστηση που ξεπέρασε τους 
φόβους της και εγκατέλειψε το σπίτι της, αλλά και αγωνία να μη γίνει γνωστή η 
φυγή της («Γύρισα, είμαι εδώ και κανείς δεν χρειάζεται να μάθει γι’ αυτή μου την 
κίνηση»). Επάλληλα, για την Πηνελόπη θεωρούν ότι αισθάνεται οργή για τους 
περιορισμούς του φύλου της, καυτηριάζοντας το γεγονός ότι οι γυναίκες 
ακολουθούν πιστά τις επιθυμίες των ανδρών τους. Από την άλλη πλευρά, οι 
άνδρες μπορεί να νιώθουν μπερδεμένοι για το αν ήρθε ο καιρός να παντρευτούν 
και τρόμο στην ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να συζούν 
με μια γυναίκα που ακόμη δεν γνωρίζουν (Βλέπε σχετική απάντηση στο 
Παράρτημα, σελ.232). Κλείνοντας ο τρόπος σκέψης των δύο φύλων σχετίζεται 
και επηρεάζεται πάλι από τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Με άλλα λόγια, 
βλέπουν τις γυναίκες να σκέφτονται και να ενεργούν βάσει των απόψεων των 
ανθρώπων εκείνης της εποχής. Εξαίρεση αποτελεί και εδώ η Ελένη που χάρη στη 
μεγάλη της αγάπη, τη ζωγραφική, αποφασίζει να έρθει αντιμέτωπη με τις 
προκαταλήψεις του φύλου τους. Κατά συνέπεια, συμπεραίνεται ότι οι απόψεις, οι 
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πεποιθήσεις και η στάση ζωής τους διαμορφώνεται και χυτεύεται από τους 
άλλους. Με τον ίδιο περίπου τρόπο φαίνεται να λειτουργούν και οι άνδρες. Χωρίς 
να το καταλαβαίνουν επιλέγουν τη σύντροφο τους επηρεασμένοι από τις απόψεις 
της κοινωνίας, σχετικά με το ποια κοπέλα θα είναι η πιο κατάλληλη, προκειμένου 
να κερδίσουν οι ίδιοι  τον απαιτούμενο σεβασμό της κοινωνίας. Στην ουσία όμως 
αντιλαμβάνονται ότι αυτό εγκυμονεί και κινδύνους, αναφορικά με το πόσο 
ταιριαστό ζευγάρι μπορεί να είναι με τη μέλλουσα σύντροφό τους. 
Χαρακτηριστικά, ένας μαθητής σημειώνει την ανδρική σκοπιά από την οποία 
έβλεπε τα πράγματα ο Νικόλαος Μαρτινέγκος («Δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος 
σύντροφος γι’ αυτήν τη γυναίκα. Είμαι πολύ μεγαλύτερος σε ηλικία. Πρέπει να το 
σκεφτώ λίγο, αν θα την παντρευτώ. Αυτή η γυναίκα πρέπει να πάρει κάποιον στην 
ηλικία της»). 
Εξακολουθώντας πέρα από τα στερεότυπα που αφορούν τον ρόλο, τις σχέσεις, το 
χαρακτήρα και τον τρόπο σκέψης των δύο φύλων, υπάρχουν και τα στερεότυπα 
στη γλώσσα. Ο τρόπος χρήσης της γλώσσας παίζει σημαντικό ρόλο στην 
κατανόηση της έκφρασης των κυρίαρχων αντιλήψεων και των διακρίσεων των 
φύλων, ενώ πολλές φορές η ίδια επιβάλλει αυτές τις αντιλήψεις, διαιωνίζοντας 
έτσι τις απόψεις περί κατώτερου φύλου, αυτού των γυναικών. Πιο ειδικά, από τη 
διδακτική παρέμβαση προέκυψε ότι σε κάποια σημεία των κειμένων υπάρχουν 
μειωτικές αναφορές για το γυναικείο φύλο. Στο κείμενο της Δέλτα οι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες διέκριναν στοιχεία σεξιστικής γλώσσας. 
Συγκεκριμένα, οι γυναίκες χαρακτηρίζονται ξεμυαλισμένες και ‘’παρίες’’, 
υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για άτομα με χαμηλό κοινωνικό κύρος, αφελή, τα 
οποία επηρεάζονται εύκολα και υποπίπτουν σε αμαρτήματα ανεπίτρεπτα για μια 
παντρεμένη γυναίκα. Επιπλέον αντίστοιχη γλώσσα υιοθέτησε και ένας μαθητής ο 
οποίος απαντώντας σε γραπτή δραστηριότητα του φύλλου εργασίας του κειμένου, 
‘’Πρώτες Ενθυμήσεις’’, διέκρινε τις δουλειές σε γυναικείες και ανδρικές και 
μάλιστα συνδέοντας τις ανδρικές ενασχολήσεις με κάτι ανώτερο πνευματικά. 
Τέλος, στο κείμενο της Μαρτινέγκου εστίασαν στη φράση ‘’οπού τώρα οπού θα 
με πάρει’’, διαπιστώνοντας ότι η κοπέλα δεν έχει λόγο σε ένα σημαντικό για τη 
ζωή της γεγονός, αυτό της προσωπικής αποκατάστασης, και δέχεται παθητικά να 
αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο για το οποίο το άλλο φύλο έχει το αποκλειστικό 
δικαίωμα λόγου.  
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Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έτυχε της δέουσας προσοχής από τους μαθητές/τις 
μαθήτριες σχετίζεται με το δικαίωμα των γυναικών στη μόρφωση. Ειδικότερα, 
γίνεται αντιληπτό ότι οι κοπέλες αδυνατούν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους 
στην απόκτηση εκπαίδευσης που θα τις δώσει τη δυνατότητα να βρεθούν και 
εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ασκώντας ένα επάγγελμα. 
Μάλιστα, η περίπτωση της ηρωίδας Ελένης προκαλεί την αντίδραση των 
μαθητών/μαθητριών. Αυτοί/αυτές με θλίψη τους διαπίστωσαν ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα προετοίμαζε τις κοπέλες να γίνουν κυρίες 
της αυλής, των αστών οικογενειών. Από την άλλη, στις αρχές του 18ου αιώνα 
φαίνεται ότι δεν υπήρχε καν κρατική μέριμνα για την εκπαίδευση των κοριτσιών.  
Εδώ οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εστίασαν στο γεγονός ότι η Ελισάβετ ζητά 
να πάρει δάσκαλο στο σπίτι. Το ίδιο και η Πηνελόπη αναφέρει ότι ως παιδιά 
μαθαίνανε γράμματα από τους δασκάλους που είχαν στο σπίτι. Επισημαίνει, 
όμως, ότι τα αγόρια της οικογένειας μπορούσαν να ακολουθήσουν ανώτερες 
σπουδές, κάτι που δεν ίσχυε για τα κορίτσια. Επίσης για τους μαθητές/τις 
μαθήτριες ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ανάγκη της Ελένης να μεταμφιεστεί 
σε άνδρα για να πάει να σπουδάσει, σχολιάζοντας ότι και στην Ιταλία υπήρχε η 
τάση αποκλεισμού των γυναικών από το χώρο της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά, 
οι μαθητές/μαθήτριες σημείωσαν τα εξής: «Αν η Ελένη δεν μεταμφιεζόταν σε 
άνδρα και δεν έμπαινε στη σχολή, θα έχανε ο κόσμος μια μεγάλη ζωγράφο και αυτό 
θα ήταν αδικία και για τις γυναίκες, γιατί μπορούν να καταξιωθούν εκεί που το 
αξίζουν», «Η Ελένη εισήχθη στη δημόσια σφαίρα, γιατί κατάφερε ανάμεσα σε 
τόσους άνδρες να πετύχει το στόχο της». 
Αναφορικά δε με το δικαίωμα στην εργασία των δύο φύλων φαίνεται ότι οι 
άνδρες είναι απαραίτητο να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα, αντίθετα οι γυναίκες 
εκείνων των χρόνων δεν νοείται να κάνουν κάτι τέτοιο. Χαρακτηριστικά οι 
μαθητές/μαθήτριες εξέφρασαν γραπτώς την άποψη που θα είχε η μητέρα της 
Πηνελόπης σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία των παιδιών της 
οικογένειας. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι τα αρσενικά μέλη της οικογένειας θα 
πρέπει να τύχουν επαγγελματικής αποκατάστασης («Τα αγόρια πρέπει να 
μορφωθούν και να βρουν μια δουλειά να κάνουν»). Σε αντιδιαστολή με τους 
γυναικείους χαρακτήρες του κειμένου της Μαρτινέγκου και της Δέλτα αντίστοιχα, 
βρίσκεται το κείμενο της Γαλανάκη. Εκεί, οι μαθητές/μαθήτριες διαπίστωσαν τη 
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δυνατότητα να ασκήσει ένα επάγγελμα και η γυναίκα. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο 
είναι εφικτό μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και φυσικά μέσα από τον 
προσωπικό αγώνα που η ίδια δίνει απέναντι στην κατάρριψη των στερεοτύπων 
του τόπου της για το φύλο της. Κατά συνέπεια, η άσκηση ενός επαγγέλματος 
αποτελεί άγνωστο φαινόμενο για τις γυναίκες στα τέλη του 18ου και τα μέσα του 
19
ου
 αιώνα. 
Επιπροσθέτως, οι γυναίκες φαίνεται να βιώνουν και τον περιορισμό όσον αφορά 
την ανάδειξη της γυναικείας φύσης τους. Συγκεκριμένα, μια μαθήτρια και ένας 
μαθητής σχολίασαν το γεγονός ότι οι γυναίκες εκείνης της εποχής δεν είχαν το 
δικαίωμα να ασχολούνται με την εξωτερική τους εμφάνιση, πράγμα που τους 
φάνηκε αδιανόητο. Παράλληλα, κάποιοι/κάποιες άλλοι/άλλες μαθητές/μαθήτριες 
εντόπισαν τη δυνατότητα που έχει ο άνδρας να ελέγχει την εμφάνισή του («Ο 
πατέρας της Πηνελόπης κοιτάζει στον καθρέφτη, ενώ στη μητέρα και γενικά σε 
όλες τις γυναίκες δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο»), («Οι παντρεμένες γυναίκες δεν 
έχουν χρόνο για μόδες και στολίδια»). Σε περίπτωση δε που κάποια γυναίκα 
τολμήσει να ασχοληθεί με τα λούσα, η πράξη της αυτή επέσυρε το χλευασμό της 
κοινωνίας. 
Επιλογικά, αντίστοιχη είναι και η κατάσταση αναφορικά με το δικαίωμα των 
γυναικών να είναι αυτόνομες και κυρίαρχες του εαυτού τους. Για τους 
συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες η γυναίκα έχει υποτακτική και εξαρτημένη 
θέση στην κοινωνία. Δεν δύναται να ζήσει μόνη της, ενώ δεν μπορούσε και να 
βιώσει την ελευθερία να συναναστρέφεται με όποιον εκείνη ήθελε. Μάλιστα, 
αρχικά ο πατέρας και μετέπειτα ο άνδρας της είχαν το δικαίωμα να ανοίγουν 
πρώτοι τα γράμματά της. Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η 
παραδοσιακή κοινωνία εκείνης της εποχής υποδεικνύει για τη γυναίκα μια 
φόρμουλα ζωής που καθορίζεται από τις επιθυμίες και τα συμφέροντα του άνδρα.. 
Κάτι που προκάλεσε την εύλογη αντίδραση των μαθητών/μαθητριών, αφού 
σήμερα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Στη σύγχρονη εποχή οι γυναίκες 
έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να κάνουν 
πραγματικότητα τα όνειρά τους. 
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4.4. Αποτελέσματα τελικής συνέντευξης. 
Στην τελική συνέντευξη που διενεργήθηκε μετά το πέρας της διδακτικής 
παρέμβασης το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε αρχικά στη συνολική αποτίμηση εκ 
μέρους των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών της διδακτικής διαδικασίας. 
Επιπλέον διατυπώθηκαν, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
ερωτήματα που αφορούν τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας υπό την οπτική του 
φύλου, προκειμένου να ελεγχθεί ενδεχόμενη αλλαγή των απόψεων των 
μαθητών/μαθητριών γύρω από το θέμα αυτό. 
Ειδικότερα, όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη 
διδακτική παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολό της η διδασκαλία ερχόταν 
σε συμφωνία με τις επιθυμίες των μαθητών/μαθητριών. Εκφράστηκε η άποψη ότι 
επρόκειτο για μια διδακτική εφαρμογή, η οποία τους/τις έδωσε την ευκαιρία να 
αντλήσουν πληροφορίες για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το γυναικείο φύλο σε 
προγενέστερες της σύγχρονης εποχής περιόδους. Επιπλέον σημαντικό ήταν και το 
γεγονός ότι τους/τις δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν την προσωπική τους 
άποψη για τα εξεταζόμενα κείμενα («Μου άρεσε η διδασκαλία. Εκφράσαμε τις 
προσωπικές μας σκέψεις και τα συναισθήματά μας και βάλαμε τη φαντασία μας να 
δουλέψει»), («Ναι, εξέφρασα την άποψή μου. Συμμετείχαμε όλοι, όχι μόνο 
συγκεκριμένα άτομα»), («Δεν ήτανε μάθημα. Έμοιαζε με μία ελεύθερη εργασία»).  
Επάλληλα, ανέφεραν ότι η μελέτη, με το συγκεκριμένο τρόπο, ζητημάτων που 
αφορούν τα δύο φύλα θα τους/τις προσέλκυε περισσότερο, σε αντίθεση με τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (« Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο όπου ο 
καθηγητής/η καθηγήτρια λέει τα δικά του/της πράγματα, τώρα ενεργούμε οι ίδιοι.»), 
ενώ εξέφρασαν και την επιθυμία να βιώσουν ανάλογη δραστηριότητα και σε άλλα 
μαθήματα. 
Ωστόσο, αναφορικά με το αν η διδασκαλία επηρέασε θετικά τα συναισθήματά 
τους για τη Λογοτεχνία, οι μαθητές/μαθήτριες υποστήριξαν ότι δεν μπορούν να 
εκφράσουν με απόλυτη σιγουριά ότι άλλαξε άρδην ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο μάθημα. Ωστόσο, αυτό το οποίο μπορούν να 
βεβαιώσουν είναι ότι η διδασκαλία της Λογοτεχνίας μπορεί να συμβάλλει στην 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων (« Με 
έκανε ποιο ευαίσθητο σε θέματα ισότητας»), («Δεν μου άρεσε που στα κείμενα ο 
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άνδρας είναι ο απόλυτος αφέντης. Σήμερα η γυναίκα έχει την ελευθερία να κάνει 
πράγματα, που παλιότερα ήταν προνόμιο μόνο του άνδρα»).  
Ακολούθως, ένα άλλο στοιχείο της διδασκαλίας στο οποίο επικεντρώθηκαν οι 
μαθητές/μαθήτριες ήταν η ομαδοκεντρική διδασκαλία. Αν και στην αρχή υπήρξαν 
προβλήματα σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γινόταν η δημιουργία 
των ομάδων (τα κορίτσια ήθελαν να κάνουν δική τους ομάδα, χωρίς τα αγόρια), 
στην πορεία οι μαθητές/μαθήτριες φάνηκε να απόλαυσαν τον τρόπο με τον οποίο 
κλήθηκαν να εργαστούν.  Ένας μαθητής σημείωσε ότι τον ευχαρίστησε το ότι 
παρουσιάσανε το κείμενό τους σαν ομάδα.  Αλλά και οι άλλες τρεις μαθήτριες 
εξέφρασαν αντίστοιχα συναισθήματα. Μάλιστα, αυτό που τις εξέπληξε θετικά 
ήταν η μη αναμενόμενη συμμετοχή των αγοριών στο μάθημα της Λογοτεχνίας, 
κάτι που, σύμφωνα με την άποψη τους, δεν συνηθίζουν να κάνουν, αφού το 
θεωρούν βαρετό μάθημα.  
Παρόλα αυτά το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον εύρημα για την ερευνήτρια είναι 
το γεγονός ότι μέσα από τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επετεύχθη η 
κατάρριψη των στερεότυπων αντιλήψεων των κοριτσιών – όπως αυτές 
επισημάνθηκαν πριν από την διδακτική παρέμβαση - ότι τα κείμενα με γυναικεία 
θέματα δεν θα άρεσαν στα αγόρια της τάξης. Επιπλέον στο πλαίσιο της ομάδας 
καταρρίφθηκε και η άποψη των μαθητριών ότι είναι αδύνατο κάποιοι μαθητές να 
μπορέσουν να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του έργου που ανατέθηκε στην 
ομάδα τους. Μάλιστα, στο άκουσμα ότι κάποιοι από αυτούς τους μαθητές θα 
πλαισιώσουν τις ομάδες τους, αντέδρασαν αρνητικά. Έτσι, σε πρώτη φάση οι 
μαθήτριες σημείωσαν ότι η ομάδα τους θα χάσει γιατί δεν έχει δυνατούς παίκτες. 
Στο τέλος, όμως, διατύπωσαν το εξής: «Η συνεργασία ήταν πολύ καλή. Τα αγόρια 
φαίνεται ότι νοιάζονται για τις ομάδες και συνεργάζονται». 
Καταληκτικά, προσφιλής για τους μαθητές/μαθήτριες υπήρξε και η χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων. Επιπλέον επεσήμαναν τα οφέλη που αποκόμισαν από 
όλη αυτή τη διαδικασία, που είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν  
να προσεγγίσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, καθώς και το ότι δύνανται να 
ανταποκριθούν, μελλοντικά, σε ερωτήσεις που μπορεί να τους τεθούν για τα 
εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα, παρόλο που δεν κρατήσανε σημειώσεις, όπως 
είθισται να συμβαίνει με το μάθημα της λογοτεχνίας. 
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
5.1. Αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. 
Μετά την ποιοτική ανάλυση και επεξεργασία των ερευνητικών ευρημάτων, στο 
κεφάλαιο αυτό αξιολογείται η διδακτική διαδικασία και ερμηνεύονται τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Το υλικό που προέκυψε από τη συλλογή 
των δεδομένων αναλύεται και αξιολογείται σε σχέση με τους στόχους και τις 
υποθέσεις εργασίας που ετέθησαν πριν τη διδακτική παρέμβαση. Τέλος, 
συζητούνται συμπεράσματα που προέκυψαν από τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της διδακτικής διαδικασίας. 
Αναλυτικότερα, στόχος της έρευνας ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός 
εναλλακτικού διδακτικού μοντέλου του μαθήματος της λογοτεχνίας στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα επιδιώχθηκε να αξιοποιηθεί η 
λογοτεχνική θεωρία λόγω της πολύπλευρης θέασης του λογοτεχνικού 
αντικειμένου που προσφέρει. Έτσι, έγινε χρήση δύο εκ των προσφορότερων για 
το εξεταζόμενο θέμα (έμφυλες ταυτότητες) θεωριών της λογοτεχνίας, της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης της Rosenblatt και του κριτικού εγγραμματισμού. 
Με άλλα λόγια, διατυπώθηκαν υποθέσεις εργασίας, απόρροια του θεωρητικού 
πλαισίου των δύο λογοτεχνικών θεωριών αλλά και προγενέστερων ερευνών, 
προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της επίτευξης ή μη των ερευνητικών 
στόχων. 
Από τη μελέτη των ερωτηματολογίων, των λεγομένων των μαθητών/μαθητριών 
στις συνεντεύξεις και στις τέσσερις φάσεις της διδακτικής παρέμβασης, καθώς 
και των γραπτών τους κειμένων, τα αποτελέσματα κρίνονται αρκετά 
ενθαρρυντικά. Μάλιστα, οι στόχοι που τέθηκαν πριν από την έναρξη της 
διδακτικής παρέμβασης φαίνεται ότι εκπληρώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο που αφορά τη δυνατότητα συναλλαγής των 
μαθητών/μαθητριών με τα εξεταζόμενα κείμενα, με στόχο να κομίσουν σ’ αυτά 
τις παρελθούσες προσωπικές τους εμπειρίες και προηγούμενες λογοτεχνικές ή μη 
αναγνώσεις τους, διαφαίνεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες στην πλειοψηφία τους 
επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις στηριγμένοι/στηριγμένες σε ό,τι γνώριζαν ή 
είχαν διαβάσει. Επεξηγώντας, αρκετές ήταν οι φορές που οι μαθητές/μαθήτριες 
αναφέρθηκαν σε ιστορίες που γνώριζαν από πρόσωπα της οικογένειάς τους 
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(κυρίως ηλικιωμένους) με ανάλογη θεματολογία. Μάλιστα, αυτό τους/τις έκανε 
σε πρώτη φάση να αντιμετωπίζουν τα λεγόμενα των γυναικών συγγραφέων ως 
κάτι απόλυτα αληθές. Ωστόσο, στην πορεία της διδασκαλίας και, ειδικότερα, 
μέσα από τη συζήτηση και τις κατάλληλες ερωτήσεις άρχισαν να αναζητούν τα 
βαθύτερα νοήματα των κειμένων, πράγμα που αποτέλεσε γι’ αυτούς/αυτές το 
έναυσμα  για μία πιο ελεύθερη και κριτική αντιμετώπισή των κειμένων. 
Επιπλέον φαίνεται ότι κάποιοι μαθητές/κάποιες μαθήτριες χρησιμοποίησαν ως 
ένα βαθμό τις προσδοκίες που άντλησαν από τις εμπειρίες που προσκόμισαν κατά 
το αναγνωστικό γεγονός, προκειμένου να τις συσχετίσουν με τα κείμενα. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα όπου μερικοί από τους 
συμμετέχοντες/μερικές από τις συμμετέχουσες στην έρευνα εξέφρασαν την 
προσδοκία ότι η ηρωίδα Ελένη παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το φύλο της 
θα καταφέρει να πετύχει το στόχο της. Έτσι, μετά την ανάγνωση και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ενασχόλησης με το συγκεκριμένο κείμενο επιδίωκαν την 
επαλήθευση των προσδοκιών τους, αναζητώντας σημεία του κειμένου που το 
επιβεβαίωναν, αλλά και στα γραπτά τους κείμενα ως κύρια επιδίωξή τους φάνηκε 
να είναι η καταξίωση της ηρωίδας στον τομέα που δείχνει ιδιαίτερη αγάπη. 
Βέβαια, υπήρξαν και μαθητές/μαθήτριες που φαίνεται να έθεσαν σε αμφισβήτηση 
τις προσδοκίες τους. Από τη μία πλευρά, επιθυμούσαν να δουν την Ελένη να 
γίνεται ζωγράφος, ενώ από την άλλη, εγκατέλειψαν τις προσδοκίες τους και 
επηρεασμένοι από τις στερεοτυπικές περί φύλου αντιλήψεις της εποχής, την 
παρουσίασαν να συμπεριφέρεται όπως ακριβώς μια κοινή γυναίκα, η οποία λόγω 
της θαρραλέας της συμπεριφοράς τιμωρείται με το θάνατο των δύο της παιδιών 
και επιδιώκει να επιστρέψει και πάλι στη ζωή των γυναικών του τόπου της. 
Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές/μαθήτριες που 
ανέλαβαν τη διερεύνηση του συγκεκριμένου κειμένου δεν έδωσαν ιδιαίτερα 
θετικές εκδοχές για το τέλος της ζωής της. Συγκεκριμένα, ναι μεν την 
παρουσίασαν δυναμική και παθιασμένη να εκπληρώσει το όνειρό της, αλλά από 
την άλλη της απέδωσαν και το χαρακτηρισμό του θύματος λόγω των μεγάλων, για 
τον τότε τρόπο ζωής των γυναικών, επιδιώξεών της. Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι οι μαθητές/μαθήτριες, αν και δείξανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 
συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο και παρόλο που σε γενικές γραμμές φάνηκε 
ότι έχουν αντιληφθεί τις κοινωνικές στερεοτυπικές αντιλήψεις, εντούτοις αυτές 
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είναι πολύ βαθιά ριζωμένες μέσα τους που απαιτείται χρόνος, ώστε να αρθούν 
πλήρως.  
Αναφορικά δε με τη δυνατότητα προφορικής και γραπτής έκφρασης της 
πρόσληψης των μαθητών/μαθητριών σημειώνεται ότι επετεύχθη σε εξαιρετικά 
θετικό βαθμό. Τόσο οι προφορικές παρουσιάσεις όσο και στο σύνολό τους οι 
γραπτές δραστηριότητες που ανέλαβαν οι μαθητές/μαθήτριες επιβεβαιώνουν το 
γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η προσέγγιση των κειμένων τους/τις 
έδωσε την ευκαιρία να ανταποκριθούν τόσο προφορικά όσο και γραπτά, να 
διατυπώσουν ερωτήσεις, να εκφράσουν απορίες και να οικοδομήσουν τη δική 
τους εκδοχή για τα λογοτεχνικά κείμενα, πράγμα που τους/τις καθιστά ως ένα 
βαθμό ερμηνευτές/ερμηνεύτριες και όχι απλούς καταναλωτές/απλές 
καταναλώτριες των νοημάτων των κειμένων.  
Επάλληλα, η διάκριση μεταξύ ‘’αισθητικής’’ και ‘’μη αισθητικής’’ αναγνωστικής 
πρόσληψης εντοπίζεται και στην παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα, στα σημεία που 
οι μαθητές/μαθήτριες θεωρούσαν ότι έπρεπε να δώσουν συγκεκριμένες 
απαντήσεις βίωσαν τη πληροφοριακή αναγνωστική ανταπόκριση των κειμένων. 
Αντίθετα, εκεί όπου αντιμετώπιζαν τα κείμενα χωρίς περιορισμούς και 
δεσμεύσεις καταγράφηκε η αισθητική αναγνωστική ανταπόκριση. Έτσι, στις 
δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με την ελεύθερη έκφραση των απόψεων για 
τα κείμενα, οι μαθητές/μαθήτριες τήρησαν μια πιο αισθητική στάση που έδινε 
έμφαση στη συναισθηματική, προσωπική φύση της λογοτεχνικής συζήτησης. Από 
την άλλη, όπου απαιτούνταν η εξήγηση με αναφορά σε συγκεκριμένα χωρία οι 
μαθητές/μαθήτριες δεν εστίαζαν αποκλειστικά στην αισθητική πλευρά της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης, αλλά συμπεριλαμβάνανε και την παράθεση 
πληροφοριών αναγκαίων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο σημείο αυτό να 
υποθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο εδώ και χρόνια διδάσκεται η Λογοτεχνία στο 
Γυμνάσιο και στο Λύκειο καθιστά δύσκολη την αλλαγή στάσης των 
μαθητών/μαθητριών. Γι’ αυτό και στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε ότι 
αρχικά οι μαθητές/μαθήτριες θεώρησαν αναγκαίο να βρουν τις ‘’σωστές’’ 
απαντήσεις, πράγμα που τους/τις απομάκρυνε από την ουσιαστική επαφή με το 
κείμενο. Στη συνέχεια, όμως, τα αυθόρμητα σχόλια κάποιων 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε συνδυασμό με τις ανταποκρίσεις άλλων 
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μαθητών/μαθητριών, οδήγησαν στην υιοθέτηση εκ μέρους τους της μη 
πληροφοριακής στάσης. 
Ακολούθως, οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα κατόρθωσαν ως 
ένα βαθμό να εντοπίσουν τις υπόρρητες παραδοχές των λογοτεχνικών κειμένων, 
τις λανθάνουσες προθέσεις των συγγραφέων, και κατά συνέπεια να αναδείξουν τα 
στερεότυπα για τα δύο φύλα που υπάρχουν στο περιεχόμενο των εξεταζόμενων 
κειμένων. Πιο ειδικά, οι μαθητές/μαθήτριες διαπίστωσαν ότι η επιλογή 
παρουσίασης των κειμένων μέσα από τη χρήση της φωνής των ίδιων των 
συγγραφέων ή μέσω της φωνής πραγματικών προσώπων, όπως είναι η Ελένη 
Αλταμούρα, εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιρροής του αναγνωστικού κοινού. 
Χαρακτηριστικά, εστίασαν στην αναφορά της ηρωίδας Ελισάβετ στην ανάγκη της 
να μάθει γράμματα, κάτι, όμως, που φαίνεται σε πρώτη φάση ανέφικτο, λόγω της 
αδιάλλακτης συμπεριφοράς του πατέρα της. Ωστόσο, στην πορεία οι 
μαθητές/μαθήτριες διέκριναν την αλλαγή της στάσης του πατέρα, μέσω της 
έγκρισής του να πάρει δάσκαλο στο σπίτι, η οποία όμως αλλαγή δεν έτυχε της 
δέουσας αναφοράς από την ίδια την συγγραφέα-Ελισάβετ. Επιπλέον οι 
μαθητές/μαθήτριες κατανόησαν τη σημασία της γλώσσας στην προσπάθεια να 
ειπωθούν με έμμεσο τρόπο σημαντικές αλήθειες, όπως αυτές που σχετίζονται με 
τις διακρίσεις των δύο φύλων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδωσαν στη φράση του 
κειμένου της Μαρτινέγκου ‘’όπου θα με πάρει’’ την οποία σχολίασαν 
ποικιλοτρόπως. 
Συνεχίζοντας με τις συζητήσεις γύρω από τα εξεταζόμενα λογοτεχνικά κείμενα 
που εγείρανε οι μαθητές/μαθήτριες, τους/τις δόθηκε η δυνατότητα από τη μια να 
αμφισβητήσουν την εγκυρότητα των λόγων των κειμένων που κατά καιρούς 
διαμορφώνουν τις εμπειρίες τους και από την άλλη, να αντισταθούν στην 
ιδεολογία τους. Πράγματι, οι μαθητές/μαθήτριες μέσα από τις συζητήσεις για τα 
λογοτεχνικά κείμενα μπόρεσαν να κατανοήσουν ότι ο τρόπος που οι ίδιοι/ίδιες 
αντιλαμβάνονται τις ‘’αλήθειες’’ των κειμένων ίσως να μην συνάδει με αυτόν των 
συγγραφέων. Κατανόησαν δηλαδή ότι και οι συγγραφείς είναι άνθρωποι με 
πιστεύω και ιδεολογίες τις οποίες προσπαθούν ενδεχομένως να περάσουν και στο 
κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπίστωσαν ότι οι συγγραφείς είναι 
γυναίκες μιας παλαιότερης εποχής, την οποία διακρίνει ένα συγκεκριμένο 
σύστημα αξιών. Κατά συνέπεια, χρειάζεται εκ μέρους τους ιδιαίτερη προσοχή σε 
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ό,τι λέγεται στα κείμενα. Πολλές δε ήταν οι αναφορές από την πλευρά των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην έρευνα σχετικά με απόψεις των κειμένων 
που δεν τους/τις βρίσκουν σύμφωνους/σύμφωνες.  
Καταληκτικά, καθώς η διδακτική παρέμβαση πραγματώθηκε μέσα σε ένα 
συνεργατικό περιβάλλον κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι παρά τις αρχικές 
αντιδράσεις για τον τρόπο αυτό προσέγγισης των κειμένων, γρήγορα οι 
μαθητές/μαθήτριες άλλαξαν στάση. Διαπίστωσαν την ανάγκη ύπαρξης της 
ομάδας με απώτερο στόχο την επίλυση προβλημάτων που δύνανται να 
προκύψουν κατά την ενασχόληση με τα κείμενα. Έτσι, ομάδες αποτελούμενες 
τόσο από κορίτσια όσο και από αγόρια κατόρθωσαν να έχουν μια αγαστή 
συνεργασία, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά τους θα τους μείνει αξέχαστη. 
Επιπρόσθετα, αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι το γεγονός ότι μέσω της 
παρούσας διδακτικής παρέμβασης επετεύχθη ένας από τους κυριότερους στόχους 
του διδακτικού σχεδιασμού της ερευνητικής εργασίας, που δεν είναι άλλος από 
την αλλαγή στάσης των μαθητών/μαθητριών σε θέματα που αφορούν τα 
στερεότυπα των φύλων. Έτσι, κατορθώθηκε η κατάρριψη των αντιλήψεων των 
κοριτσιών περί ισχνής συμμετοχής των αγοριών στο μάθημα της λογοτεχνίας, 
κυρίως, όταν πρόκειται για τη διδασκαλία κειμένων με έμφυλο περιεχόμενο.  
Συνοψίζοντας από την αξιολόγηση των διδακτικών παρεμβάσεων όπως αυτή 
ερμηνεύεται από τις απαντήσεις των μαθητών/μαθητριών στις δραστηριότητες 
που κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας, αλλά και από τις αντιδράσεις τους στην τάξη 
φαίνεται ότι το όφελος από την όλη διαδικασία τοποθετείται στο γεγονός ότι μέσα 
από την ενασχόληση, στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας, με κείμενα 
στα οποία προβάλλεται η γυναικεία εμπειρία, καθίσταται εφικτή η κατανόηση του 
«άλλου», ενώ, παράλληλα, γνωρίζουν καταστάσεις που είναι αρκετά μακριά από 
την πραγματικότητα που βιώνουν. Επιπλέον παροτρύνονται να αντιμετωπίζουν 
κριτικά τις αναχρονιστικές απόψεις περί του ρόλου των γυναικών που επιβιώνουν 
έως σήμερα, προκειμένου να γνωρίσουν άλλες αλήθειες και να οδηγηθούν σε νέες 
παραδοχές. 
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5.2. Περιορισμοί της έρευνας – Διδακτικές προτάσεις. 
Σημαντικό ρόλο για την αποτίμηση του όλου εγχειρήματος διαδραματίζει και η 
αναφορά των προβλημάτων που αντιμετώπισε η ερευνήτρια. Έτσι, καθώς η 
ερευνήτρια δεν ήταν η εκπαιδευτικός της τάξης και οι μαθητές/μαθήτριες 
λειτουργούσαν έξω από το πλαίσιο των υποχρεωτικών απαιτήσεων του σχολείου, 
υπήρχε ο κίνδυνος να αντιμετωπιστεί εκ μέρους τους το μάθημα ως κενή ώρα, 
ενώ η απουσία ελέγχου και αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών θα μπορούσε 
να προκαλέσει αφενός μείωση του ενδιαφέροντός τους και αφετέρου έλλειψη 
επιθυμίας για συμμετοχή στην όλη διδακτική διαδικασία.  
Επιπλέον σε περίπτωση που η διδακτική παρέμβαση δεν έλκυε το ενδιαφέρον των 
μαθητών/μαθητριών και δεν γινόταν κατορθωτό να κινητοποιηθούν και να 
εκφράσουν τις απόψεις τους για τα κείμενα, υπήρχε ο κίνδυνος υπονόμευσης τόσο 
της εφαρμογής και εξέλιξης της έρευνας όσο και της εγκυρότητας των 
αποτελεσμάτων της. Μάλιστα, διαφάνηκε η ανάγκη να πραγματώνονται τέτοιου 
είδους έρευνες από εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν την τάξη και με τους οποίους 
οι μαθητές/μαθήτριες είναι εξοικειωμένοι, προκειμένου να μη χάνεται πολύτιμος 
χρόνος. 
Επάλληλα, καλό και αναγκαίο ήταν να υπήρχε στη διάθεση της ερευνήτριας ένα 
ακόμη διδακτικό δίωρο, καθώς οι παρουσιάσεις των βίντεο και η επεξεργασία των 
κειμένων από τον τύπο και το διαδίκτυο απαιτούσαν αρκετό χρόνο λόγω του 
γεγονότος ότι οι μαθητές/μαθήτριες καταπιανόταν για πρώτη φορά με κάτι τέτοιο.  
Μάλιστα, διαπιστώθηκε δυσκολία των μαθητών/μαθητριών να πραγματευτούν τις 
κριτικού τύπου ερωτήσεις που τέθηκαν στην πρώτη φάση της διδακτικής 
παρέμβασης. 
Εντούτοις, τα δεδομένα που προέκυψαν από την εκτίμηση των ευρημάτων 
προσφέρουν τη δυνατότητα να σχεδιαστούν νέες διδασκαλίες και παρεμβάσεις, 
προκειμένου να επεκταθούν και να εμπλουτιστούν οι υπάρχοντες στόχοι και  
μορφές παρέμβασης. Για να γίνει, ωστόσο, κάτι τέτοιο πραγματικότητα πρέπει να 
γίνει χρήση κατάλληλων πρακτικών που θα στηρίζονται και θα ενισχύονται και 
από άλλες διδακτικές μεθόδους, όπως είναι η ομαδοσυνεργατική. 
Έτσι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, η χρήση των αρχών 
της συναλλακτικής θεωρίας της Rosenblatt σε συνδυασμό με αυτών του κριτικού 
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εγγραμματισμού οδήγησε στην διατύπωση διαφορετικών ερμηνευτικών 
απαντήσεων για τα κείμενα, ενώ ενθάρρυνε τους μαθητές/τις μαθήτριες να 
αντιμετωπίσουν κριτικά τους λόγους των κειμένων και να εκφράσουν γραπτώς 
την προσωπική τους ανταπόκριση, αποκτώντας επίγνωση της ύπαρξης ποικίλων 
οπτικών του φύλου. 
Στο πλαίσιο μιας ανάλογης διδακτικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας οι 
εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν διδακτικά τις αξιολογικές κρίσεις 
της παρούσας εργασίας σε κείμενα με παρόμοια θεματολογία, επιλέγοντας 
δραστηριότητες που θα θέτουν στο επίκεντρο την κριτική προσέγγιση των λόγων 
των κειμένων. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι η επιλογή του υλικού για την φάση της 
προετοιμασίας περιβάλλοντος μπορεί να ανατεθεί στους ίδιους/στις ίδιες τους 
μαθητές/τις μαθήτριες να το αναζητήσουν, ώστε να καταστεί πιο ενδιαφέρουσα 
γι’ αυτούς/αυτές η διδασκαλία. 
Επιλογικά, κάτι που προκάλεσε εντύπωση στην ερευνήτρια και αξίζει περαιτέρω 
διερεύνησης, στο πλαίσιο ίσως του γλωσσικού μαθήματος, είναι η χρήση 
εικονιδίων (emoticons) στα κείμενα των μαθητών/μαθητριών. Ύστερα από 
συζήτηση μαζί τους διαπιστώθηκε η συνήθεια των μαθητών/μαθητριών να 
αποδίδουν τα συναισθήματά τους μέσα από την απεικόνιση ειδικών εικονιδίων. 
Αυτό, βέβαια, είναι αποτέλεσμα της μεγάλης εξάπλωσης των μέσων επικοινωνίας, 
τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν στη 
φάση της αρχικής ανταπόκρισης (στα λογοτεχνικά κείμενα οι μαθητές/μαθήτριες 
έβαλαν δίπλα από ό,τι τους/τις άρεσε ή δεν τους/τις άρεσε και το ανάλογο 
εικονίδιο),έκανε την ερευνήτρια να τα λάβει σοβαρά υπόψη και να θέσει ένα νέο 
θέμα προς διερεύνηση. 
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                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (σελ. 144) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (σελ. 153) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (σελ. 156) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ (σελ. 160) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 178) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 191) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 192) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ (σελ. 202). 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ (σελ. 211) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ (σελ. 220) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
(σελ. 230) 
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                                                 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 Αγαπητή μαθήτρια/αγαπητέ μαθητή, 
 
Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σκοπό να ανιχνεύσει τη σχέση σου με το 
εξωσχολικό λογοτεχνικό βιβλίο και τις απόψεις σου για το μάθημα της 
Λογοτεχνίας. 
Παρακαλείσαι, αφού διαβάσεις με προσοχή την ερώτηση και τις απαντήσεις, να 
βάλεις ένα √ στο τετράγωνο που βρίσκεται μπροστά από την απάντηση που 
επιλέγεις. Σε κάποιες ερωτήσεις καλείσαι να δώσεις τη δική σου απάντηση. Σε 
περίπτωση που δεν καταλαβαίνεις κάποια ερώτηση, ζήτησε τη βοήθειά μου. 
Καμιά απάντηση δεν είναι λανθασμένη, όλες είναι σωστές, αρκεί να απαντήσεις 
με ειλικρίνεια και να βάλεις √ , όπου εσύ νομίζεις. 
 
 
 
                 α. Φύλο                                      □  Αγόρι             
                                                                    □ Κορίτσι 
 
       
                  β. Σχολική επίδοση                    □  Μέτρια 
                                                                     □   Καλή 
                                                                     □   Πολύ καλή    
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                  1. Σου αρέσει να διαβάζεις εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία;  
  
     □  Καθόλου 
                                       □   Λίγο 
                                       □   Αρκετά 
                                       □   Πολύ 
 
                2. Πόσο συχνά διαβάζεις εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία;  
 
                                       □  Κάθε μέρα 
                                       □  Μία φορά την εβδομάδα 
                                       □  Μία φορά το μήνα  
                                       □  Σπάνια 
                                       □   Ποτέ 
 
             3. Για ποιους λόγους προτιμάς να διαβάζεις λογοτεχνικά βιβλία; (Μπορείς  
               να επιλέξεις έως και τρεις λόγους, βάζοντας √ στα αντίστοιχα τετράγωνα). 
 
                               □  Για διασκέδαση/ψυχαγωγία. 
                               □ Γιατί σου εξάπτουν τη φαντασία. 
                               □  Γιατί θα σε βοηθήσουν μετέπειτα στη σταδιοδρομία σου. 
                               □  Για να εμπνευστείς από τους ήρωες/τις ηρωίδες.  
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                               □  Γιατί σε βοηθάνε να διαπιστώσεις ποιος/ποια είσαι και  
                                    ποιος/ποια μπορείς να γίνεις, όταν μεγαλώσεις. 
                               □  Για να αντλήσεις πληροφορίες για διάφορα θέματα. 
                               □  Για να ξεφύγεις από τα τεχνολογικά μέσα (τηλεόραση, Η/Υ) 
                               □  Κάτι άλλο. Τι;………………………………………………. 
                                    (Δώσε τη δική σου απάντηση). 
                               □  Για κανέναν από τους παραπάνω λόγους. 
  
             4. Θεωρείς ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων συμβάλλει:   
                (Μπορείς να  επιλέξεις έως και τρία στοιχεία, βάζοντας √ στα αντίστοιχα  
                 τετράγωνα). 
 
                   □  Στην ανάπτυξη της εκφραστικής σου ικανότητας. 
                   □  Στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου σου. 
                   □  Στη βελτίωση της επίδοσής σου στο σχολείο, κυρίως στο μάθημα  
                       της Νεοελληνικής Γλώσσας.      
                   □  Στην όξυνση της κριτικής σου σκέψης. 
                   □  Στη διεύρυνση του πνευματικού σου ορίζοντα. 
                   □  Στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας σου. 
                   □  Στην αποφόρτιση από το άγχος. 
                   □  Κάτι άλλο. Τι; …………………………………………………… 
                       (Δώσε τη δική σου απάντηση) 
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           5. Πιστεύεις ότι τα κείμενα που ανθολογούνται στο βιβλίο της Λογοτεχνίας 
              της  Γ΄ Γυμνασίου ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σου; 
             
      □  Καθόλου 
                           □ Λίγο 
                           □   Αρκετά 
                           □   Πολύ 
  
 
       6. Τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκεσαι σου φαίνονται κατανοητά; 
 
                            □  Καθόλου 
                            □ Λίγο 
                            □   Αρκετά 
                            □   Πολύ 
 
 
            7. Θα προτιμούσες το βιβλίο να περιέχει κυρίως κείμενα σύγχρονων  
                συγγραφέων; 
                  
                               □  Ναι  
                               □ Όχι 
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              8. Ποιο είδος κειμένου θα προτιμούσες να εκπροσωπείται περισσότερο 
                   στο βιβλίο της Λογοτεχνίας; 
                          
                               □  Ποίηση 
                               □  Πεζογραφία   
                               □  Θέατρο 
                               □  Ξένη λογοτεχνία 
                     
                       Εξήγησε σύντομα τους λόγους της προτίμησής σου. 
                      ……………………………………………………….. 
                      ……………………………………………………….. 
 
        
              9. Τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκεσαι σου δίνουν την ευκαιρία να                                   
                  εκφράσεις τις προσωπικές σκέψεις και τα συναισθήματά σου; 
 
                                 □  Καθόλου 
                                 □ Λίγο 
                                 □   Αρκετά 
                                 □   Πολύ 
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            10. Βρίσκεις κοινά στοιχεία με τους ήρωες/τις ηρωίδες των λογοτεχνικών  
                  κειμένων;  Αν ναι, σημείωσε κάποια από αυτά. 
                  ………………………………………………………………………… 
                  ………………………………………………………………………… 
 
 
 
          11.  Θα ήθελες, αντί για τα αποσπάσματα των κειμένων που περιέχονται στο  
                  διδακτικό σχολικό εγχειρίδιο, να διδάσκεσαι ολόκληρα τα έργα των  
                  πεζογράφων ή/και των ποιητών; 
 
                                 □ Ναι 
                                 □ Όχι 
                                 □ Μερικές φορές 
 
 
 
          12. Θα σου άρεσε να γίνεται χρήση των τεχνολογικών μέσων (Video, CD- 
                 ROM, Η/Υ) στο μάθημα της Λογοτεχνίας;   Αν ναι, γιατί; 
                  ……………………………………………………………………….. 
                   ..……………………………………………………………………… 
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          13. Πιστεύεις ότι το μάθημα της Λογοτεχνίας θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν  
               εμπλουτιζόταν με κείμενα άλλων συγγραφέων με κοινό θέμα (παράλληλα         
               κείμενα); 
 
                                 □ Ναι 
                                 □ Όχι 
                                 □ Μερικές φορές 
 
         14. Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας σου δίνει την ευκαιρία να προβληματιστείς  
              σε θέματα, όπως η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία, το οικο- 
              λογικό πρόβλημα κ.α.; 
 
                                  □ Συνήθως 
                                  □ Σπάνια 
                                  □ Ποτέ 
         15. Θεωρείς ότι η Λογοτεχνία είναι μάθημα που αρέσει περισσότερο: 
 
                       □  Στα αγόρια.   
 
                Εξήγησε σύντομα τους λόγους που το προτιμούν. 
                 ………………………………………………… 
 
                          ή 
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                       □  Στα κορίτσια       
 
                 Εξήγησε σύντομα τους λόγους που το προτιμούν. 
                  ………………………………………………….. 
 
          16. Η συζήτηση γύρω από θέματα φύλου στο πλαίσιο του μαθήματος της 
               Λογοτεχνίας θα σου επέτρεπε να καταρρίψεις τα στερεότυπα για τα φύλα; 
                
                …………………………………………………………………………… 
                …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
   Σ’ ευχαριστώ για το χρόνο που διέθεσες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 Στην 1η κατηγορία ερωτήσεων ανιχνεύεται η σχέση των μαθητών/μαθητριών με 
    το βιβλίο γενικά, και τη λογοτεχνία ειδικότερα.  
         
Ερώτηση 1η: Σου αρέσει να διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία; Αν ναι, πόσο συχνά διαβάζεις  
                        εξωσχολικά βιβλία; 
Ερώτηση 2η: Τι είδους βιβλία προτιμάς να διαβάζεις; (Ελληνική/Ξένη λογοτεχνία, Ιστορία,  
                       Επιστημονική φαντασία, Κόμικς, Τεχνολογία/πληροφορική, οικολογία, άλλο..).     
Ερώτηση 3η: Ποια είναι η σχέση σου με τη λογοτεχνία; 
Ερώτηση 4η: Όταν επιλέγεις να διαβάσεις ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ελέγχεις: το θέμα του, το  
                       εξώφυλλο, την περίληψη στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, το/τη συγγραφέα, την  
                       τιμή, τον αριθμό των σελίδων, τη μεταφορά του στον κινηματογράφο ή στην 
                       τηλεόραση, τη γνώμη φίλων/συγγενών, άλλο..). 
Ερώτηση 5η: Σε ποια κατηγορία θα ενέτασσες τα λογοτεχνικά βιβλία που προτιμάς να  
                       διαβάζεις; (Ποίηση, Θέατρο, Μυθιστόρημα, Διήγημα, Αυτοβιογραφία, άλλο..). 
Ερώτηση 6η: Σου τυχαίνει να αρχίζεις να διαβάζεις ένα λογοτεχνικό βιβλίο και να μην το  
                       τελειώνεις ποτέ; Αν ναι, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και πόσο συχνά; 
Ερώτηση 7η: Τα λογοτεχνικά βιβλία που διαβάζεις τα αγοράζεις ο ίδιος/η ίδια, τα δανείζεσαι  
                       από φίλους/φίλες, τα αγοράζει μέλος της οικογένειάς σου, τα δανείζεσαι από 
                       βιβλιοθήκες, σου τα κάνουν δώρο; 
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Στη 2η κατηγορία ερωτήσεων διερευνώνται οι απόψεις των μαθητών/μαθητριών 
για το μάθημα της Λογοτεχνίας, καθώς και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις τους για τα δύο φύλα.  
   Ερώτηση 8η :  Ποια είναι η άποψή σου για το μάθημα της Λογοτεχνίας; 
  Ερώτηση 9η  :  Θα το χαρακτήριζες εύκολο, ενδιαφέρον, χρήσιμο; 
  Ερώτηση 10η : Αντιμετωπίζεις δυσκολίες κατά την ενασχόλησή σου με τα λογοτεχνικά 
                            κείμενα;  Τι είδους δυσκολίες;  (Στην ερμηνεία, στην κατανόηση του 
                            κειμένου, στο ύφος, στη γλώσσα;)  
  Ερώτηση 11η : Θεωρείς πως τα κείμενα που περιέχονται στο διδακτικό σχολικό 
                            εγχειρίδιο ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σου;  
  Ερώτηση 12η : Ο τρόπος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας σου δίνει τη δυνατότητα να  
                            εκφράσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σου προκαλεί η  
                             ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου;   
Ερώτηση 13η : Πιστεύεις ότι το μάθημα της Λογοτεχνίας αρέσει περισσότερο στα κορίτσια  
                           ή  στα αγόρια;  Για ποιο λόγο; 
 Ερώτηση 14:  Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο εστιάζει στις γυναικείες εμπειρίες  
                          ή προβάλλει τη δράση των ανδρών;   
 Ερώτηση 15:  Θεωρείς ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία αποτελεί επιδίωξη των  
                          ανδρών ή/και των γυναικών;   
 Ερώτηση 16:  Η οικιακή εργασία και η φροντίδα των παιδιών ανήκει στην αρμοδιότητα των  
                          ανδρών ή των γυναικών;  
 Ερώτηση 17 : Ποια είναι η γνώμη σου για τα παρακάτω; 
                         «Τα αγόρια δεν κλαίνε», «Τα κορίτσια είναι ευαίσθητα και κλαίνε εύκολα», 
                         «Τα κορίτσια είναι επιμελή ως μαθήτριες, αλλά είναι αγχώδη», «Τα αγόρια  
                          είναι έξυπνα ως μαθητές, αλλά δεν διαβάζουν», « Οι άνδρες είναι καλοί  
                          οδηγοί»,  « Οι άνδρες είναι ανίκανοι να φροντίζουν παιδιά». 
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Ερώτηση 18η:  Ποια τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του να είσαι αγόρι/κορίτσι; 
 Ερώτηση 19η : Νομίζεις ότι η διδασκαλία της Λογοτεχνίας μπορεί να σε  
ευαισθητοποιήσει  σε θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων; 
 
Στην 3η κατηγορία ερωτήσεων ελέγχονται οι απόψεις των μαθητών/μαθητριών για  
τη διδακτική παρέμβαση. 
 
Ερώτηση 20η : Ποια η γνώση σου για τη διδακτική παρέμβαση ; 
Ερώτηση 21η : Τι σου άρεσε ; 
Ερώτηση 22η : Τι δεν σου άρεσε; 
Ερώτηση 23η : Πιστεύεις ότι επηρέασε τα συναισθήματά σου θετικά για τη Λογοτεχνία; 
Ερώτηση 24η : Σου έδωσε τη δυνατότητα να δώσεις τη δική σου ερμηνευτική εκδοχή για  
                         τα κείμενα; 
Ερώτηση 25η : Εάν μελετούσατε με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας ζητήματα που  
                          αφορούν τα δύο φύλα, πόσο διαφορετικό πιστεύεις ότι θα σου φαινόταν; 
Ερώτηση 26η : Πώς θα χαρακτήριζες τη συνεργασία σου με τους συμμαθητές/τις   
                          συμμαθήτριές σου; 
Ερώτηση 27η : Θα σου άρεσε να βιώσεις μια ανάλογη δραστηριότητα στη σχολική τάξη; 
 
Στην 4η  κατηγορία ερωτήσεων συλλέγονται ατομικές πληροφορίες για τους μαθητές/τις 
μαθήτριες. 
Ερώτηση 28η : Πώς θα χαρακτήριζες την επίδοσή σου στο σχολείο; 
 
Ερώτηση 29η : Έχεις ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιο μάθημα; 
Ερώτηση 30η : Ποιο είναι το επάγγελμα των γονιών σου;  
 Ερώτηση 31η : Ποιο το μορφωτικό τους επίπεδο;   
Ερώτηση 32η : Έχεις στο σπίτι σου βιβλιοθήκη; 
Ερώτηση 33η : Έχεις  Η/Υ;  Αν ναι, τον χρησιμοποιείς για να κάνεις τις εργασίες του  
                          σχολείου; 
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1
ο
  Φύλλο εργασίας 
 
 Προετοιμασία περιβάλλοντος  
(χρονική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) 
 
‘’Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις’’ 
 
 Αρχικά, οι μαθητές/μαθήτριες ακούνε τα παρακάτω τραγούδια:  
            http://www.youtube.com/watch?v=y29UbTGjI6k  
           (‘’Ήτανε μια φορά μάτια μου’’ Ξυλούρης Νίκος) 
           http://www.youtube.com/watch?v=q7qJTl_Yjxo  (΄΄Η δουλειά κάνει τους  
           άνδρες’’ Αλεξίου Χαρούλα) 
           http://www.youtube.com/watch?v=HdbY824tJHk (‘’ Ο άνδρας που θα  
            παντρευτώ’’  Καραγιάννη Μάρθα) 
 
 
 Στη συνέχεια βλέπουν αποσπάσματα από την ελληνική σειρά  
‘’Ευτυχισμένοι  μαζί’’, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη και επισημαίνονται οι 
στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για τα φύλα. 
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 Ακολούθως, μέσα από τα κόμικς και τα κείμενα, τα οποία παρατίθενται στο 
βιβλίο της Ελένης Βαρίκα «Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ», οι 
μαθητές/μαθήτριες εστιάζουν την προσοχή τους σε λέξεις/εκφραστικά 
σχήματα των κειμένων (π.χ. «δεν είναι δουλειά αυτή για μια κοπέλα», «οι 
βατραχομαϊμούδες είναι δειλά ζώα», «μια κοπέλα δεν θα τις φοβίσει τόσο», 
«γατούλα»,  «ο στρατιώτης είμ’ εγώ κι ο δουλευτής κι ο άνδρας», «θα βρίσκω 
εσένα κάτω απ’ τη σκέπη του σπιτιού», «εσύ το ταίρι μου, κι η αληθινή 
γυναίκα», «καλότυχη η γυναίκα», «που τη ζωή παντοτεινά τήνε περνάει στο 
σπίτι», «που τη θωρούν και δε μιλεί κανείς γι’ αυτή», «και μόνο καλοτυχίζουν 
τον άνδρα που την έχει», «κούκλας», «κατετρίβοντο εις τοιαύτα ψύλλου 
πηδήματα»), που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα αναπαράγει 
και συντηρεί τα στερεότυπα για τα φύλα. Ακόμη δίνονται και σχετικά 
παραδείγματα (π.χ. «κλαίει σαν γυναικούλα», «αυτό είναι ανδρική δουλειά», 
«δεν είναι αντρίκεια πράγματα αυτά», «ανδρικό φιλότιμο», «υποψιάζομαι ότι 
κάποια γυναικοδουλειά είναι στη μέση», «μην μπλέκεσαι σε 
γυναικοκαβγάδες», «πώς τα πας με το γυναικάκι σου;»). Έτσι, με αφορμή τα 
παραπάνω εγείρεται συζήτηση για το ότι η γλώσσα δεν είναι αθώα. Τέλος, 
ζητείται από τους μαθητές/τις μαθήτριες να αναφέρουν εκφράσεις που 
‘’απεικονίζουν’’ στερεότυπες αντιλήψεις περί φύλου. 
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 Κείμενα από το βιβλίο της Ελένης Βαρίκα «Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ». 
 
                   Εγώ θα τρέχω ολημερής, θα πολεμώ, θα ιδρώνω, 
                   οι λαύρες θα με ψένουνε, θα με χτυπούν τα χιόνια 
                   […………………………………………………..] 
                   ο στρατιώτης είμ’ εγώ κι ο δουλευτής κι ο άνδρας. 
                   Άλλ’ όταν θα θυμούμ’ εσέ κι εσέ στο νου θα βάζω 
                   θα ξαλαφρώνω απ’ τη δουλειά, θα λύνωμαι απ’ την έγνοια, 
                   και τον αγώνα απόκοτα θα ξαναρχίζω πάντα. 
                   Κι όταν θε νάρχωμαι σ’ εσέ και όταν θα βρίσκω εσένα 
                   κάτω απ’ τη σκέπη του σπιτιού, θα τα ξεχάνω, πόνους, 
                   κακίες, του κόσμου τη βοή, της γης τα πλούτη, και όλα  
                   γιατί είσ’ εσύ το ταίρι μου, κι η αληθινή γυναίκα. 
                                          
 
 
                    [……………………………….] καλότυχη η γυναίκα  
                     που τη ζωή παντοτεινά τήνε περνάει στο σπίτι, 
                     κι έχει τον άνδρα ίσκιο της και τα παιδιά της δόξα, 
                     κι όταν στο δρόμο φαίνεται, χαράστην τη γυναίκα 
                     που τη θωρούν και δε μιλεί κανείς γι’ αυτή, και μόνο 
                     καλοτυχίζουν όλοι τους τον άνδρα που την έχει. 
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« Συνάντησα 4 κούκλας, δηλαδή υποψηφίας δια τον γάμον, αι  συνεζήτουν 
μικροζητήματα στολισμού, περιπάτου, φαγητού και συρμού. Εστενοχωρέθην 
και εσκεπτόμην πού κατήντησεν ο κόσμος. Αντί, ως νέαι ανήκουσαι εις το έθνος 
το οποίον εστερέωσε τον ιδεώδη πνευματικόν κόσμον, να ομιλώσιν περί 
ιδανικωτέρων και ποιητικοτέρων, κατετρίβοντο εις τοιαύτα ψύλλου πηδήματα. […] 
Εις τον Κ’ αιώνα, στολισμός της νεανίδος είναι τα γράμματα και τα γράμματα!» 
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 Τελειώνοντας την 1η φάση της διδακτικής παρέμβασης, οι μαθητές/μαθήτριες 
χωρισμένοι/-ες σε ομάδες διαβάζουν ολόκληρα τα άρθρα που παρατίθενται 
παρακάτω. Στη συνέχεια επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα αποσπάσματα των 
κειμένων και  εκφράζουν τις απόψεις τους/τις, για όσα τους ζητούνται. 
 
 
                                                        1
ο
 κείμενο 
  Διαβάστε το απόσπασμα «οι συζητήσεις των ανδρών………….ισχυρίζεται 
η Ντέμπορα Τάνεν» και απαντήστε στις εξής ερωτήσεις: 
 
 
 Στο απόσπασμα αυτό οι άνδρες και οι γυναίκες παρουσιάζονται σαν 
ξεχωριστά άτομα ή κάποια γενικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν 
όλους τους άνδρες και όλες τις γυναίκες, χωρίς καμία εξαίρεση; 
 Ποιοι πιστεύετε ότι ωφελούνται από τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζεται να αλληλεπιδρούν γλωσσικά οι γυναίκες και οι άνδρες; 
Για ποιο λόγο το πιστεύετε αυτό; 
 Τα στοιχεία που σας δίνει το απόσπασμα αυτό παρουσιάζονται σαν η 
απόλυτη αλήθεια ή σας αφήνουν το περιθώριο για να εξετάσετε την 
αλήθεια τους; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
 
 
 Σημασία λέξεων του κειμένου: 
Κλισέ: στερεότυπος τρόπος έκφρασης, συμπεριφοράς. 
Επικοινωνιακό χάσμα: η πολύ μεγάλη διαφορά στην επικοινωνία. 
Αποκρυσταλλώνω: διαμορφώνω οριστική γνώμη. 
Αποστασιοποιούμαι: παίρνω μια απόσταση από κάποιο πρόσωπο ή γεγονός. 
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                                                  Α΄  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Άνδρες - Γυναίκες: Οι διαφορές που μας ενώνουν 
Κική Τριανταφύλλη, Διονυσία Μαρίνου, Γεωργία Γεωργακαράκου 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 
 
       Άρης, για τους άνδρες, Αφροδίτη, για τις γυναίκες. 
Ροζ για τα κοριτσάκια, μπλε για τα αγοράκια. Στερεότυπα δηλαδή που υποδηλώνουν 
ότι τα δύο φύλα έχουν ελάχιστα κοινά μεταξύ τους, λένε μάλιστα ότι το κάθε φύλο 
μιλάει τη δική του «γλώσσα». Πόση αλήθεια κρύβει άραγε αυτό; Η σύγχρονη έρευνα 
αποκαλύπτει πάντως ότι το – επικοινωνιακό – χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
δεν είναι τόσο βαθύ όσο νομίζουμε. Ας ξεφύγουμε λοιπόν από τα κλισέ, ας 
παραδεχτούμε τις – μικρές ή μεγάλες – διαφορές μας για να απολαύσουμε εν τέλει τη 
συμπληρωματικότητά μας. 
Γιατί άραγε οι (περισσότερες) γυναίκες σταματάνε στον δρόμο και ρωτάνε για την     
κατεύθυνση, ενώ αντίθετα οι (περισσότεροι) άνδρες απεχθάνονται να το κάνουν; Το ερώτημα  
δεν είναι τυχαίο αφού αποκρυσταλλώνει τις βασικές πτυχές ενός φαινομένου που ευθύνεται 
για πολλές από τις απογοητεύσεις που βιώνουν άνδρες και γυναίκες όταν συνομιλούν μεταξύ 
τους.  
 Για μια γυναίκα το να ρωτήσει έναν ξένο σημαίνει ότι θα κάνει μια φευγαλέα σχέση μαζί του 
που θα την οδηγήσει εκεί που θέλει να πάει χωρίς απώλειες. «Τι έχουμε να χάσουμε;», λέει. 
Με την οπτική του άνδρα, όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν υποτιμητικό. Προτιμάει να χάσει 5, 10, 
άντε 20 λεπτά και να βρει μόνος του τον δρόμο, παρά να ρωτήσει κάποιον άλλο. «Άσε που 
μπορεί να μας στείλει αλλού γι’ αλλού», ισχυρίζεται. 
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Είναι θέμα κατεύθυνσης. Για τους άνδρες σημασία έχει το «πάνω - κάτω» (ποιος έχει το 
πάνω χέρι), ενώ για τις γυναίκες το «μεταξύ μας» σύμφωνα με την Ντέμπορα Τάνεν, 
καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο Georgetown, η οποία έχει 
αφιερώσει περισσότερα από τριάντα χρόνια ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο 
αλληλεπιδρούν γλωσσικά τα δύο φύλα. 
 «Oι συζητήσεις των ανδρών τείνουν να επικεντρώνονται στην ιεραρχία και τον 
ανταγωνισμό, αντίθετα οι κουβέντες των γυναικών περιστρέφονται γύρω από τις σχέσεις τους 
και κατά πόσο αυτές είναι στενές ή αποστασιοποιημένες», λέει η αμερικανίδακαθηγήτρια.  
 
«Εγώ μπορώ να πετάξω την μπάλα μέχρι εκεί πάνω», λέει το ένα αγοράκι στον φίλο του, για 
να πάρει από εκείνον την απάντηση «η δικιά μου θα πάει στο φεγγάρι». «Η μαμά μου φοράει 
φακούς επαφής» λέει μια πιτσιρίκα για να εισπράξει ένα γεμάτο θαυμασμό «και μένα το ίδιο 
η θεία μου» από την άλλη. Αυτό το κοινό που μοιράζονται, τις είναι τόσο ευχάριστο όσο η 
πιο ψηλή μπαλιά για το αγοράκι που «καπελώνοντας» φραστικά τους φίλους του νιώθει πιο 
δυνατό.  
Σε άλλες ηλικίες, όταν μια γυναίκα αναφέρεται σε προσωπικά της προβλήματα, η φίλη θα της 
απαντήσει «ξέρω πώς αισθάνεσαι» ή «το ίδιο συμβαίνει και σε μένα». Είναι μια τελετουργική 
απάντηση που ενισχύει τη σχέση τους. Σε μια ανάλογη συζήτηση ανάμεσα σε άνδρες ο 
δεύτερος θα έλεγε στον πρώτο «πού να δεις τι συμβαίνει σε μένα», αφήνοντας να εννοηθεί το 
χειρότερο και άρα κάτι που ενισχύει τη θέση του – ακόμη και – στη μιζέρια.  
 
Υπάρχουν όμως και παρεξηγήσεις αφού, αν η συζήτηση γινόταν ανάμεσα σε μια γυναίκα και 
έναν άνδρα, εκείνος θα θεωρούσε ότι του ζητάει τη βοήθειά του για να λύσει τα προβλήματά 
της, πράγμα που θα έκανε μεν αλλά τότε εκείνη θα τον κατηγορούσε με θυμό ότι της λέει τι 
να κάνει. 
Όλες οι συζητήσεις όμως είτε από την ανδρική είτε από τη γυναικεία σκοπιά και άρα όλες οι 
σχέσεις, αντανακλούν έναν συνδυασμό ιεραρχίας και σύνδεσης. «Όλοι  φιλοδοξούμε να 
είμαστε δυνατοί και να έχουμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Τα φαινομενικά διαφορετικά 
στυλ συζήτησης ανδρών και γυναικών είναι απλά διαφορετικοί τρόποι για την επίτευξη των 
ίδιων στόχων», ισχυρίζεται η Ντέμπορα Τάνεν. 
Η οικογένεια μάλιστα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ολοφάνερη αλλά και πολύ 
έντονη η επικέντρωση των μελών της  –  αρσενικών και θηλυκών  –  στην ιεραρχία και τον 
ανταγωνισμό από τη μια αλλά και την επιθυμία για σύνδεση από την άλλη. Υπάρχουν άραγε 
άνδρες ή γυναίκες που δεν το έχουν βιώσει;   
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                                                       Β΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
                     Η αντίληψη της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας 
                                ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19/03/2010 
     Τα στερεότυπα για το φύλο αναφέρονται στις 
στάσεις και τις αντιλήψεις σχετικά με την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα. Η 
διαμόρφωση των πεποιθήσεων αυτών ενέχει έντονα πολιτισμικά στοιχεία και 
εξελίσσεται διαχρονικά.  
      Η ταυτότητα του βιολογικού, ψυχολογικού και κοινωνικού ρόλου εμφανίζεται στην 
ηλικία των δύο ετών, μετασχηματίζεται κατά τη λύση του Οιδιπόδειου Συμπλέγματος και 
παγιώνεται κατά την εφηβεία. Οι διαφορές στα φύλα, παρά το δυναμισμό του κινήματος 
για τη γυναικεία χειραφέτηση, τις διακηρύξεις για την ισότητα και τις κοινωνικές 
αναπροσαρμογές του ρόλου της οικογένειας, έχουν μείζονα σημασία, τόσο στη 
διαμόρφωση του εγώ, όσο και στις αιτιακές αποδόσεις των κοινωνικών χαρακτηριστικών. 
      Διάφορες έρευνες έχουν επισημάνει ότι τα κορίτσια – είτε εκ φύσεως είτε ως επίκτητη 
ιδιότητα – ωριμάζουν νωρίτερα σε σύγκριση με τα αγόρια, έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες επιβίωσης, είναι υγιέστερα, υπερτερούν στην ανάπτυξη του γλωσσικού 
κώδικα, αντιλαμβάνονται επιτυχέστερα τα συναισθήματα. Τα αγόρια συνήθως 
επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αυτονομία, εμπλέκονται σε πιο έντονες μορφές παιχνιδιού είναι 
περισσότερο διεκδικητικοί και πιο δημιουργικοί. 
       Σε έρευνα του Helson (1967) επιτυχημένες γυναίκες μαθηματικοί (επαγγελματική 
ιδιότητα στην οποία κατά κύριο λόγο διαπρέπουν άνδρες) βαθμολογήθηκαν όσον 
αφορούσε γνωρίσματα της προσωπικότητάς τους. Τα χαρακτηριστικά, που τους 
αποδόθηκαν και εξηγούσαν την έφεσή τους στα Μαθηματικά, αναφέρονται κυρίως σε 
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άντρες: φιλοδοξία, αυθορμητισμός, αυθεντικότητα, επιμονή, ψυχικό σθένος, 
διεκδικητικότητα, αυτονομία, τάση για επίτευξη, αυτοεκτίμηση 
              Είναι γεγονός ότι πέρα από τα βιολογικά αναπτυξιακά στάδια, τα οποία 
ακολουθούν μια προδιαγεγραμμένη πορεία, οι ενήλικες αντιμετωπίζουν με διαφορετικό 
τρόπο τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλα τα στάδια της εξέλιξης: Επιτρέπουν στα αρσενικά 
βρέφη να απομακρύνονται περισσότερο, ακόμα και εκτός οπτικού τους πεδίου, τους 
παρέχουν αμοιβές, καθώς εξερευνούν το χώρο και τα αντικείμενα, προσεγγίζουν με 
μεγαλύτερη τρυφερότητα τα κορίτσια και τους φέρονται σαν να ήταν εύθραυστα, δίνουν 
περισσότερες λεκτικές οδηγίες στα θηλυκά παιδιά, ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό στις 
παρέες των αγοριών, καθορίζουν το ντύσιμο και τη φροντίδα του σώματος, επιτρέποντας 
περισσότερα ναρκισσιστικά στοιχεία στα κορίτσια. 
            Αν και η ρήση «Η ανατομία είναι μοίρα» αμφισβητήθηκε από το φεμινιστικό 
κίνημα, εντούτοις εκπρόσωποί του, όπως η Chodorow, θεώρησαν ότι ουσιαστικά τα 
κορίτσια αντιγράφουν και αναπαράγουν το ρόλο της μητέρας, που στις περισσότερες 
κοινωνίες έχει συναρτηθεί με τη στοργή, τη μέριμνα, την καρτερία και τη δυνατότητα 
σύναψης άρρηκτων συναισθηματικών δεσμών. Αντίθετα, η εσωτερίκευση της πατρικής 
φιγούρας οδηγεί σε ιδιότητες, όπως η ανεξαρτησία και ο δυναμισμός. 
              Σε γενικές γραμμές οι διεθνείς έρευνες συγκλίνουν στο ότι τα ανδρικά στερεότυπα 
εγκαθιδρύουν την εικόνα ενός ατόμου προσανατολισμένου προς το έργο, λογικού και 
ικανού στην επίλυση προβλημάτων και σε ένα γυναικείο πρότυπο πιο επικοινωνιακού, με 
ενδιαφέρον για το κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα και περισσότερο παθητικού. 
              Παλαιότερες έρευνες στην Ελλάδα διαπίστωναν ότι η αντίληψη του φύλου είναι 
πολύ ισχυρή και ότι η απόκλιση από τα στερεότυπα οδηγούσε σε κοινωνικό στιγματισμό. Η 
χειραφέτηση της γυναίκας καθυστέρησε σε σύγκριση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
χώρες και κατοχυρώθηκε περισσότερο νομοθετικά, παρά ως αντανάκλαση κοινωνικής 
προόδου, όσον αφορά τις σχέσεις των δύο φύλων. Η οικογένεια, που συνεπικουρούμενη 
από το σχολείο, αποτελεί τον κυριότερο κοινωνικοποιητικό θεσμό, δέχεται ισχυρά 
πλήγματα, με τη συχνότητα των διαζυγίων να αυξάνεται κατακόρυφα, η μονογονεϊκότητα  
επεκτείνεται και σε μη αστικές περιοχές ως αποδεκτή μορφή οικογένειας και η συμβίωση 
αναγνωρίζεται θεσμικά... (….)   
                Οι Έλληνες νέοι, ακόμα κι αν προέρχονται από διαζευγμένους γονείς, 
οραματίζονται τη σύσταση παραδοσιακής οικογένειας, η οποία αναπαράγει τα στερεότυπα 
του φύλου, αντλούν συναισθηματική πληρότητα από αυτήν (σε ποσοστό 60%), 
περισσότερο από ό,τι από τους φίλους ή τους ερωτικούς συντρόφους. 
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Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μαρία Τράκα, Χρυσάνθη Φραγκιαδάκη, Δημήτρης Παρασκευόπουλος, φοιτητές 
τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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                                                                 2
ο
 κείμενο 
 Αφού διαβάσετε το απόσπασμα «Είναι γεγονός……………περισσότερο 
παθητικού», επιχειρήστε να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 
 Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στο απόσπασμα αυτό που ταιριάζουν με ό,τι  
γνωρίζετε για τους ρόλους που έχει αποδώσει η κοινωνία στον άνδρα και στη 
γυναίκα; 
 Ποιοι από τους αναγνώστες/ποιες από τις αναγνώστριες του αποσπάσματος θα 
μπορούσαν να έχουν διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων από αυτήν που 
παρουσιάζουν οι συντάκτες; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
 Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι που θα σας παρουσίαζαν παρόμοια ζητήματα 
με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο; Αν ναι/όχι, γιατί; 
 
 
 
 
       Σημασία λέξεων του κειμένου: 
       Επίκτητο: που αποκτάται κατά τη διάρκεια της ζωής, που δεν είναι έμφυτο. 
       Μείζων: σημαντικότερος. 
       Παγιώνω: κάνω κάτι σταθερό, αμετάβλητο. 
       Χειραφέτηση: απαλλαγή από την κηδεμονία των γονέων. 
       Φεμινισμός: η αντίληψη σύμφωνα με την οποία η γυναίκα θεωρείται ίση και ισότιμη 
       και ισότιμη με τον άνδρα. 
        Νάρκισσος: αυτός που θαυμάζει υπερβολικά τον εαυτό του. 
        Συναρτώ – ώμαι: συνδέω δύο φαινόμενα, καταστάσεις ή γεγονότα σε σχέση λογικής   
        ακολουθίας και εξάρτησης. 
        Εγκαθιδρύω: επιβάλλω. 
        Στιγματίζω: αποδίδω σε κάποιον βαρύ χαρακτηρισμό. 
        Συνεπικουρώ: προσφέρω βοήθεια μαζί με άλλον. 
        Κατοχυρώνω: εξασφαλίζω. 
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                                                Γ΄ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΑΝ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΑΝ 
ΣΥΖΥΓΟΥ 
π. Αντώνιος Στυλιανάκης, 
  παιδοψυχίατρος - ψυχοθεραπευτής παιδιών και νέων 
       Όσο κι αν φαίνεται σε έναν εξωτερικό παρατηρητή παράλογο, βλέπεις πολλές  
φορές γονείς που λένε στα παιδιά τους για σας δουλεύουμε, για να ζήσετε καλύτερα 
αύριο και απουσιάζουν όλη την ημέρα από το σπίτι (όπως πριν λίγες μέρες που 
ήρθε μια μητέρα στο ιατρείο και μου έλεγε ότι επιστρέφει στις 8 μμ., επειδή την 
αναγκάζουν να κάνει υπερωρίες! Όμως ο γιος της στην αρχή της εφηβείας, αφ 
ότου εκείνη απουσιάζει, εγκατέλειψε τα μαθήματα και αλητεύει στους δρόμους. 
Αργότερα ίσως έχει τάσεις αυτοκτονίας...) Στο όνομα, λοιπόν, του αύριο 
θυσιάζεται το σήμερα και τελικά ναρκοθετείται και αυτό ακόμη το αύριο! Έτσι 
μετά από μερικά χρόνια θα γυρίσουν τα παιδιά και θα τους πουν ‘’ εμείς δεν 
θέλαμε τα λεφτά σας , αλλά εσάς θέλαμε, να σας έχουμε κοντά μας, όταν 
αισθανόμασταν την ανάγκη αυτή σαν παιδιά, σαν έφηβοι, σαν νέοι...’’. Τι να τα 
κάνει τα όσα χρήματα ένας νέος, όταν δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, όταν 
αισθάνεται μόνος και αποξενωμένος στη ζωή, όταν έμαθε να έχει μόνο παροχές 
αλλά όχι να διαχειρίζεται τα αγαθά που του προσφέρονται... Είναι προτιμότερο να 
μην έχει χρήματα και να είναι συναισθηματικά ώριμος και ικανός να εργαστεί 
μόνος και να τα αποκτήσει. 
           Πιστεύω λοιπόν ότι ο πρώτος ρόλος της γυναίκας μέσα στην οικογένεια,         
πέρα απ’ το να είναι καλή σύντροφος, είναι αυτός που της δώρισε η φύση 
προνομιακά και δεν μπορεί να έχει ισότιμα οποιοσδήποτε άντρας! Είναι ο ρόλος της 
μητέρας! Άλλοτε αυτή η λέξη είχε μεγαλύτερη βαρύτητα και υπήρχαν στα 
αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου ύμνοι για τη μάννα, που ακόμη δεν έχουν 
φύγει από τη μνήμη μου εδώ και 30 τόσα χρόνια. Μάνα δεν βρίσκεται λέξη καμία, 
να’ χει στον ήχο της τόση αρμονία!  
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          Η πρόκληση λοιπόν για τη σύγχρονη γυναίκα είναι φανερή. Να προτιμήσει 
την καριέρα ή να κάνει καριέρα μεγαλώνοντας σωστά τα παιδιά της και 
καμαρώνοντάς τα αύριο στην οικογένεια και την κοινωνία;!  
 
 
              3
ο
 κείμενο 
 
 Αφού διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα «Πιστεύω λοιπόν 
ότι……………στην οικογένεια και την κοινωνία;!», απαντήστε στα 
ακόλουθα ερωτήματα: 
 
 
 Ποιες από τις πληροφορίες που σας δίνει το απόσπασμα ταιριάζουν 
με ό,τι ήδη ξέρετε για το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια; 
 Υπάρχει κάτι στο απόσπασμα αυτό που δεν ταιριάζει με ό,τι εσείς 
πιστεύετε για το ρόλο της σύγχρονης γυναίκας στην οικογένεια και 
την κοινωνία; 
 Πιστεύετε ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται στο απόσπασμα αυτό η 
γυναίκα είναι στερεοτυπικός ή αμφισβητεί τα στερεότυπα; Εξηγήστε 
γιατί. 
 
 
 
Σημασία λέξεων του κειμένου 
Ναρκοθετώ: εμποδίζω την καλή κατάληξη μιας διαδικασίας 
Αποξενώνω: καθιστώ κάποιον ξένο, τον απομακρύνω από κάποιον ή από κάτι οικείο 
Αμφισβητώ: έχω αντιρρήσεις για την αλήθεια ενός πράγματος, δεν αποδέχομαι κάτι 
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2
ο
  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Αρχική ανταπόκριση 
(2 διδακτικές ώρες) 
 
 Σε αυτή τη φάση της διδακτικής παρέμβασης δίνονται στους μαθητές/στις μαθήτριες αποσπάσματα 
από τα βιβλία τριών συγγραφέων, της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, της Πηνελόπης Δέλτα και της 
Ρέας Γαλανάκη. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάγνωση του κάθε κειμένου και ζητείται από τους 
μαθητές/τις μαθήτριες να καταγράψουν πάνω στα κείμενα, υπό μορφή «ελεύθερων σημειώσεων», 
ό,τι τους/τις έρχεται στο νου, τις απορίες που τους/τις δημιουργήθηκαν, ό,τι τους/τις εντυπωσίασε, 
τους/τις άρεσε ή τους/τις ενόχλησε. Έπειτα «μοιράζονται» τις εντυπώσεις και τις σκέψεις που τους 
προκάλεσε η ανάγνωση με τους συμμαθητές/τις συμμαθήτριές τους. 
 
             Ειδικότερα: 
 Τι συναισθήματα, μνήμες, σκέψεις σας προκάλεσε η ανάγνωση του κειμένου; 
 Υπάρχει κάτι στο κείμενο που σας φαίνεται γνωστό, παράξενο ή σας προκαλεί το ενδιαφέρον; 
 Το κείμενο σας θυμίζει κάτι που έχετε ζήσει οι ίδιοι/ίδιες, κάποιο γνωστό σας πρόσωπο, που 
έχετε διαβάσει; Η μήπως αυτό που διαβάσατε σας φαίνεται τελείως ξένο και δεν σας άγγιξε 
καθόλου; 
 Υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει στο κείμενο; 
 Τι σκεφτήκατε, όταν τελειώσατε την ανάγνωση;  
 Τι ερωτήσεις έχετε για το κείμενο; 
 Τι φαίνεται σημαντικό σε σας;  
 Το κείμενο επιβεβαιώνει ή έρχεται σε αντίθεση με κάποιες από τις δικές σας απόψεις; Αν 
ναι/όχι με ποιες; 
 Υπάρχει στο κείμενο κάποιο πρόσωπο, κατάσταση ή τρόπος έκφρασης που σας παρέπεμψε σε 
κάτι άλλο, ένα τραγούδι, ποίημα, ταινία, βιβλίο; Αν ναι, ποια κοινά στοιχεία εντοπίζετε 
ανάμεσα στα δύο; 
 Διαβάζοντας το κείμενο, ποια εικόνα σας έρχετε στο μυαλό; Περιγράψτε την σύντομα. 
 Σε τι εστιάσατε την προσοχή σας κατά την ανάγνωση (λέξη, φράση, εικόνα, ιδέα, γεγονός);   
 Ποια είναι για σας η πιο σημαντική λέξη/φράση/σκηνή στο κείμενο; Για ποιο λόγο;  
 Ποιος χαρακτήρας του κειμένου θα θέλατε να είστε; Γιατί; 
 Ποιο μέρος του κειμένου θα θέλατε να ξαναδιαβάσετε και ποιο θα προσπερνούσατε σε μια 
δεύτερη ανάγνωση; 
 Ποιο πρόσωπο συμπαθήσατε αλλά και ποιο όχι και γιατί; 
 Σας ικανοποιεί ή όχι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι χαρακτήρες του κειμένου; 
Εξηγήστε γιατί. 
 Εσείς τι τίτλο θα δίνατε στο κείμενο; 
 Τι σημαίνει για σας η ιστορία, ποια η θέση σας και ποια η ερμηνεία σας; 
 Βρίσκετε να έχετε κοινά στοιχεία (ιδέες, απόψεις, συμπεριφορά) με κάποιον από τους 
ήρωες/κάποια από τις ηρωίδες του κειμένου; Αν ναι, με ποιον/ποια και τι είδους ομοιότητες 
εντοπίζετε; 
 Σε ποιο άλλο μέρος, κοινωνία, εποχή θα τοποθετούσατε τη δράση; 
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3
ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Τελειοποίηση της ανταπόκρισης 
                                           (Διάρκεια:2 διδακτικές ώρες) 
 
 
            1
ο
 κείμενο: «Αυτοβιογραφία», Ελισάβετ Μουτζάν – Μαρτινέγκου 
 
o Οι καταστάσεις σας θυμίζουν κάτι που έχετε ακούσει/διαβάσει; Ή αυτό που 
διαβάσατε είναι τελείως ξένο για σας και δεν σας αφορά; 
 
o Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η συγγραφέας έγραψε το κείμενο αυτό; Τι ήθελε 
να πετύχει; 
o Πιστεύετε ότι η συγγραφέας είχε στο μυαλό της παιδιά όπως εσείς σαν 
αναγνώστες του κειμένου ή κάποιους διαφορετικούς από εσάς; Γιατί το 
πιστεύετε αυτό; 
o Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η συγγραφέας επέλεξε να παρουσιάσει αυτό το 
κείμενο μέσα από τη δική της φωνή;  
o Τι είδους προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζει η Ελισάβετ; Για ποιο λόγο 
νομίζετε ότι αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα; 
o Ποια είναι η σχέση της Ελισάβετ με τα αρσενικά μέλη της οικογένειάς της; 
o Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η Ελισάβετ αποφασίζει να φύγει από το σπίτι 
της;  
o Τι θα συνέβαινε αν η Ελισάβετ, μετά την απόπειρα απόδρασης, αποφάσιζε 
να μην επιστρέψει, τελικά, στο σπίτι της; 
o Ποιον πιστεύετε ότι η Ελισάβετ θεωρεί ‘’προορισμό’’ στη ζωή της; Για ποιο 
λόγο το πιστεύετε αυτό; 
o Υπάρχει κάποιο πρόσωπο οι απόψεις/η συμπεριφορά του οποίου σας 
βρίσκουν αντίθετους/αντίθετες; Αν ναι, για ποιο λόγο; 
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o Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα και συγκρίνετε τις πληροφορίες που θα 
πάρετε από αυτό με τον τρόπο με τον οποίο η Ελισάβετ παρουσιάζει τη 
στάση του πατέρα της απέναντι στην επιθυμία της για μόρφωση. Νομίζετε 
ότι η εικόνα της αντικατοπτρίζει απόλυτα τις κοινωνικές αντιλήψεις της 
εποχής ή όχι; Για ποιο λόγο; 
 
 
   Εστάθη μια εποχή στην Κεφαλονιά, κ’ εκείνην την εποχήν ως κ’ εμείς τη 
   θυμόμαστε, εις την οποία τα γράμματα στες γυναίκες εθεωρούντο σαν ένα 
   πράγμα πολύ επικίνδινο. […] Αν εσύμμονε η κόρη τους εκεί που εδιάβαζε 
   το παιδί τους το σερνικό, την εδιόχνανε, και αν την ευρίσκανε με ένα βιβλίο 
   στο χέρι ένας έξαφνος θυμός τους εκυρίεβε, αρπάζανε το βιβλίο, το επετού- 
   σανε, και της εκάνανε τις μεγαλήτερες φοβέρες, με βρισιές κάποτε τες πλέον 
   χονδροειδείς. 
                                      Ανδρέας Λασκαράτος, Τα μυστήρια της Κεφαλλονιάς. 
 
o Ποιες απορίες σας δημιουργήθηκαν από την απόφαση της Ελισάβετ να 
παντρευτεί;  
o «Εγώ όχι μόνο δεν τον εγνώριζα τελείως τούτον τον άνθρωπον(…) όμως 
δια ταις χάριταις όπου είχεν, επιθυμούσα σφόδρα να λάβω την καλήν τύχην 
να τον κάμω άνδρα μου∙»  Γιατί πιστεύετε ότι η Ελισάβετ θεωρεί ‘’καλή 
τύχη’’ να λάβει για άνδρα της αυτόν που της προξενεύει η οικογένειά της; 
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           2
ο
 κείμενο: «Πρώτες Ενθυμήσεις», Πηνελόπη Δέλτα 
 
 Ποια είναι η εντύπωση που σας άφησε το κείμενο αυτό για τη θέση/το ρόλο 
των δύο φύλων στην οικογένεια; 
 Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η μητέρα της Πηνελόπης αντιδρά, όταν βλέπει 
τις κόρες της να ασχολούνται με το διάβασμα; Πώς κρίνετε την αντίδραση 
αυτή; 
 Γιατί αντιμετωπίζονται ως «παρίες» της κοινωνίας οι γυναίκες που 
ασχολούνται με την εξωτερική τους εμφάνιση; 
 Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η Πηνελόπη ντρέπεται, όταν βλέπει τη μητέρα 
της  να καλλωπίζεται; 
 Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο Αλέξανδρος, ο μικρός αδελφός της 
Πηνελόπης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των διηγημάτων της σας 
ικανοποιεί ή όχι; Για ποιο λόγο; 
 Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα στο κείμενο που έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες στη μόρφωση σε σχέση με κάποια άλλα; Αν ναι, για 
ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;  
 Τι σχόλια διατυπώνει η συγγραφέας/ηρωίδα για την «ευαισθησία» της 
μητέρας της; Τι  επιδιώκει με αυτό; 
 Θεωρείτε ότι οι γονείς της Πηνελόπης δίνουν ο καθένας διαφορετικές 
προτεραιότητες στο μεγάλωμα των παιδιών τους; Αν ναι/όχι, γιατί; 
 Υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο κείμενο οι ιδέες/απόψεις του οποίου σας 
βρίσκουν σύμφωνους/σύμφωνες; Αν ναι, για ποιο λόγο;  
 Πώς θα χαρακτηρίζατε τον πατέρα της Πηνελόπης; Για ποιο λόγο; 
 Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι η Πηνελόπη προσπαθεί να δώσει διέξοδο στον 
ανήσυχο εσωτερικό της κόσμο; Ποια σημεία του κειμένου το 
επιβεβαιώνουν; 
 Το γεγονός ότι το κείμενο το έχει γράψει η ίδια η κεντρική ηρωίδα, η 
Πηνελόπη, θεωρείτε ότι της δίνει μια ιδιαίτερη εξουσία; Αν ναι, πώς και 
γιατί τη χρησιμοποιεί;   
 Ποια στοιχεία/σημεία του αυτοβιογραφικού κειμένου αποκαλύπτουν την 
οπτική γωνία της στιγμής που γράφεται το κείμενο; (Από την οπτική της 
ενήλικης Πηνελόπης). 
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ο
 κείμενο: «Ελένη, ή ο Κανένας», Ρέα Γαλανάκη 
 
 Ποια κατηγορία αναγνωστών νομίζετε ότι θα αντιδράσει θετικά και ποια 
αρνητικά στις ιδέες του κειμένου; Για ποιο λόγο; 
 Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η συγγραφέας επέλεξε να παρουσιάσει αυτό το 
μυθιστόρημα μέσα από τη φωνή της Ελένης Αλταμούρα; 
 Η ηρωίδα του κειμένου, η Ελένη, δέχεται να αναλάβει το ρόλο που της 
αναθέτει ο κοινωνικός της περίγυρος ή έχει αντίρρηση; Θεωρεί το ρόλο αυτό 
αυτονόητο ή θα ήθελε να τον αλλάξει; 
 Στην αρχή του κειμένου παρουσιάζεται η Ελένη και οι συνομήλικες 
συμμαθήτριές της. Πιστεύετε ότι κάποια στοιχεία τις κάνουν να διαφέρουν 
μεταξύ τους; Ποια είναι αυτά; 
 Τι αναγνωρίζει το σχολείο στην Ελένη ως υποχρέωση και τι ως δικαίωμα;  
 Πιστεύετε ότι οι στόχοι του εκπαιδευτικού συστήματος εκείνης της εποχής 
αποτυπώνουν την ανισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών μεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών; Αν ναι, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
 Γιατί αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο η δασκάλα την Ελένη;  
 Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η Ελένη απέναντι στην τιμωρία που της 
επέβαλε η δασκάλα της σας φαίνεται πειστικός ή όχι; Για ποιο λόγο; 
 Γιατί οι συμμαθήτριές της τη θεωρούν ‘’μάγισσα’’; 
 Ποιες απορίες σας δημιουργήθηκαν από την αντίδραση του πατέρα της Ελένης 
απέναντι στη στάση του σχολείου; 
 Τι θα συνέβαινε αν η Ελένη δεν ντυνόταν άντρας και δεν πήγαινε να 
σπουδάσει στην Ιταλία αλλά έμενε στο σπίτι της, ακολουθώντας τον 
προκαθορισμένο τρόπο ζωής των γυναικών; 
 «Ποια θα ήταν άραγες η τιμωρία μου; Την περίμενα ψύχραιμα» Ποια 
πιστεύετε ότι ήταν η τιμωρία της Ελένης; Γιατί το πιστεύετε αυτό; 
 Με ποιον τρόπο η Ελένη κατορθώνει να εισαχθεί στη «δημόσια σφαίρα» και 
να τοποθετηθεί σε ένα κοινό επίπεδο με τους άντρες; Πώς νιώθει για αυτό της 
κατόρθωμα και γιατί; 
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
                                           Έκφραση της ανταπόκρισης 
                                                 (2 διδακτικές ώρες) 
             Κείμενο: ‘’Αυτοβιογραφία’’, Ελισάβετ Μουτζάν – Μαρτινέγκου. 
 
 Η Ελισάβετ αποφασίζει να ‘’δραπετεύσει’’ από το σπίτι της, καθώς οι δικοί 
της δεν της επιτρέπουν να ακολουθήσει τη ζωή που εκείνη επιθυμεί. Λίγο 
αργότερα, όμως, επιστρέφει στο σπίτι, χωρίς να την καταλάβει κανείς.  
Διάβασε το σχετικό απόσπασμα του κειμένου. Στη συνέχεια, αφού λάβεις 
υπόψη την κοινωνική θέση της γυναίκας εκείνης της εποχής, παρουσίασε 
το διάλογο που θα είχε η Ελισάβετ με τη μητέρα της, αν εκείνη 
αντιλαμβανόταν την πράξη της κόρης της.  
 
Διάλογος: Ελισάβετ - μητέρας 
- Μητέρα:………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
- Ελισάβετ:……………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
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 Σύμφωνα με την Ελισάβετ η συνθήκη του γάμου ολοκληρώθηκε μετά από 
δεκαέξι μήνες, καθώς ο μέλλων σύζυγός της, για δικούς του λόγους, 
καθυστερούσε να συνάψει τη ‘’σύμβαση’’ του γάμου. 
Φαντάσου ποιες σκέψεις μπορεί να έκανε, ο υποψήφιος γαμπρός, ο 
Νικόλαος Μαρτινέγκος το διάστημα που γίνονταν οι διαπραγματεύσεις για 
την προίκα. Έπειτα, αφού λάβεις υπόψη την ανδρική σκοπιά από την 
οποία έβλεπε τα πράγματα ο Νικόλαος, προσπάθησε να αφηγηθείς τις 
σκέψεις του αυτές, σε πρώτο ενικό πρόσωπο. 
 
 
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..... 
                ……………………………………………………………………………. 
                ……………………………………………………………………………. 
                ……………………………………………………………………………. 
                ……………………………………………………………………………. 
                ……………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………… 
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                Κείμενο: ‘’Πρώτες Ενθυμήσεις’’, Πηνελόπη Δέλτα. 
 
 Η συγγραφέας και ηρωίδα του κειμένου, η Πηνελόπη, μέσα από την 
αφήγηση των παιδικών και οικογενειακών της αναμνήσεων, παραθέτει 
στοιχεία αναφορικά με τις ασχολίες με τις οποίες καταγίνονταν τα αγόρια 
και τα κορίτσια στην εποχή της. Προσπάθησε να καταγράψεις σε μια 
λίστα τις ασχολίες αυτές. Στη συνέχεια αντιστοίχισέ τες με τις ασχολίες 
των σημερινών αγοριών και κοριτσιών. 
 
Ασχολίες αγοριών – κοριτσιών στην εποχή της Πηνελόπης. 
 
      Ασχολίες  αγοριών                                      Ασχολίες κοριτσιών  
               …………….............                                    …………………….. 
               .……………………                                    ……………………..  
               …………………….                                    …………………….. 
               …………………….                                    …………………….. 
               …………………….                                    ……………………... 
               …………………….                                    ……………………... 
                                            
                Ασχολίες αγοριών – κοριτσιών στη σημερινή εποχή. 
 
               Ασχολίες αγοριών                                 Ασχολίες κοριτσιών 
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 Η Πηνελόπη αναφέρει ότι ουδέποτε αντιλήφθηκε οι γονείς της να έχουν 
διαφορετική άποψη, όσον αφορά τη σπουδή των παιδιών τους. Φαντάσου 
ότι κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο και βρίσκεσαι στο δωμάτιο των γονιών 
της Πηνελόπης, οι οποίοι συζητούν για το μέλλον των παιδιών τους 
(αγοριών και κοριτσιών). Τι πιστεύεις ότι μπορεί να λέει ο πατέρας και τι 
η μητέρα, την εποχή εκείνη, για την επαγγελματική σταδιοδρομία των 
παιδιών τους; Κατάγραψε τις απόψεις τους.  
 
Απόψεις του πατέρα της Πηνελόπης 
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 Απόψεις της μητέρας της Πηνελόπης 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Κείμενο: ‘’Ελένη, ή ο Κανένας’’, Ρέα Γαλανάκη. 
 
 Υπόθεσε ότι αναλαμβάνεις να σκηνοθετήσεις μια ταινία μικρού μήκους, 
εμπνευσμένη από το θέμα του μυθιστορήματος της Ρέας Γαλανάκη, πώς 
θα παρουσίαζες το τέλος της ζωής της πρώτης γυναίκας που άσκησε το 
επάγγελμα της ζωγράφου στο νεαρό τότε ελληνικό κράτος, έχοντας πάντα 
κατά νου τις αντιλήψεις της εποχής για τη γυναίκα; 
 
   Ταινία μικρού μήκους 
                  Τίτλος ταινίας: ‘’ Η ζωή της ζωγράφου Ελένης Μπούκουρη –Αλταμούρα’’ 
                   Τελευταία σκηνή 
                  
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………… 
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 Φαντάσου ότι αναλαμβάνεις να πάρεις συνέντευξη από τη ζωγράφο Ελένη 
Μπούκουρη-Αλταμούρα, προκειμένου να μάθεις περισσότερα για τη ζωή της 
το διάστημα που υποδυόταν τον άντρα. Γράψε τις ερωτήσεις που θα ήθελες 
να της κάνεις. Στη συνέχεια σκέψου τι απαντήσεις θα έδινε η πρώτη 
Ελληνίδα ζωγράφος, στα μέσα του 19ου αιώνα, και κατάγραψέ τες κάτω από 
κάθε σου ερώτηση. 
 
 
 Ερωτήσεις συνέντευξης: 
 
      Ερώτηση 1η : ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 
Απάντηση:………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........... 
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